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ࡦࡔޔߡߞࠃߦߣߎߚߞࠊᄌߦ㑑ౝ⩲ࠄ߆㑑ౝጊ㡀ޔߪታޔ߇ߔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߦߎ
੹ߪ⤿ᄢ┵Ꮉߔ߹ࠅ߅ߡߞタߦߎߎޔߛߚޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞ߹ߒߡߞࠊᄌߦ᏷ᄢ߇࡯ࡃ
㧠ߩߎޔቭോ᡽᧛ᵤࠄ߆ࠇߘޔ⤿ᄢ೽ፉᄢޔ⤿ᄢ೽ᧁ㋈ޔߒߔ߹ࠇࠄ߅ߡߒࠍ⤿ᄢ⑼ᢥ߽
ࠊᕁߣߩ߽ߊ⛯߽ᓟ੹ߪേᵴߩߎޔߢߩߔ߹ࠅ߅ߡߞᱷߡߒߣ࡯ࡃࡦࡔߦߛ߹޿ߪᣇߩੱ
ޕߔ߹ࠇ

ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥߇ߩ߽ߩኈౝߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕޔߦਛߩߎ 㪴䋴䊄䉟䊤䉴㪲
ᓟߪࠇߎޔrotartsinimdA hcraeseRࠆࠇࠊ⸒ߣੱਁߢ☨ోޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߑߏߢ☴ᛮ
੎┹ߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ࠇߘޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇࠄࠇ⸅ߦߣߎߩࠇߘޔ߇ߔ߹ߒ᣿⺑ߏߚ߹ࠄ߆
ࠆ޿ߡࠇߐℂ▤ߢߩ߽߁޿ߣraeY drawA޿ߥ߽ߢᐲᐕᩞቇߒ޿ߥ߽ߢᐲᐕ⸘ળޔ߇㊄⾗⊛
නޔߡ޿ߟߦ㊄⾗⊛੎┹߽ߡ޿߅ߦḧบޔ߇ߔ߹ߒߒ⹤߅߽ᣣ੹ޔࠄ߆ࠇߘޔߣߎ߁޿ߣ
ߣ⢻นࠍⴕၫ▚੍ߥエᨵߩ⾌ⓥ⎇ޔߒⴕ⒖ߣ߳⸘ળᐲᐕᢙⶄߚߒ↪ᵴࠍ㊄ၮࠄ߆⸘ળᐲᐕ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐ᣿⺑߇ߤߥߣߎߩPDFߩࠞ࡝ࡔࠕࠄ߆ࠇߘޔߣߎࠆ޿ߡߒ

޿ߡߒᜰ⋡߇ળຬᆔ⸛ᬌߩᐭ᡽ౄਥ᳃ߩ੹ߦࠆߔⷐޕߔ߹ߌ⛯ࠍ☴ᛮߦࠄߐ 㪴䋵䊄䉟䊤䉴㪲
ޔߡߒ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣߛߩࠆߔ▽᭴ߦᧄᣣࠍࡓ࠹ࠬࠪ⊒㐿ⓥ⎇ߩ㜞ᦨ⇇਎ޔ߇ߩ߽ࠆ
ߣ⢻นࠍ༡ㆇߥエᨵߢ⊛േᯏ߽ᦨߢ⇇਎ߪ޿ࠆ޽ޔജ੎┹ߥ⊛㓙࿖ߩ࡞ࡌ࡟ࡊ࠶࠻ߩ⇇਎
ߣߛߩߊ޿ߡߒ⃻ታࠍࠇߎߟ߆ޔߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦᣇࠅ޽ߩੱᴺ⊒㐿ⓥ⎇ߥߚᣂߩ߼ߚࠆߔ
ࠣࡦࡒࠗ࠲ߩߎߦߐ߹ޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇ળຬᆔ⸛ᬌߩߎޔߢߣߎ߁޿
ߏߩࠅߥ⑳ޔࠍߣߎ߁޿ߣ߆޿޿߫ࠇߔ߁ߤޔߡߞߚᒰߦࠆߔൻ૕ౕࠍࠇߘޔߡ߃ࠄߣࠍ
ޕߔ߹޿ߑߏߢᣦ⿰ߩṶ⻠ߩߎߩᣣ੹ޔ߇ߩ߁޿ߣ߁ߎߛߚ޿ߡߖߐࠍ᩺ឭ

ᣣ੹ޔߢ⹤ߥ⊛ᱠೋߊోޔߡߒߣ⼂⍮␆ၮߕ߹ޔߡߞߚᒰߦࠆߔࠍ⹤߅ߩߎ 㪴䋶䊄䉟䊤䉴㪲
ߒ߁ߤޔߛߚޔ߇ߔ߹޿ᕁߣߣߎߥ␞ᄬᄌᄢߪߩࠆߔࠍ⹤߅ߥ߁ࠃߩߎߦޘᣇߩࠅ߹㓸߅
ߚ޿ߡߖߐ⹤߅ޔߡߒ߹޿ᕁߣ޿ߥ߼ㅴߦవߩߎߣ޿ߥ߆߅ߡ߃ߐ᛼ߪࠈߎߣߩߎߎ߽ߡ
ߦ㊄⾗⊛੎┹ߣ㊄⾗⊛੎┹㕖ޔߣࠆߔ㘃ಽߊ߈ᄢߦࠅߥ⑳ࠍߩ߽߁޿ߣ⾌ⓥ⎇ޕߔ߹߈ߛ
߇ᚲ⍴ޔᚲ㐳ߦ߁ࠃߚߒ␜ߦ࠼ࠗ࡜ࠬߩߎޔߪߦࠇߙࠇߘޕߔ߹ࠅ߅ߡ߃⠨ߣࠆࠇࠄߌಽ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ߟߟ߃Ⴧ߇㊄⾗⊛੎┹ߦ⊛⇇਎ޔ࿷⃻ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆ޽
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
ዋ߇ᚲ⍴ޕߔ߹ࠅ޽ߕࠄ߆ߥዋ߽ᚲ⍴ߦ߁ࠃࠆ޽ߡ޿ᦠߦߎߎޔߪߩ߁޿ߣ㊄⾗⊛੎┹ 
㗔ⓥ⎇ߩቇ⑼ޔߪߡߒߣ↱ℂߩߟ㧝ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߌ⛯߃Ⴧޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿ߥߊߥ
ޔߡߞ߹ߒߡ߃Ⴧ߽ߦࠅ߹޽߇ᢙߩ⠪ⓥ⎇ߚ߹ޔߡߞ߹ߒߡߞ߇ᐢߦᄢ⤘߽ߦࠅ߹޽߇ၞ
㗵㊄ߩࠅߚᒰੱ㧝ޔߪߢߩߚ޿ߡߒઃ㈩㊄⾗ߦ╬ᐔߦ㊁ಽⓥ⎇ߩߡߴߔޔ⠪ⓥ⎇ߩߡߴߔ
ޔߡߞ޽߽ᴫ⁁ߥ߁ࠃ߁޿ߣ޿ߥߌ޿ߡߞൎߦ੎┹㓙࿖ޔࠄ߆ߔ߹޿߹ߒߡߞߥߊߥዋ߇
ߣ㊄⾗⊛੎┹ޔߢࠈߎߣޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇㕙஥߁޿ߣࠆ޿ߡߌ⛯߃Ⴧ߇㊄⾗ⓥ⎇⊛੎┹
ޕߔ߹ࠅ޽߇㕙஥߁޿ߣ㊄⾗╬ᐔਇߪߩ߁޿
ࠆ㈩ߦ╬ᐔਇࠍ㊄⒢ޔߢߩߔ߹޿ߡߒ⹤ࠍߣߎߩ㧕㊄⒢㧔⾌ⓥ⎇ߩ࿖ޔߊߥ߽ߢ߹߁⸒ 
ᓧࠍࠆߑ⚻ࠍࠬ࠮ࡠࡊߥ㔀ⶄ߽ߡߒ߁ߤ̆̆߇ߔ߹ߒべ㘧߇⹤ߒዋߪߎߎ̆̆ޔߪߦ߼ߚ
ߦ߼ߚࠆߔ଻⏕ࠍᕈ᣿ㅘޔߒߔ߹ࠅ޽߽ࠬ࠮ࡠࡊ߁޿ߣᩏክޕߔ߹ࠅ޽߇㕙஥߁޿ߣ޿ߥ
૶߇⾌ⓥ⎇ޔߢᣇ৻ޔߒ߆ߒޕߔߢߌࠊࠆ޽߽ߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡߞߥߊߊߦ޿૶߇㊄߅
⊛੎┹ޕߔߢߌࠊ߁㆑ߊ߈ᄢ߇₸ലޔ߆ߔ߹޿޿ߣᚻൎ޿૶ޔߢ߆޿ߊߦ޿૶߆޿ߔ߿޿
Ⴧ߇▚੍ߡߒߣᨐ⚿ޔ߽ߢว႐޿ߥ߃Ⴧ߇▚੍ߦ઒ޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔߊߔ߿޿૶ࠍ㊄⾗
ขߦ㗴⺖ߩߎࠄ߆ὐⷰߚߒ߁ߘޔߡߒ߹޿ߑߏߢߕߪࠆ߈ߢᓙᦼ߇ᨐലߩߌߛߓหߣߚ߃
ޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅ

߇ᕈエᨵߦᏱ㕖ޔߦ߁ࠃߚߒ੺⚫ߏ߽ߦ೨ᐕ㧞ޔߪ⾌ⓥ⎇ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪታ 㪴䋷䊄䉟䊤䉴㪲
⠪ⓥ⎇߇▚੍߁޿ߣࠄᐞߢ㑆ᐕ㧟ޔߦ߈ߣߚߞ޽߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟߫߃଀ޕߔߢߩ޿㜞
ޔࠅ߹ߟޕߔߢߩߥ↱⥄ߊోߣ߁߅૶߁ߤߢ㑆ᐕ㧟ߩߘࠍ▚੍ߩಽᐕ㧟ޔ߇ߔ߹ࠇߐઃ੤ߦ
ߛߣߎ޿ߏߔߪࠇߎޕߔߢߩ޿ߥ߽ᔨ᭎߁޿ߣ⿧➅ߩ㑆ᐲᐕޔ߫ࠇߌߥ߽ᔨ᭎߁޿ߣᐲᐕ
޽ߪ⽎⃻ߩૃ㘃߽ߢᧄᣣޕ޿ߥߪߣߎߩ૗߫ࠇߺߡ߃⠨ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣߊ⡞ߡ߼ೋޔߣ
㧝ߪᧄᣣޕߔߢߩ޿⦟߫ࠇ߃⠨ߣ㑆ᐕ㧝ߩᧄᣣࠍ㑆ᐕ㧟ߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠅ߹ߟޕߨߔߢߩࠆ
߁޿ߣ᦬ߪ޿ࠆ޽ޕߨߔ߹ࠅ޽߇ᔨ᭎߁޿ߣᦼඨ྾ޔ߽ߤࠇߌߔ߹߈ߟ߇▚੍㑆ᐕߦ㑆ᐕ
ߡߞߛᧄᣣޔߪߣߎ߁޿ߣ޿ߐߥ޿૶ߟߕ㧝ߩಽ21᦬Ფࠍ▚੍ߩ㑆ᐕ㧝ޕߔ߹ࠅ޽߽ᔨ᭎
ߞ߆ߥࠊ૶㧝ߩಽ㧠ޕ޿ߐߥ޿૶ߟߕ㧝ߩಽ㧠ߦߣߏᦼඨ྾ߪ޿ࠆ޽ޕߔߢߌࠊ޿ߥࠊ⸒
ޕߔߢߌࠊ޿ߥ޿ߡߞ߿ߊోߪߣߎ߁޿ߣߤߥߔ߹ߒ⿧ࠅ➅ߦᦼඨ྾ߩᰴߪࠅᱷޔߪว႐ߚ
㑆ᐕ㧡߆ߣ㑆ᐕ㧟ޔߪว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߇⽎⃻ࠆ޿ߡߞߎ⿠ߦౝએᐕ㧝ߢᧄᣣޔࠅ߹ߟ 
޿ᕁߣ߆޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߫ࠇ߃⠨ߦ߁ࠃߩߘޕࠆ޿ߡߞߎ⿠ߢਛߩ㑆ᦼ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߁޿ߣ
ߩߘޔߒ⥌৻ࠅߚߞ߯߇ᣇਔޔߣᐲᐕᩞቇߣᐲᐕ⸘ળޔߪว႐ߩᧄᣣޔߪߟ৻߁߽ޕߔ߹
ว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐℂ▤߽⾌ⓥ⎇ߡߞࠃߦᐲᐕᩞቇޔᐲᐕ⸘ળ
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
㊄⾗⊛੎┹ޔߪࠇߎޔߡߞ޽߇ᔨ᭎߁޿ߣraeY drawAޔߦ߁ࠃߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦߎߎޔߪ
▤߇⾌ⓥ⎇ߢraeY drawAߩߎޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕޕߔ߹޿޿ࠍ㑆ᐕ㧝ߩࠄ߆߈ߣߚ߼ᆎ޿૶ࠍ
ޕߔ߹ߒ੺⚫ߏࠄ߆ᓟߚ߹ߪߡ޿ߟߦὐߩߎޔߡߒ߹޿ߑߏ߇ߺ⚵઀߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐℂ

ߔߢ᣿⺑ߩࠄ߆ᐲⷺߩ೎ߩኈౝߚߍ਄ߒ↳੹ޔߩ▚੍ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߇࿑ߩߎ 㪴䋸䊄䉟䊤䉴㪲
ࠊ޿ߥ߽ᔨ᭎ߩ⿧➅ޕ↱⥄ߊోߣ߁߅૶߁ߤߪߦ⊛㑆ᤨޔࠍ▚੍ߩಽᐕ㧟ߪⷐޔ߽ߤࠇߌ
 raey itluMޔ߇▚੍ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ߈ߢߡߒ߁ߤ߇ࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢߌ
࡯ࠛ࡝ࡊ࡯ࡠࡊࠕ߁޿ߣnoitairporppa raey oNޔnoitairporppa raey enOޔnoitairporppa
ߒ࠻࡯࠲ࠬߦᐲᐕ㨄߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩ㑆ᐕ㧟߫߃଀ޔߡ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢ▚੍߁޿ߣࡦ࡚ࠪ
߹ࠇߐetagilbo
ઃ㈩߇ߡߴߔಽᐕ㧟ࠄ߆▚੍ߩᐲᐕ㨄߇▚੍ߩಽᐕ㧟ߩߎޔߣࠆߔߣߚ
ߎޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊࠆࠇߐ⛎ᡰ߇㊄⃻ޔ߽ߤࠇߌߔߢ⪲⸒߁޿ߣޠઃ㈩ޟޔߢߎߎޕߔ
ޔߡࠇߐetagilbo
ઃ㈩߇㧕ytirohtuA tegduB㧔㒢ᮭ▚੍ࠅ߹ߟޔ㒢ᮭߩ▚੍ߩಽᐕ㧟ߩ
߁ࠃ߁޿ߣࠆࠇߐ㊄ㅍ߇ߌߛ㗵㊄ߥⷐᔅߦߣߏ㑆ㅳ㧝߫߃଀ߪߡߒߣ㧕㊄⃻㧔ࡘࠪ࠶ࡖࠠ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞߥߦࡓ࠭࠾ࠞࡔઃ੤ߥ
ߎޕߔ߹޿ߑߏ߇ߺ⚵઀߁޿ߣnoisnetxE tsoC oNߪߦࠞ࡝ࡔࠕޔߟ৻߁߽ޔࠄ߆ࠇߘ 
ᧄޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣࠆߥߦ๧ᗧߥࠎߘ߫ߖ⸶ߡ߃޽ޔߣޠ㐳ᑧ㑆ᦼ޿ߥ߆ߟߩ▚੍ޟߪࠇ
޿૶ߢᖱ੐ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߆ߣࠆߔ⚂▵ޔߦ㑆ᐕ㧟ߩߘޔ߇ߩ߽ߚߞߛ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟᧪
ߏߢߺ⚵઀߁޿߁ߘޔࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁૶ߡߒ㐳ᑧߦ⋡ᐕ㧠ޔߦว႐ߚߞ޽߇⾌ⓥ⎇ߚߒᱷ
ޕߔ߹޿ߑ

⏕ᜂ⽶಴ᡰޔߪࠞ࡝ࡔࠕޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ࠆ߈ߢߡߒ߁ߤ߇ߣߎߥ߁ࠃߩߎ 㪴䋹䊄䉟䊤䉴㪲
ߢ⺆⧷ߪࠇߎޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒ↪ណߡߒߣ⸘ળ᡽ⴕࠍᐲ೙⸘ળ߁޿ߣ⸘ળ⟵ਥቯ
ޔߣ㧕ytirohtuA tegduB㧔㒢ᮭⴕၫߩ▚ ੍ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡࠇ߫๭ߣgnitnuoccA noitagilbO
ߢߌࠊࠆ߈ߢ߇ℂ▤▚੍ߥエᨵޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒℂ▤ߦޘ೎ࠍࠇᵹߩ㧕㊄⃻㧔ࡘࠪ࠶ࡖࠠ
ޕߔ
ޕ߆ߔߢ޿޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߞᚯߟ㧝ޔࠎߖ߹ߺߔ 

ߢߌࠊߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟ࠆߔ࠻࡯࠲ࠬߦᐲᐕ㨄ޔߪࠇߎ 㪴䋸䊄䉟䊤䉴㪲
ޔᐕ⠉ޔߪⓥ⎇ߩ㓙ታޔ߽ߡߒߣߚࠇߐ)etagilbo(Ꮣ㈩ಽᐕ㧟ߦᐲᐕ㨄߇▚੍ޔ߽ߤࠇߌߔ
ޕߔߢߩ޿⦟߽ߡߒ࠻࡯࠲ࠬߦᐲᐕ㧕1+X㧔ߜහ
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
⾌ઙੱߩ߆ߟߊ޿ߪߦ⾌ઙੱߩߘޕߔߢ⾌ઙੱ߇ഀ㧣⚂ߩ㊄⾗⊛੎┹ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪታ 
ࠍ㊄߅ߪ↢ቇߩ⒟⺖჻ඳߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢᢱ⛎ߩ↢ቇߩ⒟⺖჻ඳߕ߹ޕߔ߹޿ߡࠇ߹฽߇
⎇
᝼ᢎߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ࠇߘޔᢱ⛎ߩࠢ࠼ࠬࡐࠆࠁࠊ޿ޔࠄ߆ࠇߘޕࠄ߆ߔ߹޿ߡߞࠄ߽
ဋᐔޔߦ߁ࠃࠆࠇࠊ⸒ߊ⦟ޔ߇ߔߢߩߥ߁ࠃ߁㆑ߒዋߡߞࠃߦቇᄢޕߔߢᢱ⛎ߩり⥄⠪ⓥ
ࠆ߈ߢ߇ᣇ޿⸒߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߞࠄ߽߆ߒᢱ⛎ߩಽ᦬ࠞ㧥ߪ↢వߩቇᄢߩࠞ࡝ࡔࠕߪߦ⊛
㑆ㅳ㧞ߪ޿ࠆ޽㧔ߟߕ㧝ߩಽ21᦬Ფޔߡߞഀߢ21ࠍಽ᦬ࠞ㧥ߩߎޔߒߛߚޕߔ߹޿ᕁߣ߆
߽߆ߒಽ᦬ࠞ㧥ޔߪߡߒߣᣇ߃⠨ޔ߇ߔߢߩߥ߁ࠃࠆ޿ߡߞࠄ߽ࠍ㧕ߟߕಽ㑆ㅳ㧞ߦߣߏ
ߺભᤐ߆ߣߺભᄐޔߡ޿ߡࠇࠊᛄᡰߺߩߡߒኻߦ㑆ᦼࠆߔࠍ⢒ᢎޔࠅ߹ߟޕ޿ߥ޿ߡߞࠄ
੎┹ߦ㑆ᦼߩߘޔߡߒߘޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡࠇࠊᛄߪᢱ⛎ߪߡߒኻߦ㑆ᦼ޿ߥߩ⢒ᢎޔ߆ߣ
ޕߔ߹޿ߡߞߥߦᣇ߃⠨߁޿ߣ޿ߐߛߊߡߞ߿ߙ߁ߤޔࠄߥߩࠆߔⓥ⎇ߡߒᓧ₪ࠍ㊄⾗⊛
ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ࠄ߽ࠍᢱ⛎ߩಽ᦬ࠞ㧟ߩಽ⥄ࠄ߆㧕㊄⾗⊛੎┹㧔⾌ⓥ⎇ߚߒᓧ₪ޔߡߒߘ
ޕߔߢߩ
ࠊࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣߛ⾌ઙੱ߇ഀ㧣ߪ㊄⾗⊛੎┹ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߼ߚߩߺ⚵઀ߥ߁ࠃߩߎ 
ࠆⷐ߇ᚻੱߪߦࠆߔⓥ⎇ޔߡߒߣߚࠇߐᛯណ߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ߩ㑆ᐕ㧟ޔߡߐޕߔߢߌ
߽ߣߎࠆߔ↪ណࠍࠢ࠼ࠬࡐߩ࿖ᄖޔߦ߈ߣ߁޿ߣ߁ࠃߒⓥ⎇ߡߒ↪ណࠍࠢ࠼ࠬࡐޔߢߌࠊ
ߣ޿ߥࠄߥߦᐕ⠉ߡߞ޽߇ᖱ੐ߥࠈ޿ࠈ޿ޕߔߢߌࠊ޿ߥࠄ㒢ߪߣࠆ߈ߢ↪ណߦߋߔࠅ޽
ⓥ⎇ߩ㧕㊄⾗⊛੎┹㧔⾌ⓥ⎇ߚߒᓧ₪ߦᐲᐕ㨄ޔߪߦ߈ߣ߁޿ߣ޿ߥ᧪߇⠪ⓥ⎇ߚߒ↪ណ
ޕߔߢߌࠊࠆ߈ߢ߽ߣߎߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆߔ࠻࡯࠲ࠬߦᐲᐕ㧕1+X㧔ޔߡߊߥߪߢᐲᐕ㨄ޔ߇
㒢ᮭ▚੍ࠄ߆▚੍ኅ࿖ߩᐲᐕ㨄ߒቯ᳿ߦᐲᐕ㨄ߪߩ߽ߩߘ೑ᮭࠆߔ↪૶ࠍ⾌ⓥ⎇ޔߒߛߚ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞߥߦࡓ࠭࠾ࠞࡔ߁޿ߣࠆࠇߐᒰల߇

␜ࠍࡓ࠭࠾ࠞࡔߩ㧕gnitnuoccA noitagilbO㧔⸘ળ⟵ਥቯ⏕ᜂ⽶಴ᡰߦ࿑ߩߎ 㪴䋹䊄䉟䊤䉴㪲
ߏᐲ৻ߦ೨ᐕޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߊߦࠅ߆ࠊߣ޿ߥߒ᣿⺑ߏߊߒ⹦ߣߞ߽ߪᒰᧄޔߔ߹ߒ
ߺㅴߦవޔߢߩߔ߹޿߹ߒߡߞߥߊߥ߇㑆ᤨߣࠆ޿ߡߒ᣿⺑ߏߊߒ⹦ޔߒߔ߹޿ߡߒ᣿⺑
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ

޿ߣޠ಴ᡰޟޔ߇ߔߢߩߥߣߎߥ⊛ᧄၮޔߦ߼ߚߊߛߚ޿⸃ℂߏࠍవࠄ߆ߎߎ 㪴㪇㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ޔߤ߶వޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈߅ߡߒ᣿⺑ߏޔࠍߣߎ߁޿ߣࠆߥ⇣ߡߞࠃߦೣේ⸘ળ߇ᔨ᭎߁
↳ࠍߣߎ߁޿ߣߛ㧕gnitnuoccA noitagilbO㧔⸘ળ⟵ਥቯ⏕ᜂ⽶಴ᡰ߇⸘ળ᡽ⴕߩࠞ࡝ࡔࠕ
ળ⟵ਥ㊄⃻ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߞ૶ࠍೣේ⸘ળߥࠎߤߪᧄᣣߪߢࠇߘޔ߇ߔߢߩߚߍ਄ߒ
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
ᣣߪ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻ޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇࠊ૶߇ೣේ⸘ળߚߞ޿߁ߘޔ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ࠄ߆ࠇߘޔ⸘
ᣣߪ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ޕߔ߹޿ߑߏߢ⸘ળ⸥★ᑼනࠆࠁࠊ޿ޔߢ⸘ળࠆ޿ߡߒ↪ណ߇᡽ⴕߩᧄ
߽࿖☨ޔ߅ߥޕߔ߹޿ߑߏߢ⸘ળ⸥★ᑼⶄࠆࠁࠊ޿ޔߢ⸘ળߩੱᴺ᡽ⴕ┙⁛߮෸ᬺડߩᧄ
ޕߔ߹޿ߡߒ↪ណࠍ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ߪᬺડ
ޕߔ߹޿ߑߏߦߎߎ߇┨ᢥߚߒ᣿⺑ߊߔ߿ࠅ߆ࠊࠍ߆ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕ߇ࠇߙࠇߘ 
̆̆ੱ޿ߥߢኅ㐷ኾߩ⸘ળޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߪߢ⃻⴫ߥ⏕ᱜߪߦ⊛⸘ળޔߪࠇߎ
߈ߛߚ޿ߡߖߐ᣿⺑ߏߡߒ߹޿ᕁߣ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߇ᣇ߃⠨ߩߎߪߡߞߣߦ̆̆ߡ߼฽߽⑳
ળ⟵ਥ㊄⃻ޕߔ߹ߒߣߚߒ౉⾼ࠍゞߩ౞ਁ001ߡߞ޽߇㊄⃻ߩ౞ਁ001ߦరᚻ߫߃଀ޕߔ߹
ߥ߇㊄⃻ߩరᚻޔߡߞ޽ߢߩߚߒ಴ᡰߦ߼ߚߩ౉⾼ߩゞࠍ౞ਁ001ߚߞ޽ߦరᚻޔߪߢ⸘
ߏߢ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻߇ࠇߎޕߔ߹޿ᛒߣߺᷣ಴ᡰߪ౞ਁ001ޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿߹ߒߡߞߥߊ
 ޕߔ߹޿ߑ
ޔ߫ߖ᡼ᚻࠍゞߩߘޕߔߢߌࠊࠆᱷ߇ゞߦరᚻޔ߽ߡߞߥߊߥߪ㊄⃻ޔߪߢ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ 
಴ᡰ߽ߒߕᔅޔߪߣߎࠆߔ౉⾼ࠍߩ߽ࠆ޽ߩ୯ଔ↥⾗ޔࠅ߹ߟޕߔ߹߈ߡߞᚯ߇㊄⃻߮ౣ
ᄁߪߢ౞ਁ001߽ߡߒ᡼ᚻޔߡߞߥߊฎޔߣࠆߔ↪૶㑆ᐕ㧝ࠍゞޔߒߛߚޕ޿ߥߴ๭ߪߣ
ᷫ㧑01ޔࠅ߹ߟޕߔ߹ߒߣ޿ߥࠇᄁ߆ߒߢ౞ਁ09ߣࠆᄁߦᓟᐕ㧝߫߃଀ޕߔ߹ࠅߥߊߥࠇ
߈ߣߩߎޕߔߢߌࠊࠆᷫ߇୯ଔ↥⾗ߩಽ౞ਁ01ޕߔߢߌࠊࠆߔࠍᣇ޿⸒߁޿ߣߚߒළఘଔ
ޕߔ߹޿ߑߏߢ⸘ળ⟵ਥ↢⊒߇ࠇߎޕࠆ߃⠨ߣߚߒ↢⊒߇಴ᡰߩ⌀߁޿ߣ౞ਁ01ޔߡ߼ೋߦ
ߪߩ߁޿ߣ㧕gnitnuoccA noitagilbO㧔⸘ળ⟵ਥቯ⏕ᜂ⽶಴ᡰߩࠞ࡝ࡔࠕޔߡߒኻߦࠇߘ 
ޔߢࠈߎߣޕߨߔ߹߮⚿ࠍ⚂ᄾㅢ᥉ޔߦว႐ࠆߔ౉⾼ࠍゞޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߩ߽߁޿߁ߤ
޿ࠄߋ᦬ࠞ01ޔߪߤߥࠬ࠙࡝ࡊޕࠎߖ߹߈ߢᚻ౉ߦߜ⋥߽ߢࠎ⚿ࠍ⚂ᄾޔߣߔߢ⒳ゞ᳇ੱ
߹ޔߪߢὐᤨ⚂ᄾޔࠄ߆ߔߢޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߇⹤߁޿ߣߚߞ߆ߥ߈ߢᚻ౉ߣ޿ߥߚᓙ
߁ߣ߁ᛄᡰㇱ৻ߡߒߣ㊄ઃᚻߪ㓙ታ
ߔߢߌࠊࠆ޽ߦరᚻߡߊߥ޿ߡߞᛄᡰߪ౞ਁ001ߛ
޿ߣߛࠎ⚿ࠍ⚂ᄾޔ߽ߤࠇߌߔߢޕߔ߹޿ߡߒࠍ⹤ߩℂේߪߢߎߎ߇ߔ߹ࠅ޽߽ߣߎ߁޿
ߪߦㅜ↪ߩ߆߶ޔࠄ߆ߔߢߌࠊߚߞ߹ߒߡߞ߹᳿߇㆏޿૶߁߽ߪ౞ਁ001ߩߘޔߪߣߎ߁
޿ߡߒቯ⏕߇ᜂ⽶಴ᡰޔ߽ߤࠇߌࠆ޽౞ਁ001ߦరᚻޔߪߣߎ߁޿ߣޕߔߢߌࠊ޿ߥ߃૶
⸘ળ⟵ਥቯ⏕ᜂ⽶಴ᡰ߇ࠇߎޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢ㊄߅ߩߺᷣ಴ᡰ߁߽ޔࠄ߆ߔߢߌࠊࠆ
ࠆߔℂ▤ߡߌಽࠍ㊄⃻ߣ㒢ᮭ↪૶ߩ▚੍ޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ߑߏߢgnitnuoccA noitagilbO

߇㑐ᯏಽ㈩ޔߣߔ߹߼ߪߡᒰߦ㊄⾗⊛੎┹
⾌ⓥ⎇ޔࠍࠇߎޕߔ߹޿ߑߏߢߺ⚵઀߁޿ߣ
㧕ቇᄢ㧔⠪ⓥ⎇ޔว႐ࠎ⚿ࠍ⚂ᄾ߁޿ߣࠆߔଏឭࠍ⾌ⓥ⎇ߩ001ߡߒኻߦ㧕ቇᄢ㧔⠪ⓥ⎇
޿ߣ߁ᛒߡߒߣߺᷣ಴ᡰߪ001㧕਄▚᳿㧔਄★Ꮽߩ஥㑐ᯏಽ㈩ޔ߽ߡߞ޽ߢ↪૶ᧂߢ஥ߩ
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
ޕߔߢߣߎ߁
޿ߚ߈㗂⸃ℂߏࠍߣߎ߁޿ߣޔࠆߥ⇣ߡߞࠃߦᐲ೙⸘ળ߇ᔨ᭎߁⸒ߣޠ಴ᡰޟޔߦࠆߔⷐ 
ޕߔ߹޿ᕁߣ

ߥߪߦ̆ว႐޿ߥߢኅ㐷ኾߩ⸘ળߦ․̆ੱᧄᣣߪ⸘ળ⟵ਥቯ⏕ᜂ⽶಴ᡰߩߎ 㪴㪈㪈䊄䉟䊤䉴㪲
⚝ᬌߡࠇ౉ߣgnitnuoccA noitagilbOߢ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦ ࠗޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ޿㔍ࠅ߆ࠊ߆ߥ߆
ᕁߣࠆߌߛߚ޿⸃ℂߏ߇ߩ߁޿ߣ߆ᐲ೙⸘ળߥ߁ࠃߩߤޔߡߒ߹߈ߡ಴ࠎߐߊߚߣߔ߹ߒ
ޕߔ߹޿

ޔߡߒߣߣߎ޿ߚ߈߅ߡߒ⹺⏕ߢ਄ߊߛߚ޿⸃ℂߏࠍ⹤߅ߩవߩߎޔߟ৻߁߽ 㪴㪉㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ߒࠍ⹺⏕ߩߘޕߔ߹޿ߑߏ߇๧ᗧߩ߆ߟᐞޔ߽ߦᔨ᭎ޔ߆ߔ߹޿޿ߣ⪲⸒߁޿ߣޠ⿧➅ޟ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣ޿ߚߺㅴߦవࠄ߆ߡ
ࠄ߆᦬㧠ߪว႐ߩᧄᣣޔߔ߹ߒߣᐲᐕǩ
ᐲᐕࠆ޽ޔߪޠ⿧➅ޟ߁⸒ߊࠃߢᧄᣣޔߕ߹ 
02ޔߡߊߥࠊ૶߆ߒ08ޔߦ߈ߣߚߞ޽߇▚੍ߩ001ߡ޿߅ߦᐲᐕǩޔ߇ߔߢߢ߹᦬㧟ᐕ⠉
ޕߔߢߣߎߔ⿧ࠅ➅ߢ޿ߚ߹ࠍᐲᐕ⸘ળޔߢޠ⿧➅ޟ߇ࠇߎޕ޿ߚ޿૶ߦᐲᐕ㧕㧝ǩ㧔⠉ࠍ
㗴໧ࠆࠊ߆߆ߦೣේ⸘ળߩኅ࿖ࠆߔߣᤚ࿖ࠍ▚੍ᐲᐕනߪޠ⿧➅ޟߩᧄᣣޔߣࠆ߃߆޿⸒
ޕߔߢߩߥ
߹ߒ⺰⼏ߡߒቯ㒢ߦߒ⿧ࠅ➅ߩ⾌ⓥ⎇ߪߢߎߎޔ̖̖ߪޠ⿧➅ޟߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ࠈߎߣ 
߹޿ߡࠇߐℂ▤߇⾌ⓥ⎇ߢraeY drawAޔว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠅ߅ߣߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వޔ߇ߔ
ߟ߇▚੍ߩ001ߦraeY drawAߩ⋡ᐕ㧝ޔߪߩ߁޿ߣߔ⿧ࠅ➅ࠍ⾌ⓥ⎇ߢࠞ࡝ࡔࠕޔࠄ߆ߔ
߹ߟޕ޿ߚ޿૶ߦraeY drawAߩᰴࠍ02ߩࠅᱷޔߢߩߚߞ߆ߥࠊ૶߆ߒ08ޔ߇ߩߚ޿ߡ޿
ޔߦ߁ࠃࠆߥߦࠅ߆ࠊ߅߽ߡ⷗ࠍ࿑ߩߎޕߨߔߢߩߥ⿧➅ߩߢ޿ߚ߹ࠍraeY drawAޔࠅ
ߣೣේ⸘ળߩኅ࿖ߪࠇߎޔࠅ߹ߟޕߔߢߩߥଥ㑐ήߊోߪߣᐲᐕ⸘ળߪ⇇ႺߩraeY drawA
ޔߡߞ޽ߢ㗴໧ߩ਄࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈߦනޔߡߊߥଥ㑐ߊోߪ
ޔ߇ߔߢߌࠊࠆⷐߢ߹น⸵ߩ⋭ോ⽷ߪߩ߁޿ߣ߆޿ߥߐ⿧ࠅ➅߆ߔ⿧ࠅ➅ߪߢᧄᣣޔࠄ߆ߛ
߫߃଀ޔຬ⡯ߩ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈޔߪߩ߁޿ߣ߆߁ߤ߆ߔ⿧ࠅ➅ߢࠞ࡝ࡔࠕ
ߢࠞ࡝ࡔࠕ㧦ᵈ㧔ޕߔߢߌࠊࠆࠇࠄ߼᳿ߢᢿ್ߩߜߚੱߚߞ޿߁ߘޔ࡯ࠨࠖࡈࠝࡓ࡜ࠣࡠࡊ
ޕࠆ޽ߪ㧕⽎⃻㧔ᔨ᭎߁޿ߣޠ⿧➅ޟߛ޿ߚ߹ࠍᐲᐕ⸘ળߪߦว႐ࠆߔ⺰⼏ࠍ▚੍ኅ࿖߽
ޕ㧕ࠆ޽ߢ⺰⼏ߩޠ⿧➅ޟߚߒቯ㒢ߦ⾌ⓥ⎇߽ߢ߹ߊ޽ߪ⸥਄

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
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈߅ߡߒ᣿⺑ߢ㕙஥ߩ೎ࠍℂᢛߩᔨ᭎ޠ⿧➅ޟߩߟ৻߁߽ 㪴㪊㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ޔߢޠ⿧➅ߩ㊄⃻ޟߪࡊࠗ࠲㧭ޔ߇ߔ߹߮๭ߕ߃޽ࠅߣߣ⿧➅ߩࡊࠗ࠲㧮ߣ⿧➅ߩࡊࠗ࠲㧭
ޕߔߢޠ⿧➅ߩ೑ᮭޟߪࡊࠗ࠲㧮
ߩ001ߦᐲᐕࠆ޽ߦቇᄢࠆ޽ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤߪߩ߁޿ߣޠ⿧➅ߩ㊄⃻ޟ 
ߞ૶09ߦߢ߹ᧃᐲᐕߪߢቇᄢޔߡߒ㊄ㅍࠄ߆࿖ߪ޿ࠆ޽ޔ㑐ᯏಽ㈩ࠍ㊄⾗⊛੎┹
⾌ⓥ⎇
ߚ৻ߦ஥ቇᄢ߇㧕㊄⃻㧔㊄߅ޔࠅ߹ߟޕ޿ߚߒ⿧ࠅ➅ߦᐲᐕᰴޔߢߩߚߒᱷ޿૶ߪ01ޔߡ
⿧ࠅ➅ߦᐲᐕᰴࠍࠇߘޔߡ޿ߡߞᱷߢ↪૶ᧂߦ஥ቇᄢ߇01ߤߌߛޔߡߞ߹ߒߡࠇߐ㊄ㅍࠎ
ޔᏱㅢޕߔߢޠ⿧➅ޟ߁޿߁ߘޕߨߔߢߩࠆߔ⇐ṛ߇㊄⃻߁޿ߣ01ߦቇᄢޔࠅ߹ߟޕ޿ߚߒ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޿ߡߒࠫ࡯ࡔࠗࠍ⽎⃻ߥ߁ࠃߩߎޔߪߦ߈ߣ߁⸒ߣޠ⿧➅ޟ߇ޘᚒ
⥸৻ޔߤࠇߌߔߢߩߥ⃻⴫ߥ⏕ᱜਇߪߦ⊛⸘ળߪ᣿⺑ߩ⑳ޔ߇ߚߒ߹ߍ਄ߒ↳߽ߤ߶వ 
߇ኅ㐷ኾߩ⸘ળߒ߽ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ᣿⺑ߏߡߞᕁߣ޿ߔ߿ࠅ߆ࠊ߇⃻⴫ߥ߁ࠃߩߎߪߦ⊛
ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣࠆࠇࠄ߅ߡߞᕁᔃౝޔಽᄙޔߣࠆ޿ߡߞ⸒ࠍߣߎߥ⏕ᱜਇߪᯅ㜞ޔ߫ࠇ޿
⏕ᱜߦ⊛⸘ળࠈߒߦߥޕߔ߹ࠅ߅ߡߒߒ⹤߅ߢ⍮ᛚࠍߣߎࠆ޿ߡߞ⸒ࠍߣߎߥ⏕ᱜਇߪ⑳
ޕߔ߹޿ᕁߣ߁߹ߒߡߞߥߊߥࠄ߆ࠊߡ߼฽߽⑳ޔߪੱߩ⥸৻ޔߣࠆߔ⃻⴫ߦ
޿߅ߦᐲᐕࠆ޽ࠄ߆㑐ᯏಽ㈩ߪ޿ࠆ޽ޔ࿖ޕߔߢޠ⿧➅ߩ೑ᮭޟޔߪޠ⿧➅ޟߩߟ৻߁߽ 
ߏᦼඨ྾߫߃଀ޔߌߛ㗵㊄ߥⷐᔅߪߦቇᄢޕߔ߹ߒߣߚߒ᧤⚂ࠍ▚੍ߩ001㑆ᐕߦቇᄢߡ
߆ߒ09ޔࠄߚߞߛߩ޿ߥࠊ૶߇ቇᄢ߆ߒ09ޔࠄ߆ߔߢޕߨߔ߹޿ߡߞ߿߆ߣࠆߔ㊄ㅍߦߣ
ࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߤࠇߌߛߩࠆ޽ߪ೑ᮭ߁૶ࠍ▚੍ߩ001㑆ᐕޔߪቇᄢޔࠅ߹ߟޕ޿ߥߒ㊄ㅍ
ࠇߐ㊄ㅍߛ߹ߪว႐ߩߎޕ޿ߚߒ⿧ࠅ➅ߦᐲᐕᰴࠍ01ޔߢߩߚߞ߆ߥࠊ૶߆ߒ09ߢᖱ੐ߥ
ޕߨߔ߹ࠅߥߦᘒ⁁߁޿߁ߘޔࠆࠇߐ⿧ࠅ➅߇ߌߛ೑ᮭޔࠄ߆ࠎߖ߹޿ߡ
ߩ߁޿ߣޕߔߢߩߥޠ⿧➅ߩ೑ᮭޟߩߎޔߪߩ߁޿ߣߛ࿷⥄↱⥄߇ޠ⿧➅ޟߢࠞ࡝ࡔࠕ 
㊄߅ߡߞߣߦ࿖ޔ߇ߔߢߌࠊࠆߔ⇐ṛ߇㊄⃻ߩ01ߢቇᄢޔߣ߁߹ߒߡߞㅍ㗵ోߦቇᄢޔߪ
ޕߔ߹޿ህߦᏱ㕖ߪዪᒰോ⽷ࠍߣߎࠆߔ⇐ṛ߇ࠇߘޔߡߒߢߩ߽ߥಾᄢߦᏱ㕖ߪ㧕㊄⃻㧔
ߩࡓ࠹ࠬࠪ߁޿ߣࠆߔ㊄ㅍߦቇᄢᐲㇺߩߘߌߛߥⷐᔅ߽ߡߒ߁ߤޔߪߦ߼ߚࠆߌㆱࠍࠇߎ
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ߇਄᧪಴ߪߦࠞ࡝ࡔࠕ߇ߺ⚵઀ߩߘޔ߇ߔߢߌࠊࠆߊߡߞߥߦⷐᔅ߇▽᭴
㑆ㅳ৻ㅳᲤߪߢቇᄢࠆ޿ߡߒᓧ₪ࠍ㊄⾗⊛੎┹ߩߊᄙߤߥቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔ߿ቇᄢࠧࠞࠪ
ޕߔ߹޿ߡߌฃࠍ㊄ㅍߩ㗵㊄ⷐᔅߩಽ
ߔ߹޿ߡࠇߐ↪ណ߇ߺ⚵઀߁޿ߣ⸵᣿⿧➅ߢ⾌⎇⑼ޔߦ߁ࠃߩߓሽߏࠎߐ⊝ޔߢࠈߎߣ 
㧮ޔߒ޿ߥ߽ߢࡊࠗ࠲㧭ߪࠇߎޔࠄ߆ߔߢޕߨߔߢߩࠆߔ㊄㄰ࠎߚ৻ߦᧃᐲᐕߪࠇߎޔ߇
ߤࠇߌߔߢߩߥࡊࠗ࠲㧮ߪ⽎⃻ޔ߫ࠇ߈ߢ߽ᣇ޿⸒߁޿ߣࡊࠗ࠲ߩ㧟╙ޔ޿ߥ߽ߢࡊࠗ࠲
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
ޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆ߈ߢ߽ᣇ޿⸒߁޿ߣࡊࠗ࠲㧭ߪߡߒߣᣇ߃⠨ޔ߽
ߥ߆߅ߡߒℂᢛࠍࠇߎޔߡߒ߹ࠅ޽߆ߟᐞ߇⽎⃻߆߁޿ߣᔨ᭎߽ߦޠ⿧➅ޟޔߦ߁ࠃߩߎ 
ޕߚߒ߹ߒߚ޿᣿⺑ߏޔߡߒ߹޿ᕁߣࠆߥߊߥࠄ߆ࠊߡߒੂᷙ߇⹤ߩᓟߩߎޔߣ޿

ߚޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊ޿㜞߇ᕈエᨵߦᏱ㕖ߪ⸘ળߩࠞ࡝ࡔࠕޔߢߣߎ߁޿ߣ 㪴㪋㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ߒߦࠇߕ޿ޔ߇ߔߢߩߥޠ⿧➅ߩ೑ᮭޟߥ߁ࠃߚߍ਄ߒ↳ޔ੹ޔ߽ߡߞ޿ߣޠ⿧➅ޟޔߒߛ
ߟ߆ޔߢ⸘ળᐲᐕᄙ߇⸘ળߩ᡽ⴕߩࠞ࡝ࡔࠕޔߣߔ߹޿޿ߣ߆⢻น߇ࠇߘߗߥޔ߽ߡߒ߹
ࠇߘޔߡߒߢߌࠊࠆ޿ߡߞណࠍᐲ೙߁޿ߣgnitnuoccA noitagilbO
⸘ળ⟵ਥቯ⏕ᜂ⽶಴ᡰ
ࠍ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ߪߢᴺ⁛ޔᬺડޔ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻ߪߢ᡽ⴕޔߢ⸘ળᐲᐕනߪᧄᣣޔߡߒኻߦ
ߞ߆ࠊߊࠃߪߣߎ޿㜞߇ᕈエᨵߩ㧕㊄⾗⊛੎┹㧔⾌ⓥ⎇ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߢߌࠊࠆ޿ߡߒ↪ណ
޿ߣ޿ߥ߈ߢߨ߹߽ߡߣޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ߈ߢߨ߹߇ᧄᣣࠍࠇߘޔߪߢޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚ
ߺਗࠞ࡝ࡔࠕޔ߽ߢߣ߽ߩ⸘ળᐲᐕනߩᧄᣣ߆ߣ૗ޕߔߢߩߚߞߛ⸃ℂߩ⑳ߩ೨એ߇ߩ߁
ࠄ߇ߥᔨᱷߪࠄ߆ਛߩ㗡ߩ⑳ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚ޿ߡ߃⠨๮ ↢৻ߣ߆޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߩ
ޕߔߢߩߚߞ߆ߥߎߡ಴
ޕߚߒ߹ࠅ޽߇ႎᖱ߁޿ߣ޿ߒࠄࠆ޿ߡߞ߿ࠍߣߎ޿޿߆૗ߢḧบޔ߈ߣࠆ޽ޔ߇ࠈߎߣ 
ޔ߇ੱߚߞߛ⤿ᄢ⑼ᢥ̆̆ߤߌࠎߖ߹ࠅ⍮߆ߩ߁޿ߣ૗ߪḧบ̆̆ߣ߁⸒ߦ⊛ᧄᣣޔߩḧบ
ߚߞߛ㑆ખቇ⇐ߩᤨᒰߚ޿ߡߒቇ⇐ߦ㧕ቇᄢ⑼Ꮏ࠷࠶࠮࡯ࡘ࠴ࠨࡑ㧔TIMߣ㐳੐ℂߩTSJ
ળ߽⑳߈ߣߩߘޔߡߒ߹߈ߡߨ⸰ߦTSJ߇ੱߚߞߛ⤿ᄢ⑼ᢥరߩḧบߩߘޔߢߣߎ߁޿ߣ
޿૶߇⾌ⓥ⎇ߩᧄᣣ߇⑳ޔߢਛࠆ޿ߡߒߒ⹤߅ࠈ޿ࠈ޿ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡࠇ౉ߦਛߩ⹤
ࠇߌߚߞ߆ߊߦ޿૶ߪᤄ߽ḧบޔࠈߎߣߚߒࠍ⹤߅ߥ߁ࠃ߁޿ߣߛߩࠆ޿ߡߞ࿎ߡߊߊߦ
੺⚫ߦ⤿ᄢరߩߘㅦᣧޔߡ޿⡞ࠍ⹤ߥ߁ࠃ߁޿ߣߛߩߚߒߊߔ߿޿૶ߡߒ㕟ᡷߪḧบޔߤ
ߡߌ߆ᐕߪߢḧบޔ߇ߔߢߩߚߒ㓸෼ႎᖱޔߡߒߘޕߚߒ߹ߒ໧⸰ࠍḧบߡߞࠄ߽ߡߒ
⸒ߦන◲ޔ߽ߤࠇߌߔ߹ߒ᣿⺑ߏᓟߩߎߪߊߒ⹦ޕߔߢ߁ߘߚߒ⃻ታࠍᕈエᨵߩߺਗ࿖☨
߁޿ߣޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟߜහޔޠ㊄ၮޟߩ㊄⾗⊛੎┹ࠍޠ⾌⚻⛯⛮ޟߩ▚੍ኅ࿖ޔߣ߁
޿ߑߏߢߩ߽ߚߒ⃻ታࠍᕈエᨵޔߡߒߕߪࠍ߈߮ߊߩ⸘ળᐲᐕනޔߢߣߎࠆߔߡᒰᚻߦᒻ
ޕߔ߹
߇ߺ⚵઀ߩ࿖ߣᧄᣣߪḧบޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߅ߡߒ⹺⏕ߢߩ߽ߚࠇ߆ᦠޔߢ⹤ߚ޿⡞ߪਅએ 
ߣᧄᣣߪḧบޔ೨ᚢޔߡߞ޽߇✲⚻ߥ⊛ผᱧޔߪߩ߁޿ߣޕߨߔߢߩࠆ޿ߡૃߊࠃߦᏱ㕖
߁ࠃ߁㆑ޔ߇ߔߢߌࠊߚߞߥߦ߁ࠃ߁㆑ߪᓟᚢޔߒߛߚޕߔߢߌࠊߚߞߛߺ⚵઀ߓหߊో
ߡߞࠊᄌࠅ߹޽ಽᄙߪᴺ᡽⽷߇ߚߒ߹ࠅࠊᄌߪᴺᙗޔߪߢᓟᚢߣ೨ᚢ߽ᧄᣣޔ߽ߡߞߥߦ
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
ߞࠊᄌࠅ߹޽ߪᴺ᡽⽷ޔߪߢᓟᚢߣ೨ᚢߩḧบޔ߽ḧบߦ߁ࠃ߁޿ߣޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥ޿
⺆ḧบޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡૃߊ⦟ߣᴺ᡽⽷ߩᧄᣣޔߪߣߎ߁޿ߣޕߔ߹޿ᕁߣߛߩ޿ߥ޿ߡ
ૃߊࠃߣᴺ᡽⽷ߩᧄᣣߦ߆⏕ޔߤߌߚߒ߹ߺߡ⷗ߡߞࠄ߽ࠍ࡯ࡇࠦߩᴺ᡽⽷ߩ㧕⺆࿖ਛ㧔
ޕߔ߹޿ߡ
ߩߥ⹤ߩߌߛߚ޿⡞ޔߒࠎߖ߹ࠇߒ߽߆⹤ߥ⸘૛ߪࠇߎޔ̖̖ߪḧบޔᓟᚢޔߢࠈߎߣ 
⚫ߏߢߩߔ߹޿ᕁߣߛ⹤ߥ㊀⾆ߢ਄ࠆߔ⸃ℂࠍ᥊⢛ޔߤࠇߌࠎߖ߹ࠅ߆ࠊ߆߁ߤ߆ᒰᧄߢ
ࠍ஥ḧบߪࠞ࡝ࡔࠕޕߨߔߢߌࠊߚߞ޽ߦଥ㑐ኻᢜ߇ߣ࿖ਛ㒽ᄢߣḧบޔᓟᚢޕߔ߹ߒ੺
ߪḧบޔࠄ߆ߔߢޕߔߢ߁ߘߚߒࠍഥេ㊄⾗ߩߊᄙޔߪߦ⊛૕ౕޕߔߢߌࠊߚߒࠇ౉ߎߡ
ࠆ޽ޔ߇ࠈߎߣޕߔߢߩ޿ߒࠄߚ޿ߡߒࠍേᵴⓥ⎇ߢ㊄߅ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ㑆ߩߊࠄ߫ߒᓟᚢ
ߒ߹ࠅߥߦ࿖ߩߜᜬ㊄߅ߦᏱ㕖ࠅߥߦࠎ⋓߇ᬺ↥ࡦࠦ࠰ࡄޔ߆ߣ૕ዉඨߪḧบޔࠄ߆ᦼᤨ
ޔࠄ߆ߔߢޕࠎߖ߹ߒഥេߦ߇ߔߐ߽ࠞ࡝ࡔࠕߢ߹ߦ࿖ߩߜᜬ㊄߅ߥࠎߘޔߣࠆߔ߁ߘޔߡ
⥄㧔ḧบࠄ߆ᦼᤨࠆ޽ޔߡ޿ߡߒⓥ⎇ߢ㊄߅ߩࠞ࡝ࡔࠕߪߊࠄ߫ߒᓟᚢޔߪ⠪ⓥ⎇ߩḧบ
૶ࠍ㊄߅ߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢߩߥ߁ࠃߩߣߎ߁޿ߣߚߞߥߦ߁ࠃࠆߔⓥ⎇ߢ㊄߅ߩ㧕࿖ߩಽ
߁ࠃࠆߔⓥ⎇ߢ㊄߅ߩ࿖ߩಽ⥄ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚߞ߆ࠃ߇ᚻൎ޿૶ߦᏱ㕖ߪ㑆ࠆ޿ߡߞ
ᡷߡߌ߆ᐕ01ޔߢߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥࠄߥ߆ߣ૗ޔ޿ߥ߇߁ࠃߒߡߊ㔍޿૶ߪࠄ߆ߡߞߥߦ
޿ޔߤߌࠎߖ߹ࠅ⍮߆߁ߤ߆ᒰᧄޔ⹤ߩߎޕߔߢ߁ࠃߩߣߎ߁޿ߣߚߒߊߔ߿޿૶ߡߒ㕟
ߥ⹤ߚ޿⡞ࠄ߆ᣇߩḧบޔߪ⹤ߩߎޕߚߒ߹ߒ੺⚫ߏߡߒ߹޿ᕁߣߛ⹤ߥ߁ߘࠅ޽߽ߦ߆
ޕߔߢߩ

ߌࠊࠆ޿ߡૃߊ⦟ߡߞ޽߇✲⚻ߥ߁ࠃߚߞ⸒੹ޔ߇ߺ⚵઀ߩ࿖ߪᧄᣣߣḧบ 㪴㪌㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ࠄ߆᦬㧠߽ᐲᐕᩞቇ߽ᐲᐕ⸘ળޔߪᧄᣣޕߔ߹޿㆑ߪᐲᐕᩞቇߣᐲᐕ⸘ળޔߛߚޔ߇ߔߢ
ࠄ߆᦬㧤ߪᐲᐕᩞቇޔ᦬21ࠄ߆᦬㧝߇ᐲᐕ⸘ળޔߪḧบޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥߢ߹᦬㧟ᐕ⠉
ߪߩࠆ޿ߡߒ⥌৻ࠅߚߞ߯߇ᐲᐕᩞቇߣᐲᐕ⸘ળޔߦ߁ࠃߩࠅ߆ࠊ߅ߡ⷗ࠍ⴫ߩߎޕ᦬㧣
ߥߌߟࠍ߼ߓߌߦᧃ᦬㧟߽߆߽૗ޔߪᧄᣣߡߞࠃߦߣߎߩߎޕߔߢߩߥߌߛᧄᣣߢਛ⇇਎
ߊߊߦ޿૶ࠍ⾌ⓥ⎇߇ࠇߘޔߡ޿ߡ߈⿠߇⽎⃻ߥᱶ․ߦᏱ㕖ޔ߁޿ߣߛߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ߈ߢ߽ᣇ޿⸒߁޿ߣࠆ޿ߡߒ
ߩߺਗ࿖☨ߪߡߒ㑐ߦ⾌ⓥ⎇ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޿ߡૃߊࠃߣᧄᣣߪߺ⚵઀ߩ࿖ߪḧบ 
ߛႎᖱࠆߥߦ⠨ෳᄌᄢߢ਄ࠆߔༀᡷࠍߺ⚵઀ߩᧄᣣޔߪႎᖱ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⃻ታࠍᕈエᨵ
ޕߔ߹޿ᕁߣ

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
৻ߣ⑳ޔߩTSJ߇ࠇߎޔߡߒ߹޿ߑߏߢᣣ82᦬㧠ᐕ8002ޔ߇ߩߚߞⴕߦḧบ 㪴㪍㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߒ᣿⺑ߏࠈ޿ࠈ޿ޔߡߒ߹߈ⴕߢੱ㧞ޔ߇ߔ߹޿ߑߏߢሶ㊄ߚߞⴕߦ✜
ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈ߇㧕licnuoC ecneicS lanoitaN㧔ળຬᆔቇ⑼ኅ࿖㒮᡽ⴕޔߪว႐ߩḧบ
ߩߎޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦߎߎ߇೨ฬ߅ޔᣇߩශ⍫ߩߎޔ߇ߔߢߌࠊࠆߥߦ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯
ޕߔ߹޿ߑߏߢ߁ߘߛࠎ⚵ࠅขߦ㕟ᡷᐲ೙ߡߌ߆ᐕ01ߦᔃਛࠍᣇ

ߏߪߢ࿑ߚߞߊߟߩ⑳ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣࠆ߆ࠊߣߊߛߚ޿ߡ⷗⋡৻ޔߪ࿑ߩߎ 㪴㪎㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ᧄ߇⺆⧷ߩੱᧄᣣޕߚߒ߹ࠇߊߡߞߊߟߢ⺆ᧄᣣߦಾⷫߏᄌᄢޔ߇ᣇߩḧบޕࠎߖ߹޿ߑ
ߌߔߢߩߥᚻ਄ߦᏱ㕖ޔߪ⺆ᧄᣣߩᣇߩḧบޔߢߓหߣߩࠆߥ⇣߿߿ߣࠆߴセߦ⺆⧷ߩ႐
ޕߔ߹޿ߑߏ߇㕙߁޿ߣ߁㆑߇᳇࿐㔓߿߿ޔ߽ߤ
ޔߡ޿ߡߞ૶޿ࠄߋ㧑ߩ▚੍ⴚᛛቇ⑼ߩ࿖߇㧕licnuoC ecneicS lanoitaN㧔CSNߩߎ 
ߘޔߪߡߒ㑐ߦ⾌ⓥ⎇ߩCSNޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆߥߦ⋭↥⚻ߣ߁⸒ߢᧄᣣޔㇱᷣ⚻߇AEOM
޿ߡࠇࠄߡలߦ㊄⾗⊛੎┹߇ࠇߘޔߡ޿ߡߞߥߦޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟ߇㧑ߩߜ߁ߩ
౞ᧄᣣߣࠆߔ୚6.2⚂ޔߪరߩḧบޔ߇ߔ߹޿ᕁߣࠆࠇࠄ߅൓ᄢ߽ᣇߩߓሽߏޕߔߢߌࠊࠆ
ߋ౞ం007ޔߪߣߎ߁޿ߣరం762߇ޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟޔࠄ߆ߔߢޕߔ߹ࠅߥߦ㗵㊄ߩ
ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣᮨⷙ▚੍ߩ㊄⾗⊛੎┹ߩḧบ߇޿ࠄ

㒝ߣ▚੍㐷ㇱޔࠅ߹ߟޕߔߢ߁ߘࠆࠇ߆ಽߊ߈ᄢߦߟ㧞ߕ߹ޔߪ▚੍ߩḧบ 㪴㪏㪈䊄䉟䊤䉴㪲
ޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠ߇ᓽ․ߦߎߎߪ▚੍㐷ㇱዻ㒝ߚ߹ޔߦߎߎߪ▚੍㐷ㇱޕߔߢ▚੍㐷ㇱዻ
㒝ޕޠ▚੍಴ᱦޟߩㅢ᥉߁⸒ߢᧄᣣ߇ߩ߁޿ߣ▚੍㐷ㇱޔߪߢ⸃ℂߩ⑳ޔߣࠆ⷗ࠍᓽ․ߩߎ
ߩ߽ߚߞ޿߁ߎޔޠὑⴕᜂ⽶ോௌᐶ࿖ޟ߆ߣޠ⾌⛯⛮ޟ߁⸒ߢᧄᣣޔ߇ߩ߁޿ߣ▚੍㐷ㇱዻ
⛯⛮ޟߩਛߩ▚੍㐷ㇱዻ㒝ߩߎޔߡߒ߹޿ߑߏߢ߁ࠃࠆ޿ߢࠎ๭ߣ▚੍㐷ㇱዻ㒝߽߁ߤࠍ
ޕ̖̖㧕ߔߢ߁ࠃࠆ޿ߢࠎ๭ߣޠ⾌⚻⛯⛮ޟߪḧบ߇ߔߢޠ⾌⛯⛮ޟߪᧄᣣ㧔ࠄ߆ޠ⾌⚻
․ޟߪޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟޔߡߞ޽߇ߩ߁޿ߣޠ㊄ၮᱶ․ޟߣޠ㊄ၮㅢ᥉ޟ߽ߦ㊄ၮޔ߅ߥ
㗵ቯ৻ᐕᲤ߇㊄߅ࠄ߆ޠ⾌⚻⛯⛮ޟߡߒኻߦޠ㊄ၮᱶ․ޟߩߎޔ߇ߔߢߩࠆߥߦޠ㊄ၮᱶ
߁޿ߣࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇↪ㆇߥ↱⥄ޔߡߒᄖࠄ߆߈߮ߊߩ⸘ળᐲᐕනޔߡࠇߐᒰల
ޕߔ߹޿ߑߏߢߺ⚵઀

ᐕ⸘ળߩ࿖ޔߡߒ߹޿ߑߏߢ㑐ᯏߩ࿖ߪCSNޔߦ߁ࠃߚߒ߹ߍ਄ߒ↳ߤ߶వ 㪴㪐㪈䊄䉟䊤䉴㪲
᦬1߽ޠ⾌⚻⛯⛮ޟࠄ߆ߔߢޔߡ޿ߡࠇ߹⚵߇▚੍ߢߣߎ߁޿ߣߢ߹᦬21ࠄ߆᦬1ࠆ޽ߢᐲ
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
ዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟޔߒߛߚޕߔߢߌࠊࠆࠇߐᒰలߡߞᴪߦߺ⚵ᨒߩᐲᐕ⸘ળ߁޿ߣ᦬21ࠄ߆
߆᦬8ޔߪ஥ቇᄢޔࠅ߹ߟޕߔ߹ࠇߐ᡼⸃ࠄ߆ᐲᐕ⸘ળߣߔ߹ࠅ౉ࠎߚ৻߇▚੍ߦޠ㊄ၮ
߇▚੍ߦޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟޔߢߩߔ߹޿ߡࠇߐ༡ㆇߢᐲᐕᩞቇ߁޿ߣߢ߹᦬7ߩᐕ⠉ࠄ
ߘޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐ಴ᡰ߇㊄߅ߡߖࠊวߦᐲᐕᩞቇߩ஥ቇᄢޔߡߞࠃߦߣߎࠆࠇ߹ㄟߺ⚵
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ␜߇࠼ࠗ࡜ࠬߩߎࠍߣߎ߁޿߁
ޔ㊄ઃ੤⾌༡ㆇߩࠈߎߣ߁⸒ߢᧄᣣޔߡߊߥߪߢߌߛ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߦቇᄢޔߦߺߥߜ 
ᄢߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪቇᄢߩḧบޔ߫߃⸒ߡߒ㑐ߦ▚੍Ᏹㅢޕߔߢߌࠊࠆ޽߇▚੍Ᏹㅢࠅ߹ߟ
ᰴߪඨᓟޔߡ޿ߡࠇߐ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߢ▚੍ᐲᐕ೨ߪඨ೨ߩᐲᐕᩞቇޔ߇ߔߢߩߥ߁ߘ߽ቇ
ߞ㆑߇ᐲᐕ⸘ળߣᐲᐕᩞቇޕߔߢߌࠊࠆߎ⿠߇⽎⃻߁޿ߣࠆࠇߐ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߢ▚੍ᐲᐕ
ߔ߹޿ߡߒ⥌৻ࠅߚߞ߯߇⠪ਔߪᧄᣣޔߒ߆ߒޕߔߢߌࠊࠆߎ⿠߇ߣߎ߁޿߁ߘ߫ࠇ޿ߡ
ߔߢߩࠆ߃⷗ߦ߁ࠃ޿ࠄ߫ߔޔߢ࡞ࡊࡦࠪ⷗৻ޔߢߌࠊ޿ߥ߈⿠ߊో߇ߣߎ߁޿߁ߘࠄ߆
޿ᕁߣࠆ޽߇㕙஥߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦ࿃ේߩᕈ⋥⎬߿ℂวਇߥࠈ޿ࠈ޿߇ࠇߎߪ㓙ታޔ߇
ޕߔ߹

บޔߡߞࠃߦߣߎߚߒᄖࠍ߈߮ߊߩ▚੍ᐲᐕනߡߒߦޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟ 㪴㪇㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ߞࠊᄌߦ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊߚߞ߇਄߇ᕈエᨵߦᏱ㕖ߪ㊄⾗⊛੎┹ߩḧ
߁޿ߣ↹⸘ᦼᐕනޕߔߢ࠼ࠗ࡜ࠬߚߒ␜ࠍሶ᭽ߩ೨ࠆࠊᄌߛ߹߇ࠇߎޕߔ߹ߒ᣿⺑ߏ߆ߚ
ࠫࡠࡊᐲᐕᢙⶄߪߩ߁޿ߣ↹⸘ᦼᐕᄙࠄ߆ࠇߘޔ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧝ߣ߁⸒ߢ⺆ᧄᣣޔߪߩ
ߒߣߛ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟߫߃଀߇ࠄߜߎޔ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧝߇ࠇߎޕߔ߹ߒᒰ⋧ߦ࠻ࠢࠚ
ࠚࠫࡠࡊᐕ㧟ޔ߇ߔߢߩߥᆫߩ੹ߩᧄᣣߪߩ߁޿ߣ࡞ࠗ࠲ࠬߩ೨એߩḧบ̆̆ߪ೨એޔߡ
ޕߔߢߌࠊߚ޿ߡߞߣࠍ߈⛯ᚻ߁޿ߣࠆߔࠍ▚᳿ߦᧃᐲᐕޔᐕᲤޔ߽ߡߞ޽ߢ࠻ࠢ

ⴚᛛቇ⑼ޟޕߔߢ᣿⺑ߩ↹⸘ᦼᐕᄙ೙ᣂߩᓟ㕟ᡷ߇࠼ࠗ࡜ࠬߩߎߡߒኻߦࠇߘ 㪴㪈㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ࡊᐕ㧟߫߃଀ޕߔߢߌࠊߚߒჇ߇ᕈエᨵߡߞࠃߦߣߎࠆߔ↱⚻ࠍࠈߎߣ߁޿ߣޠ㊄ၮዷ⊒
⚳ߩ⋡ᐕ㧞ޔࠅࠊ⚳ߩ⋡ᐕ㧝ޔ߇ߔߢߌࠊߚ޿ߡߒ▚᳿ᐕᲤߪߤ߶వޔߣߔߢ࠻ࠢࠚࠫࡠ
ߩᓟᦨߩ⋡ᐕ㧟ߪ▚᳿ޔߢߌߛࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ᦠ๔ႎ߁޿ߣ߆ߚߞ૶ߌߛࠇߤߦනޔߪࠅࠊ
੍ኅ࿖ߪᦼᤨ▚᳿߽߆ߒޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊࠆ޿ߡߞߥߦߣߎ߁޿ߣ޿⦟߫ࠇߔߌߛ▚᳿
ޕߔߢߩ޿ߥࠊ᭴ߡߞߥ⇣ߣᦼᤨ▚᳿ߩ▚

ߚߒ੺⚫ߏߢߣߎ߁޿ߣߚߒჇ߇ᕈエᨵߡ޿ߟߦޠ⿧➅ޟޔߪߩ੹ޔࠄ߆ࠇߘ 㪴㪉㪉䊄䉟䊤䉴㪲
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
ࡊ߁޿ߣวᾖᩏክߩ㘃ᦠ෼㗔ޔߡߒߣ₹⋡ߩߟ৻߁߽ߚߒༀᡷߢḧบޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊ
ߣޠቯ⏕ߩ㗵ޟޕߔ߹ߒᒰ⋧ߦޠቯ⏕ߩ㗵ޟߣ߁⸒ߢ⺆ᧄᣣޔߪࠇߎޕߔ߹޿ߑߏ߇ࠬ࠮ࡠ
⊛⋡ⓥ⎇߇಴ᡰߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߪⷐޔ߇ߔ߹޿ᕁߣߛߓሽߏ߇ᣇߩߤࠎߣ߶ޔߪ⪲⸒߁޿
ࠅ߆ࠊߦᵹ⑳ޔߪࠇߎޕߔߢߩߥᬺ૞ࠆߔ⹺⏕ߒࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ߆ุ߆ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔวㆡߦ
ഥ⵬߈ߴߔઃ੤ߢᑼᣇߔ␜ߦᦠ⍮ㅢቯ᳿ઃ੤ޟޔߣࠆߔ᣿⺑ߊ⎬ޔ߇ߔߢߩߚߒ᣿⺑ߊߔ߿
ࠃߩߎߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ߇⟵ቯߩޠቯ⏕ߩ㗵ޟߩ⾌⎇⑼ ޠޕ߁޿ࠍߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍ㗵ߩ㊄
ޔߡߞ޿ߡߌ߆಴ߦ஥ቇᄢ߇㑆ੱߩ஥㑐ᯏಽ㈩ޔߪᧄᣣ࿷⃻ࠍࠇߎޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦ߁
ߞࠄ߽ߌߛ㘃ᦠߪ⾌⎇⑼ޕߔ߹޿ߡߞ߿ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ߟߣ߭ߟߣ߭ࠍᦠ෼㗔
ޕߔ߹޿ߡߞߥ߁ߘߪߡߒߣℂේޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߪ⹤޿߆⚦߆ߣࠆ޿ߡߞ߿ߡ
ޔ߇ࠎߖ߹ߒ᣿⺑ߏߊߒ⹦ߪ߁ࠂ߈ߢߩߚߒ᣿⺑ߏ߽ߦ೨ᐕ㧞ޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕ߅ߥ 
ߣߎ߁޿ߣࠆߖછࠍ㒢ᮭߩߘߦ஥ቇᄢޔߡߒ߹޿ߑߏ߇ߺ⚵઀߁޿ߣytirohtuA dednapxE
ߒ੺⚫ߏࠍߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⃻ታ߽ḧบߪታޔࠍytirohtuA dednapxEߩߎޕߔ߹ࠅ޽߇
ޕߔ߹

⼾߇࿖ޔߡߒ߹ߒߚ޿ዷ⊒ߦᏱ㕖ߦ⊛ᷣ⚻߽ḧบޔࠅ߅ߣߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వ 㪴㪊㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ᦠ෼㗔߈ߴߔࠢ࠶ࠚ࠴ޔὼᒰޔߣࠆ߃Ⴧ߇⾌ⓥ⎇ޕߔ߹߃Ⴧߪ⾌ⓥ⎇ޔὼᒰޔߣࠆߥߦ߆
ᕟߪᬺ૞ᩏክ㘃ᦠ෼㗔ޟߦ߁ࠃࠆ޽ߡ޿ᦠߦߎߎޔߣߔ߹ߒ߁ߘޕߔߢߌࠊࠆ߃Ⴧ߽ᢙߩ
ߦᬺ૞ߥᄢ⤘ޔߒㄼಾߢ߹ࠈߎߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᠄෻ߪൻ⇛◲ᬺ૞ޟޔߢޠᄞᖡ޿ߒࠈ
ᴫ⁁ߥ߁ࠃ߁޿ߣޠ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒༀᡷߢ޿ᵈࠍⴊᔃޕࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃࠇߐ߱ߟߒ᛼
ޕߔ߹޿ߑߏߢ߁ࠃߛࠎ⚵ࠅขߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ߆ߣ૗ޔߡߒ߹ࠅߥߦ

ޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣߚߌಽߦޠᩏክ࿾⃻㕖ޟߣޠᩏክ࿾⃻ޟߪߦ⊛૕ౕ 㪴㪋㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ߩ஥ቇᄢߪߩ߁޿ߣ࿾⃻ޔࠅ߹ߟޕᩏክߩߢ஥࿾⃻ޔߣ߁⸒ߦ⊛⺆ᧄᣣޔߪޠᩏክ࿾⃻ޟ
ytirohtuA dednapxEߩࠞ࡝ࡔࠕߦߐ߹ޕ߁߹ߒߡߖછޔ߁ࠄ߽ߡߒࠍᩏክߦ஥ቇᄢޔߢߣߎ
⸒ߢ⺆ᧄᣣߪࠇߎޔ⾌ℂ▤ޔߪߦว႐ࠆߖછࠍᩏክߦ஥ቇᄢޔߢࠇߘޔ߇ߔߢߌࠊࠆߥߦ
੐ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߤࠇߌޕࠆߔ⛎ᡰ㧑51ࠍ⾌⚻ធ㑆ޕߔ߹޿ᕁߣࠆߔᒰ⋧ߦ⾌⚻ធ㑆ߣ߁
ߩߎޔߪߦว႐߁޿ߣࠆߔᩏክߢ஥㑐ᯏಽ㈩ࠅߪ߿ޔߡߊߥ߈ߢᩏክߢ஥ቇᄢߡߞ޽߇ᖱ
ߡߞߥߦߺ⚵઀ߥࠎߎޔ޿ߥ߃ࠄ߽ߪߡߒߣ஥ቇᄢ߆ߒ㧑㧤ޔ߇⾌⚻ធ㑆ࠅ߹ߟޔ⾌ℂ▤
ޕߔ߹ࠅ߅

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
ࠊߚߍ਄ߒ↳ߣࠆ޽ߣว႐޿ߥߒߣว႐ࠆߔᩏክᏆ⥄ߩᦠ෼㗔߇஥ቇᄢޔ੹ 㪴㪌㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ࠊ߁߹ߒߡߖછߦ஥ቇᄢࠍߩ߽߈ߴߔᩏክߩ㘃ᦠ෼㗔߇஥㑐ᯏಽ㈩᧪ᧄޔ߽ߤࠇߌߔߢߌ
޿߁ߘߦ஥ቇᄢࠅߪ߿ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆࠇࠄߖછ߇ࠇߘ߽ߢቇᄢߩߎߤޔࠄ߆ߔߢޕߔߢߌ
ߎޔߢࠇߘޕߔ߹ࠅߥߦⷐᔅ߇ߣߎࠆߔᩏክߢࠬ࠮ࡠࡊߩቯ৻ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ജ⢻ߚߞ
ࠍ⾌ℂ▤ߩ㧑ࠅࠊ߆ߩߘޔߡߖછߦ஥ቇᄢߦว႐߁޿ߣߛᄦਂᄢߡߖછࠄߚߞߛቇᄢߩ
 dednapxEߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪࠇߎߦߐ߹ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߞߥߦߺ⚵઀߁޿ߣ߁ᛄᡰ
ߒ߇rotartsinimdA hcraeseRߚߞᜬࠍജ⢻ߩቯ৻ߦ஥ቇᄢޕߔߢߩߥߺ⚵઀ߩytirohtuA
ytirohtuA dednapxEޔߦว႐߁޿ߣߛᄦਂᄢ߽ߡߖછߦ஥ቇᄢޔߡ޿ߡࠇߐ⟎㈩ࠅ߆ߞ
ޕߔ߹޿ߑߏߢߌࠊࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑ߇

⃻⴫ߦߎߎޔߡ߼ߣ߹ࠍߣߎߩߢ߹੹ޔߒ㑐ߦߺ⚵઀ߩḧบޔߢߣߎ߁޿ߣ 㪴㪍㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ᴺޟޔߣޠ▚੍಴ᱦޟ߁⸒ߢᧄᣣޔޠ⾌⚻ቯᱦޟޔߪ▚੍ߩḧบޕߔ߹ࠅ߅ߡ޿ߛߚ޿ߡߖߐ
߆┨ᢥߩߎޕޠࠆߔ⛎ᡰᐕᲤਛ㑆ᦼ⛯ሽᓞᴺޔߡ޿ߠၮߦઙ᧦ߚߒቯ⸳ޟߪࠇߎޔޠ⾌⚻ቯ
⛮ޟࠄ߆ࠇߘޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞ⸒ࠍߣߎߩޠὑⴕᜂ⽶ോௌᐶ࿖ޟޔߣࠆߔࠄ
޿ᕁߣߛߓหߊోߣޠ⾌⛯⛮ޟߩᧄᣣޔࠄ߆ߔߢࠅߊߞߘߣ⺆ᧄᣣ߽೨ฬߪࠇߎޔޠ⾌⚻⛯
ᧂߩᤨੌ⚳ᐲᐕ⸘ળޕࠆߔ↪૶⛯⛮ߡߒഀಽޔ߈ߠၮߦ㒢ᦼߪ޿ᚗઙ᧦ߚߒቯ⸳ޟޔ߇ߔ߹
߽೨ޔߦ߈ߣߚߞⴕߦḧบߪታޕߔߢߣߎ߁޿ߣޠࠆ߈ߢ౉ォߦ↪૶ߩᐲᐕᰴߪಽㇱ↪૶
޽ߡߒߦᒻ߁޿ߣߊߛߚ޿ߡ߃╵ߡߒኻߦࠇߘޔߡ޿߅ߡߒ಴ࠍ㗄੐໧⾰ࠄ߆ᣇߩ⑳ߡߞ
ޔߪⷐޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߞߥߦᒻ߁޿ߣ߃╵߇ࠇߎޔߢ໧⾰ߚߒ಴߇⑳߇ࠇߎޔߡߒ߹ࠅ
ޔ߆ߔ߹޿޿ߣㇱℂ▤ޔߪߦCSNὼᒰޔߡߞ޽߇࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈ߁޿ߣCSN
ߒߣ㊄⾗⊛੎┹ߦ஥ቇᄢ߇CSNࠄ߆ࠇߘޔߣᢱ⛎ߩߜߚੱߩߘޔߢߌࠊࠆ޿߇ຬ⡯ߩߎߘ
⡯CSNߪ㧕㧭㧔ޔߦ߁ࠃࠆ޽ߡ޿ᦠߦߎߎޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߞ㆑߇޿ᛒޔߪߣ㊄߅ߔᷰߡ
ߩḧบޔߪ㧕㧯㧔ࠄ߆ࠇߘޔ㊄⾗⊛੎┹ߩߌะ⠪ⓥ⎇ߩቇᄢߪ㧕㧮㧔ޔ⾌ℂ▤ߤߥਈ⛎ߩຬ
༡ㆇޔࠄ߆ߔߢޕߔߢ㊄ઃ੤⾌༡ㆇߣ߁⸒ߦ⊛⺆ᧄᣣޔߩߌะᚲⓥ⎇┙࿖ߪ޿ࠆ޽ޔቇᄢ
ࠄ❈ߦ⸘ળᐲᐕනޔߡ಴ࠄ߆⾌⚻ቯᱦߩᏱㅢޔߪᢱ⛎ߩຬ⡯ߩCSNࠄ߆ࠇߘޔ߆ߣ㊄ઃ੤
⑼ޟߚࠇߐߡᒰᚻࠄ߆ޠ⾌⚻⛯⛮ޟޔߪߌߛಽㇱߩ㊄⾗⊛੎┹ޔ߽ߤࠇߌޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇ
ߦߺ⚵઀߁޿߁ߘޔࠆ޿ߡߒ⃻ታࠍ↪૶ߥエᨵߡߞࠃߦޠ㊄ၮޟ߁޿ߣޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ
ޕߔ߹޿ߡߞߥ

ૃߊࠃߪḧบߣᧄᣣޔߦ߁ࠃߔ߹ࠅ߅ߡߍ਄ߒ↳ߡߒ㄰ࠅ➅ޔߢߣߎ߁޿ߣ 㪴㪎㪉䊄䉟䊤䉴㪲
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
บߦ⃻ޕߔߢߩߥߕߪࠆ߈ߢ߽ߢᧄᣣߪߣߎࠆ߈ߢߢḧบޔࠄ߆ߔߢߒ߁ߤ࿖ߩߺ⚵઀ߚ
ߩᐲᐕ㧝㧞ᚑᐔޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ⃻ታߢ๧ᗧࠆ޽ߦᣢޔ߽ߢᧄᣣߪታޔ߇ᑼᣇޠ㊄ၮޟߩḧ
ౝ↢㤗ޔೋᒰޔߡߞ޽߇ߩ߁޿ߣޠࡓ࡜ࠣࡠࡊេᡰ⊒㐿ⓥ⎇┵వᦨޟߩ▚੍ᱜ⵬⸘ળ⥸৻
ߦం005ࠬ࡜ࡊం000,1ߡߞߥߦ㑑ౝጊ㡀ޔ߇ࠇߘޔߡࠇߊߡߌߟࠍ▚੍ߩ౞ం007,2߇㑑
ߦ޿ᛒ߁޿ߣޠ㊄ၮޟߦߐ߹߇ࠇߎޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆ߓሽߏࠎߐ⊝ߪㄝߩߎޕߚࠇߐ㗵ᷫ
ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߞߥ
ၮޟࠍ⾌ⓥ⎇ޔߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߇ޠ㊄ၮޟߩᒻߥࠈ޿ࠈ޿߽ߢᧄᣣޔߪߩ߁޿ߣޠ㊄ၮޟ 
ߣߣߎࠆ޽ߢ▚੍ᱜ⵬ޕߔ߹ࠅ߅ߡ޿⡞ߣߛߡ߼ೋ߽߁ߤ߇ࠇߎޔߪߩ߁޿ߣߚߒߦޠ㊄
ᣢ߇ߩ߽߁޿ߣޠ㊄ၮޟ߽ߦᧄᣣޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߪߢ߈ߟઙ᧦߁޿ߣࠆ޽ߢࠅ㒢࿁㧝
ޔߪޠ㊄ၮޟߩᑼᣇḧบޕߔߢߣߎ߁޿ߣߛ⢻น߽ߢᧄᣣޔߪߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ⃻ታߦ
ᦨޟߚߒ⃻ታߢᧄᣣޔߢὐࠆࠇߐߡᒰᚻߡߒߣ㊄ၮ߇㗵ቯ৻ᐕᲤޔࠇߐᒰల߇ޠ⾌⚻⛯⛮ޟ
ᣣޔ߽ߣߎߩߺਗḧบޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆߥ⇣ᐓ⧯ߪߣޠ㊄ၮࡓ࡜ࠣࡠࡊ⊒㐿ⓥ⎇┵వ
ޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ⸽ታ߇੐߁⸒ߣ޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥ߈ߢ߫߃ᕁߣ߁ࠈ߿ߢᧄ
⛮ޟ߽ߦᴺ᡽⽷ߩᧄᣣޕߔ߹ࠅ޽߇࡞࠼࡯ࡂ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߃⿧ࠅਸ਼ߪߢᧄᣣޔߒߛߚ 
߆㛎⚻޿⧰ߚߒ⿛᥸ߡߞ૶ࠍޠ⾌⛯⛮ޟ߇ァޔ೨ᚢޔߪታޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޽ߪޠ⾌⛯
ᄖએࠇߘޔߡ޿ߡߞߥߦߣߎ߁૶ࠍޠ⾌⛯⛮ޟߌߛ߈ߣࠆߊߟࠍ⦁⦘ߩ㓌ⴡ⥄ߪᓟᚢޔࠄ
ߡࠇߐᱛ⑌ߢᓞᴺޔߡߞ޽ߢ೙⥄ߪࠇߎߢ߹ߊ޽ޔߒߛߚޕߔߢߩ޿ߒࠄࠆ޿ߡߒ೙⥄ߪ
ᴺޕߔߢߌࠊࠆ߈ߢߪߦ⊛ᴺ߇ߣߎߓหߣḧบ߽ߢ࿖߇ᚒޔߡߒߢߌࠊ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿
✚ߩᴦ᡽ᓟᚢߊࠃޕߔߢߌࠊ޿޿߫ࠇߔ㒰⸃ࠍ೙⥄ࠅ߹ߟޕߔߢߌࠊ޿ߥ߇ⷐᔅߩᱜᡷᓞ
ޔߡߊߥߪߢߩ߁૶ߦ߼ߚࠆߔ੎ᚢޔ߽ޠ⾌⛯⛮ޟޔࠄ߆ߔ߹޿ߡࠇࠊ⸒߇ߣߎ߁޿ߣ▚᳿
޿ߥߪߢߩ޿⦟߽ߡߒᵴᓳࠍ↪૶ߩޠ⾌⛯⛮ޟࠄߚߞߛߣߎࠆߥߦ߼ߚߩᧄᣣߦ߁ߣࠎ߶
ᕁߣߛߣߎࠆ߈ߢ⃻ታߋߔޔࠄ߆ߔߢߌࠊ޿ή߇ⷐᔅࠆ߃ᄌࠍᓞᴺߪࠇߎޕߔ߹޿ᕁߣ߆
ޕߔߢߩ߁

ޔ߫ࠇ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦᒻ߁޿ߣޠ㊄ၮޟ߽㊄⾗⊛੎┹ߩᧄᣣޔߢߣߎ߁޿ߣ 㪴㪏㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ߌࠊࠆ߈ߢ⃻ታ߇ᕈエᨵ޿ㄭߦࠞ࡝ࡔࠕࠅߥ߆ޔ߽ߤࠇߌ޿ߥ߆޿ߪߢ߹ߣߺਗࠞ࡝ࡔࠕ
ߩᧄᣣޔߡߒ߹޿ߑߏߢ㑐ᯏኅ࿖ߪߩ߁޿ߣCSNߩḧบޔว႐ߩߘޔߛߚޔ߽ߤࠇߌߔߢ
ODENޔ߽SPSJޔ߽TSJࠆ޿ߡߒዻᚲߩ⑳ޔߪߩ߁޿ߣ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈ
޿ߥߪߢ㑐ᯏኅ࿖ޔߡ޿ߡߞߥߦᒻ߁޿ߣ㧕ᴺ⁛㧔ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ߪ੹ޔ߇ߔߢߩߥ߁ߘ߽
ޕߔ߹ࠅ޽߇޿㆑߁޿ߣ
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
ࡈޔ߇╷᳿⸃ߩㆡᦨޔߪⷐޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߊߦࠅ߆ࠊޔߢ㔀ⶄߪ⹤ࠆߔㅪ㑐ߦࠇߎ 
߇ᕈ⢻นࠆߊߡߞࠊᄌޔߢ߆ᴺ⁛߆㑐ᯏߩ࿖߇㧕㑐ᯏಽ㈩㧔࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔ
߇㑐ᯏಽ㈩ޔ߇ߔ߹޿ߡߞᕁߣ޿ߥ߆ߒࠆߔߦޠ㊄ၮޟޔߪߦว႐ߩ㑐ᯏߩ࿖ޕߔ߹޿ߑߏ
⑼ޟ߽ߘ߽ߘޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߛ⢻น↪ណߪᑼᣇޠ㊄ၮޟߩḧบޔ߽ว႐ߩੱᴺ᡽ⴕ┙⁛
ޔߪ㐷ㇱࠆ޿ߡߞᛒࠍޠ㊄ၮޟߩߘޔߪߣߎ߁޿ߣߚߒߦޠ㊄ၮޟ߁޿ߣޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ
߽ߩߘCSNߩḧบޔࠄ߆ߔߢޕߔߢߩߥߕߪ޿ߥߪߢ㑐ᯏኅ࿖߁߽ޔߪߢ⸃ℂߩ⑳ޔಽᄙ
ޔಽᄙޔߪಽㇱࠆ޿ߡߒ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑࠍޠ㊄ၮዷ⊒ⴚᛛቇ⑼ޟޔ߽ߤࠇߌߔߢ㑐ᯏኅ࿖ߪߩ
᡽ⴕ┙⁛ߩᧄᣣޔߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ߣߛߕߪࠆ޿ߡߞߥߦ޿ᛒߥ⊛ᴺ⁛
ੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ޔߛߚޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊ޿ߥ㗴໧ߊో߽ߣߎ߁޿ߣ߁ᛒࠍޠ㊄ၮޟ߇ੱᴺ
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣࠆ޽߇ߩ߁޿ߣᑼᣇGFDߩ࠷ࠗ࠼ޔߟ৻߁߽ޔߪว႐ߩ
ޔ߇ߔߢߩߚ߈ߡߒ㓸෼ႎᖱࠈ޿ࠈ޿ߦ߈ߣߩߘޔߡߒ໧⸰ߦ೨޿ࠄߋ᦬ࠞ㧟ޔ߽࠷ࠗ࠼ 
߈ᄢ⇟৻ߢ࠷ࠗ࠼ࠆߔᒰ⋧ߦSPSJޔ߁޿ߣtfahcsniemegsgnuhcsroF ehcstueDޔߪGFD
⁛߫߃⸒ߦ⊛ᧄᣣޔߡߒߢ❱⚵ߚߒ┙⁛ࠄ߆࿖ޔ߇ߔߢ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈߥ
⸘ᦼਛޟߪߦᴺ⁛ߩᧄᣣޔߪߡߒߣὐ߁㆑ߣᴺ⁛ߩᧄᣣޔߛߚޕߔߢ㧕ᴺ⁛㧔ੱᴺ᡽ⴕ┙
ޕࠎߖ߹޿ߑߏߪޠ↹⸘ᦼਛޟߪߦGFDߩ࠷ࠗ࠼ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޽߇ᐲ೙߁޿ߣޠ↹
࠼ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ߪᴺ⁛ߩᧄᣣޔߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వޔߪ޿㆑ߩߟ৻߁߽
ᯏಽ㈩ߩᧄᣣޔߡߒߣ޿㆑ߩߟ৻߁߽ߦࠄߐޔࠄ߆ࠇߘޕߔߢ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻ߪGFDߩ࠷ࠗ
߹ࠅ߅ߡߒࠍᛯណ㗴⺖ߡߒㅢࠍ㑆ᐕߪGFDޔ߇ߔߢߌࠊࠆߔࠍᛯណ㗴⺖ޔᐲ৻ߦᐕޔߪ㑐
ޕߔ
⠪ⓥ⎇ޔ߇ߔߢߩߥ⸘ળᐲᐕන߽࠷ࠗ࠼ߜහޔGFDޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߪ޿㆑ߚߒ߁ߎ 
߹޿ߑߏߢ↱⥄߽㐳ᑧ㑆ᦼޔ߆ߔ߹޿޿ߣnoisnetxE tsoC oNߟ߆ޔߢ↱⥄߇⿧➅ߪ஥ߩ
ߊ޽ޔߡߊߥߪߢޠ⿧➅ߩ㊄⃻ޟޔߚߒ᣿⺑ߏߤ߶వޔ߽ߡߞ޿ߣ↱⥄߇⿧➅ޔߒߛߚޕߔ
ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆߔ⇐ṛ߇㊄⃻ߦ஥ቇᄢޔߡߞ޽ߢޠ⿧➅ߩ೑ᮭޟ߽ߢ߹
⽎⃻߁޿ߣࠆ૛߇▚੍ߪߡߞߣߦGFDߪߣߎ߁޿ߣ↱⥄⿧➅ޔ߇஥ߩ⠪ⓥ⎇ޔߢࠈߎߣ 
GFDޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡߖࠄ૛ߤࠎߣ߶ߪ૕⥄GFDޔ߇ࠈߎߣޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆ߇❬ߦ
ࠆ޿ߡߞ߿ߦ߁ࠃߩߤࠍࠇߎޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߃ᛥߦḩᧂ㧑㧝ߩ▚੍㑆ᐕޔߪ㗵⿧➅ߩ૕⥄
ޕߔ߹ߒ੺⚫ߏࠍߣߎ߁޿ߣ߆

ߔ߹޿޿ߣᐲ೙⸘ળߩ㧕㊄⾗⊛੎┹㧔⾌ⓥ⎇ࠆߌ߅ߦGFDߩ࠷ࠗ࠼ߦ࿑ߩߎ 㪴㪐㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ᴺ⁛ޔߦ߁ࠃߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వޔߪGFDޕߔ߹޿ߑߏߡߒ␜⴫ߊߔ߿ࠅ߆ࠊ߇ߺ⚵઀ޔ߆
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
߽ᐭ᡽Ꮊޔߪว႐ߩ࠷ࠗ࠼ޔߒߛߚޕߔ߹᧪ࠄ߆࿖㗵ోߪ▚੍ޔ߇ߔ߹޿ߑߏߢ❱⚵ߥ⊛
ቇᄢߩ࠷ࠗ࠼ޔᣇ৻ޕߔ߹᧪߇▚੍ࠄ߆ᐭ᡽Ꮊ߮෸࿖ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒ಴ࠍ⾌ⓥ⎇ࠅߥ߆
ߞᚯߦ࿖ߚ߹࿁㧝߁߽ޔߡߒ↱⚻ࠍᴺ⁛߇㊄߅ߩ࿖ޔࠅ߹ߟޕߔߢቇᄢ┙࿖߇ߤࠎߣ߶ߪ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞߥߦߺ⚵઀ߥࠎߘޔߥ߁ࠃ߁޿ߣߊ޿ߡ
⸘ળᐲᐕනߪᐲ೙⸘ળߩ࿖ߩ࠷ࠗ࠼ޔࠅ߅ߣߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వޔߪߟ৻߁߽ޔࠄ߆ࠇߘ 
ᦼ߽⿧➅ޔߪߢ஥ቇᄢޔߡߒߘޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ↪ណࠍ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻߽ቇᄢ߿GFDߟ߆ޔߢ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞߥߦ↱⥄߽㐳ᑧ㑆
ߞ౉ߦᴺ⁛߇⾌ⓥ⎇ߩ࿖ޔߡߒ߹޿ߑߏߢᴺ⁛ߪTSJ߫߃଀ޔߪᧄᣣߡߒ߹ߒኻߦࠇߎ 
߆ࠇߘޕߔ߹ࠅ޽߇޿㆑߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦੱᴺ┙⁛߽ቇᄢߪว႐ߩᧄᣣޔࠄ߆ࠇߘޔߡ
߇⸘ળ⟵ਥ↢⊒ޔߪߡߒኻߦቇᄢ߮ࠃ߅ᴺ⁛ޔߟ߆ޔࠅ޽ߢ⸘ળᐲᐕනߪว႐ߩᧄᣣޔࠄ
ޕߔ߹޿ߑߏ߽޿㆑߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ↪ㆡ

޿ߡߒ␜ࠍ⽎⃻ࠇߛߔࠆࠁࠊ޿ߩࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈࠆߌ߅ߦ࠷ࠗ࠼ޔߪ࿑ߩߎ 㪴㪇㪊䊄䉟䊤䉴㪲
ࡠࡊᐕ㧟ޔߪߩ߁޿ߣ㊄⾗⊛੎┹ߜහޔࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈޔ߇ߔ߹ߒ᣿⺑ߏߚ߹ߢᓟޕߔ߹
ߚߞ޿߁ߎޔߢߩߔ߹߈޿ߡߒቯ⸳ᐕᲤࠍߩ߽߁޿ߣ߆ߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧡߆ߣ࠻ࠢࠚࠫ
㈩ޔߦ߼ߚࠆ޽߇⽎⃻ࠇߛߔߩߎޔ߇ߔ߹ߒべ㘧߿߿߇⹤ޕߔߢߌࠊࠆ߈⿠߇⽎⃻ࠇߛߔ
޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒߥߎ߆ߣ૗ࠍࠇߘޕߔߢߌࠊ޿ߒ㔍ߦᏱ㕖߇ℂ▤▚੍ߩ㑐ᯏಽ
࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈߩ߁ࠀߓ⇇਎ޔߡߊߥߪߢ㗴໧ߩߌߛGFDߡߒ᳿ߪࠇߎޔ߇ߔߢߌࠊ
޿ࠈ޿ߡߞࠃߦ࿖ޔ߽ߤࠇߌߔߢߌࠊࠆ޿ߡ߃ᛴࠍߐߒ㔍ߩߎ߇㧕㑐ᯏಽ㈩㧔࡯ࠪࡦࠚࠫ
ޕߔ߹޿ߑߏ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒࠍᄦᎿߥࠈ

㧲㧰ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߔ੍᷹ࠍะ௑಴ᡰߩᓟ੹ࠄ߆ะ௑಴ᡰߩ෰ㆊޔߪ࿑ߩߎ 㪴㪈㪊䊄䉟䊤䉴㪲
ޕߔ߹޿ߡߒ␜ࠍߣߎࠆ޿ߡߞ߿߇㧳

ޔേᄌ಴ᡰߩߣߏᐕߩ㗴⺖ⓥ⎇ߩޘ୘ޔߣߔ߹޿޿ߣ߆ߣߎ߁޿߁ߤߪࠇߎ 㪴㪉㪊䊄䉟䊤䉴㪲
߹޽ߪᐕ⠉ߡߞ૶ࠍ⾌ⓥ⎇ߩ㗵ᄙߪᐕࠆ޽ޔߡߞࠃߦ᝞ㅴߩⓥ⎇ޔߪ⠪ⓥ⎇ߩޘ୘ࠅ߹ߟ
ߌߔߢޕߔߢߌࠊࠆࠊᄌߦᏱ㕖ߪߩ߁޿ߣะേ಴ᡰߩ⠪ⓥ⎇ߩੱ৻ੱ৻ޔ߆ߣ޿ߥࠊ૶ࠅ
ㆬ㗴⺖ߥߚᣂߩઙਁᢙᐕᲤޔࠄ߆ߔߢߩ߽ߥ޿ߚߺSPSJߣ߁⸒ߢᧄᣣޔߪGFDޔ߽ߤࠇ
ߖࠄ⿛ߢߣߎ߁޿ߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧡ޔ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟ޔࠄ߆ࠇߘޔߒߔ߹޿ߡߒࠍᛯ
ޕߔ߹޿ߡߒⴕㅴ߇㗴⺖ⓥ⎇ߩઙਁචᢙޔߣ߁޿ߢᢙߩ㗴⺖ࠆ޿ߡ
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
ⓥ⎇ߩઙਁචᢙޔઙਁᢙޔ߽ߡߞ޽߇ಲಳߩ಴ᡰߪߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩޘ୘ޔߣߔ߹ߒ߁ߘ 
ᢙޔઙਁᢙޔࠅ߹ߟޕߔ߹߈ߡ಴߇ะ௑ߩߟ৻ᐲ⒟ࠆ޽ߦ⊛⸘⛔ޔߣߔࠄߥࠍ૕ోߩ㗴⺖
ࠊ૶߆ߒ޿ࠄߋഀ㧤߫߃଀ߩ㗵㊄߁૶᧪ᧄޔߡߒߣ૕ో⠪ⓥ⎇ޔߣࠆߔဋᐔߢਛߩઙਁච
߹↢߇ᴫ⁁߁޿ߣࠆߊߡ಴ߦ⊛⸘⛔ޔ߇⽎⃻߁޿ߣߔ⿧ࠅ➅ࠆࠁࠊ޿ߪഀ㧞ࠅ߹ߟޕ޿ߥ
ߖ߹ࠅ⸃ߪ߆ഀ૗ߪ㓙ታߢวഀߩ̍߫߃଀߽̍ߢ߹ߊ޽ߪߩ߁⸒ߣഀ㧞߆ߣഀ㧤ޕߔ߹ࠇ
ޕࠎ
੍㧔㊄߅ߚߞ૛⷗৻ޔߦGFDޔߪߩ߁޿ߣഀ㧞ߩߘޔߪߢ᣿⺑ߩߢ߹ߎߎޔߣߔ߹ߒ߁ߘ 
߇▚੍ߢᒻ߁޿߁ߘߪታޔ߽GFDޔ߇ࠈߎߣޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁߹ߒߡߒ↢⊒ߡߒߣ㧕▚
ߖ߹ࠅ߆ࠊߪࡓ࠭࠾ࠞࡔ޿߆⚦ߪኅᴦ᡽ޔ߽ߢ࿖ߩಣ૗ޕߔߢߩ޿ߒࠄ޿ᖡ߇วౕߣࠆ૛
߆ߔߢޕߔߢߩ޿ߒࠄࠆ࿎ࠅߪ߿ޔߣࠆ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ૛߇㊄߅ߦGFD⷗৻ޔࠄ߆ࠎ
Ⴧࠍ㗴⺖ᛯណޔಽߩߘޔߣࠆߔߣࠆ޽߇ะ௑ߔ⿧ࠅ➅ߪ޿ࠄߋഀ㧞ߡߒဋᐔ߇⠪ⓥ⎇ޔࠄ
㧤߽㧑52ߚߒ߿Ⴧޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ޿⦟߫ߖ߿Ⴧ㧑52ࠍ㗴⺖ᛯណޔว႐ߩߎޕߔߢߩߔ߿
߹ߊ޽ޔࠅ߹ߟޕߔߢߌࠊࠆߥߦ001=8.0×)52+001(ࠅ߹ߟޕࠄ߆ߔߢߌࠊ޿ߥࠊ૶߆ߒഀ
ߘߛߩࠆߊߡߞวࠅߚߞ߯߷߶ޔߣߔ߹߼᳿ࠍᢙ㗴⺖ᛯណߡߡ┙ࠍ੍᷹಴ᡰߦ⊛⸘⛔߽ߢ
ޕߔߢ߁
⎇ޔߡߒߢ߁ࠃࠆ޽߽ߣߎࠆߔേ쟤⓭ߦ߁ࠃߩࡈ࡜ࠣߩߎޔ߽ߡߞ⸒ߪ߁ߘޔߒߛߚ 
ߦᐕ⠉ޔ߇ߔߢ߁ࠃࠆ޽߽ߣߎࠆߊߡ಴ὼ⓭߇ߩ߁޿ߣᐕ޿ߥࠊ૶ࠍ⾌ⓥ⎇ࠅ߹޽߇⠪ⓥ
ߞ߯߇౉෼ߣ಴ᡰ૕ᄢ߫ߖࠄߥ㑆ᐕᢙޔߢߩߔ߹߃Ⴧ߇಴ᡰߡߒߣߖࠊว߼ၒߩߘߕᔅߪ
߆ߣ㐳ᑧ㑆ᦼ߆ߣߒ⿧ࠅ➅ߪߦ஥ߩ⠪ⓥ⎇ޔߢᒻ߁޿߁ߎޕߔߢ߁ߘߛߩࠆߊߡߞวࠅߚ
ߊ޿ߡߞ૶ߣࠅߚߞ߯߷߶ࠍ▚੍ߩᐕᲤޔߪ૕ᧄGFDޔ߽ߤࠇߌߛߩࠆ޿ߡߖߐߦ↱⥄ࠍ
޿߆⚦߼߈ᒰ⋧ߪੱߩ㐷ㇱ⸘ળޔߦ߼ߚߩߎޕߔߢߩࠆ޿ߡߞ߿ࠍߣߎ߁޿߁ߘޔ߁޿ߣ
ޕߔ߹޿ߑߏߢ߁ࠃࠆ޿ߡߒࠍജദޘᣣޔߡߒࠍ▚⸘޿߆⚦ޔߡߒࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ

ળᐲᐕනߪ࠷ࠗ࠼ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߑߏߢ߼ߣ߹ߩᑼᣇGFDޔߢߣߎ߁޿ߣ 㪴㪊㪊䊄䉟䊤䉴㪲
㊄ㅍߩ߳ቇᄢ߇㗵ోߩ▚੍߷߶ߦᧃᐲᐕޔ߽GFDࠆ޽ߢ❱⚵ߚߒ┙⁛ࠄ߆ᐭ᡽ޔࠅ޽ߢ⸘
⟵ਥ㊄⃻ߪGFDޔᣇ৻ޕߔ߹޿ߑߏ߇ⷐᔅࠆ޿ߡߞಾ޿૶߫߃⸒ߊߚᐔޔࠆ޿ߡߒੌቢࠍ
ߦ⊛⸘ળޔߪ⃻⴫ߩߎޕߔ߹ࠅߥߦ಴ᡰߩߡߒߣGFDߢߣߎࠆߔ㊄ㅍߦቇᄢޔࠅ޽ߢ⸘ળ
ࠍ⃻⴫ߥ߁ࠃߩߎߡ߃޽ޔߦ߼ߚࠆߔߊߔ߿ࠅ߆ࠊ߇ޔ߇ࠎߖ߹޿ߑߏߪߢ⃻⴫ߥ⏕ᱜߪ
⽷ޔߪߣߎࠆߔ⇐ṛߦቇᄢߢᘒ⁁ߩ↪૶ᧂ߇⾌ⓥ⎇ߚߒ㊄ㅍߦቇᄢޔߒߛߚޕߔ߹޿ߡߒ
ㅍߌߛߥⷐᔅޕࠎߖ߹ߒߪ㊄ㅍߩ਄એⷐᔅߦቇᄢߪGFDޔߢߩߔߢߣߎ߁ህ߽ᦨ߇ዪᒰ᡽
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ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ㊄
૶ߡ߃⿥ࠍ㑆ᦼⓥ⎇ޔ߽ߩ㧕⿧➅ߩ೑ᮭ㧔ߔ⿧ࠅ➅ࠍ㊄⾗⊛੎┹ߪߢ஥ߩ⠪ⓥ⎇ޔᣇ৻ 
ᐕߪGFDޔว႐ߩߎޕߔ߹޿ߑߏߢ↱⥄߽noisnetxE tsoC oNߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠆࠁࠊ޿ޔ߁
ࠅ߅ߡߒࠍᛯណ㗴⺖ߡߒㅢࠍ㑆ᐕߪGFDޔ߽ߤࠇߌޕߔ߹ࠅ޽߇ᕈ⢻นࠆ૛߇▚੍ߦᧃᐲ
ߡ߃ᛥߦḩᧂ㧑㧝ߩ▚੍㑆ᐕࠍᱷ▚੍㑆ᐕߩGFDޔߢߣߎࠆߔ▵⺞ࠍᢙ㗴⺖ᛯណޔߡߒ߹
ޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿߁ߎޕࠆ޿
ળ⟵ਥ㊄⃻ߟ߆ޔߒߊߥࠍߺ⚵઀߁޿ߣޠ↹⸘ᦼਛޟࠄ߆ߺ⚵઀ߩੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ߩᧄᣣ 
ޔ߆ࠆߔߦ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻ޕߔߢߕߪࠆ߈ߢ߽ᴺ⁛ߩᧄᣣ߇ߣߎߓหߣGFDޔ߫ࠇߔ↪ណࠍ⸘
ᴺࠆ޿ߡ߼ቯࠍᴺ⁛ޔߡߊߥߪߢߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳿ߢᴺ᡽⽷ޔߪ߆ࠆߔߦ⸘ળ⟵ਥ↢⊒
ޔߪࠇߘޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆ߃ᄌߪࠇߘޔߡߒ߹ࠅ޽߇ᴺೣㅢੱᴺ᡽ⴕ┙⁛
ᓞ
ޕߔ߹޿߽߅ߣߛᬺ૞޿ߒᤃߦ߆ࠆߪࠄߚߴᲧߦߣߎࠆ߃ᄌࠍᴺᙗޔᴺ᡽⽷
஻ߨ౗ࠍᚲ㐳ߩ⠪ਔޕߔ߹ࠅ޽߇ᚲ㐳ࠇߙࠇߘ߽ߦ⸘ળ⟵ਥ㊄⃻߽ߦ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ޔ߅ߥ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛ࠻ࠬࡌ߇ࠇߘޔ߫ࠇ߈ߢ߇ᐲ೙⸘ળߥߚᣂߥ߁ࠃߚ߃
 gnitnuoccA tiforPࠍ⸘ળᬺડޔ߮๭ߣgnitnuoccA dnuFࠍ⸘ળ᡽ⴕߪߢ࿖☨ޔߪ੐ߥಾᄢ
േᵴߚߞᜬࠍ⊛⋡ࠆߥ⇣ޔࠄ߆ߔߢߌࠊࠆߥ⇣߇⊛⋡ߦ߆ࠄ᣿ߪ⠪ਔޔ߇ߔ߹޿ߢࠎ๭ߣ
㑐ᯏಽ㈩ߩᧄᣣޔߜහޕߔ߹޿ᕁߣߛ੐߁⸒ߣࠆ޽߇ℂήߪߩࠆߔ↪ㆡࠍᐲ೙⸘ળߓหߦ
gnitnuoccA dnuF߫߃⸒ߦ⊛࿖☨ߡߞ޽ߢ❱⚵ࠆ޿ߡߒࠍോᬺ౒౏߇ߔ߹ࠅ޽ߪߢᴺ⁛ߪ
ߎߣࠆ޽ߢgnitnuoccA tiforPࠆߔ↪ណ߇ᬺડߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕߔߢ❱⚵߈ߴߔ↪ㆡࠍ
ޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣࠆ޽߇⋫⍦ߥ߈ᄢߦࠈߎߣࠆ޿ߡߒ↪ㆡࠍ⸘ળ⟵ਥ↢⊒ߩࠈ

ߛߔߩߘ߇ࠇߎޔ߇ߚߒ߹ߒࠍ᣿⺑ߩ⽎⃻ࠇߛߔߩࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈޔߤ߶వ 㪴㪋㪊䊄䉟䊤䉴㪲
ߢߌߛ㗴⺖㧝ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟߫߃଀ߦᐕ㨄ࠅ߹ߟޕߔߢߩ߽ߚߒ␜ߦ⊛ᑼᮨࠍ⽎⃻ࠇ
ὐߩ⿒ߩߎޕߔ߹޿ߡߒ⴫ߢ✢ߩᧄ৻ࠍࠇߘޔ߇ߔߢߌࠊࠆߔቯ⸳ࠍ㗴⺖ߩߊᄙߡߊߥߪ
ޔว႐ߩߢ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟߫߃଀ࠅ߹ߟޔnoisnetxE tsoC oNߚߍ਄ߒ↳ߤ߶వޔߪ✢
ߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁૶ߦ⋡ᐕ㧠ޔߦว႐ߚߞ߆ߥࠄಾ޿૶ࠍ▚੍ߩߡోߦ㑆ᐕ㧟
ޕߔߢߌࠊߊ޿ߡࠇߐቯ⸳ᐕᲤޔ߇ߣߎ
߇ߥߟߦ޿ࠇ߈ㇱోޔߩ਄ޕߔߢߩߥߓหߤࠎߣ߶߽࿖ߩߎߤޔߪߩ߽ߩߘߺ⚵઀ߩߎ 
ߒኻߦࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥߺ⚵઀ߩGFDޔࠅ޽ߢḧบޔࠅ޽ߢ࿖☨ޔ߇ᘒ⁁ࠆ޿ߡߞ
ߢߌࠊࠆࠇߐ࠻࠶࠮࡝ߦߣߏᐕ㧡ޔߡߒ߹޿ߑߏ߇ߩ߁޿ߣ↹⸘ᦼਛߪߦᴺ⁛ߩᧄᣣޔߡ
⛘ᢿߩߎޔߪߟߓޕߔߢߌࠊࠆࠇߐ⛘ᢿߢὐᤨੌ⚳ߩ↹⸘ᦼਛߩߎ߇⽎⃻ࠇߛߔߩߎޕߔ
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ޕߔߢߩߥ⽎⃻ࠆ޿ߡ߈⿠ߦᧃᐲᐕޔᐕᲤߪߢᧄᣣߪታޔߡߊߥߪߢߌߛᧃ↹⸘ᦼਛޔߪ
ߩ࠷ࠗ࠼ޔḧบޔ☨ޔࠄ߆ߔߢߩ߽ࠆ߈ߢើ⊒߇ᨐലߩᄢᦨߡࠇࠊ૶ߦ⊛⛯ㅪߪ⾌ⓥ⎇ 
ߊࠃ߽ߦ⊛ⷡⷞߡߞࠃߦ࿑ߩߎޔߪߩ߁޿ߣ߆₸ല㕖ߦ߆޿߇ߺ⚵઀ߩᧄᣣߡߴᲧߦᘒ⁁
ߑߏߢ޿㗿ߩ⑳߇ߩ߁޿ߣ޿ߚߒ߆ߣ૗ࠍࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣࠆߌߛߚ޿⸃ℂߏ
ޕߔ߹޿

࿖☨ޕߔ߹޿ߑߏ߇ߣߎߥⷐ㊀ߦᏱ㕖޿ߚ߈߅ߡߍ਄ߒ↳ߢߎߎޔߟ৻߁߽ 㪴㪌㪊䊄䉟䊤䉴㪲
㧕޿ࠆࠁ߇ೣⷙ㧔࿷⥄↱⥄ޔߣߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢエᨵޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥエᨵߪ⾌ⓥ⎇ߩ
ޕߔߢ޿㜞ߦᏱ㕖ߪᕈエᨵߩᐲ೙⸘ળ⾌ⓥ⎇ߩ࿖☨ޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆߥ⇣ߪߣߣߎ߁޿ߣ
੍ℂ▤᡽ⴕޔtegduB dna tnemeganaM fo eciffO㧔BMOޔߪೣⷙࠆߔ㑐ߦ⾌ⓥ⎇ޔߒ߆ߒ
߹ߒ᣿⺑ߏߪߊߒ⹦ޔߢߩߔ߹޿ߡߒ᣿⺑ߏߦ೨ᐕ㧞ߪࠇߎޔߡߞ޽߇ᚲᓎ߁޿ߣ㧕ዪ▚
ⷙߩߊᄙߦ߆ࠆߪࠅࠃᧄᣣߦ߁ࠃ߁޿ߣޔ331-Aޔ011-Aޔ12-A ralucriCޔ߽ߤࠇߌࠎߖ
┹ࠆ޿ߡߞߊߟߢBMOޔ߇ߔ߹޿ᕁߣࠆࠇࠄ߅൓ᄢ߽ᣇߩߓሽߏߪࠇߎޕߔ߹޿ߑߏ߇ೣ
ߡߒߘޔ011-A ralucriC߇ࠇߎޔ331-A ralucriC߇ࠇߎޕߔߢ㓸ೣⷙࠆࠊ߆߆ߦ㊄⾗⊛੎
ࠂߒߢ␜๔߽ߣࠇߘޔ߆߁ࠂߒߢ㆐ㅢߣ߁⸒ߢ⺆ᧄᣣޔߪralucriCޕ12-A ralucriC߇ࠇߎ
ޕ߆߁
ߔ߹޿޿ߣ㊄⾗⊛੎┹ޔߪᧄᣣޕߔ߹ࠅ߅ߡߒታల߇ೣⷙߩߊᄙߢᒻ߁޿߁ߎߊ߆ߦߣ 
ޔ⋭ഭෘޔ⋭੤࿖ޔ⋭ႺⅣޔࠅ޽߽㊄⾗⊛੎┹ߩ⋭↥⚻ޔ߫ࠇ޽߽㊄⾗⊛੎┹ߩ⋭⑼ᢥޔߣ
޿ߡߒᣉታ߇ᐡ⋭ߥࠈ޿ࠈ޿ߚߞ޿߁ߘޔ߇ߔ߹޿ߑߏ߇㊄⾗⊛੎┹ߢࠈߎߣߥࠈ޿ࠈ޿
࡞ㅢ౒ᔕ৻ߪޠᴺൻᱜㆡ㊄ഥ⵬ޟޕࠎߖ߹ࠅ޽߇ߩ߁޿ߣ࡞࡯࡞ㅢ౒ࠆߔኻߦ㊄⾗⊛੎┹ࠆ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛᴫ⁁ߩᧄᣣ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥ߆ߒ޿ࠄߋࠇ޽ޔ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆࡞࡯
ߔኻߦ㊄⾗⊛੎┹ߩ☨ోޔ߇㧕ዪ▚੍ℂ▤᡽ⴕ㧔BMOޔߪว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕߡߒኻߦࠇߘ 
ߢ࠼࡯ࡠࡦ࠙࠳ߢࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߡోߪࠄࠇߎޔߡ޿ߡߒ஻ᢛߢᒻ߁޿߁ߎࠍ࡞࡯࡞৻⛔ࠆ
ࠆ޿ߡࠇߐઃ㈩ߦቇᄢߩ☨ోߢᒻߩሶౠ߁޿߁ߎޔߤࠇߌߔ߹߈ߢ࠼࡯ࡠࡦ࠙࠳ޕߔ߹߈
ሶౠߩߎޔ߇ߔ߹߈ߢ࠻࠙ࠕ࠻ࡦ࡝ࡊߢ⚕ߩ㧠㧭ߩㅢ᥉ߪ߈ߣࠆߔ࠼࡯ࡠࡦ࠙࠳ޕߔߢߩ
ߪࠇߎޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ޔߣࠆ޽߇๧ᗧߥ߈ᄢߦᏱ㕖ߦࠈߎߣ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦᒻߩ
߽ߥ޿ߚߺ㧕࡞ࡉࠗࡃ㧔ᦠ⡛ޕࠆߌ޿ߡߞᜬ߽ߢߦߎߤޕߨߔߢ޿ߔ߿ߒ߮ㆇߜᜬߦᏱ㕖
ࡦࡔࠫࡀࡑߟߟߒᾖෳࠍࠇߘޔߡ޿߅ߦฝᐳߕ߃⛘߇ੱߩ㐷ㇱോ੐ߩቇᄢࠍࠇߎޕߔߢߩ
ࠆ᧪಴߇ᣇ޿⸒߁޿߁ߘޕࠆ޿ߡߒ⃻ታ߇ᕈエᨵߩ㊄⾗⊛੎┹ߩ࿖☨ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ࠻
ޕߔ߹޿ᕁߣߛߣߎߥᄌᄢߪߩ߁޿ߣࠆ቞ߡߴߔࠍ࡞࡯࡞ߩߌߛࠇߎޕߔ߹޿ᕁߣ
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ߣࠆ޿ߡࠇࠄ߼࿕ߢ࡞࡯࡞ߩߜ߇ߜ߇ޔߪ㊄⾗⊛੎┹ߩࠞ࡝ࡔࠕߪ߁ߣࠎ߶ޔࠄ߆ߔߢ 
߁޿ߣytirohtuA dednapxEߟ߆ޔߢ਄ߚߒ⸃ℂࠍೣⷙߩߘޔ߇ߔߢߩࠆ߈ߢ߽ᣇ޿⸒߁޿
ᨵޔߡߞ⛉ࠍᕺ⍮ࠈ޿ࠈ޿߇஥ቇᄢޔߡߞ޽߽ᐲ೙߁޿ߣࠆߖછߦ஥ቇᄢࠍᢿ್ߢߺ⚵઀
 hcraeseRߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߇࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߚߒ߁ߘޕࠆ޿ߡߒ⃻ታࠍᣇ޿૶ߥエ
ߦ೨ᐕ㧞߽ߡ޿ߟߦrotartsinimdA hcraeseRޕߔ߹޿ߡߒ⸃ℂߣߛഀᓎߩrotartsinimdA
ᕈⷐᔅߩrotartsinimdA hcraeseR߽ߦᦠᢥߩౄਥ᳃ߚߒ੺⚫ߏߤ߶వޕߔ߹޿ߡߒ੺⚫ߏ
ዉߩrotartsinimdA hcraeseRߡߌะߦᐲᐕ᧪ޔߢ⋭⑼ᢥޔ࿷⃻ޔߒߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐㅀ⸥߇
ჿห౒ߩ㐳ቇߩቇᄢ㧥ߩᧄᣣޔࠄ߆ࠇߘޕߔ߹޿ߑߏ߽⹤߅߁޿ߣࠆ޿ߡߒ᳞ⷐࠍ▚੍౉
 hcraeseR߽ߢਛߩߘޔߤࠇߌߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐ಴ޔ᦬ᐕ
ᤐߩߎޔ߇ߩ߁޿ߣ᣿
ᣣߦ╙ᰴޔߦ߁ࠃߩߎޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐㅀ⸥ޔ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇rotartsinimdA
߇rotartsinimdA hcraeseR߽ߦᧄᣣߪࠇߕ޿ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⍮⹺߽ߢᧄ
ᣢޔߪߩ߁޿ߣ᧚ੱߥ⊛rotartsinimdA hcraeseRޔߪታޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ㗿ࠍߣߎࠆߔ෸᥉
ޕߔߢ߁ࠃࠆ޿ߡ߈ߡࠇߐ౉ዉߟߕߒዋߢቇᄢߩ߆ߟᐞߦ
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ޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒ߿Ⴧࠍวഀߩ㊄⾗⊛੎┹߽ߢࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔ߇ߔߢߌࠊߚߒࠍᩏ⺞ߺ⚵
޿ߑߏߢ↱⥄߷߶ߪ㐳ᑧߩ㑆ᦼⓥ⎇߿⿧➅ޔ߽ߤࠇߌߔߢ⸘ળᐲᐕන߽ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߚ߹
ޕߔ߹
⠨ෳޔ߇ߣߎߚߴ⺞ߦࠅߥ⑳߽ߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣߚࠇߐ౉ዉ߇ߩ߁޿ߣޠ㊄ၮޟߚ߹ 
╷᡽ⴚᛛቇ⑼ߩߎߩ࿁೨ޔ߇ࠎߐጊ⨥ࠆ޿ߡߒࠍળม߁ࠂ߈ޔߡߒ߹޿ߑߏߡ޿ᦠߦߢ߹
ࠇߐṶ⻠ߡ޿ߟߦᣇ߃⠨߁޿ߣ߁ࠃߒߊߔ߿޿૶ࠍ⾌ⓥ⎇ߡߒߦᑼᣇ⸤ାޔߢળṶ⻠ౝᚲ
ߣߛᔨ᭎޿ㄭߊߥࠅ㒢߽ޠ⸤ାޟ߽ޠ㊄ၮޟޔߣߔ߹ߺߡߴ⺞ࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߡ
߹޿ᕁߣ޿⦟߽ߢޠ⸤ାޟޔߒ޿޿߽ߢᒻ߁޿ߣޠ㊄ၮޟޔࠄ߆ߔߢޕߚߒ߹ࠅಽ߇੐߁⸒
࡮ߔ߹޿ᕁߣߛ㗴໧߁޿߁ߘޔ߁޿ߣ߆޿ߔ߿ࠇࠄࠇ౉ߌฃߦ࿖߇ᚒ߇ࠄߜߤߦࠆߔⷐޕߔ
ળᐲᐕනޔ߫ࠇߣࠍᒻ߁޿߁ߎޔࠈߒߦࠇߕ޿ޔߡߒ߹޿ߑߏ߽⪲⸒߁޿ߣޠ㊄ၮ⸤ାޟ
ޕߔߢߩ߁ᕁߣࠆ߈ߢ⃻ታ߇ൻエᨵߩࠅߥ߆߽ߢᧄᣣߩ⸘
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
ߎߎޕߔ߹޿ߑߏߢᴫ⁁ಽ㈩೎❱⚵ߩㅪ㑐⊒㐿ⓥ⎇ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬޔ߇ࠇߎޔࠄ߆ࠇߘ 
ಽ㈩ߩ♽ᐭ᡽߇ߢ߹ߎߎࠄ߆ߎߎޔࠄ߆ࠇߘޔߡߒ߹޿ߑߏߢಽߩ㊄ઃ੤⾌༡ㆇߩቇᄢ߇
ࠆߔᒰ⋧ߦODENߪ޿ࠆ޽TSJޔ߆ߣlicnuoC hcraeseRࠆߔᒰ⋧ߦSPSJߚ߹ޔ㑐ᯏ
ฬ⺆⧷߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦߎߎޔߪAVONNIVޕߔ߹ࠅ޽߽❱⚵߁޿ߣAVONNIV
ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁ ࠗޔߢߣߎ߁޿ߣsmetsyS noitavonnI rof ycnegA latnemnrevoG hsidewS߇
ߘޕߔ߹޿ߑߏߢ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈࠆ޿ߡߒߦ೨ฬߩ❱⚵ࠍߣߎࠆߔ⃻ታࠍ
ߏߡ޿ᦠߣ㑐ᯏಽ㈩⊛㑆᳃ޔ߇ߔߢߩߥߎߎࠄ߆ࠇߘޕ㑐ᯏⓥ⎇ߩ♽ᐭ᡽߇ࠇߎޔࠄ߆ࠇ
ᴺ⁛ߣ߁⸒ߦ⊛ᧄᣣޔߪ༡ㆇ❱⚵ޔ߇ߔ߹ࠅ߅ߡ᧪߇㊄߅ࠄ߆ᐭ᡽ߪޠ㊄ၮޟޔ߇ߔ߹޿ߑ
࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈ߁޿߁ߘޔࠆ޿ߡࠇߐቯ⸳ߢޠ㊄ၮޟߡߴߔ߇▚੍ߩᴺ⁛ޕߔߢߩߥ
޿ᄙߪ࿖ߩ⸘ળᐲᐕනޔ߽ߣ࿖ฦޔࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ߑߏ߽ߦࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ߇࡯ࠪࡦࠚࠫ
߼ദߦൻエᨵߩ⾌ⓥ⎇ޔߡߒࠍᄦᎿߥࠈ޿ࠈ޿ࠇߙࠇߘ߇࿖ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ
ޕߔ߹޿ߑߏߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ
ᤨߩࠅᱷޕߔ߹޿ᕁߣ߆ߚߞ޽߽ಽㇱ޿ߊߦࠅ߆⸃ޔߢߩߚߒ߹ߒߒ⹤߅ߢญᣧޔ਄એ 
ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޔ⡬ᷡߏޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒߦߣߎ߁޿ߣࠆߔ߃╵߅ߡߒኻߦ໧⾰ߏࠍ㑆
㧕ᚻᜉ㧔ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޔ↢వᯅ㜞  ޤળมޣ
ߣ޿ߚߒߦ㑆ᤨߩ╵ᔕ⇼⾰ߪᓟࠄ߆ࠇߎޔߦ߁ࠃߚߒ߹ࠇࠄ߾ߒߞ߅߇↢వޔߪߢࠇߘ 
ޕߔ߹޿ᕁ
ޕࠄߚߒ߹ࠅ޽ߤߥ⷗ᗧߏޔ໧⾰ߏࠄ߆߁߶ߩ᭽⊝ߩ႐ળ 
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޔ߁߶ߩ᣿⺑ߏ  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
߇ὐ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎ߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ⹺⏕ޔߤ߶ὐ㧞ޔߢਛߩᢱ⾗ޔߪߢࠇߘ 
ቯ⏕ߩ㗵ࠆࠁࠊ޿ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿᣿⺑ߏߡ޿ߟߦࡓ࠹ࠬࠪߩḧบߩࠫ࡯ࡍ42ޕߔ߹ࠅ޽
ߥ߆ߦࠇߎ߽㑐ᯏߩߤޔ߆߁޿ߣ޿㜞߇࠻࡯ࠛ࠙ࠅߥ߆ߡߒߣὑⴕߩ਄᡽ⴕޔ߇ߩ߁޿ߣ
ክ࿾⃻ޔߦ߈ߣࠆߔ㕟ᡷᐲ೙߇ḧบޔߢਛߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐᲕᔔࠅ
ࠆ޿ߡࠇ౉ࠍᐲ೙߁޿ߣߊߛߚ޿ߡߒࠍℂ▤Ꮖ⥄ߢ߁߶ߩ஥ቇᄢޔߡ޿ߟߦ㑐ᯏࠆߔࠍᩏ
ߩᐭ᡽ḧบޔߦ߈ߣߩߺ⚵ࠅขࠆ߿ࠍࠇߘޔ߇߁߶ߩ஥㑐ᯏ߆૗ޔߪߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣ
㧝߇ὐ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡ߃ᢎ߫ࠇ޿ߡࠇߐ⹺⏕ߒ߽ޔ߆ߩࠆ޽߇ߺ⚵ࠅขߚߞ߿߆૗߇߁߶
ޕߟ
ߩᑼᣇߩGFDߩ࠷ࠗ࠼ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥࠫ࡯ࡍ33ߡߒ߹߮㘧ޔࠎߖ߹ߺߔޔࠄ߆ࠇߘ 
ࠆ޿ߡߞ߹ᆎࠄ߆߈ᦠߒߛߚޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥࡈ࡜ࠣ࡜ࡄߩ⋡ߟ㧟ޔߢࠈߎߣߩ߼ߣ߹
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ߢࠎߥࠈߎߣߚߞ޿ߣࠆ޿ߡߒℂ▤ߡߒߦ߁ࠃ޿ߥߖࠄ૛ࠍ㗵㊄ߚߒ㊄ㅍޔ̖̖ߢࠈߎߣ
ޔࠄ߆஥ቇᄢޔߪߡ޿ߟߦߣߎ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߒ㊄ㅍࠍ㊄ߩ਄એⷐᔅޔࠇߎޔ߽ߤࠇߌߔ
ᄢޔߢ਄ߩ଻ᜂ߁޿ߣ߁૶ߪࠇߎߢቇᄢޔ਄▚᭎ޔ߆ߩࠆߔࠍ޿ᛄ❣ታߚߒ಴ᡰࠆࠁࠊ޿
ޔ߫ࠇ޽ߢࠅ⍮߅ߒ߽ߡ޿ߟߦὐߩߘޔ߆ߩ߁ᛄ߇GFDߡࠇߐቯ੍ࠍߩ߽ߚߒ࠻࠶ࡒࠦ߇ቇ
ޕߔ߹ߒ޿㗿߅ߊߒࠈࠃޕ߆ߔ߹ߌߛߚ޿ߡ߃ᢎ
ߣቯ⏕ߩ㗵ߩḧบޔߪ߁߶ߩೋᦨޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣߚ޿ߛߚ޿ࠍ໧⾰ߏߟ㧞  ޤᯅ㜞ޣ
ޔߪߩ߁޿ߣᩏክ࿾⃻ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣߛ໧⾰ߏࠆߔ㑐ߦᩏክᦠ෼㗔ޔ߆ߔ߹޿޿
ߘޔ߇ߔߢߌࠊࠆߖછߦࠈߎߣ߁޿ߣߛᄦਂᄢߪቇᄢߩߎޔߡߒଔ⹏ࠍജ⢻〈⋙ߩ஥ቇᄢ
ޕ̖̖߇ᐭ᡽ߡߒኻߦࠇ
ࠊ޿ޔߦ᭽หߣࠞ࡝ࡔࠕࠍߩ߁޿ߣytirohtuA dednapxEࠆࠁࠊ޿ޕ޿ߪ  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
ߣࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢࠍⴕၫߚߒߣࠎ߾ߜߢਛߩ㑐ᯏߩᏆ⥄߇ቇᄢޔ߆߁޿ߣᩏ⋙ㇱౝࠆࠁ
ߣߦ߁߰߁޿ߣߥ߆޿ߥߢᐲ೙߁޿ߣ޿ߥߒᩏ⋙߇߁߶ߩ஥࿖ធ⋥ޔߪߡߒኻߦ㑐ᯏ߁޿
࿾⃻ߡߒኻߦߎߘޔߣ޿ߥߒ㕟ᡷᐲ೙߇߁߶ߩ஥ቇᄢޔߣࠆߥߣޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߚ߃ࠄ
ޕߨࠃߔߢ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߖછࠍᩏክ
ޕ߆ߔ߹߃ࠄ߽ߡߒ಴ࠍ࿑ߩᰴߩߎޕ̖̖ࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ࠎࠈߜ߽  ޤᯅ㜞ޣ

⃻ޔߩቯ৻ࠆ޽߇ቇᄢࠅ߹ߟޕߔߢ࡯ࡠࡈߩ߼ߚࠆߔᣉታࠍᩏክ࿾⃻߇ࠇߎ 㪴㪌㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ߞߊߟࠍߺ⚵઀ߩ߼ߚࠆߔଔ⹏߇஥ቇᄢߦ஥ቇᄢޔߪⷐޔ㑐ᯏᩏክࠆߔༀᡷߦ㐷ㇱᩏክ࿾
߁޿ߣߛᄦਂᄢޔᨐ⚿ߚߒଔ⹏ޔߡߒࠍଔ⹏ߩቯ৻ࠆ޽ߡߒኻߦߺ⚵઀ߩߘޔߡߞࠄ߽ߡ
ಽ㈩ࠅ߅ߤ᧪ᓥޔ߫ࠇߥߣߛ߼ߛ߇ቇᄢߩߘޔߒ߽ޕߔ߹ߒⴕ⒖ߦᩏክ࿾⃻߫ࠇ޽ߢߣߎ
ޕ̖̖ߦ߈ߣߩߎޔ߇ߔߢߩߥߣߎ߁޿ߣࠆߔᩏክߢ஥㑐ᯏ
ޔಽᄙޔߪߦ߼ߚ߁޿ߣࠆ߃஻ࠍജ⢻ߩߌߛࠇߎὼᒰޔ߇߁߶ߩ஥ቇᄢ  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
ߌߛࠇߘߦቇᄢޔߣ޿ߥߓ⻠ࠍߌដ઀߆૗߆ࠆߌ߆ࠍ㑆ᤨߦࠅߥࠇߘޔ߽߁߶ߩᐭ᡽ḧบ
ቇᄢߩሽᣢޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߚߞᕁߦ߁߰߁޿ߣߥ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿ߥࠄࠊ஻߇ജ⢻ᩏ⋙ߩ
߽ߚ޿ߡߌฃࠍᩏክߩࠄ߆ㇱᄖߢ߹੹ޔߢ߆ߣቯ⏕ߩ㗵ߩࠄ߆࿖߫߃଀ߣ߽ߣ߽ޔ߇૕⥄
ߘὼᒰޔ߫ࠇߔߣ߁ࠃ߃ᄌߦ❱⚵ߥ߁ࠃߟᜬࠍജ⢻ᩏ⋙ࠆࠁࠊ޿ߢਛߩㇱౝߩಽ⥄ޔࠍߩ
ᜬࠍജ⢻ߦߎߘߦන◲߁ߘޔߣ޿ߥߒࠍ㕟ᡷߩ᭴ᯏߚߞ޿߁ߘ߆૗ޔ߆ߣߛ᧚ੱߩ߼ߚߩ
ޕ߽ߤࠇߌߔߢ޿ߥ߃ᕁߪߦ߁߰߁޿ߣࠆࠊᄌ߇ቇᄢߩḧบߩߡߴߔޔߦ㑐ᯏߥ߁ࠃߟ
ߛߊߡߞᚯࠍ࠼ࠗ࡜ࠬߟ㧝ޕߔ߹޿ᕁߣߛࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ࠎࠈߜ߽ߪࠇߘ  ޤᯅ㜞ޣ
ޕ޿ߐ
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
ࠇߎޔ߆ߔ߹޿޿ߣ⾌⚻ធ㑆ࠆࠁࠊ޿ޕߔ߹޿ߡࠇߐᗧ↪߽㊄߅ޔߦ߼ߚߩߘ㪴㪋㪉䊄䉟䊤䉴㪲
ቇᄢޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߅ߡߒ⹺⏕ߪߣߎ߁޿ߣ߆వ߇ߜߞߤޔߢߩ߽ߥ޿ߚߺෆߣ࡝࠻ࡢ࠾ߪ
ߢߌࠊࠆ߃ࠄ߽߇⾌⚻ធ㑆ߩߊᄙࠅࠃޔ߫ࠇߔᩰวߢࠇߘޔࠅߊߟࠍ೙૕߁޿߁ߘޔ߇஥
޽ޔߒࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩࠆߥߦ⾌ઙੱࠆߔኻߦ᧚ੱߚߞ޿߁ߘߪ⾌⚻ធ㑆ߩߘޔὼᒰޕߔ
߽߆ߩࠆࠇࠊ૶ߦ↪⾌ߚߞ޿߁ߘޔߩ߈ߣࠆߊߟࠍߺ⚵઀߆૗߆ߣ࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߪ޿ࠆ
ክࠍࠇߘޔߢࠇߘޔߡߒߎ⿠߇஥ቇᄢࠍࡦ࡚ࠪࠢࠕߩ߆ࠄ૗ޔὼᒰޔ߽ߤࠇߌࠎߖ߹ࠇߒ
ࠅ޽ߡ޿ᦠߦ⏕᣿ߪߢ߹ߎߘޕ̖̖ߦ߁߰߁޿ߣࠆߖછߦ஥ቇᄢߦว႐ߚߒᩰวޔߡߒᩏ
߁޿ߣࠆ޿ߢࠎ〯ࠍࠬ࠮ࡠࡊ߁޿߁ߘޔ߽ߤࠇߌߚߒߢࠎߖ߹ߒ⺰⼏ߢ߹ߎߘޔߒࠎߖ߹
ޕ߇ߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆ߈ߢ௝ᗐߦᤃኈޔߪߣߎ
ߩ߽ߩ߼ߚࠆߔࠍଔ⹏߆૗ࠅߥ㑐ᯏޔ߈ߴߔࠍᩏክ߇஥࿖ޔߣࠆߔ߁ߘ  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
ߓᗵ߁޿ߣߛ࡯ࠤ࡯ࠝࠄߚߞߛࠈߎߣߚߒ⸵߇ኅ࿖ޔߪߩࠆߔᩰวߦࠇߘޔߡ޿ߡߞᜬࠍ
ޕߪว႐ߩߎޔߨߔߢߩߥ
ߢ㑐ᯏߩ࿖߇ߩ߽ߩߘ㧕licnuoC ecneicS lanoitaN㧔CSNߩߎޔ߆߁޿ߣ࿖  ޤᯅ㜞ޣ
ޕ߆ߔߢߩ޿ߥࠄߥߦ߃╵߅ߪߢߣߎ߁޿ߣޕߢߩߔ
ޕ̖̖ዪ⚿  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
޽ߡ޿ᦠߣ߻⺒ߊࠃޕߨߔߢߩ޿ߥߪߢࠅಾߖછߊోޔߪߟ৻߁߽ࠄ߆ࠇߘ  ޤᯅ㜞ޣ
࠶ࠚ࠴ㇱో㧑001ࠍ␿વߩߡߴߔߪߢ߹੹ޕߔߢߩࠆߔߪᩏᬌࠅข߈ᛮޔߤࠇߌߔߢߩࠆ
ㇱ৻ߢࠅข߈ᛮޔߡߊߥߪߢ␿વߩߡߴߔޔߡߞࠃߦߣߎࠆߖછߦቇᄢޔࠍߩߚ޿ߡߒࠢ
ߡ޿ᦠޔߣ߻⺒ߊࠃࠍࠇߎޔߦ߁߰߁޿߁ߘޔ߆ߔ߹޿޿ߣࠆߔᦧઍߡߒࠢ࠶ࠚ࠴ࠍߌߛ
ޕ߇ߔ߹޿ᕁߣࠆ޽
ࠄ߆ߚߞ߿ࠍytirohtuA dednapxEޔߢߓห߽ytirohtuA dednapxEߩࠞ࡝ࡔࠕޔߪࠇߎ 
ߤޔߩቯ৻ࠆ޽ޔߡߊߥߪߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄ⍮ߪߣ޽ߡߞ߹ߒߡߖછߡߴߔޔߡߞ޿ߣ
ߔߢߩࠆߔߪᩏᬌߩࠅข߈ᛮޔ߽ߤࠇߌࠎߖ߹ࠅ⍮߆วഀߩ޿ࠄߋߩߤߢᐲ㗫ߩ޿ࠄߋߩ
ߎߥߒ߆߅ޔ߆߁޿ߣᱜਇޕߔ߹޿ᕁߣࠆߔߪᔕኻߩ߆ࠄ૗ޔ߫ࠇ޽߇ᱜਇᨐ⚿ߩߘޕߨ
ޕ߇ߔߢߣߎ߁޿ߣ߫ࠇ޽߇ߣ
ࠃࠆ޽ߦ଀ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߦࠫ࡯ࡍ04ߣߛᢱ⾗ߩ↢వ߫߃଀ޔߣࠆߔ߁ߘ  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
 dednapxEࠆࠁࠊ޿ޔ߫ࠇ޽߇ᱜਇߡߒ㑐ߦ↪ㆇߩ㊄⾗⊛੎┹߇ቇᄢ߫߃଀ޔߦ߁
ࠊ޿ޔߤߌߚߒ߹ࠅ޽ߣࠆࠇߐᱛ⑌ࠍ൐ᔕߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߡࠇߐᅓ೸ࠍᩰ⾗ߩytirohtuA
޿ߡߞߊߟࠍߺ⚵઀߁޿߁ߘޔߥ߁ࠃࠆ޽߽ߢਛߩḧบ߽ߩ߽ߥ޿ߚߺ೙‧߁޿߁ߎࠆࠁ
ޕ߆ߔߢࠎࠆ
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
ޔߣࠆࠇࠊ⸒ߣ߆ߚߒ⹺⏕ࠅ߈ߞߪࠍߎߘޔ߇ߔ߹޿ߡߒ⸃ℂߦ߁߰߁޿ߣ  ޤᯅ㜞ޣ
ޕߔ߹ߒߚ޿߽᳇߁޿ߣߥ߆޿ߥߪߢ߁ߘὼᒰޔ߫ࠊ޿ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߅ߡߒ⹺⏕ߢ߹ߎߘ
ޕ߆ߔߢ޿ߒࠈࠃߡߞ⒖ߦ߁߶ߩ໧⾰ߩߟ৻߁߽ޔࠄ߆ࠇߘ 
ޕ޿ߪ  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
߆޿ᛄ▚᭎ࠆࠁࠊ޿ޔ߇ࠇߎޕ޿ߥߒࠍ㊄ㅍߩ਄એⷐᔅޔߢ㧳㧲㧰ߩ࠷ࠗ࠼  ޤᯅ㜞ޣ
৻߽ߢࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߔߢߩߥ߁ߘ߽ࠞ࡝ࡔࠕߪታޔߪࠇߎޕ߇ߔߢ໧⾰߁޿ߣ߆޿ᛄ▚♖
ࠧࠞࠪޔߒߛߚޕߔߢ߁ࠃ޿ᄙ⇟৻߇ߩ߁޿ߣࠆߔ㊄ㅍߦߣߏᦼඨ྾ࠅߪ߿ޔߪߩ޿ᄙ⇟
ߡߒᓧ₪ࠎߐߊߚߦᏱ㕖ߪ㊄⾗⊛੎┹ޔߣߔߢቇᄢᵹ৻߁޿ߣቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔ߆ߣቇᄢ
޿ߡߞࠄ߽ߡߒ㊄ㅍࠍߟߕಽ㑆ㅳ৻ߪว႐ߩቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔߣቇᄢࠧࠞࠪޔߢߩߔ߹޿
ߡߞࠄ߽ߡߒ㊄ㅍࠍ㗵㊄ߥⷐᔅߦ㑆ㅳ৻ߩㅳ᧪ޔߪว႐ߩቇᄢࠧࠞࠪޔ߅ߥޕߔߢ߁ߘࠆ
ࠍಽ㑆ㅳ৻ߚߞ૶ㅳవޔߪว႐ߩቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔޔᣇ৻ޕߔߢ޿ᛄ▚᭎ࠅ߹ߟޕߔ߹޿
ޕߔߢ߁ߘߛ޿ᛄ▚♖ࠅ߹ߟޔ߁ࠄ߽ߡߒ㊄ㅍ
ߔ⇐ṛ߇㊄߅ߦቇᄢߪዪᒰ᡽⽷ޔࠄ߆ߤ߶వޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߔࠍߣߎ߁޿߁ߎߡߒ߁ߤ 
ߦቇᄢޔߪ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߢࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߔߢߌࠊࠆ޿ߡߍ਄ߒ↳ߣ߁ህߦᏱ㕖ࠍߣߎࠆ
ߘߪࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢߩࠆ޽ߢ߹࡞࡯࡞߁޿ߣ޿ߐߥ߼ߚߦᐳญߊߟߩᕷ೑ߢቇᄢࠄߚߞᷰ
ߚ㑆ᐕߢ஥ቇᄢޕߨߔ߹߈ߟ߇ᕷ೑ὼᒰޔߣࠆߔ߁ߘޕࠃߔߢߩ߁⸒ࠍߣߎ޿߆⚦ߢ߹ߎ
ޕߔߢߩ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߐ㄰ߦ࿖ߪࠇߘޔߣߊߟ߇ᕷ೑ߩ਄એ࡞࠼052߆002߆ߒ
ߟಾ৻ߪᕷ೑߫ࠇߔߦ޿ᛄ▚♖ޔࠅ߹ߟޕߔߢߩ޿ߐߊୟ㕙߇ࠇߘߪቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔ 
┙߇ቇᄢޔ߃޿ߪߣ㑆ㅳ㧝ޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߔߦ޿ᛄ▚♖ޔࠅࠊ߆ߩߘޕߔߢߌࠊ޿ߥ߆
߆ߣ㒝ነߩ↢ᬺතޔ߆߁޿ߣ㊄⾗ߩಽ⥄ޔߪቇᄢߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢߌࠊࠆߔࠍ޿ᛄ߃߆ߡ
ߐߊୟ㕙߁޿ߣߔ㄰ࠍᕷ೑ޔ߽ߢߡߒ޿ᛄ߃߆ߡ┙ޔߢߩߔ߹޿ߡߞᜬࠍ㊄⾗ߥࠈ޿ࠈ޿
ޕߔߢቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔ߇ߩ߁޿ߣ޿޿߇޿ᛄ▚♖ޔࠄߥ޿ࠄߋࠆߔࠍߣߎ޿
ߥ૗߆ߩߥህ߇ߩࠆߔ޿ᛄ߃߆ߡ┙ޔߤࠇߌߚߒߢࠎߖ߹߈⡞ߢ߹ߎߘޔߪቇᄢࠧࠞࠪ 
޿ߡߞߣࠍ㊎ᣇ߁޿ߣߔ㄰ߪߦว႐ߚ޿ߟ߇ᕷ೑ߩ਄એ࡞࠼002৻ਁޔߢ޿ᛄ▚᭎ޔ߆ߩ
ฦޔ̖̖ߡߒℂಣࠈ޿ࠈ޿ߦ⊛⸘⛔ߊࠄߘ߅ޔߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߐ㄰ޔߒߛߚޕߔ߹
ࡇࡦࠦޔߡߖߐ಴ࠍ㗵㊄ߥⷐᔅߦ㑆ㅳ㧝ㅳ᧪ޔ߆ߣࠆ߼㓸ࠍႎᖱߩቯ੍޿ᛄᡰࠄ߆⠪ⓥ⎇
ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߅ߡߒߪ⺰⼏޿߆⚦ߢ߹ߎߘޔ߆ߩࠆ޿ߡߒ᳞⺧ࠍࠇߘޔߡߒ⸘㓸ߢ࡯࠲࡯ࡘ
ޕߔߢ߁ߘࠆ޿ߡߞ⾃ߡߒࠍ㊄ㅍߩߟߕಽ㑆ㅳ৻ߩㅳߩᰴߊ߆ߦߣ
㄰ࠍᕷ೑߇ߔߢ޿ᛄ▚᭎ߪߦ⊛ᧄၮޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߒ๺✭ዋᄙޔߪGFDߩ࠷ࠗ࠼ޔᣇ৻ 
⇟৻߇ߩ߁޿ߣ޿ᛄᦼඨ྾߽ว႐ߩ࠷ࠗ࠼ޕߔߢ߁ࠃ޿ߥ޿ߡߞ߿ߪߢ߹ࠈߎߣ߁޿ߣߔ
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
ޔߦ߈ߣࠆߔߣ߁߅ᛄࠍᦼඨ྾㧠╙ޔߡߞᛄߢ߹ᦼඨ྾㧟╙ޔ߽ߤࠇߌߔߢ߁ߘߛߩ޿ᄙ
ࠆߔ㗵ᷫ߆ߣ޿ߥࠊᛄߪಽᦼඨ྾㧠╙ߪߦ߈ߣ޿ᄙ߇㊄ᱷޔߡߒࠢ࠶ࠚ࠴ࠍ㊄ᱷߩ஥ቇᄢ
ࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈޔߢ⹤޿߆⚦ߦᏱ㕖ޔㄝߩߎޕߔߢ߁ࠃࠆ޿ߡߞ߿ࠍߣߎߥ߁ࠃ߁޿߆ߣ
ߥޔߣ޿ߥࠇࠄ߅ߡߞ߿ធ⋥ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣࠆߥߦࠅ߆ࠊ߅ߪᣇࠆࠇࠄ߅ߡߞ߿ធ⋥ࠍ
࠺ࡦࠔࡈޔ߇⹤޿߆⚦߁޿߁ߎޔߛߚޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ᕁߣߛࠈߎߣ޿ߊߦࠅ߆ࠊ߆ߥ߆
ᒰോ⽷ޔߣ޿ߥ޿ߡߒࠕ࡝ࠢࠍࠈߎߣ߁޿߁ߎޕߨߔߢߩߥⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪታว႐ߩࠣࡦࠖ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥࠇߊߡߒᚑ⾥߆ߥ߆ߥ߽ዪ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽  ޤ㧝⠪໧⾰ޣ
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߒࠈࠃ  ޤળมޣ
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪ໧⾰ᓮߦ߆߶ޔߪߢ 
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽ߟ޿  ޤ㧞⠪໧⾰ޣ
㧕㧟㧔߫ ߃଀ޔߢਛߩߟ㧟ޕߨࠃߔ߹޿ߑߏߟ㧟ޔ߇ߔߢߩߥࠈߎߣߩ߼ߣ߹ߩࠫ࡯ࡍ73 
หߪߎߘޔࠄ߆ߛޕߨࠃߔߢ⟵ਥ㊄⃻ߢߓหߣᧄᣣޔว႐ߩ࠷ࠗ࠼ޕࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ㊄ㅍߩ
ߥࠇߘޔߣࠆߔߣߚ߈ߢߣࠎ߾ߜߦ઒ߌߛࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ㊄ㅍ߽ᧄᣣޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥߓ
ߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥࠄ߿ࠍߟ㧟ߩߎޕߨ߆ߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁޿ߣࠆߔ⢻ᯏ߽ߢᧄᣣߪߦࠅ
ߎߤᐳᒰޔ߇ߔ߹޿ᕁߣߛࠎߥ߁ߘಽᄙޔ߆ࠎߥ㧕㧞㧔ߦ․ޕߣ߁ࠈߛࠎߥ߁ߘߪߩ߁޿
ߪࠈߎߣ߁޿ߣߛ⟵ਥ㊄⃻ޔߣࠆ߃⠨ࠍߣߎߩ࠷ࠗ࠼ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߔߣ߁ࠈ߿ߦ઒ࠄ߆
ᄙޔߣߛ⹤߅ߩ੹ࠅ߬ߞ߿ޔ߽࠷ࠗ࠼ޔ߽ߢޕ̖̖ࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ㊄ㅍߣࠆߔ߁ߘޔߢߓห
♖๮ ↢৻ߌߛࠈߎߣߩߎߘޔߣࠆߔ߁ߘޕߨࠃߔߢߌࠊࠆ޿ߡߒᢛ⺞ߢᦼඨ྾㧠╙ޔಽ
ޕ߆߁ࠂߒߢࠎࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆߌߠㄭಽᄢޔ߫ࠇ߿ߦኒ
ߞ޽߇⹤޿߆⚦ߒዋ߁߽ޔߛߚޕߔ߹޿ᕁߣߛࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ߪߦ⊛ᧄၮ  ޤᯅ㜞ޣ
ޔߣ޿ߥߒ㊄ㅍࠍಽᦼඨ྾㧠╙ߦ஥ቇᄢ߇஥GFDࠆ޽ߢ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈޔߡ
ߥߊߒ߹ᅢߪߡߒߣGFDߪࠇߘޔ޿߹ߒߡ߃⷗ߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ૛߇▚੍ߡߒߣGFDಽߩߘ
ߡߒㅢࠍ㑆ᐕߪGFDޔߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߖࠄ૛ߢߎߘޕߔߢ߁ࠃࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣ޿
߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ▵⺞ࠍᢙߩ㗴⺖ᛯណߢࠈߎߣ޿ㄭߦᧃᦼޔߢߩߔ߹޿ߡߒᛯណ㗴⺖
ޕߔ߹ࠅ޽
߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒᄦᎿ৻ߪߎߘޔߢߩࠎߖ߹޿ߡߒᛯណ㗴⺖߆ߒ࿁㧝ᐕߪᧄᣣޔߒ߆ߒ 
✚ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞߥߦߣߎ޿޿ߡߖࠄ૛ࠍ㊄߅ߪᴺ⁛ޔߪߦ⊛ᴺޔߪᧄᣣߪታޕࠎߖ
޿ߣߛ߁ߘߒߦ㗴໧ࠍߣߎޠࠆ޿ߡߞ૛ޟࠅߪ߿ޔ߇ࠈߎߣ߁޿ߣળຬᆔଔ⹏ᴺ⁛ߩ⋭ോ
⹏ᴺ⁛ߩ⋭ോ✚ࠅ߹ߟޔࠆߔ⺰෻ߣޘၴߡߒⵝᱞ⺰ℂߪੱᴺ᡽ⴕ┙⁛ߪ⑳ޔߢߣߎ߁
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
ߩ࿖ᄖߚߒ᣿⺑ߏᣣ੹ߪߦ߼ߚߩߘޔߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣߛߩ޿޿߫ࠇߔ⎕⺰ࠍળຬᆔଔ
ߩᐕ⊖ኅ࿖ߪࠇߎޔߊ߆ߦߣޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᒝീࠅ߆ߞߒߡ߼฽ࠍߤߥ଀੐
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣߛ㗴໧ߥⷐ㊀ߦᏱ㕖ࠆࠊ߆߆ߦ⸘
ߜޔ߽ߤࠇߌߔ߹ߒ࠻࠶࠮࡝ߢߎߘߦ߆⏕ޔ߽ߡ޿ߟߦߣߎߩ↹⸘ᦼਛ  ޤ㧞⠪໧⾰ޣ
ߩ↹⸘ᦼਛߩᰴޔߡߞ߿ࠍࠈߎߣ޿ߥ߃ᛄߣࠈߎߣࠆ߃ᛄޔߡߒᢛ⺞ߊ߹߁ߢߎߘߣࠎ߾
ޔ߽ߢޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁ߽ߣߥ߆ߓหޔ߫ࠇߔ߃ߐ߃ᛄ߇㊄߅ߣࠎ߾ߜࠄ߆߼ೋߦ߈ߣ
႐⃻ߌߛࠇߘޔߪࠇߘࠅ߬ߞ߿ޔߪߩߚ޿ߡߞ߾ߒߞ߅੹ߣࠎࠄ߆ߒߌߦᏱ㕖ߪ↹⸘ᦼਛ
ޕߨ߁ࠂߒߢࠎߥߣߎ߁޿ߣߛᄌᄢߪߢ
ߣ⸵᣿⿧➅ޔࠅ߹ߟޕߔߢߩߥ⸵᣿⿧➅ޔ߇⹤ࠆߔଥ㑐ߦធኒߣ໧⾰ߏߩ੹  ޤᯅ㜞ޣ
ޔߢߩߔ߹޿ߡߒࠣࡦ࡝࠼ࡦࡂ߇SPSJߪߩ߁޿ߣ⾌⎇⑼ޔߢࠈߎߣޕ̖̖⾌⎇⑼ߪߩ߁޿
ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢ㊄ઃ੤⾌༡ㆇߪࠇ޽ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ޘᤨ߇ᣇࠆ޿ߡߞᕁߣߛ㊄ઃ੤⾌༡ㆇ
ޔߢߩߥ⪲⸒߱๭ߡߒኻߦ㊄߅ߩ࿖ޔߪߩ߁޿ߣ㊄ഥ⵬ޕࠄ߆ߔߢߌࠊࠆ޿ߢࠎ๭ߣ㊄ഥ⵬
ޕߔߢߌࠊࠆߊߡ಴߽⪲⸒߁޿ߣ⸵᣿⿧➅ޔߘߎࠄ߆ߛ㊄߅ߩ࿖ޕߔߢߩߥ㊄߅ߩ࿖ߪࠇ޽
ޔߪ⸵᣿⿧➅ޔߢࠇߘޕߔߢߩߥᐲ೙ࠆ޿ߡߒቯⷙߡߒኻߦ㊄߅ߩ࿖ߢᴺ᡽⽷ߪ⸵᣿⿧➅
ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒ㊄㄰ࠎߚ৻ߦᧃᐲᐕ
߈ߢߪߩ߁޿ߣ?⿧➅ޟߛ޿ߚ߹ࠍ↹⸘ᦼਛޔ߫ࠇߔⵝᱞ⺰ℂߦ߆⏕ޔ߽↹⸘ᦼਛߩᴺ⁛ 
ߞ޽ߢߓหߣ⸵᣿⿧➅ߦߐ߹ߪࠇߘޔ߽ߤࠇߌޕߔ߹޿ߡ಴ߢᦠᢥࠄ߆⋭ോ✚ޕߔߢߩࠆ
㧠ߩ↹⸘ᦼਛߩᰴޔ߇㊄߅ߚߒ㄰ޔࠄ߆ߔߢޕߔߢߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ㊄㄰ࠎߚ৻ޔߡ
ߩ↪૶ᧂࠎߚ৻ߦߢ߹ᧃ᦬㧟ޔ߽⸵᣿⿧➅ߪ੹ޔߤࠇߌߔߢߩ޿޿߫ࠇ᧪ߋߔࠄ߆ᣣ㧝᦬
᦬㧣߆᦬㧢߆ߒߚޔߪߩࠆ᧪ߦᐲᐕᰴ߇㊄߅ߩߘޔߡߒࠍ⛯ᚻߩ⸵᣿⿧➅ޔߡߒ㄰ߪ㊄߅
ޕߔߢߩߥߦ޿ࠄߋ
⹺㧑001߷߶߫ࠇߔࠍ⛯ᚻߩ⸵᣿⿧➅ޔߪ੹ޔߤࠇߌߛߩߥ߁ߘߦ߆⏕ޔ߿޿ޔߢᣇ৻ 
ߞ૶ߢߒୟ೨ࠄ߆ᣣ㧝᦬㧠ޔߦ೨ࠆ᧪߇⍮ㅢߥᑼᱜߦ᦬㧣߆᦬㧢ޔࠄ߆ߛߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼
߆ߡ┙ߢ࡯ࡀࡑ࠻࠶ࠤࡐߩಽ⥄ޔߪว႐ߩߘޔߒߛߚޕߔ߹ࠅ޽߇⷗ᗧ߁⸒ߣߛߩ޿޿ߡ
ޕߔߢߌࠊ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆߅ߡߒ޿ᛄ߃߆ߡ┙ߢ㊄߅ߩ⥄⁛ቇᄢ߇ቇᄢޔ߆ࠆߔ޿ᛄ߃
ߪ㑆ᦼߩߘޔߢߩ޿ߥ᧪߇▚੍㑆ᦼࠆ޽ޔߦ߈ߣࠆ޿ߡߒⓥ⎇߇ቇᄢ߿⠪ⓥ⎇ߢ㊄߅ߩ࿖
߅ߪ⑳ߡߒߣߺ⚵઀ߥ⊛ਭᕡࠅߪ߿ޔߪߺ⚵઀߁޿ߣ޿ߐߥ߃߆ߡ┙ߢ㊄߅ߩಽ⥄ߦቇᄢ
ߴࠆߊߟߪኅ࿖ޔࠍߺ⚵઀ࠆ߈ߢⓥ⎇ߡߒ⛯⛮ߢ㊄߅ߩ࿖߽ߢ᦬5㨪4ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߒ߆
ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆޿߇ߔ߹޿ᕁߣߛ߈
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿޿  ޤળมޣ
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
ޕ߆߁ࠂߒߢࠎߖ߹޿߾ߒߞࠄ޿ޔ߆߶ޔߪߢ 
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤ  ޤ㧟⠪໧⾰ޣ
ࠇߌߔߢߩߥࠈߎߣߩ⾌ℂ▤ޔߡߒ߹ࠅ޿߹ߡࠇߊ߅ߒዋޔߢਛߩ⹤߅ߩᨩ੐ߥ⊛૕ో 
⾌⚻ធ㑆߽ߢਛߩߌಽ઀ᬺ੐ߩ੹ᤓޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߥಽㇱߩ⾌⚻ធ㑆߁⸒ߢᧄᣣޔ߽ߤ
ࠆ޽߇⺰⼏߁޿ߣ߆޿ߥ߾ߓࠎ޿ᄙ߇ߩ߁޿ߣ㧑03߫߃޿ߢ㊄⾗⊛੎┹ޔ᭴⚿߇ߩ߁޿ߣ
߁޿߁ߘޔߪߢࠈߎߣߥ߁߰߁޿߁ߘޔ߆ߣࠞ࡝ࡔࠕޔ࠷ࠗ࠼ޔḧบߚߞ޽ߦ⹤߅ޔߢਛ
ࠆ޿ߡࠇࠊ૶ߦ⊛エᨵࠅ߬ߞ߿ޕ̖̖ߦ߁߰߁޿߁ߤߪߩ߁޿ߣಽㇱߩ⾌ℂ▤ޔ⾌⚻ធ㑆
ⴕၫߡ޿ߠၮߦ࡞࡯࡞ߦᩰ෩ޔߩBMOߥ߁ࠃߚߞ޽ߦਛߩ⹤߅߽ߣࠇߘޔ߆ߩࠆ޽߇ಽㇱ
ޕ߆ߩࠆ޿ߡࠇߐ
ਛߩ⹤߅߇ߩ߁޿ߣࠅߚߞ޽ߢ㧕rotartsinimdA hcraeseR㧔AR߁޿߁ߘޔ᭴⚿ߪࠇߎ 
ࠆࠇࠄߡలߊᄙߦಽㇱߩ⾌ઙੱߩ᧚ੱޔ߁޿ߣࠆߔᚑ⢒ߢਛߩቇᄢࠍ᧚ੱߩߘޔߡߞ޽ߦ
ޔߪࠈߎߣߩࠅߚ޽ߩߘޔࠞ࡝ࡔࠕޔ࠷ࠗ࠼ޔḧบޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽߽ᕈ⢻น
߽߆߁߹ߒߡࠇߕ߇⹤߅ߣߞࠂߜߪߣ⾌⚻ធ⋥ޔߪߩ߁޿ߣᣇ઀ߩ↪૶ߩ⾌ℂ▤߁޿߁ߎ
ࠃޔߢߩߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌߛߚ޿ߡ߃ᢎ߆ߩߥᴫ⁁ߥ߁߰߁޿߁ߤޔߤߌߔߢߩ޿ߥࠇߒ
ޕߔ߹ߒ޿㗿߅ߊߒࠈ
ಽㇱ޿ߥ߈ߢ߃╵߅ޔߢಽචਇ߇ᩏ⺞ߛ߹߽⑳ࠄ߇ߥᔨᱷޔߪ߃╵߅ߥ⏕ᱜ  ޤᯅ㜞ޣ
rotartsinimidA hcraeseRޔߕ߹ޔߣߔ߹ߒ߃╵߅ߢౝ࿐▸ࠆ߆ࠊޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߇
ߩBMOߤ߶వޔࠄ߆ࠇߘޕߔ߹޿ߡߒ⸃ℂߣࠆ޿ߡ಴ࠄ߆⾌⚻ធ㑆߇ߤᱴߪਈ⛎ߩ
ធ㑆㧔⾌ℂ▤߇ಽౠ㧝ࠇߎޔ12-Aߩߜ߁ߩߎޔ߇ߔߢߩߚߒ੺⚫ߏࠍౠ㧟ߩߎޔralucriC
ߢߎߎޔࠅߚ޿ߢࠎ๭ߣtsoC tceridnIࠍߣߎߩ⾌⚻ធ㑆ޕߔ߹ࠅ߅ߡ߼ቯߡ޿ߟߦ㧕⾌⚻
ޕߔ߹ߒࠅߚ޿ߢࠎ๭ߦ߁߰߁޿ߣ㧕tsoC noitartsinimdA 㧒 ytilicaF㧔tsoC A㧒Fߪ
⚻ធ㑆ߩᧄᣣࠆߔᒰ⋧ߦࠇߎޔ߇ߔߢߩࠆ޽ߡ޿ᦠࠅߒߞ߮߇ߣߎ޿߆⚦᭴⚿ޔߪࠇߎ 
ࠆ޽ㅢ৻߇ߩ޿ࠄߋࠫ࡯ࡍ㧟߆ࠫ࡯ࡍ㧞ߢ㧠㧭߆ߒߚޔߪߩ߁޿ߣ߼᳿ࠅขߩߡߒ㑐ߦ⾌
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚ߈⟎ߡߒ៰ᜰࠍߣߎߩߘߕ߹ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣߛߌߛ
ࠕޔ߇ߔߢߌࠊࠆ޿ߡߒߦ㧑㧜㧟ᓞ৻ߪᧄᣣࠍวഀߩ⾌⚻ធ㑆ޔߪߟ৻߁߽ޔࠄ߆ࠇߘ 
ߡ޿⡞ߣߛ⾌⚻ធ㑆߇޿ࠄߋ㧑㧡㧡ߣࠆߔဋᐔޕߔ߹ࠅࠊᄌߡߞࠃߦቇᄢߪว႐ߩࠞ࡝ࡔ
ߩߔ߹߼᳿ߡߒ⼏ද߇ycnegA gnidnuFߣቇᄢޔߪߩ߁޿ߣวഀߩ⾌⚻ធ㑆ߡߒߘޕߔ߹޿
ᄌᄢߣࠆ޿ߡߞ߿ߦߣߏycnegA gnidnuFޔߦ߈ߣࠆߔ⼏දߡߒߘޕߔߢߩ޿ߥߪߢᓞ৻ߢ
޿ߣ㧯ޔ㧮ޔ㧭ޔ߫߃଀ޕߔ߹ࠅ޽߇ߺ⚵઀߁޿ߣycnegA gnidnuF tnazingoCޔࠄ߆ߔߢ
ߘޕߔ߹ߒߣࠆ޿ߡߒ಴ࠍ㊄⾗⊛੎┹ࠇߙࠇߘߦቇᄢ߁޿ߣ㨄߇ycnegA gnidnuFߩߟ㧟߁
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߅ߩgnidnufߩ㗵㊄ߩᄢᦨߦቇᄢ㨄ޔߢਛߩycnegA gnidnuF߁޿ߣ㧯ޔ㧮ޔ㧭ߩߘޔߡߒ
ޔ߇ycnegA gnidnuFߩ㧭ߩߘޕߔ߹ߒߣߛycnegA gnidnuFߩ㧭߇ߩࠆ޿ߡߒ಴ࠍ㊄
ធ㑆ߣቇᄢ㨄߇ycnegA gnidnuFߩ㧭ޔߤࠇߌߔߢߌࠊࠆߥߦycnegA gnidnuF tnazingoC
ធ㑆߁޿ߣ㧑05߫߃଀ޔߢ㑆ߩቇᄢ㨄ߣycnegA gnidnuFߩ㧭ޕߔ߹ߒ⼏දࠍวഀߩ⾌⚻
㧑05ߩߘޔߪycnegA gnidnuFߩ㧯ޔ㧮ޔߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹ߒߣߚࠇߐᗧว߇วഀߩ⾌⚻
ޕߔ߹޿ߑߏߢߺ⚵઀߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊᓥߦ
ߥ޿ߡߞ߿ߪቯ⏕ߩ㗵߆ߒߚޔߪߢ⸃ℂߩ⑳ޔߪ⾌⚻ធ㑆ߩᧄᣣޔߪߟ৻߁߽ࠄ߆ࠇߘ 
㑆ߩ᧪ᧄࠍ⾌⚻ធ㑆ޔߡߒ߹޿ߡࠇߐᩏ⋙ࠅߜߞ߈ߪว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ޿
⊛㕙ోࠍ㊄⾗⊛੎┹㑆ᐕᢙ߇ቇᄢߩߘޔߡߞࠃߦߣߎߚߒࠍᣇ޿૶߁㆑ߣᣇ޿૶ߩ⾌⚻ធ
ߛߩߚ޿⡞ࠍ⹤߁޿߁ߎޔߒૉޕߔ߹ࠅ޽߇ߣߎߚ޿⡞࿁㧝ࠍ⹤߁޿ߣߚࠇߐࡊ࠶࠻ࠬߦ
ޔߡࠇࠊ⸒ߣ޿ߥߣߎߚ޿⡞ߣߎߥࠎߘޔࠄߚߞ⸒ߦੱࠞ࡝ࡔࠕߩ߆߶ࠍߣߎ߁޿ߣߤߌ
ߩ߁޿ߣႎᖱߚߞ޿߁ߎޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޿ߡߞᕁߣ߁ࠈߛߩߥ߁ߣࠎ߶߇ࠄߜߤ૕৻
ߢߩ޿ߥࠄ߆ߟ⷗߆ߥ߆ߥ߽ߡߒត๮ ↢৻ޔ߇ߔߢߩ޿޿ߣࠆ޽߇ߩ߽ߚ޿ᦠ߆૗ޔߪ
⡞ߡߒߣႎᖱߩᐲ⒟߁޿ߣࠆ޽߇ߣߎߚ޿⡞ࠍߣߎ߁޿߁ߘߪߢ㕙႐ࠆ޽ޔࠄ߆ߔߢޕߔ
߇߁߶ߩᧄᣣޔߪߡߒ㑐ߦ⾌⚻ធ㑆ޔߪߩ޿ߚ޿⸒੹ޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌ㗂ߡ޿
ࠇࠄ߼ቯ߇࡞࡯࡞ߩಽౠ㧝ࠇߎޔߪ⾌⚻ធ㑆ߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔ߹޿ߡߞᕁߪ⑳ߣߛ࿷⥄↱⥄
ޕߔߢߩࠆ޿ߡ
ߞᕁߣࠆ޽੹ߦᘒ⁁ߥᐘਇߦᏱ㕖ޔߪ⾌⚻ធ㑆ߩᧄᣣޔߪ⑳ޔߣߔ߹ߍ਄ߒ↳ߦߢ޿ߟ 
⎇߁޿ߣ޿ߥ߃⾈߇࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ߆ߣ޿ߥ߃⾈߇࡯࠽࠻ߩ࡯࠲ࡦ࡝ࡊ߫߃଀ޕߔ߹޿ߡ
ߩ㊄⾗⊛੎┹ޟޔߪ஥࿖ߪ޿ࠆ޽஥ycnegA gnidnuFޔߪࠇ޽ޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߦ࿖ో߇⠪ⓥ
ߞ⾈ߢ⾌⚻ធ㑆ޔ߈ߠၮߦೣⷙࠆߔ㑐ߦ⾌⚻ធ㑆߁޿ߣޠ㊎ᜰㅢ౒ࠆଥߦⴕၫߩ⾌⚻ធ㑆
ޔߒ߆ߒޕߔߢߩࠆ߃⾈ߦ࿷⥄↱⥄߫ࠇࠇߊߡߞ⾈ߢ⾌⚻ធ㑆ޔޕߔߢ߃⠨߁⸒ߣ޿ߐߛߊߡ
޿ߡߒ⥌৻ޔ߆߁޿ߣ޿ߥ޿ߡࠇߐൻ᦭౒ߢਛߩ૕ోᧄᣣޔ߇⸃ℂࠆߔኻߦ⾌⚻ធ㑆ߩߘ
㑆ޔߪቇᄢࠆ޽ޔࠄ߆ߔߢޕߔߢߩࠆߥ⇣߇⸃ℂߩቇᄢ㧮ߣ⸃ℂߩቇᄢ㧭ޕߔߢߌࠊ޿ߥ
ߒᷰߦ⠪ⓥ⎇ߊోࠍ⾌⚻ធ㑆ޔߪቇᄢߩ೎ޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ߡߒᷰㇱ৻ߦ⠪ⓥ⎇ࠍ⾌⚻ធ
ߞ⸒ߣ޿ߥ߃⾈߇࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔ޿ߥ߃⾈߇࡯࠽࠻ޔ߇⠪ⓥ⎇ߩቇᄢߩߘޔߡߊߥ޿ߡ
ߒ᳿⸃ߢߌߛࠆߔ᦭౒ࠍ⸃ℂߩ⾌⚻ធ㑆ޔ߽ߡߊߥ߃ᄌࠍᓞᴺޔߪࠇߎޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡ
ޕߔߢߩߥ㗴໧߁߹ߒߡ
ߦ಴ᡰ޿㔍ߖߐዻᏫߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩޘ୘߁޿߁ߘޔߪߩ߁޿ߣ⾌⚻ធ㑆߽ߢࠞ࡝ࡔࠕ 
৻ߩᧄᣣ߇⢻ᯏߩ⾌⚻ធ㑆ߩߎޕߔ߹ࠅ޽ߟ৻߇㕙஥ࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߣ㊄߅߈ߴ߁૶
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
⾌ⓥ⎇ߩᧄᣣޔߡߞࠃߦߣߎߩߎޔࠄ߆ߔߢߩ߽޿ߥ޿ߡߒ⢻ᯏߦല᦭ߡ޿߅ߦቇᄢߩㇱ
ߚߒ߆ߣ૗ߪࠇߎޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇ಽㇱࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⹤߁޿ߣ޿ߊߦ޿૶ߦᏱ㕖ߪ
⊒ߡߞᕁߣ޿ߚߒ⺰⼏߭ߗߢࠬ࡯ࠜࡈࠢࠬ࠲ߩᐭ㑑ౝࠍ㗴໧ߩߎޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣ޿
ޕߔߢߩ޿ࠊߏᚻ᭴⚿ޕࠎߖ߹޿ߡߞ⾃ߡߍ਄ࠅขߛ߹ޔ߇ߔߢߩࠆ޽߽ߣߎߚߒ⸒
ߡ߼ᷓࠍ⺰⼏ߛ߹ߢ߹ߎߘޔ߆ࠆ޿ߡߒࠍᣇࠇࠊ૶߁޿߁ߤߦ⊛૕ౕ߇⾌⚻ធ㑆ߩḧบ 
ࠊ૶ߡߒߣ࠻ࠬࠦߩޠᩏክ࿾⃻ޟߩ㘃ᦠ෼㗔ߚߒ᣿⺑ߏߤ߶వ߽ߣߊߥዋޔ߇ࠎߖ߹ࠅ߅
૶ߦ⊛⋡߁޿߁ߤߦ⊛૕ౕޔ߽⾌⚻ធ㑆ߩ࠷ࠗ࠼ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥ޿㆑㑆ߪߣߎࠆ޿ߡࠇ
ޕࠎߖ߹ࠅ߅ߡ߼ᷓࠍ⺰⼏ߛ߹ޔߢ߹ࠈߎߣ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡࠇࠊ
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ޕߚߒ߹ࠅ߆ࠊ  ޤ㧟⠪໧⾰ޣ
ޕߚߒ߹޿ુࠍ⹤߅ߥⷐ㊀ߦᏱ㕖ߪ߁ࠂ߈  ޤ㧠⠪໧⾰ޣ
߽߁ߤޔߩ߼ߚࠆߔߊࠃࠍᚻൎ޿૶ߩ㊄⾗⊛੎┹ߩ⠪ⓥ⎇ޔߡ޿ߡߞુࠍ⹤߅ߩ߁ࠂ߈ 
㊄⃻ޕߚߒ߹ߓᗵߣࠆ޽ߢߣߎࠆߔߊߥࠍ⇐ṛߩ㊄⃻ߚߞ߾ߒߞ߅߽ᐲ૗ޔ߇ᧄᩮߩߟ৻
ޕߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥࠊ⸒ߣࠎ߁߆ߥ߆ߥߪዪᒰ᡽⽷ޔಽᄙޔߪߢ߁ࠃࠆߔൻ࿷㗼߇⇐ṛߩ
ࠍⓥ⎇߁޿߁ߎޔߡߌߟߒ᛼ߦ┵ᧃㇱోޔߪߩ߁޿ߣᣇࠅ߿ߩᧄᣣߩߢ߹੹ޔߣࠆߔ߁ߘ
ߢ޿ߒ߆߅߾߈ߥࠊ૶ߢ㑆ᐕ㧝ߪࠇߘޔࠄ߆ߛࠎߚߞ⸒ߣ޿ߒ᰼߇㊄߅ߩߌߛࠇߎޔߡߒ
࠲ࡄ߁޿߁ߘޔߣ߁߹ߒߡߖߐࠍࠇߘߦ┵ᧃޔߡߌߟߒ᛼ㇱోࠍ೙ⷙ߁޿߁ߎޔߣ߁ࠂߒ
ޕߨࠃߔߢࡦ࡯
ߣߞ߽ޔ߽ߣࠇߘޔ߆ߩࠆ߻߁ߎࠍࠢࠬ࡝ߩߘ߇ycnegA gnidnuFޔᐲ੹ޔዪ⚿ޔߛߚ 
ޔ੹ޔߢ߆ߣ⼏ክߩળ࿖ޔ߽ߡߒߣࠆߔ࡯ࡃࠞ߇ᐭ᡽ޔߛߚޕ߆ߩࠆߔ࡯ࡃࠞ߇ᐭ᡽ߢ೨ᚻ
߆ߥ߆ߥ߇ߣߎ߁޿߁ߘޔࠍߺ⚵઀ߩߎߘዪ⚿ޔࠄ߆ߔߢ޿ߚߺࠆ޿ߡࠇ߆ߚߚࠎߤࠎߤ
ࠂ߈ޔ߇⽎ශ߁޿ߣߥ߆ߩ޿ߥࠄਸ਼ߦࠇᵹߩ૕ోޔࠅ㒢޿ߥߒߦߺ⚵઀ߥ߁ࠃ޿ߥ಴ߦ೨
ޕߨߔߢࠎߚߌฃࠄ߆⹤ߩ߁
޿ᕁߣࠆ޿ߡࠇߐࡗ࡝ࠢߪὐ㗴⺖ޔߢߣߎࠆ޿ߡߒᣉታ߇GFDߦᣢޔߪ╷᳿⸃ߩ࠷ࠗ࠼ 
ߢ߁ߘࠅߎ⿠߇⺰⼏ߥࠈ޿ࠈ޿ޔߪߡ޿ߟߦߣߎࠆࠇ౉ࠍࠇߘޔಽᄙ߽ࠇߎޔߛߚޕߔ߹
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߛ╷᳿⸃ߩߟ৻ޔߤߌߔ
⊛੎┹ߩᧄᣣߩߤࠎߣ߶੹ޔࠅߪ߿ޔߡߒߣ೎ߪ߆߁ߤ߆ࠆߔߦ㓸൐ᐕㅢޔߣࠆߔ߁ߘ 
޿ߣ޿ߥ߈ߢ᳿⸃ߪࠇߘޔࠅ㒢ࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍࠇߘޔࠄ߆ߔߢ࿁㧝ߦᐕߪᛯណ㗴⺖ߩ㊄⾗
߇ࠇߘޔ߆ߣࠆߔߦ࿁㧟ᐕߡ߼ߖߦ߁ࠃߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠍᛯណ㗴⺖ߩ࿁㧝ᐕޔ߆ߩߥߣߎ߁
ߢࠎߥ⹤޿ߥଥ㑐ࠅ߹޽ߪߣᐲ೙⸘ળޔߦߐ߹ߪࠇߘޔߢⷐ㊀ߦᏱ㕖߆߁޿ߣߟ┙వߕ߹
᳇߁޿ߣߥ߆ߩ޿߈ᄢ߇ߎߘޔߤߌߔߢ⛔વߩᧄᣣޕߨࠃߔߢ⛔વߩ⒳ࠆ޽ޔ߽ߤࠇߌߔ
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ޔᐲ੹ޔߚߞ߾ߒߞ߅ߦᓟᦨࠄ߆ࠇߘޔߣߩ޿ߚߒ޿ુ߅ࠍ߃⠨߅ߩߡ޿ߟߦࠇߘޔߡߒ߇
࡞࡯࡞ߦߣߏቇᄢޔߢᒝീਇߣߞࠂߜޔ⑳ޕࠬ࡯ࠜࡈࠢࠬ࠲ߩ㊄⾗⊛੎┹ߩPTSC޿ߒᣂ
ޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎߚ޿ߡߞᕁߣߥ߆㑐ᯏࠆߥߦࠅ߿߅ࠍߌߛജദࠆߔ৻⛔ࠍߩߥࠄ߫ࠄ߫߇
߼฽߽㗴໧ߩ㧭㧾ߥ⊛㐷ኾߣߞ߽ߥ⊛ᧄᩮߣߞ߽ޔߥ߁ࠃߚߞߥߦߒ⹤߅߁ࠂ߈ޔߢߎߎ
޿ߡ߃ᢎߣߞࠂߜ߫ࠇ޽ߢࠅ߆ࠊ߅ޔࠍߒㅢ⷗ߩㄝߩߘޕ߆߁ࠂߒߢߩࠆࠇߐߥ߇⺰⼏ߚ
ޕ߆ߔ߹ߌߛߚ
ߒ߃╵߅ߡ޿ߟߦಽㇱߩೋᦨߕ߹ޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣߚ޿ߛߚ޿໧⾰ߏߩߟੑ  ޤᯅ㜞ޣ
ߚ߹߇᳿⸃ޔߣ߁⸒ࠍࠇߎޔߪߢ߃⠨ߩ⑳ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ࠊߏᚻߪࠇߎ߆ߥ߆ߥޔߣߔ߹
㧑㧜㧟ߩ⾌ⓥ⎇ోߪᧄᣣޔ߇ߩ߽߁޿ߣ㊄⾗⊛੎┹ޔߪⷐޔߤࠇߌߔߢߩ߁߹ߒߡ޿ߩ㆙
ޕߔ߹ࠅ޽޿ࠄߋ਄એ㧑㧜㧡㨪㧜㧠ߪࠞ࡝ࡔࠕߡߒኻߦࠇߘޔߡߒ߹޿ߡࠇࠊ⸒ߣ޿ࠄߋ
੎┹㕖ޔಽߩߘޕߔߢߌࠊ޿ߥߊ㜞ߡߒ᳿ߪᧄᣣޔ߇₸⏕ࠆ߃ࠄ߽ࠍ㊄⾗⊛੎┹ޔࠅ߹ߟ
ޔߦ߼ߚߩߎޕߔ߹ࠅ޽߇ᴫ⁁߁޿ߣࠆ౉ߦᚻᐕᲤߪߟߕߒዋ߇㧕㊄ઃ੤⾌༡ㆇ㧔㊄⾗⊛
ߒߡߞ૶ߢ㑆ᐕ㧟ޔว႐ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟߫߃଀ޔࠍࠇߘޔߣ߁ࠄ߽࿁㧝ࠍ㊄⾗⊛੎┹
ߥޔߣᐕ㧡ޔᐕ㧠ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇ᣇ߃⠨߁޿ߣ޿ߥ޿ߚߞ߽ߣ߁⸒ߊߚᐔޔߪߩ߁߹
ߣࠆ޿ߡߞ߇ߥߟߦ⽎⃻߁޿ߣߒ⿧ࠅ➅߇ࠇߘޔߡߞ޽߇ᯏേ߁޿ߣ޿ߚ޿૶ࠄߥߊߴࠆ
ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣࠆ޽ߪ⑳ޔ߽㕙߁޿
਄ߒ↳߽ᐲ૗ࠍߣߎ߁޿ߣߛ࿷⥄↱⥄ߪߩߔ⿧ࠅ➅ࠍ㊄⾗⊛੎┹ߪࠞ࡝ࡔࠕޔߦ೨ߩߘ 
ࠃ޿ߥ޿ߡߒ߽߁ߤޔߣᄖᗧޔߣ߁޿ߣ߆ࠆ޿ߡߒ⿧ࠅ➅޿ࠄߋߩߤߪߢޔ߇ߔߢߩߚߍ
⿷ߡߞߛ 㧫ߩߔ⿧ࠅ➅ߢ૗ޟޔߣߊ⡞ߦੱࠞ࡝ࡔࠕߕࠄࠊ߆߆߽ߦ࿷⥄↱⥄ޕߔߢߩߥ߁
ߪታޔߤߌߔߢ࿷⥄↱⥄ߪߒ⿧ࠅ➅ޔࠄ߆ߛޕߔߢߩ߁⸒ߡߞޠ㧫߁ࠂߒߢ޿ࠄߋ޿ߥࠅ
૶ 㧫ߩࠆ߃ࠄ߽ࠎߐߊߚߦߥࠎߘߪቶⓥ⎇ߩᧄᣣޟޕߔߢߩߥ߁ࠃ޿ߥ޿ߡߞ߿ࠅ߹޽
↱⥄ࠍߒ⿧ࠅ➅ޔࠄ߆ߛޔߢߩࠆߊߡߞ㄰߇⪲⸒߁޿ߣޠ㧫ߩࠆ߃ࠄ߽޿ࠄߋ޿ߥࠇಾ޿
ࠇ߿๮ ↢৻ࠍⓥ⎇ࠈߒ߻ޔߦᤨหߣࠇߘޔ߇ߔߢߩߥᴺᣇߩߟ৻߽ߩ߁޿ߣࠆߔߦ࿷⥄
ޔ߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߒࠍⓥ⎇޿⦟ߦᒰᧄޔ߇ߔߢߌࠊࠆⷐ߽ߢࠄᐞߪ⾌ⓥ⎇߅ߤ߶ࠆ߿߫
ㅴⓥ⎇ߡߒ↪૶ߊࠃ₸ലࠍ⾌ⓥ⎇ߩ㗵ᄙޔ߆ߣࠆ૞ࠍߺ⚵઀ࠆ߈ߢ଻⏕߇⾌ⓥ⎇ߡߒ⛯⛮
ޕߔ߹޿ᕁߣߛⷐᔅ߽ߣ㕖ᤚ߽ༀᡷߩߤߥࠆߊߟࠍߺ⚵઀ࠆߖߐㅦടࠍ᝞
ߌࠊ޿ήߪⷐᔅࠆߔ㈩ᔃࠍ⿷ਇ⾌ⓥ⎇ߩᓟߚߞࠊ⚳߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߫ࠇ߈ߢᓧ₪ߣޘᰴ 
ࠦߕᔅޔ߫ࠇ޿ߡߒࠍⓥ⎇޿⦟ޔ߽ߡߞࠊ⚳߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊᐕ㧟ޔว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޕߔߢ
߁ߘޕߔߢߌࠊ޿ߥߪⷐᔅߔ⿧ࠅ➅߽૗ޔ߫ࠇߔ߁ߘޕߔߢߩࠆ߃ࠄ߽ޘᰴߦ࠻ࡦ࠲ࠬࡦ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇㕙஥߁޿
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ޔࠄ߆ߔߢޔߡߞ޽ߢߕߪ޿ߥࠅ⿷ߪ⾌ⓥ⎇ߪ߁ߣࠎ߶ޔߤ߶ࠆߔ߫ࠇߔⓥ⎇๮ ↢৻ޔߡ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇⺰⼏߁޿ߣ߆ߩ޿ߥߪߢߩ޿ߒ߆߅߇૕⥄ߣߎ߁޿ߣࠆ૛
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ታޔߦว႐ߩߘޕߔ߹޿ߑߏ߽㊄⾗⊛੎┹ߩ㗵㜞ࠅߥ߆ޔ߽ߤࠇߌߔ߹ࠅ޽߽ߩ߽ߩ㗵ዋ
ޔߦ߁ࠃߚ޿ߛߚ޿ߡߒ੺⚫ߏߦೋᦨ⇟৻ߤ߶వޔߒߔ߹ࠅ޽߽㛎⚻ߚ޿ߦᬺડᐕ㐳ޔ⑳ߪ
ߡߣߪ㊄߅ߩ૏නంߦ㑆ᐕ㧝߇㑆ੱߩੱ㧝ޔ߇ߔߢߩߚ޿ߡߞ߿߽㐳␠ߩ␠ળ࡯ࡖ࠴ࡦࡌ
ࠍࠅ߽Ⓧ⷗ߩߘޔว႐߁⾈ࠍ‛߆૗ޕߔߢߩߥߣߎߥᄌᄢߪߩ߁ᛒࠍ㊄߅ޕࠎߖ߹߃ᛒ߽
ߤ߶ጊ߇ᬺ૞ߥࠈ޿ࠈ޿ޔࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠄߣ߽Ⓧ⷗⋧ว႐ߩߘޔߊᦠࠍ␿વߡߞߣ
ࡌޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥ߃ᛒߪ㊄߅ߩ૏නం㑆ᐕߢߌߛੱ㧞ߩᦠ⒁᝼ᢎߣ᝼ᢎޔࠄ߆ߔ߹ࠅ޽
ࠇߥߦ૏නం߇㗵㊄ᒁขޔ߇ߔ߹ߒ߽߆߽૗߇ੱ৻㐳␠߫ࠇߌߐዊ߇ᮨⷙ߽␠ળ࡯ࡖ࠴ࡦ
ߦቶⓥ⎇ߩቇᄢߩᧄᣣޕߔߢߩࠆⷐ߇ߤߥᒰᜂ⾈⾼ޔᒰᜂോ✚ޔᒰᜂᬺ༡ޔᒰᜂℂ⚻ޔ߫
ߊߥ޿ߡ᧪಴߇೙૕߁૶ࠍ㊄߅ޔߊߥߪߢࠄ߆ߛⷐਇޔࠄ߆ࠎߖ߹ࠅ޽߇⢻ᯏߥ߁ࠃߩߘ
 hcraeseRޔߪว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔࠍߎߘޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߽㕙஥߁޿ߣ߁߹ߒߡߞ૛ߡ
ߡ⷗ࠍୟ㕙ߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕࠆߔ㓐ઃߦⓥ⎇ߚߞ޿߁ߘߡߴߔ߇rotartsinimdA
߇ߺ⚵઀߁޿߁ߘޕߔߢߌࠊ޿޿߫ࠇ޿ߡߒᔨኾߦⓥ⎇ߪ㧕⠪ⓥ⎇㧔᝼ᢎޔࠄ߆ߔ߹ࠇߊ
 hcraeseRޔߪว႐ߩᧄᣣޕߔߢߌࠊࠆ߇޽߽ᨐᚑⓥ⎇ߡ߃૶߽ߢ⾌ⓥ⎇ߩ㗵ᄙ߫ࠇ޽
޿ߡߒൻ㗵㜞߽⾌ⓥ⎇ߥⷐᔅޔߡߒᱠㅴ߇ቇ⑼߽ߤࠇߌޔߢᘒ⁁޿ߥ޿߇rotartsinimdA
ޔ߁߹ߒߡߞ૛ޔߢࠇߘޔࠄ߆ࠎߖ߹޿ߡ߈ߢߦ஥ቇᄢ߇ߺ⚵઀߁૶ࠍࠇߘޔߒ߆ߒޔߡ
޽߽㕙஥߁޿ߣࠆ޿ߡ߈⿠߇⽎⃻߁޿ߣޔ߁߹ߒߡߞߣࠍࠇㆃߦ࿖ઁߢ੎┹ߩቇ⑼ߡߒߘ
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ
ࠍ‛ធ⋥ߪ㧕⠪ⓥ⎇㧔᝼ᢎޔ߽ߢ࠷ࠗ࠼ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥ⹤ߚ಴ߢ࠷ࠗ࠼ޔࠄ߆ࠇߘ 
߁ߘ㧕޿ߥࠊ⾈㧔޿ߥ߃⾈߽૗ߣ޿ߥߐㅢࠍോ੐ޕߔߢߣߎ߁޿ߣ㧕޿ߥࠊ⾈㧔޿ߥ߃⾈
⾃ߡߒᔨኾߦⓥ⎇ߪߦ⠪ⓥ⎇ߡߒ౉⾼߇㐷ㇱോ੐ޔߪߩ߽ߥⷐᔅ߇⠪ⓥ⎇ޔߪࠇߎޕߔߢ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛߣߎ߁޿ߣ߁
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ޕ߆߁ࠂߒߢߚߒߢ૗ߪ໧⾰ߩ⋡ߟ㧞ޔࠎߖ߹ߺߔ 
ޕ̖̖ࠄ߆ࠇߎߩPTSC  ޤ㧠⠪໧⾰ޣ
ߡߊߥ߃ᄌࠍᓞᴺޔߪ㊎ᣇᧄၮߩ㕙ᒰߕ߹ޔߪߢPTSCޕߨߔߢ߁߶ߩPTSC  ޤᯅ㜞ޣ
ߕ߹ޔߡߒ߹޿ߡߞ߇਄ߜᜬ߇㗴⺖߆ߟᐞޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠂߒ߹ࠅ߿ߕ߹ࠍߣߎࠆ߈ߢ
ߌߔߢߩߚߞ߆ߒ߶ߡߞ߿ߪ⑳ߪᣇ޿૶ߩ⾌⚻ធ㑆ޔߣ޽ޔ߆ߣൻ⚛◲ߩ⛯ᚻߩߒ⿧ࠅ➅
ࡦࠔࡈ߇↪ᵹ㑆⋡⾌ߣ޽ޕߔߢߩ޿ߥ޿ߡ޿ߛߚ޿ߡߍ਄ࠅขߪࠇߘࠄ߇ߥᔨᱷޔ߽ߤࠇ
ޔൻ৻⛔ߩ࡞࡯࡞ߩࠈߎߣߚߞ޿߁ߘޔߢߩߔ߹޿ߡߞ㆑ᐓ⧯ߦߣߏࡓ࡜ࠣࡠࡊߩࠣࡦࠖ࠺
ࠆ޽ޔߦߣߏ࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈޔ߇ᦼᤨ಴ឭߩ㘃ᦠ๔ႎ߿㘃ᦠ൐ᔕࠄ߆ࠇߘ
ߒൻ৻⛔ߊߴࠆߥ߽࠻࠶ࡑ࡯ࠜࡈߩࠄࠇߘߚ߹ޔߢߩߔ߹޿ߡߞ㆑ߦߣߏࡓ࡜ࠣࡠࡊߪ޿
ޕߔ߹޿ߑߏߢߺ⚵ࠅขߥ߁ࠃ߁޿ߣ߁ࠂߒ߹
ࠆ޿ߡߞ߿ߛ߹ߡ߼ᆎߦ೨ᐕ㧡㧞ߪേᵴߩPDFߩࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߁ࠃࠆ޿ߡߞ⸒ߒ㄰ࠅ➅ 
߹޿ߡߞߚ߆ߒᐕᢙߩࠎ߶ޔߢࠅ߆߫ߚ߼ᆎߛ߹ߪᧄᣣޔߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔ߇ߔߢߌࠊ
߆߆ᐕ㧡㧞߇ࠞ࡝ࡔࠕޔߢᣇ৻ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞᕁߣ޿㐳ߪࠅߩ㆏ߩవߛ߹ߛ߹ޔࠄ߆ࠎߖ
㧞߇ࠞ࡝ࡔࠕޔߢ⹤޿ߥߊ⾫߽ߦࠅ߹޽ޔߪߩ߁޿ߣ߁ࠈ߿ߡߌ߆ᐕ㧡㧞߽ᧄᣣࠄ߆ߚߞ
߈ߟ޿ㅊ߆ߣ૗ߢ޿ࠄߋᐕ㧡ߡ߼ߖߪᧄᣣޔࠄ߆ߔߢߌࠊࠆ޽߇଀೨߁޿ߣߚߞ߿㑆ᐕ㧡
ޕߔߢߩ߽޿ߚ
޿ߡߒࡊ࠶ࠕࠢ࠶ࡃಽ㓐ߪߤߥ⋭⑼ᢥޔߪߢ⼏ળߩຬ⼏ౄਥ᳃ߥ߁ࠃߚߒ᣿⺑ߏߦೋᦨ 
ߦᏱ㕖ߪ⑳ޔߪ߈ߣߚ಴߇ࠇ޽ޔߒߔ߹ࠅ޽߇߈േߚߞ޿޽޽ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣࠆ
ߡߐޟޔߢߩߚߞ߹ߒߡߞࠊᄌߦ᏷ᄢ߇࡯ࡃࡦࡔߡߞߥߦ㑑ౝ⩲ޔ߇ߔߢߩߛࠎ༑ߡߒᓙᦼ
ߣࠆߔᒝീࠍߺ⚵઀ߩḧบ߽ߢߎߘ޽ޔ߇ߔߢߩߥࠈߎߣࠆ޿ߡߞᕁߣޠߥ߆ߩࠆߥ߁ߤ
ࠇ޽ޔ߽ߤࠇߌߔߢߩߥ߁ࠃࠆߌߛߚ޿ߡߒ᣿⺑ߏᐲ੹ޔߒߔ߹ࠅ߅ߡ಴߽⹤ߥ߁ࠃ߁޿
ᧄ߇⼏ળߩ޽ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒᓙᦼߣ޿⦟ߣࠆࠇߊߡߍ਄ࠅ⋓ߚ߹ߢ࡯ࡃࡦࡔ޿ߒᣂ߭ߗࠍ
߁ࠃࠆ޽ߡ޿ᦠߦߎߘ޽ޔࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇ᨐᚑߥᒰ⋧ޔ߫ࠇࠇߊߡߞߥߦ᳇
࠺ࡦࠔࡈ޿㜞ߩᕈ₸ലߩࡦࡢ࡯ࡃࡦ࠽⇇਎ޔࠆ޽ߩᕈエᨵߩࡦࡢ࡯ࡃࡦ࠽⇇਎ߦߐ߹ޔߦ
ߒᦸಾ߽⑳ߣ޿ߚ޿ࠄ߽ߡߞߊߟ߭ߗࠍੱᴺ⊒㐿ⓥ⎇ޔ߆ߔ߹޿޿ߣࡓ࠭࠾ࠞࡔߩࠣࡦࠖ
ޕߔߢࠈߎߣࠆ߅ߡ
ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆޿ޔᣇߩ߆߶  ޤળมޣ
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ߡߞߥߦࠄ߫ࠄ߫߇࡞࡯࡞ࠈ޿ࠈ޿ޔ߆ߣ߁㆑ߡߞࠃߦੱ߆ߣ߁㆑ߡߞࠃߦ⟑ㇱޔ߽ߢਛ
߆ߣߣߎ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߃ⷡߚ߹ߊߒᣂߦߣߏ߮ߚߩߘޕߣߥࠆ޿ߡߞ࿎ߦᏱ㕖ޔߡ޿
ޕߨߔߢߩࠆ޽߇ߩ߁޿ߣ
ൻḰᐔޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߪߣߥ߆ߩࠆࠇ߆޿ߡࠇߐൻḰᐔࠍߣߎߚߞ޿߁ߘޔಽᄙ 
ߩⴕၫߩ⾌⚻ޔߌߛಽㇱߩ⾌⚻ߩߘޔߣࠆߊߡ߈ߢ߇࡞ࠕࡘ࠾ࡑ߫߃଀ޔࠆࠇ߆޿ߡࠇߐ
ߦ㓙ታޔߣࠆ޽߇࠙ࡂ࠙ࡁߥࠈ޿ࠈ޿ߦᣢ߁߽ߦቇᄢฦޔ᭴⚿ޔߣࠆߺߡ߃ࠄߣߌߛℂ▤
ߪߊ߈ᄢߦߥࠎߘޔߪߩ߁޿ߣ࠻࠶ࠤ࡯ࡑࡉ࡚ࠫࠆࠁࠊ޿ߩ㧭㧾ߩߢὐ߁޿ߣℂ▤ߩ⾌⚻
ࠃߚߞ޽߇੺⚫ߏߤ߶వޔߡߒ߹޿ߡߞᕁߦ߁߰߁޿ߣߥ߆ߩ޿ߥ߾ߓࠎ޿ߥ߆޿ߡߞߥ
ߘࠄߐ߅ߥޔ߫ࠇ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥߊᄙࠅ߹޽ว႐ߩᧄᣣ߇ߩ߁޿ߣ㊄⾗⊛੎┹ޔߦ߁
߶ࠇߘ߇ߩ߁޿ߣ੐઀߅ߩ㧭㧾ޔߣࠆߊߡ޿⌕ߜ⪭߇੐઀ߩߘޔߡߞ޿ߡࠇߐൻḰᐔ߇ࠇ
ޕߨߔߢࠎߥߟ㧝ࠆ޿ߡߞᕁߣߞࠂߜޔ߇ߩ߁޿ߣߥ߆ߩࠆ߇ᐢࠄ߆ࠇߎߤ
ߩᢱ⾗ߩ߁ࠂ߈ߩ↢వޔߪὐ㧝߁߽ޔߣὐ㧝߇ߩ߁޿ߣߥ޿ߚߒ޿ુ߅ߡ޿ߟߦㄝߩߘ 
Ᏹ㕖ޔߢߣߎ߁޿ߣ㐷ㇱᒰᜂߩ㗄੐ㅪ㑐ⓥ⎇ߩ஥Ꮐޔߢ࿑ߩ❱⚵࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩࠫ࡯ࡍ74
ޔߡߞ޽ߣಽㇱߩ⦡㤛ߣಽㇱߩࠢࡦࡇߥ߁ࠃ߁޿ߣ߆ߣࠆߊߡߞขࠍ㊄⾗ㇱᄖߦ⊛⇛ᚢߦ
㧭㧾߇⢻ᯏߚߞ޿߁ߘޔߥ߁ࠃ߁޿ߣ᩺┙⇛ᚢ߫߃଀ޔߣ߁޿ߣ߆ߜߞߤߪಽㇱߩࠢࡦࡇ
߆ಽߢࠈߎߣߥ߁ࠃ߁޿ߣℂ⚻ߩ⸘ળޔߣߔߢ߁߶ߩ஥ฝޔߢಽㇱࠆߊߡ಴ߊᒝ߽ߦਛߩ
߁ࠃ߁޿ߣ⾰⾗ߥⷐᔅߦARޔ߽ߤࠇߌߔߢࠎࠆߔ⷗᜙ࠄ߆࿑ߩߎޔߦ߁߰߁޿ߣࠆ޿ߡࠇ
ᣇਔ߇ARߩੱ㧝ޔߪࠇߎޔߤߌߔߢࠎߥ᭴⚿ߢߤߥ଀ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߦ߈ߣߚ߃⠨ࠍߣߎߥ
޽߫߃଀ޔߡߞࠃߦᗧᓧߩ㐷ㇱߩߎޔ߽ߢਛߩARޔ߆ߩࠆ޿ߡߌߟߦりࠍ࡞ࠠࠬߩߎ߽ߣ
߁޿ߣ㧭㧾ߚߒߣᔃਛࠍ㐷ㇱߩ⦡㤛ߪੱࠆ޽ޔARߚߒߣᔃਛࠍ㐷ㇱߩ߁߶ߩࠢࡦࡇߪੱࠆ
ߣߞࠂߜޔߡߒ߹߼฽ࠍㄝߩߎޔ߆ߩࠆ޿ߡߒࠍ࿷ሽ߇ߜߚᣇ߁޿ߣARޔߡࠇ߆ಽߦ߁߰
ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣߥ߫ࠇ߈ߢ޿ુ߅ߤ߶ὐ㧞
 hcraeseR fo eloR ehTޡߩߎޔߤࠇߌߔߢߩߚߒ੺⚫ߏ߽ߤ߶వޔߪߕ߹  ޤᯅ㜞ޣ
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ߦࠇߎޔߢߣߎ߁޿ߣޠ߆૗ߪߣഀᓎߩARޟ߇࡞࠻ࠗ࠲ߩሶౠ߁޿ߣޢnoitartsinimdA
⺒߭ߗࠄߚ߈ߢ߇⸶ޔߢߩߔ߹޿ᕁߣࠆ޿ߡࠇ߆ᦠߤࠎߣ߶߇߃╵߅ࠆߔኻߦ໧⾰ߏߩ੹
⾗⊛੎┹ߡߴᲧߦࠞ࡝ࡔࠕ߇ᧄᣣޔߚߞ߾ߒߞ߅ޔߕ߹ޔ߇ߔ߹޿ᕁߣ߫ࠇߌߛߚ޿ߢࠎ
ߣ߁ࠈߛ޿ߥዋߪᕈⷐᔅޔ߆߁޿ߣ޿ᒙߣࠆߴᲧߦࠞ࡝ࡔࠕߪഀᓎߩARޔߢߩ޿ߥዋ߇㊄
ޕߔ߹޿ᕁߣߛࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ߦߐ߹ߪߡߒߣะᣇߥ⊛૕ోޔߪߩ߁޿
ߚߍ਄ߒ↳ࠍߣߎ߁޿ߣߛ⾌ઙੱ߇ഀ㧣ߩ㊄⾗⊛੎┹ߩࠞ࡝ࡔࠕޔߤ߶వޔߪߟ৻߁߽ 
ࠛޕߨߔߢߓሽߏߡߞ࠻࡯ࠜࡈࠛޔ߆߁޿ߣℂ▤⾌ઙੱߪ੐઀ߩᄢᦨߩARޔߤࠇߌߔߢߩ
AR߇ℂ▤࠻࡯ࠜࡈࠛߩߘޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡࠇࠊᛄ߇ᢱ⛎ߦ↢వߩቇᄢߡߓᔕߦ࠻࡯ࠜࡈ
ߑߏ߇ߺ⚵઀ߩߘߪߦᧄᣣޔ߽ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޕߔ߹ࠅ޽ߡ޿ᦠߦࠇߎߣߛ੐઀ߩᄢᦨߩ
ߟᐞ߽ߦ߆߶ߛ߹ޔߣ⹤߅ߩ੹ޔߣಽㇱ߁޿ߣ޿ߥዋ߇㊄⾗⊛੎┹ߢ૕ోޔߢߩࠎߖ߹޿
ߢᧄᣣࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ޔߪߩ߁޿ߣᕈⷐᔅߩARߩߺਗࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߔߢߩࠆ޽ߪ↱ℂ߆
ޕߔ߹ߒߚ޿ߪ᳇߁޿ߣ߁ࠈߛ޿ᒙߪ
߇㑆ᤨࠆߔⓥ⎇ߢࠅ߆߫↪㔀ߥࠈ޿ࠈ޿ޔ߇㧕⠪ⓥ⎇㧔↢వߩቇᄢߩᧄᣣޔ੹ޔߢᣇ৻ 
ߦߐ߹߁޿߁ߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩࠆ޿ߡ಴߇⸘⛔ߩ߆ߟᐞ߁޿ߣࠆ޿ߡߞߥߊߥߤࠎߣ߶
ࠆߌฃࠍᩏክࠈ޿ࠈ޿ߡ޿ᦠࠍ㘃ᦠ൐ᔕߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߦߟ㧝ޔߡߞ޽߇ᴫ⁁ߥ⊛ᯏෂ
ߩᧄᣣޔࠍߡߴߔߤࠎߣ߶ߩߩ߽ߚߞ޿߁ߘޔℂ▤ߩ㊄߅ߩᓟߚߒᓧ₪ޔࠄ߆ࠇߘޔ߆ߣ
ߑߏ߇㕙৻߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߿ߢߣᦠ⒁ߩ⠪ⓥ⎇ߣ⠪ⓥ⎇ߪ޿ࠆ޽ޔࠄ߆ߕߺ⠪ⓥ⎇ߪว႐
ߒᓧ₪ࠍ㊄⾗⊛੎┹ߩߊᄙߦ․ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥߒ߆ߣ૗ߪࠇߎޔߡߒ߹޿
ߥߊߥߪߢࠈߎߤⓥ⎇ޔࠄߚ޿ߡߒࠍ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ⾌ⓥ⎇ࠄ߆ߕߺ⠪ⓥ⎇ޔߣࠆߔࠅߚ
ߢߌߛ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩߘޔࠄߚߒᓧ₪ࠍ⾌ⓥ⎇ߡߞᕁߣ߁ࠃߒⓥ⎇ޕߨߔߢߩ߁߹ߒߡߞ
߇⽎⃻߁޿߁ߘޕࠆ޿ߡߞߥߦᘒ⁁޿ߥ߃╉ޔ߁޿ߣߚߞ߹ߒߡߞߥߊߥߪߢࠈߎߤⓥ⎇
ޔ߽ߢ߹޿ߥࠊ⸒ߪߣߺਗࠞ࡝ࡔࠕࠅߪ߿ޔߪߢ๧ᗧ߁޿߁ߘޔߡߞ޽߇ታ⃻ࠆ޿ߡߞߎ⿠
ⷐᔅߩAR߽ߢᧄᣣޔ߆ߔ߹޿޿ߣߢ࡞ࠗ࠲ࠬߩቯ৻ࠆ޽ޔߪ޿ࠆ޽ޔߢ࡞ࡌ࡟ߩቯ৻ࠆ޽
ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽ޔ੹ޔߊߥ޿㆑㑆ߪᕈ
߹޿ᕁߣࠆ޽߇㗴໧ߩ⾰ޔߡߊߥߪߢߌߛ㗴໧ߩ㊂ߩ੐઀ߩARޔߪߟ৻߁߽ޔࠄ߆ࠇߘ 
ࠆ޽߇ߣߎߚߞ⸒߽ߢ߹੹߆࿁૗ޕߔߢߩ޿ߒ㔍᭴⚿ߡߞ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ㊄߅ࠅ߹ߟޕߔ
ࠆߔࠍᣇ޿⸒ߥ߁ࠃ߁޿ߣ⡯㐷ኾᄢ㧟ࠍޔ჻⸘ળޔ჻⼔ᑯޔ⠪කޔߢᧄᣣޔߤࠇߌߔߢߩ
઀ߩߘߪࠇߘޕ߆߁ࠂߒߢߩߥ⡯㐷ኾߪ჻⸘ળޔ჻⼔ᑯޔ⠪කߗߥޔ߇ߔߢߩࠆ޽߇ߣߎ
ߥෂߣࠆ߿߇ੱ⚛ޔ߆߁⸒ߣ޿ߥ߈ߢߣ޿ߥ޿߇ኅ㐷ኾࠅߪ߿ޕߔߢߩߥࠄ߆޿ߒ㔍߇੐
ࠍ᡿੐ߣࠆ߿߇ੱ⚛޿ߥߢኅ㐷ኾࠍߣߎ޿ߒ㔍ޔࠅ߹ߟޕߔ߹޿߽߅ߣࠆ޽߇㕙߁޿ߣ޿
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
ߎ߁޿߁ߤߣࠆ߈⿠߇᡿੐ߢ㊄⾗⊛੎┹ߩቇᄢޔ߫߃଀ޕߔߢߌࠊࠆ߹㜞߇ᕈ⢻นߔߎ⿠
ὑ᦭ㅜ೨ޔߣࠆߔ߁ߘޕߔ߹ࠅߥߦߣߎࠆタߦ⡞ᣂ߇೨ฬߩ⠪ⓥ⎇ޔߣ߁޿ߣ߆ࠆߥߦߣ
ߞߣߦੱᧄ߽ߡߞߣߦኅ࿖ߩᧄᣣߪࠇߎޕߔߢߌࠊ߁߹ߒߡߒߦߒߥบࠍ↢ੱ߇⠪ⓥ⎇ߥ
છߦኅ㐷ኾߪߣߎ޿ߒ㔍ࠅߪ߿ޔ߽ߦ߼ߚࠆߌㆱࠍߣߎ߁޿߁ߘޔߢߣߎߥᔨᱷᄌᄢ߽ߡ
ޕߔ߹޿ᕁߣߛⷐᔅ߇ᣇ߃⠨߁޿ߣࠆߖ
ᧄᣣޔߔߢߌࠊࠆ࿎ߣ޿ߥࠊࠄ߽ߡߞᜬࠍ⼂⍮㐷ኾߩቯ৻ࠅߪ߿ߪARޔߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ 
޿ߥߣߎߚߒᄢ߽ߩࠆߔᒝീޔߢߩ޿ߥߪೣⷙߚߒᄢޔࠅ߅ߣߚߍ਄ߒ↳⒟߈ߐߪว႐ߩ
߹޿ᕁߣ޿ߥߌ޿߫ࠇߌߥ߆޿ߡߒ஻ᢛߪ࡞࡯࡞ߥࠈ޿ࠈ޿ߪࠇߕ޿ޔ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆
ኻߢ਄ߚߒ⸃ℂ߇⠪ⓥ⎇ߡߴߔࠍೣⷙߩߊᄙߚߞ޿߁ߘޔߤ߶ࠆߥ߫ࠇߥߊᄙ߇ೣⷙޕߔ
ޔࠄ߆ߔ߹ࠅ߇ߥߟ߽ߦ᡿੐ߒߔ߹޿߹ߒߡߞߥߊߥߪߢࠈߎߤⓥ⎇ޔߪߩ߁޿ߣࠆߔᔕ
ᗧ߁⸒ߣߛߩ޿⦟߫ࠇߔൻ⇛◲ࠍೣⷙޕߔߢߩ߁ᕁߣߛⷐᔅߪARࠅߪ߿߽ߢ๧ᗧ߁޿߁ߘ
ࠆ޽ߢ㊄⒢ޔߪ㊄⾗⊛੎┹ޔߦ߁ࠃߚߒ⹤߅߽ߤ߶వޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠇ⍮߽߆ࠆ޽߇⷗
ൻ⇛◲ࠍೣⷙߩߺ⚵઀ߥ߁ࠃߩߘޕߔߢߩߥߺ⚵઀ࠆߔಽ㈩ߦ╬ᐔਇߢ๧ᗧࠆ޽ࠍ⾌ⓥ⎇
ߢߩࠆ޽ጊᴛ߇ೣⷙ޿ߒ෩ߦ਄એᧄᣣߪ࿖☨ޕߔ߹޿ߡߞᕁߣࠆ޽߇⇇㒢ߪ⑳ߪߣߎࠆߔ
ߥߪߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ߆߿✭߇ೣⷙޔߪߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢエᨵ߇㊄⾗⊛੎┹ߩ࿖☨ޕߔ
ޕߚߒ߹ࠅ޽߇៰ᜰߏߩߣࠆ࿎ߢ㔀ᾘߢߩࠆߥ⇣߇ೣⷙ↪૶ߩ⾌⸤ᆔߣ㊄ഥ⵬ޕߔߢߩ޿
ޔߡߞ޽߇㊄⾗⊛੎┹ߩ㘃⒳߁޿ߣtcartnoC ,tnemeergA evitarepooCޔtnarGޔ߽ߦ࿖☨
ߣߞߕࠅࠃtnarGߪೣⷙߩtcartnoCޔ߇ߔ߹ߒᒰ⋧ߦ⾌⸤ᆔߪtcartnoCޔ㊄ഥ⵬ߪtnarG
ޔࠍോᬺࠆ޿ߡߞᛒ߇⡯㐷ኾ߁޿ߣ჻⼔ᑯ߿჻⸘ળߪߢ஥ᄖߩቇᄢޕߔ߹޿ߡߞߥߊߒ෩
ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ࠆ᧪಴߽ᣇ޿⸒߁޿ߣࠆ޿ߡߞᛒ߇ߜߚੱ޿ߥߢ⡯㐷ኾߪߢ஥ౝߩቇᄢ
߽㕙஥߁⸒ߣࠆ޿ߡߒ↢⊒߇㗴໧ߩߤߥ↢⊒ߩ੐␽ਇ߿ᕈ₸ല㕖ߩേᵴⓥ⎇ߡߞࠃߦࠇߘ
ޕ߆߁ࠂߒߢ޿ߥߪߢߩࠆ޽
ᕁߣߛ㗴⺖޿ߒ㔍ߦᏱ㕖ߪ⑳ޔߪߩ߁޿ߣ߆ߊ޿ߡߒ౉ዉߦ߁ࠃߩߤࠍARߦᧄᣣޔᣇ৻ 
ߞ߅ޔ߇ޘᣇߩߘޔߡࠇࠄ߅߇ޘᣇߩຬോ੐ߦ㐷ㇱോ੐ߩቇᄢߦᣢޔ࿷⃻ޕߔ߹ࠅ߅ߡߞ
ߜߚᣇߩߘޔࠄ߇ߥᔨᱷޔߛߚޕߔߢߌࠊࠆ޿ߡߒߚᨐ߁߽ࠍ⢻ᯏARߩቯ৻ࠅ߅ߣࠆ߾ߒ
ߪߢᴫ⁁߁޿ߣ⡯㐷ኾޔߢߩࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߌࠊߚߌฃࠍ✵⸠ߥࠢ࠶࠴ࡑ࠹ࠬࠪߡߒ᳿߽
ࠆ޿ߡߌฃ߈ᒁㇱోࠍߣߎߩᄖએⓥ⎇ࠆ޿ߡߞ߿ߩ㧕⠪ⓥ⎇㧔ᣇ↢వޔߒߔ߹޿ᕁߣ޿ߥ
ߣ޿ߥߐ᡼ᚻࠍോᬺߥ߁ࠃߩߘ߇⠪ⓥ⎇
ᣇ↢వޔߦㅒޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߥ߽ߢᴫ⁁߁޿ߣ
ࠍᐲ↱⥄ߪߣߎ߁޿ߣࠆߔ޿㗿߅ߦ㐷ㇱോ੐ࠍℂ▤ߩ⾌ⓥ⎇ޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߽㕙஥߁޿
ߩࠞ࡝ࡔࠕࠅߪ߿ޔߤࠇߌߔߢߩߥࠈߎߣ޿ߒ㔍߇ㄝߩߘޔࠄ߆ߔ߹ࠅ޽߽㕙߁޿ߣ߁ᄬ
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ߥߌ޿ߣ޿ߥߒࠗࠔࡈࠖ࠺ࡕߦ࡞ࠗ࠲ࠬᧄᣣޔߡߊߥߪߢߩ߁޿ߣࠆߔ౉ዉ߹߹ߩߘࠍAR
ޕߔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽ߊߥ޿㆑㑆ߪᕈⷐᔅߩቯ৻ࠆ޽ࠆߔኻߦARޔ߇ߔߢߩࠆ޿ߡߞᕁߪߣ޿
ޕ߆߁ࠂߒߢߚߞߛ૗ߪ໧⾰ߩߟ৻߁߽ 
ޕ̖̖ࠍ࡞ࠠࠬߣߞߕߢੱ㧝ߪߩ߁޿ߣ⦡㤛ߣࠢࡦࡇ  ޤ㧡⠪໧⾰ޣ
⾗⊛੎┹ޔߪಽㇱ߁޿ߣdrawA-erPޕߨߔߢߣߎߩdrawA-tsoPߣdrawA-erP  ޤᯅ㜞ޣ
ޔߣߔߢߤߥ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊဳᄢߦ․ޔߢߣߎ߁޿ߣ߆޿޿߫ࠇߔ߁ߤߪߦ߼ߛࠆߔᓧ₪ࠍ㊄
ᔕߡߞߊߟࠍࡓ࡯࠴߇⠪ⓥ⎇ߩ߆ੱ૗ޔߡߊߥߪߢߩ߁޿ߣࠆߔ൐ᔕ߇ߌߛ⠪ⓥ⎇ߩੱ㧝
ޕߔ߹޿ߑߏ߇ߣߎ߁޿ߣࠆߔ൐
ࠇߌߔ߹޿ߡ߃ᶖ߇ሼᢙ߁޿ߣ⇟15ޕ⇟15ߩᢱ⾗⿷⵬ߚߒઃᷝޔߪߟ৻߁߽ޔࠄ߆ࠇߘ 
ޕߔ߹ࠅ߅ߡࠇߐセᲧ߇ଥ㑐ߩቇᄢߣ㊄⾗⊛੎┹ߦߎߎޔ߇ߔߢߩߥ⇟15߇਄ߩ⇟25ޔ߽ߤ
߇ੱ୘⠪ⓥ⎇ߪᧄᣣޕߨߔߢߩࠆߔᓧ₪߇ቇᄢߦ⊛ᧄၮߪ㊄⾗⊛੎┹ޔߪว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕ
ߣࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊ߈ᄢ߇ਈ㑐ߩቇᄢߦ╙ᰴ߽ᧄᣣޕߔ߹޿ᕁߣࠆ޽߇㕙߁޿ߣࠆߔᓧ₪
ੱ୘⠪ⓥ⎇ޔߡߒ൐ᔕ߇ੱ୘⠪ⓥ⎇ߪᧄᣣࠅߪ߿ޔ߫ࠇߔ㘃ಽߊ߈ᄢޔ߽ߤࠇߌߔ߹޿ᕁ
൐ᔕ߇ቇᄢޔߪว႐ߩࠞ࡝ࡔࠕޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣࠆ޽ߛ߹߇㕙஥߁޿߁ߘޔߣࠆߔᓧ₪߇
ࠍࡓ࡯࠴࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ᕁߣ߆ࠆ߃⸒ߦ߁߰߁޿ߣࠆߔᓧ₪߇ቇᄢߡߒ
వ㧮ޔ↢వ㧭ߢਛߩቇᄢޔ߽ࠅࠃ߁޿ߣ߻⚵ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߣቇᄢߩߘࠃޔ߽ߡߒߦ߻⚵
AR߽࠻ࡦࡔࠫࡀࡑ߁޿߁ߘޔߣ߁ࠃߒ൐ᔕߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩߎޔߡߒജද߇↢వ㧯ޔ↢
ࠇߌߥߢੱᧄ⠪ⓥ⎇ߪࠈߎߣࠆߔ㑐ߦࠬࡦࠛࠗࠨߩ㘃ᦠ൐ᔕޔࠄ߆ࠇߘ ޕߔߢߩࠆ߿߇
ࠕࠈ޿ࠈ޿ޔߡߊߥߪߢߌߛಽㇱߩࠬࡦࠛࠗࠨߪߩ߁޿ߣ㘃ᦠ൐ᔕޔߤࠇߌࠎߖ߹ߌᦠ߫
ߩⓥ⎇ߒߛߚޔߡߞ޽᭴⚿߇ಽㇱ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߆ᦠࠍߣߎߥ⊛ࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼
ߞࠅࠅࠃޔ߇߁߶ߚ޿ᦠ߇ARߪߡ޿ߟߦಽㇱߩߘޔߡߊߥߌᦠߣ޿ߥࠄ⍮ᐲ⒟ࠆ޽߽ߣߎ
ㇱ߁޿ߣࠆ߼ㄟߜᛂߦⓥ⎇ߌߛࠇߘޔߡߞᷫ߇ᜂ⽶ߩ⠪ⓥ⎇ޔߟ߆ޔࠅߥߦ㘃ᦠ൐ᔕߥ߬
ޕߔߢഀᓎߩARߩಽㇱߩdrawA-erP߇ߣߎߚߞ޿߁ߘޔ߽ߤࠇߌߔߢߩ߁ᕁߣࠆߊߡ಴߽ಽ
ޔߢߣߎ߁޿ߣ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ㊄⾗⊛੎┹ߩᓟߚߒᓧ₪ޔߪ߁߶ߩdrawA-tsoPޔࠄ߆ࠇߘ 
ᒰ⋧ࠅߪ߿ߪߟ㧞ߩߎޔ߇ߔ߹޿ᕁߣࠆߊߡߞߥߦ⊛ᔃਛ߇࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߥ⊛⸘ળߦߐ߹
ߊߡߞߥߦࡦ࡜࠹ࡌߛࠎⓍࠍ㛎⚻ޔߪߩ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߿ᣇਔ߇ੱߩੱ㧝ޔߢߩߔ߹޿㆑
ޔࠄ߆ߔߢޕߔ߹޿ᕁߪߣࠆ޿ߡࠇ߆ಽࠅߪ߿ߪߦ⊛ᧄၮޔ߇ࠎߖ߹ࠇߒ߽߆⢻นޔߣࠆ
ᄢࠧࠞࠪ߫߃଀ޔߡ޿ߡࠇ߆ಽ߽ߡߒߣ❱⚵ߪdrawA-tsoPߣdrawA-erPޔߪߡߞࠃߦቇᄢ
ߔߢቇᄢߥߐዊޔߒ߆ߒޕߔ߹޿ߡࠇ߆ಽߪߤߥቇᄢߥ߈ᄢޔߤߥቇᄢ࠼ࡦ࡜࡯࡝ࡔޔቇ
ޕߔ߹޿ᕁߦ߁ࠃࠆ޽᭴⚿߽ቇᄢࠆ޿ߡࠇߐ༡ㆇߡߒߣ❱⚵ߚࠇߐൻ૕৻⠪ਔޔߣ
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
ޕߔ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽  ޤ㧡⠪໧⾰ޣ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽ࠍṶ⻠޿ᷓ๧⥝ᄌᄢ  ޤ㧢⠪໧⾰ޣ
৻߿ ޔ߇ߔߢߩߥ⩄㊀ᄌᄢ߽߁߶ߩᩏᬌቯ⏕ߩ㗵ޔὼᒰޔߡߒ߹ࠅ߅ߡߞ߿ࠍደോ੐ 
ࠈߎߣߩߎߘޔߡߒ߹ߒ౉ዉࠍߺ⚵઀ߩߎޔߡߒߢ⩄㊀߽ߩ߁޿ߣᩏᬌߩ㒮ᩏᬌ⸘ળޔᣇ
ࠍࠇߘޔߤߌߚߒ߹ࠅ޽߇⹤߅߁޿ߣ߆ߣ⼑⒖㒢ᮭߩ߳ቇᄢޕ߆ߩࠆߥߦᭉ޿ࠄߋߩߤ߇
ߢࠎߥ⸃ℂߩ௢߇ߩ߁޿ߣߥ߆ߩ޿ߥᓧࠇ఺ࠍᩏᬌߩ㒮ᩏᬌ⸘ળޔߣߛᧄᣣޔ߽ߡߒ౉ዉ
ޕ߆߁ࠂߒߢ߁ߤߪㄝߩߘޔ߇ߔ
࡜ࡄ߇ߩ߽ߩ߆ߟᐞޔߣቯ⏕ߩ㗵ߩ㑐ᯏಽ㈩ࠄ߆ࠇߘޔߣᩏ⋙ߩ㒮ᩏᬌ⸘ળ  ޤᯅ㜞ޣ
޿ߡߞߥߦᜂ⽶ߥᄌᄢࠅ߅ߣࠆ߾ߒߞ߅ޔߡߞ޽߇ᘒታߥ߁ࠃ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢ࡞࡟
ળޔ߆ߔ߹޿޿ߣ❣ታߪߟ৻߁߽ޔߒߔ߹ࠅ޽߽ߢ㗴໧ߩೣⷙߪࠇߎޔ߇ߔߢߩ߁ᕁߣࠆ
ߪߢߩࠆ޿ߡߞ߿ߡߊߚࠅ߿ߡߒ᳿ޔߡߞߛࠄᓐޔ߫ࠇߌߥ߇᡿੐ߊోߦ઒ޔ߽㒮ᩏᬌ⸘
ޔࠄ߆ߔߢߩ߽ࠆߊߡ಴ࠈ޿ࠈ޿ߤ߶ࠆ߿߫ࠇ߿ࠄ߇ߥᔨᱷޔ߽ߤࠇߌޕߔߢߩ߁ᕁߣ޿ߥ
ޕߔߢߩ߁ᕁߣߛߩࠆ޽߇ಽㇱ߁޿ߣ޿ߥᓧࠍࠆߑࠄ߿ߣࠆߔ߁ߘ
ળޔᓟߩߘޔߡ޿ߡߞ߿ࠅ߆ߞߒࠍቯ⏕ߩ㗵߇㑐ᯏಽ㈩߫߃଀ޔߪ߁ߣࠎ߶ޔࠄ߆ߔߢ 
ޔ߫ࠇߊߡ಴߇ᴫ⁁߁޿ߣὐḩὐ001ޔ޿ߥࠄ߆ߟ⷗߽૗߽ߤࠇߌߚߺߡߞ߿߇㒮ᩏᬌ⸘
ޔߪߩ߁޿ߣ㗴໧ߩߎޔࠄ߆ߔߢޕߔߢߩ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆߊߡߞࠊᄌ߇ᴫ⁁ߚ߹ಽ㓐
ߡߒᤋ෻߽ߩ߽ߚߞ޿߁ߘޔ߆߁޿ߣ❣ታޔ߆߁޿ߣᴫ⁁ߩ࿷⃻ޔ߫ࠇ޽߽ߢ㗴໧ߩೣⷙ
ޕ߆߁ࠂߒߢ߇߆޿ޔ߇ߔߢߩᕁߣ߆޿ߥߪߢߩࠆ޽߽㕙߁޿ߣࠆ޿
ࠇߌߔߢߩߚߞ࿁ࠍᤨ㧢߽߁߶ߩ㑆ᤨޔߪߢࠇߘޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽  ޤળมޣ
ޕ߆߁ࠂߒߢࠎߖ߹޿ߑߏޔ᭽⊝ޔ߆߶ޔ߽ߤ
ޕߔ߹޿ᕁߣ޿ߚߒߣੌ⚳ߢࠇߎޔߪળṶ⻠ߩᣣᧄޔߪߢࠇߘ 
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤޔ⡬ᷡߏ  ޤᯅ㜞ޣ
㧕ᚻᜉ㧔ޕߔ߹ߒ޿㗿߅ࠍᚻᜉᐲ৻߁߽ߦ↢వᯅ㜞  ޤળมޣ
ࠇߌߔ߹޿ߑߏߢ෻㆑࡞࡯࡞ߪߩࠆߔࠍવትߩ⪺⥄ߡ޿߅ߡߒ߈᜗߅ࠍᏧ⻠ޔࠄ߆ࠇߘ 
ߦ㗴໧ߩ㕙⸘ળߦ․ޔߡ޿ߟߦ㗴໧ߥ߁ࠃߚ޿ߛߚ޿ߍ਄ࠅข߅߇↢వᯅ㜞߁ࠂ߈ޔ߽ߤ
߹ࠅ޽ߡ޿⟎ߦࠈᓟࠍ࠻࡯ࡐ࡟ߚ޿ᦠߡ޿ߟߦᴺᣇ߁ᕁߣ߆޿ߥߪߢ⢻น߇᳿⸃ޔߡ޿ߟ
ޕ޿ߐߛߊࠅᏫߜᜬ߅߫ࠇߌߒࠈࠃޔߢߩߔ
ޕߚߒ߹޿ߑߏ߁ߣ߇ࠅ޽߽߁ߤߪᣣᧄ 
̆̆ ੌ ̆̆




⻠Ṷࠬ࡜ࠗ࠼





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1
නᐕᐲળ⸘䈱ਅ䈪ታ⃻น⢻䈭⎇ⓥ⾌
䋨┹੎⊛⾗㊄䋩䈱ᨵエൻᣇ╷䈮䈧䈇䈩
⋡ᰴ
¾ᨵエൻ䈚䈧䈧ਇᱜ䉕㒐ᱛ䈜䉎Research Administrator䈱ᓎഀ
¾ᣣᧄ䈫ห䈛නᐕᐲળ⸘䈱ਅ䈪ᨵエᕈ䉕ታ⃻䈚䈢บḧ䈱઀⚵䉂
¾නᐕᐲળ⸘䈱䊄䉟䉿䈮䈍䈔䉎⁛ᴺ䊶DFG䈮䈍䈔䉎ળ⸘೙ᐲ
¾ᣣᧄ䈱⁛ᴺ䈮ኻ䈜䉎ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘ዉ౉䈱น⢻ᕈ
¾਄⸥䉕ታ⃻䈜䉎䈢䉄䈱㔚ሶㅍ㊄䉲䉴䊁䊛᭴▽䈱ᗧ⟵
⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᯏ᭴ ਥ⋙
㜞ᯅ ብ
⑼ቇᛛⴚ᡽╷⎇ⓥᚲ䊶ᚲౝ⻠Ṷળ
ᐔᚑ22ᐕ6᦬22ᣣ
ᐔᚑ19ᐕ4᦬12ᣣ䋺ᣣ☨䈱⎇ⓥ⾌ળ⸘೙ᐲᲧセ
ᐔᚑ19ᐕ10᦬23ᣣ䋺☨࿖䈱FDPᵴേ䈱⚫੺


2
ᐔᚑ㪉㪇ᐕ㪋᦬䉋䉍ᣣᧄ 㪝㪛㪧䈱⥄ਥ⊛ീᒝળ⚂㪉ᐕ㑆
ᧄᐕ㪋᦬䉋䉍ౝ㑑ᐭ䈮䉋䉎ᱜⷙ䈱ข䉍⚵䉂㐿ᆎ
෸䈶◲⚛ൻ䊶วℂൻ

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3
⎇ⓥ㐿⊒䉲䉴䊁䊛䈱ᡷ㕟䈱ផㅴ╬䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒⢻ജ䈱ᒝൻ෸䈶⎇ⓥ㐿⊒
╬䈱ല₸⊛ផㅴ╬䈮㑐䈜䉎ᴺᓞ䋨એਅ䇮䇸⎇ⓥ㐿⊒ജᒝൻᴺ䇹䈫䈇䈉䇯䋩㒝ೣ╙6
᧦䇮ⴐ䊶ෳਔ㒮䈱㒝Ꮺ᳿⼏෸䈶᳃ਥౄ䊙䊆䊐䉢䉴䊃䉕〯䉁䈋䇮⎇ⓥ㐿⊒䈱․ᱶᕈ䇮
ఝ䉏䈢ੱ᧚䈱⏕଻䇮࿖㓙┹੎ജ䈱⏕଻䈭䈬䈱ⷰὐ䈎䉌ᦨ䉅ㆡಾ䈭⎇ⓥ㐿⊒ᴺ
ੱ䈱ᯏ⢻䉕ᒝൻ䈜䉎䈢䉄䇮䇸⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜂ䈉ᴺੱ䈱ᯏ⢻ᒝൻᬌ⸛䉼䊷䊛䇹䉕㐿௅
䈚䇮᦭⼂⠪䈎䉌䈱ᗧ⷗⡬ข䇮㑐ଥ೽ᄢ⤿䇮᡽ോቭ䈱ෳ↹䉕ᓧ䈩⸛⼏䉕ⴕ䈦䈢䇯
䈖䈱ਛ㑆ႎ๔䈲䇮䈠䈱⸛⼏䈱⚿ᨐ䉕〯䉁䈋䈢⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈱ᯏ⢻ᒝൻ䈱࿷䉍
ᣇ䉕䈫䉍䉁䈫䉄䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯
ᄢਠඳᔒ ⽷ോᄢ⤿᡽ോቭ
ᓟ⮮ᢪ ᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿᡽ോቭ
⿷┙ା਽ ෘ↢ഭ௛ᄢ⤿᡽ോቭ
૒䇱ᧁ㓉ඳ ㄘᨋ᳓↥ᄢ⤿᡽ോቭ
⥱ጊᐽᳯ ㄘᨋ᳓↥ᄢ⤿᡽ോቭ
ㄭ⮮ᵗ੺ ⚻ᷣ↥ᬺᄢ⤿᡽ോቭ
㐳቟⼾ ࿖࿯੤ㅢᄢ⤿᡽ോቭ
ᄢ⼱ା⋓ ⅣႺᄢ⤿᡽ോቭ
Ꮉ┵㆐ᄦ ᢥㇱ⑼ቇᄢ⤿䇮
ౝ㑑ᐭ․๮ᜂᒰᄢ⤿䋨⑼ቇᛛ╷䋩
ฎᎹరਭ ౝ㑑ᐭ೽ᄢ⤿䋨ਥᩏ䋩䇮
㋈ᧁኡ ᢥㇱ⑼ቇ೽ᄢ⤿䋨ਥᩏ䋩
ᄢፉᢕ ౝ㑑ᐭ೽ᄢ⤿䇮
ౝ⮮ᱜశ ✚ോ೽ᄢ⤿
㇭มᓆ ㄘᨋ᳓↥೽ᄢ⤿
ᵤ᧛໪੺ ౝ㑑ᐭᄢ⤿᡽ോቭ
㓏⁴ ✚ോᄢ⤿᡽ോቭ
⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜂ䈉ᴺੱ䈱ᯏ⢻ᒝൻᬌ⸛䉼䊷䊛ਛ㑆ႎ๔
http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/kinoukyouka/1292880.htm
ᐔᚑ22ᐕ4᦬


4
੹䇮䈭䈟⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈱ᯏ⢻ᒝൻ䈭䈱䈎
1䋮ᚒ䈏࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䉕ข䉍Ꮞ䈒ᕆỗ䈭ᖱ൓䈱ᄌൻ
ട䈋䈩䇮ో☨15ਁੱ䈫䉅⸒䉒䉏䉎䊥䉰䊷䉼䉝䊄䊚䊆䉴䊃䊧䊷䉺䋨┹੎⊛⾗㊄䈱₪ᓧ䊶
▤ℂ䈱䉂䈭䉌䈝䇮↥ቇㅪ៤䇮ᴺⷙ೙ኻᔕ╬䉕฽䉄䈢⎇ⓥ䈱▤ℂ䉕ⴕ䈉㜞ᐲ䈭⎇ⓥ㐿
⊒䊙䊈䉳䊜䊮䊃ੱ᧚䋩䈱ෘ䈇ጀ䈏⎇ⓥ⠪䉕ᡰេ䈚䈩䈍䉍䇮䈖䉏䈏☨࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒䉕ᡰ
䈋䈩䈇䉎䈖䈫䉅ήⷞ䈪䈐䈭䈇䇯
䋨2䋩┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ╬䈱ᡷ㕟
ㄭᐕ䇮⻉ᄖ࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮┹੎⊛⾗㊄䈱੐ോಣℂ䈱วℂൻ䉕ㅴ䉄⎇ⓥ⠪䈱⽶ᜂ
シᷫ䉕࿑䉎䈭䈬䇮⎇ⓥ⾗㊄䈱૶䈇ൎᚻ䉕ᡷༀ䈜䉎േ䈐䈏⌕ታ䈮ㅴዷ䈚䈩䈇䉎䇯☨࿖
䈮䈍䈇䈩䈲䇮ળ⸘ᐕᐲ䈫⎇ⓥ⾌䈱૶↪䈮ଥ䉎䉝䊪䊷䊄䉟䊟䊷䈱᭎ᔨ䈏⇣䈭䈦䈩䈇䉎䈖
䈫䈎䉌ળ⸘ᐕᐲ䈮❈䉌䉏䉎䈖䈫䈭䈒⎇ⓥ⾌䉕૶↪䈪䈐䉎䈾䈎䇮ળ⸘೙ᐲ䈱੍▚➅⿧䈚
╬䈮䈎䈎䉎ᾘ㔀䈭ᚻ⛯䈐䈱ឃ㒰䈭䈬䇮ⶄᢙᐕᐲ䉕೨ឭ䈫䈚䈧䈧䇮ᨵエ䈭⾗㊄೙ᐲ䉕
⋡ᜰ䈚䈢ᡷ㕟䈏ㅴዷ䈚䈩䈇䉎䇯䉁䈢บḧ䈮䈍䈇䈩䉅䇮┹੎⊛ၮ㊄䈮䈧䈇䈩䇮නᐕᐲળ
⸘䈎䉌ၮ㊄䉕ᵴ↪䈚䈢ⶄᢙᐕᐲળ⸘䈻䈫⒖ⴕ䈚䇮ᨵエ䈭੍▚ၫⴕ䉕น⢻䈫䈚䈩䈇䉎䇯
䈘䉌䈮䇮☨࿖䈮䈍䈇䈩䈲䇮ᄢቇ╬䈱⎇ⓥ⾗㊄䈱૶↪஥䈫┹੎⊛⾗㊄㈩ಽᯏ㑐╬䈏
දജ䈚䈩FDP䋨Federal Demonstration Program䋩䈫䈇䈉ᨒ⚵䉂䉕᭴▽䈜䉎䈖䈫䈮䉋
䉍䇮┹੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈱ᡷ㕟䈮ะ䈔䈢ᔊᙈ䈭䈇ᗧ⷗੤឵䉇䇮䈠䉏䉌䈮ၮ䈨䈒೙ᐲ䈱ᡷ
ༀ䈏ⴕ䉒䉏䈩䈇䉎䇯
⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜂ䈉ᴺੱ䈱ᯏ⢻ᒝൻᬌ⸛䉼䊷䊛ਛ㑆ႎ๔ᛮ☴ 䋨䋱䋩
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5
ᚒ䈏࿖䈏䈖䈉䈚䈢⻉ᄖ࿖䈱Ⓧᭂ⊛䈭⎇ⓥ㐿⊒䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䈮ኻᔕ䈜䉎䈢䉄
䈮䈲䇮⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈏ਛᔃ䈫䈭䈦䈩ᚒ䈏࿖䈱⎇ⓥ㐿⊒䉲䉴䊁䊛ᡷ㕟䉕వዉ
䈚䇮⎇ⓥ㐿⊒䉲䉴䊁䊛ో૕䉕ᛮᧄ⊛䈮䇺೚ᣂ䇻䈜䉎䈖䈫䈏㊀ⷐ䈪䈅䉎䇯䈖䈉䈚䈢
䇺೚ᣂ䇻䉕ㅢ䈛䈩䇮਎⇇ᦨ㜞䈱⎇ⓥ㐿⊒䉲䉴䊁䊛䉕᭴▽䈚䇮ỗ䈚䈇࿖㓙┹੎䈮
ᛂ䈤ൎ䈤䇮਎⇇䉕䊥䊷䊄䈜䉎䈖䈫䈱䈪䈐䉎⎇ⓥ㐿⊒ജ䉕₪ᓧ䈜䉎䈖䈫䈏䇮ᚒ䈏
࿖䈮䈫䈦䈩ਇนᰳ䈪䈅䉎䇯
䈚䈎䈚䈭䈏䉌䇮䈖䈖䉁䈪ㅀ䈼䈩䈐䈢䉋䈉䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈮ኻ䈜䉎ᓎഀ䈫ᦼ
ᓙ䈏ᄢ䈐䈒䈭䉎৻ᣇ䇮⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈲䈠䈱೙ᐲ䈱࿷䉍ᣇ╬䈮㑐䈚䈩᭽䇱䈭
⺖㗴䉕᦭䈚䈩䈍䉍䇮䈖䉏䉁䈪ᚒ䈏࿖䉕ᡰ䈋䈩䈐䈢⑼ቇᛛⴚ㕙䈪䈱࿖㓙⊛ఝ૏
ᕈ䈏ំ䉌䈑䈎䈰䈭䈇䈖䈫䈏ᒝ䈒 ᔨ䈘䉏䉎䇯ታ㓙䈮䇮ᕆㅦ䈮⎇ⓥ㐿⊒ജ䉕િ
䈳䈚䈩䈐䈢ᣂ⥝࿖╬䈱․ቯಽ㊁䈱⎇ⓥ㐿⊒᳓Ḱ䈲䇮ᚒ䈏࿖䈱᳓Ḱ䈮ㅊ䈇䈧
䈐䇮ಒ㚧䈚䈩䈇䉎ὐ䉅⷗ฃ䈔䉌䉏䉎䇯
䈖䈉䈚䈢਎⇇䈱ᖱ൓䉕〯䉁䈋䇮⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈱ᛮᧄ⊛䈭ᯏ⢻ᒝൻ䉕࿑䉍䇮
䇸਎⇇䊃䉾䊒䊧䊔䊦䈱࿖㓙⊛䈭┹੎ജ䇹䈫䇸਎⇇䈪ᦨ䉅ᯏേ⊛䈪ᨵエ䈭ㆇ༡䇹
䉕น⢻䈫䈜䉎䈢䉄䈱ᣂ䈢䈭⎇ⓥ㐿⊒ᴺੱ䈱࿷䉍ᣇ䈮䈧䈇䈩䇮᣿⏕䈮ឭ␜䈚䈩
䈇䈒ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
⎇ⓥ㐿⊒䉕ᜂ䈉ᴺੱ䈱ᯏ⢻ᒝൻᬌ⸛䉼䊷䊛ਛ㑆ႎ๔ ᛮ☴ 䋨䋲䋩


6
⎇ⓥ⾌䈱ಽ㘃䈫․ᓽ ┹੎⊛⾗㊄䈫䈲૗䈎
㕖┹੎⊛⾗㊄---㐳ᚲ䋺ᐔ╬䈮㈩ಽ䇮੐ോ⽶ᜂዊ䇮ᐕᐲ
ೋ䈎䉌૶↪น䇮⎇ⓥ⾌⛮⛯⊛
⍴ᚲ䋺⎇ⓥ⠪䈅䈢䉍ዊ㗵䇮
⎇ⓥ⾌
┹੎⊛⾗㊄---㐳ᚲ䋺ఝ䉏䈢⎇ⓥ䈮䈱䉂㈩ಽ䇮
⎇ⓥ⠪䈅䈢䉍㜞㗵
⍴ᚲ䋺ክᩏ䈏ᔅⷐ䈪౏ᐔᕈ䊶ㅘ᣿ᕈ
⏕଻䈱ὑ䇮੐ോ䈲ⶄ㔀䈪੐ോ
⽶⩄ᄢ䇮ᐕᐲೋ䈎䉌䈱૶↪㔍䇮
⎇ⓥ⾌䈱⛮⛯ᕈ䈮䉅㔍
┹੎⊛⾗㊄䈲਄⸥⍴ᚲ䈮䉅䈎䈎䉒䉌䈝Ⴧ䈋⛯䈔䈩䈇䉎䇯䈠䉏䈲૗᡿䈎䇯
ਇᐔ╬䈭䉅䈱䉕౏ᱜ䈮䈜䉎䈮
䈲䇮઀⚵䉂䉇੐ോ䈲䈬䈉䈚䈩
䉅ⶄ㔀䈮䈭䉎௑ะ䈏䈅䉎䇯
ਇᐔ╬⾗㊄
┹੎⊛⾗㊄䉕૶䈇ᤃ䈒䈜䉏䈳䇮੍▚㊄㗵䈏Ⴧ䈋䈭䈇႐ว䈪
䉅䇮ᄢ᏷䈭ലᨐ䈏ᦼᓙ䈪䈐䉎䇯

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☨࿖䈱┹੎⊛⾗㊄ળ⸘೙ᐲ䉕ℂ⸃䈜䉎ଢᴺ
䋨☨࿖䈱1ᐕ䉕ᣣᧄ䈱྾ඨᦼ䈮⟎䈐឵䈋䉎䈫䈫䉍䈅䈋䈝䈱ℂ⸃䈮䈭䉎䋩
☨࿖ NSF䈱Standard Grant䋨ㅢᏱ3ᐕ+1ᐕ䈱no cost extension䋩
1st award year 2nd award year 3rd award year
no cost extension
ᦨೋ䈮3ᐕಽ䈱੍▚ၫⴕᮭ㒢䈏Obligate䈘䉏䉎䇯3ᐕಽ䈱੍▚䉕3ᐕ㑆䋨or4ᐕ㑆䋩䈪
䈬䈱䉋䈉䈭㈩ಽ䈪૶䈉䈱䉅⥄↱䇯ᐕᐲᧃ䈱➅⿧䈫⸒䈉᭎ᔨ䈏䈭䈇䇯⃻㊄䈲ᔅⷐ䈮ᔕ䈛䈩
Ფㅳ䈪䉅᡽ᐭ䈎䉌ᄢቇ䈮ㅍ㊄䈘䉏䉎䇯ᄢቇ஥䈱⃻㊄䈱ᡰ಴⁁ᴫ䈲4ඨᦼ䈗䈫䈮NSF䈮
ႎ๔䈘䉏䉎䈏䇮ᦨ⚳⊛䈭䊒䊨䉳䉢䉪䊃෼ᡰ䈲䊒䊨䉳䉢䉪䊃⚳ੌᤨὐ䈪⏕⹺䋨᳿▚䋩䈏䈭䈘
䉏䉎䇯䈭䈍䇮⎇ⓥᦼ㑆䈲Award Year䈪▤ℂ䈘䉏䇮ળ⸘ᐕᐲ䈫䉅ᥲᐕ䈫䉅ή㑐ଥ䇯
3ᐕ㑆(award years)
䋱ᐕ㑆䋨ળ⸘ᐕᐲ䋩
╙Σ྾ඨᦼ ╙Τ྾ඨᦼ ╙Υ྾ඨᦼ ╙Φ྾ඨᦼ
ᦨೋ䈮1ᐕಽ䈱੍▚䈏੤ઃ䈘䉏䉎䇯1ᐕಽ䈱੍▚䉕1ᐕ㑆䈪䈬䈱䉋䈉䈭㈩ಽ䈪૶䈉䈱䉅
⥄↱䇯྾ඨᦼᧃ䈮䈍䈇䈩➅⿧䈫䈎⿒ሼ䈫⸒䈉᭎ᔨ䈲䈭䈇䇯හ䈤䇮੍▚䈫ᡰ಴䈱ኻᲧ
䈲྾ඨᦼᧃ䈱ᤨὐ䈪䈲䈭䈘䉏䈝䇮ᐕᐲᧃ䈮⏕⹺䋨᳿▚䋩䈏䈭䈘䉏䉎䇯
ૉ䈚䇮නᐕᐲળ⸘䈮䉋䉍ᐕᐲᧃ䈮䈲᳿▚䈏ᔅⷐ䇯
ᣣᧄ


8
X ᐕ X+1 ᐕ X+2 ᐕ X+3 ᐕ X+4 ᐕ X+5 ᐕ X+6 ᐕ X+7 ᐕ X+8 ᐕ
1ᐕ䉝䊒䊨䊷䊒䊥䉣䊷䉲䊢䊮੍▚䋨BA:$A)
2ᐕ䉝䊒䊨䊷䊒䊥䉣䊷䉲䊢䊮(BA:$B)
ήᦼ㒢䉝䊒䊨䊷䊒䊥䉣䊷䉲䊢䊮(BA:$C )
BA=budget authority:
੍▚ᮭ㒢䇮⃻㊄䈪䈲䈭䈇
䋨Xᐕᐲ੍▚=A+B+C䋩
NSF䈱Standard Grant
䋨NSF䈱ᮡḰ䈱┹੎⊛⾗㊄
䋺ㅢᏱᦼ㑆3ᐕ䋩
No cost extension
䋨੍▚䈱ઃ䈎䈭䈇ᑧ㐳䋩
3ᐕ㑆䈱➅⿧੍▚䈪4ᐕ
⋡䈱⎇ⓥ䈏಴᧪䉎
Pre award cost
⎇ⓥ㐿ᆎ䈎䉌3䉬᦬㆚䈦
䈩䉮䉴䊃▚౉䈏಴᧪䉎
3ᐕಽ੍▚
3ᐕಽ䈱੍▚䉕
ᤨ㑆⊛䈮䈲䈬䈉૶
䈍䈉䈫ో䈒⥄↱
䋨➅⿧᭎ᔨ䈏ή䈇䋩
3ᐕಽ䈱⎇ⓥ੍▚䋨ᮭ㒢䋩䈏Xᐕ䈱
੍▚䈎䉌ᚻᒰ䈩䋨Obligate䋩䈘䉏䉎
☨࿖䈱੍▚䈫┹੎⊛⾗㊄੍▚䈱㑐ଥ

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☨࿖䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈲⎇ⓥ⠪䈪䈲䈭䈒⎇ⓥᯏ㑐䈮Obligate 
䈘䉏䉎䇯Obligate 䋨ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯ䋩䈲৻⒳䈱ᄾ⚂䇯ណᛯ⺖㗴
䈮ኻ䈚䇮੍▚䈱ၫⴕᮭ㒢䉕ਈ䈋䉎ⴕὑ䇯䈖䉏䈮䉋䉍NSF䈱੍
▚䈫䈚䈩䈲ၫⴕᷣ䉂䈫䈭䉎䇯
ㅪ㇌᡽ᐭ䋨Appropriationᱦ಴੍▚ᴺ䋩
NSF䋨੍▚䋺
Appropriation䋩
Budget Authority䋨੍▚ᮭ㒢䋩䈱ઃਈ
ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩
ᬺ⠪
Disbursement䋨Obligate䈘䉏䈢੍▚䈱⃻㊄ၫⴕ䋩
䈖䉏䈮ၫⴕᦼ㒢䈏ή䈇䈢䉄䈮➅⿧⥄↱䈫䈭䉎䇯
⃻㊄䈲obligate䈘
䉏䈢੍▚䈱▸࿐
ౝ䈪䇮ᄢቇ䈱⺧᳞
䈮䉋䉍Ფㅳ䈮䈪䉅
ㅍ㊄䈘䉏䉎䇯
ᄢቇ䈮䈍䈔䉎⃻㊄ၫⴕ⁁ᴫ䈲྾ඨᦼᲤ䈮
NSF䈮ႎ๔䈘䉏䉎䇯
ㅪ㇌᡽ᐭЈNSFЈᄢቇЈᬺ⠪ 䈱੍▚䈫⾗㊄䈱ᵹ䉏
Obligate✚㗵䈫Disbursement✚㗵䈲䇮䊒䊨
䉳䉢䉪䊃⚳ੌᤨὐ䈪䇮৻⥌䈚䈩䈇䉏䈳⦟䈇䇯
☨࿖䈪䈖䈱䉋䈉䈭઀⚵䉂䈏
น⢻䈭䈱䈲ⴕ᡽ળ⸘䈏
ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘
(obligation accounting)
䈣䈎䉌䈪䈅䉎䇯


10
ળ⸘ේೣ䈮䉋䉍䇸ᡰ಴䇹䈱ቯ⟵䈏⇣䈭䉎
䋱䋮⃻㊄ਥ⟵ળ⸘-----ᣣᧄ䈱ⴕ᡽ળ⸘䋨නᑼ★⸥ળ⸘䋩
䋲䋮⊒↢ਥ⟵ળ⸘-----ᣣᧄ䈱ડᬺ෸䈶⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ䈱ળ⸘䋨ⶄᑼ★⸥ળ⸘䋩
䋳䋮ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘-----☨࿖䈱ⴕ᡽ળ⸘
ᚻర䈮100ਁ౞䈱⃻㊄䈏䈅䈦䈩䇮100ਁ౞䈱ゞ䉕⾼౉䈚䈢䈫䈜䉎䇯
䋱䋮⃻㊄ਥ⟵ળ⸘䈪䈲䇮ᚻర䈮䈅䈦䈢100ਁ౞䉕ゞ䈱⾼౉䈱ὑ䈮ᡰ಴䈚䈢䈱䈪䈅䉍䇮
ᚻర䈱ᱷ㊄䈲䉷䊨䈪䈅䉎䇯䈧䉁䉍100ਁ౞䈲ᡰ಴ᷣ䉂䈪䈅䉎䇯
䋲䋮⊒↢ਥ⟵ળ⸘䈪䈲䇮⃻㊄䈲䈭䈒䈭䈦䈩䉅䇮ᚻర䈮䈲ゞ䈏䈅䉍䇮ゞ䉕ᚻ᡼䈞䈳ౣ䈶⃻
㊄䈏ᚯ䈦䈩䈒䉎䇮හ䈤䇮⾗↥ଔ୯䈱䈅䉎䉅䈱䉕⾼౉䈜䉎䈖䈫䈲ᔅ䈝䈚䉅ᡰ಴䈫䈲๭䈼
䈭䈇䇯ゞ䉕1ᐕ㑆૶↪䈜䉎䈫ฎ䈒䈭䉍ᚻ᡼䈚䈩䉅100ਁ౞䈪䈲ᄁ䉏䈭䈇䇯90ਁ౞䈪ᄁ
䉏䉎䈫䈜䉎䋨10%䈱ේଔఘළ䋩䇮䈧䉁䉍10ਁ౞⾗↥ଔ୯䈏ᷫ䉎䇯䈖䈱ᤨ䇮10ਁ౞䈱⌀
䈱ᡰ಴䈏⊒↢䈚䈢䈫⠨䈋䉎䇯
䋳䋮ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘䋺ゞ䉕⾼౉䈜䉎႐ว䉁䈝䈲ᄾ⚂䉕⚿䈹䇯ㅢᏱ䇮ታ㓙䈮ゞ䈏
ዯ䈒䈱䈲ᢙ䊰᦬ᓟ䈪䈅䉎䇯ᄾ⚂ᤨὐ䈪䈲䇮䉁䈣100ਁ౞䈲ᡰᛄ䈦䈩䈇䈭䈇䈱䈪䇮ᚻర
䈮䈲100ਁ౞䈏ᱷ䈦䈩䈇䉎䇯䈚䈎䈚䇮ᄾ⚂䉕⚿䉖䈣એ਄䇮100ਁ౞䈲ઁ䈱↪ㅜ䈮䈲૶
䈋䈭䈇䇯䈧䉁䉍ታ⾰⊛䈮䈲100ਁ౞䈲ᡰ಴ᷣ䉂䈪䈅䉎䇯䈖䉏䉕ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ
⸘䈫⸒䈉䇯੍▚ᮭ㒢䈫⃻㊄䉕ಽ䈔䈩▤ℂ䈜䉎䇯
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Obligation Accounting(ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘䋩䈮㑐䈜䉎ෳ⠨ᢥ₂(1)
Public Budgeting & Finance
Volume 20 Issue 4 Page 1-10, Winter 2000 
To cite this article: Robert N Anthony (2000) 
The Fatal Defect in the Federal Accounting System 
Public Budgeting & Finance 20 (4), 1–10. 
doi:10.1111/0275-1100.00025 
For many years, the federal accounting system has 
focused on obligations. Beginning in 1949, several blue-
ribbon committees recommended changing the focus to 
expenses. Focusing on expenses provides more useful 
information than focusing on obligations for both 
planning and control purposes. Unfortunately, the House 
Appropriations Committee continues to make 
appropriations on an obligation basis. The Federal 
Accounting Standards Advisory Board (FASAB) has 
developed a system that focuses on both expenses and 
obligations that was supposed to be operational in 1997 
but in fact will not be operational until 2003 at the earliest. 
Even then, users will not pay much attention to the 
expense focus if funds continue to be appropriated on an 
obligation basis 
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/0275-1100.00025


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ળ⸘ᐕᐲ:FY(Į+2)ળ⸘ᐕᐲ:FY(Į+1)ળ⸘ᐕᐲ:FY(Į)
ળ⸘ᐕᐲ=ቇᩞᐕᐲ ળ⸘ᐕᐲ=ቇᩞᐕᐲ ળ⸘ᐕᐲ=ቇᩞᐕᐲ
¥100K ¥100K ¥100K੍▚ :
ᡰ಴ ¥80K
➅⿧
¥20K ¥120K ¥100K
ᣣᧄ : ⎇ⓥ⾌䈲ળ⸘ᐕᐲ䈮ኻ䈚䈩ઃਈ䇯ળ⸘ᐕᐲ䉕〙䈇䈪䈱➅⿧䇯࿖ኅ䈱ળ⸘ේೣ
䈮㑐䉒䉎໧㗴䇯䇸ળ⸘ᐕᐲ䇹䈫䇸Award year䇹䈏ห䈛䇯
☨࿖: ⎇ⓥ⾌䈲䇸Award year䇹䈮ኻ䈚䈩ઃਈ䇯䇸Award year䇹䉕〙䈇䈪䈱䇸Carry over䇹䇯
䇸 Award year䇹䈲ળ⸘ᐕᐲ䉕〙䈇䈪䈇䉎䇯NSF䉇NIH䈱ౝⷙ䈱໧㗴䈪䇮࿖ኅ䈱
ળ⸘ේೣ䈱໧㗴䈪䈲䈭䈇䋨䈣䈎䉌PO䈮䉋䉎್ᢿ䈏น⢻䋩䇯䈭䈍䇮䈖䈱➅⿧䈱ቯ⟵
䉅੹䈲ή䈇䇯 Award year Award year Award year
$100k $100k $100k੍▚
ᡰ಴ $80k $120k $100k
Carry over
$20k
ળ⸘ᐕᐲ(FY)䈱Ⴚ⇇
䈖䈱$100k䉕FY䋨Į䋩䈪ో䈩૶䈉䈱䉅䇮FY䋨Į+1䋩䈪ో䈩૶䈉䈱䉅⥄
↱䇯හ䈤䇮ᣣᧄ⊛䈭ᗧ๧䋨ળ⸘ᐕᐲ㑆䋩䈱➅⿧䈲100%⥄↱䇯
FY(Į) FY(Į+1)
➅⿧᭎ᔨ䈱ᢛℂ 䋨㪈䋩

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➅⿧᭎ᔨ䈱ᢛℂ 䋨䋲䋩
A䉺䉟䊒䈱➅⿧䋨⃻㊄䈱➅⿧䋩
࿖䈅䉎䈇䈲㈩ಽᯏ㑐䈎䉌ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩䈮ㅍ㊄䈚䈢ᐕ㑆੍▚(଀䈋䈳100䋩䈮䈍䈇
䈩ᐕᐲᧃ䈮ᧂ૶↪㊄䋨଀䈋䈳䋱䋰䋩䈏䈅䉎႐ว䇮䈠䈱ᧂ૶↪㊄(10)䉕ᰴᐕᐲ䈮૶↪䈜
䈼䈒➅⿧䈜䇯䈖䈱႐ว䇮⃻㊄(10)䈏ᄢቇ஥䈮ṛ⇐䈚䈢䉁䉁ᰴᐕᐲ䈮➅䉍⿧䈘䉏䉎䇯䈖
䉏䈲䇮ળ⸘⊛䈮䈲䇮䈅䈇䉁䈇䈭⁁ᘒ䈪䈅䉎䈏䇮ㅢᏱ䇮➅⿧䉕⼏⺰䈜䉎ᤨ䇮ᄙ䈒䈲䇮䈖
䈱䉺䉟䊒䈱➅⿧䉕䉟䊜䊷䉳䈚䈩䈇䉎䇯
B䉺䉟䊒䈱➅⿧(ᮭ೑䈱➅⿧䋩
࿖䈅䉎䈇䈲㈩ಽᯏ㑐䈎䉌ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩䈮ᐕ㑆100䈱੍▚䈏⚂᧤䈘䉏䉎䇯ᄢቇ
䋨⎇ⓥ⠪䋩䈮䈲ᔅⷐ䈭㊄㗵䈣䈔䋨଀䈋䈳྾ඨᦼᲤ䈮䋩ㅍ㊄䈘䉏䉎䇯ᐕᐲᧃ䉁䈪䈮90䉕
૶↪䈚10䈏ᧂ૶↪䈱႐ว䇮10䈲ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩䈮ㅍ㊄䈚䈭䈇䇯ૉ䈚䇮10䉕ᰴᐕᐲ䈮
૶↪䈜䉎ᮭ೑䈲⇐଻䈜䉎䇯䈖䉏䉕䇮઒䈮ᮭ೑䈱➅⿧䈫๭䈹䇯䋨10䈲ᄢቇ䈮ㅍ㊄䈘䉏
䈝㈩ಽᯏ㑐䈮ᱷ䉎䈱䈪㈩ಽᯏ㑐஥䈪䈲⃻㊄䈏➅䉍⿧䈘䉏䉎䇯䋩
ᵈ䋩⑼⎇⾌(⵬ഥ㊄䋩䈱䇸➅⿧᣿⸵䇹䈲䇮৻ᣤㅍ㊄䈘䉏䈢㊄㗵䈱ౝ䇮ᧂ૶↪ㇱಽ䈲㄰
ළ䈚䈩䈍䉍䇮⃻⽎䈲B䉺䉟䊒䈱➅⿧䈪䈅䉎䈏䇮⠨䈋ᣇ䈲A䉺䉟䊒䈪䈅䉎䇯


14
☨࿖䈱ળ⸘䈲ᄙᐕᐲળ⸘䈎䈧ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘
9บḧ䈲䇮නᐕᐲળ⸘䈪䈅䉍⽷᡽ᴺ䉅ᣣᧄ䈱⽷᡽ᴺ䈫⦟䈒ૃ
䈩䈇䉎䇯࿖ᐶௌോ⽶ᜂⴕὑ䉅⛮⛯⾌䉅ၮ㊄䉅䈅䉎䇯
9䈚䈎䈚䇮┹੎⊛⾗㊄䈮㑐䈚䈩䈲䇮10ᐕ䈎䈔䈩䇮☨࿖ਗ䉂䈱
ᨵエᕈ䉕ታ⃻䈚䈩䈇䉎䇯
9䈠䉏䈲䇮Ფᐕ䇮࿖ኅ੍▚䈱⛮⛯⾌䉕┹੎⊛⾗㊄䊶ၮ㊄䋨⑼
ቇᛛⴚ⊒ዷၮ㊄䋩䈮ᚻᒰ䈩䈜䉎䈖䈫䈪䇮නᐕᐲળ⸘䈱䈒䈶䈐
䉕䈲䈝䈚䇮ᨵエᕈ䉕ታ⃻䈚䈩䈇䉎䉅䈱䈪䈅䉎䇯
9䈭䈍䇮บḧ䈱ળ⸘ᐕᐲ䈫ቇᩞᐕᐲ䈲ᣣᧄ䈫⇣䈭䉎䇯
නᐕᐲળ⸘䈱ᣣᧄ䈪䇮ᨵエᕈ䈲ታ⃻䈪䈐䈭䈇䈱䈎
නᐕᐲળ⸘䈱บḧ䈪ᣢ䈮ታ⃻䈚䈩䈇䉎

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਎⇇䈱ળ⸘ᐕᐲ䈫ቇᩞᐕᐲ
ਔ⠪䈏ቢో䈮৻⥌䈚䈩䈇䉎䈱䈲ᣣᧄ䈣䈔䇯৻⷗䇮ല₸⊛䈮ᕁ䉒䉏䉎䈏䇮䈖䈱
䈖䈫䈏නᐕᐲળ⸘䈫䈅䈇䉁䈦䈩ᄙ䈒䈱ᑷኂ䈫䊃䊤䉡䊙䉕↢䉂಴䈚䈩䈇䉎䇯
ᣣᧄએᄖ䈱࿖䈪䈲ળ⸘ᐕᐲ䉕〙䈇䈪ቇᩞ䋨ᄢቇ䋩ㆇ༡䈜䉎䈱䈲ᣣᏱ䈱䈖䈫䇯
࿖ฬ ળ⸘ᐕᐲ ቇᩞᐕᐲ ࿖ฬ ળ⸘ᐕᐲ ቇᩞᐕᐲ
ᣣᧄ 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪋᦬䌾㪊᦬ 䊄䉟䉿 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
⧷࿖ 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬ 䊐䊤䊮䉴 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
䉦䊅䉻 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬ 䉟䉺䊥䉝 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
㚅᷼ 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬ ਛ࿖ 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
䊂䊮䊙䊷䉪 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪏᦬䌾㪎᦬ บḧ 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪏᦬䌾㪎᦬
䉲䊮䉧䊘䊷䊦 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 䉥䊤䊮䉻 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
䉟䊮䊄 㪋᦬䌾㪊᦬ 㪎᦬䌾㪍᦬ 䊨䉲䉝 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
䉥䊷䉴䊃䊤䊥䉝 㪎᦬䌾㪍᦬ 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 䊔䊦䉩䊷 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
䊉䊦䉡䉢䊷 㪎᦬䌾㪍᦬ 㪏᦬䌾㪎᦬ 䉰䉡䉳䉝䊤䊎䉝 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬
䉴䉡䉢䊷䊂䊮 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪏᦬䌾㪎᦬ 䉺䉟 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪋᦬䌾㪊᦬
䉩䊥䉲䊞 㪎᦬䌾㪍᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬ 䊕䊦䊷 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪋᦬䌾㪊᦬
䊐䉞䊥䊏䊮 㪎᦬䌾㪍᦬ 㪍᦬䌾㪌᦬ 䉟䊮䊄䊈䉲䉝 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪋᦬䌾㪊᦬
䊌䉨䉴䉺䊮 㪎᦬䌾㪍᦬ 㪋᦬䌾㪊᦬ 䉝䊦䉷䊮䉼䊮 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪊᦬䌾㪉᦬
☨࿖ 㪈㪇᦬䌾㪐᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬ 㖧࿖ 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪊᦬䌾㪉᦬
䊊䉟䉼 㪈㪇᦬䌾㪐᦬ 㪐᦬䌾㪏᦬ 䉴䉟䉴 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪈㪇᦬䌾㪐᦬
䊚䊞䊮䊙䊷 㪈㪇᦬䌾㪐᦬ 㪍᦬䌾㪌᦬ 䊑䊤䉳䊦 㪈᦬䌾㪈㪉᦬ 㪉᦬䌾㪈᦬


16᠟ᓇᦼᣣ䋺㪉㪇㪇㪏ᐕ㪋᦬㪉㪏ᣣ
บḧⴕ᡽㒮࿖ኅ⑼ቇᆔຬળ(National Science Council)
✚วᬺോಣಣ㐳 ㇳㅩ⠦ ᳁ 䈏10ᐕ䈎䈔䈩೙ᐲᡷ㕟

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31.8%
10.8%
15.8%
41.5%
᡽ᐭ⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ㐿⊒⚻⾌䈱䉸䊷䉴
4.5%
74.4%
20.0%
⑼ቇᛛⴚ⊒ዷၮ㊄
㪥㪪㪚 㪤㪦㪜㪘
㪘㪪
㪉㪇㪇㪏ᐕ⑼ቇᛛⴚ੍▚䈲
⚂㪥㪫㪏㪍㪋㪅㪌ంర䇮㪥㪪㪚䈏
⚂㪋㪈㪅㪌䋦㩿㪊㪌㪐ంర㪀䉕භ䉄
䉎䇯䈠䈱䈉䈤㪎㪋㪅㪋䋦㩿㪉㪍㪎ం
ర㪀䈲⑼ቇᛛⴚ⊒ዷၮ㊄
䈮✬ᚑ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
ᄢቇ╬⎇ⓥᯏ᭴䈱
⎇ⓥ㐿⊒⚻⾌⵬ഥ
㪉㪍㪎ంర
㪥㪘㪧㪣
㪥㪪㪩㪩㪚
㪦㫋㪿㪼㫉㫊
National Applied Research Laboratories
National Synchrotron Research Center
Ministry of Economic Affairs


18
⑼ቇᛛⴚ
⊒ዷၮ㊄
ㇱ㐷੍▚㩿৻⥸੍▚䈱ၫⴕ㪀
੍▚ౝ䈱⿥ㆊ෼౉෸䈶੍▚ᄖ䈱
෼౉䈲৻ᓞ䈮࿖ᐶ䈻
ฦ૞ᬺ⸘↹⑼⋡㑆䈱⚻⾌䈲ᵹ↪
䈪䈐䈭䈇䋭ၫⴕ䈮ᒢᕈ䈏ਲ䈚䈇
ᐕᐲᧃ᳿▚䈱૛೾ᢙ䈲࿖ᐶ䈻
ઃዻㇱ㐷੍▚㩿ၮ㊄੍▚䈱ၫⴕ㪀
૶↪น⢻⽷Ḯ▸࿐એౝ䈪ᒢᕈ⊛䈮
ฦ⒳ᣉ᡽⸘↹䉕ផㅴ
੍▚ᧂ✬ᚑᚗ䈇䈲⚻⾌ਇ⿷䈱႐ว䇮
ਥ▤ᯏ᭴䈮ኾ㐷᩺ઙᩏቯ䈏↳⺧䈪䈐
䉎
ᐕᐲᧃ䈮ᮭ೑⽿છ䈪଻⇐䈪䈐䉎㩿ᰴᐕ
ᐲ䈮⛮⛯䈚䈩૶↪㪀
᡽ᐭ੍▚䈱✬ᚑ䇮ၮ㊄ᒻᘒ䈫ၫⴕ
䋨ᱦ಴੍▚䋩
䋨⛮⛯⾌䇮࿖ᐶௌോ⽶ᜂⴕὑ䋩

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NSC䈮䈍䈔䉎ㅢᏱ੍▚䈫䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫੍▚䋨⑼ቇᛛⴚ⊒ዷၮ㊄䋩䈱᭴ㅧ
㪈᦬ 㪏᦬㪈ᣣ 㪈㪉᦬ 㪎᦬㪊㪈ᣣ 㪈㪉᦬
ᧄળ⸘ᐕᐲ ᰴળ⸘ᐕᐲ
(Fiscal year) (Fiscal year)
䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫
⸘↹ၫⴕᦼ㑆
(School year)
ㅢᏱ੍▚
㪈᦬ 㪏᦬㪈ᣣ 㪈㪉᦬ 㪎᦬㪊㪈ᣣ 㪈㪉᦬
ᧄᐕ੍▚䉕૶↪ ⠉ᐕ੍▚䉕૶↪
ᄢቇ
NSC䈱ㅢᏱ੍▚ NSC䈱ㅢᏱ੍▚
㜞ᯅ䉮䊜䊮䊃䋺⑼ቇᛛⴚ⊒ዷၮ㊄䋨Ფᐕ⛮⛯⾌䈫䈚䈩੍▚䈏ᚻᒰ䈩䈘䉏䇮․⸵෼౉䉅䈖䈖䈮౉䉎䋩
䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈲ળ⸘ᐕᐲ䈪䈲䈭䈒ቇᩞᐕᐲ䈮ว䉒䈞䈩ᡰ⛎䈘䉏䉎䇯
⛮⛯⾌ ⛮⛯⾌
䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫
⸘↹ၫⴕᦼ㑆


20
නᐕᦼ⸘↹䈫ᣥ೙ᄙᐕᦼ⸘↹
නᐕᦼ⸘↹
නᐕᦼ䈱♖␹䉕⛽ᜬ䈚䈢ᣥ೙ᄙᐕᦼ⸘↹
නᐕᦼ⸘↹
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼᧃ䈮ႎ๔෸
䈶⚻⾌᳿ᷣ䉕
ឭ಴
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼᧃ䈮ႎ
๔෸䈶⚻
⾌᳿ᷣ䉕
ឭ಴
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼᧃ䈮ႎ
๔෸䈶⚻
⾌᳿ᷣ䉕
ឭ಴
╙㪈ᐕᦼ⸘↹ ╙㪉ᐕᦼ⸘↹
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼᧃ䈮ႎ
๔෸䈶⚻
⾌᳿ᷣ䉕
ឭ಴
╙㪊ᐕᦼ⸘↹
䋨᳿▚䋩 䋨᳿▚䋩 䋨᳿▚䋩

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ᣂ೙ᄙᐕᦼ⸘↹
ផㅴ⋡⊛䋺㐳ᦼ⊛ቇⴚ⎇ⓥ䈱ᕁ⠨䈪䇮⎇ⓥᷓᐲ䉕ะ਄
ᡰ⛎ᣇᴺ䋺㪈࿁䈪ᄙᐕ⸘↹䉕ክᩏ䈚䇮ᦼ㑆䉕ಽ䈔䈩ᡰ⛎
⚻⾌䈱૶↪䋺ฦᐕ䈱⚻⾌䈲䇮ၫⴕᦼ㒢䈏⚳ੌ䈜䉎䉁䈪
⛮⛯૶↪㩿⎇ⓥ⚻⾌䈱䊐䊧䉨䉲䊑䊦ㆇ↪䉕ะ਄㪀
ⴕ᡽ലᨐ䉕Ⴧㅴ 㩿ઙᢙ䇮૞ᬺᤨ㑆ਗ䈶䈮⽶ᜂ㪀
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼਛႎ๔
෸䈶⚻⾌
૶↪⁁ᴫ
䉕ឭ಴
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼਛႎ๔
෸䈶⚻⾌
૶↪⁁ᴫ
䉕ឭ಴
╙㪈ᐕᦼ⸘↹ ╙㪉ᐕᦼ⸘↹
ᦼೋ
ᡰ⛎
ᦼਛ
⸘↹
ၫⴕ
ᦼᧃ䈮ႎ
๔෸䈶⚻
⾌᳿ᷣ䉕
ឭ಴
╙㪊ᐕᦼ⸘↹
㜞ᯅ䉮䊜䊮䊃䋺ⶄᢙᐕᄾ⚂ᦼ㑆ౝ䈲ᐕᐲᧃ䈮᳿▚䈲䈞䈝䇮૶↪⁁ᴫ䉕ឭ಴䈜
䉎䈣䈔䇯හ䈤䇮➅⿧䈲⥄↱䇯
䋨᳿▚䋩䋨ႎ๔䈱䉂䋩䋨ႎ๔䈱䉂䋩


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ᄢ㊂䈱ੱജ䉕ᛩ౉䈚䈩㗔෼ᦠ㘃䈱ክᩏᾖว䈲
ⴕ᡽䉮䉴䊃䈱ᶉ⾌
ᣣᧄ䈱䇸㗵䈱⏕ቯ䇹
䇸㗵䈱⏕ቯ䇹䋺┹੎⊛⾗㊄䈱ᡰ಴䈏⎇ⓥ⋡⊛䈮ㆡว䈜䉎䉅
䈱䈪䈅䉎䈎ุ䈎䉕䉼䉢䉾䉪䈚䇮⏕⹺䈜䉎૞ᬺ
䋨੤ઃ᳿ቯㅢ⍮ᦠ䈮␜䈜ᣇᑼ䈪੤ઃ䈜䈼䈐⵬ഥ㊄䈱㗵䉕⏕⹺䈜䉎䈖䈫䉕䈇䈉 䋩
☨࿖䈲䈖䈱૞ᬺ䈏䇮Expanded Authority䈮䉋䉍ᄢቇ஥䈮છ䈘䉏䈩䈇䉎

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․ቯ䊁䊷䊙⎇ⓥ⸘↹㗔෼ᦠ㘃䈱ክᩏᾖว
ᡰ಴㗔෼
ᦠ㘃
ၫⴕᯏ㑐
(ోᢙክᩏ)
ળ⸘⋙ᩏ
ᯏ㑐(ᛮข
ክᩏ)
⵬ഥᯏ㑐
(ోᢙክᩏ)
ਥ▤ᯏ㑐
(ᛮขክᩏ)
ਇᱜ䉕㒐䈓ⷰὐ䈎䉌
ክᩏ䋺㪈ㇱ䈱㗔෼ᦠ
㘃䈮ᄙᣇ㕙䈱ክᩏ
ળ⸘ᴺ䇮੍▚ᴺ䇮ળ⸘⋙
ᩏᴺ䇮ᡰ಴㗔෼ᦠ㘃ಣℂ
ⷐὐ䇮࿖ౝ಴ᒛ⾌ᡰ⛎ႎ
๔ⷐὐ䇮ฦᯏ㑐ᵷ㆜䈱ฦ
⒳⸠✵ᚗ䈇䈲⻠⠌ෳട⾌
↪ᡰ⛎ႎ๔ⷙቯ䇮࿖ᄖ಴
ᒛ⾌ᡰ⛎ႎ๔ⷐὐ䇮ฦᯏ
㑐䈏࿖ᄖᵷ㆜䈜䉎಴ᒛ↢
ᵴ⾌ᡰ⛎㗵⴫䇮ฦᯏ㑐㩿
੐ᬺᯏ᭴䉕฽䉃㪀࿖ᄖ⎇
ୃ䇮⎇ⓥ䇮ታ⠌ᵷ㆜ੱຬ
䈱⵬ഥ㗄⋡෸䈶㊄㗵⴫䇮
᡽ᐭ䈱⑼ቇᛛⴚ⎇ⓥ⊒
ዷ⾼౉⵬ഥ⋙〈▤ℂᣇ
ᴺ
⤘ᄢ䈭ⴕ᡽䉮䉴䊃
㗔෼ᦠ㘃ክᩏ૞ᬺ䈲ᕟ䉐䈚䈇ᖡᄞ
૞ᬺ◲⇛ൻ䈲෻᠄䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇
䈫䈖䉐䉁䈪ಾㄼ䈚䇮⤘ᄢ䈭૞ᬺ䈮᛼䈚䈧
䈹䈘䉏䉋䈉䈫䈚䈩䈇䉎䇯ᔃⴊ䉕ᵈ䈇䈪ᡷ
ༀ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
䋨㗵䈱⏕ቯ䋩


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⃻࿾ክᩏ䈫㕖⃻࿾ክᩏ
㕖⃻࿾ክᩏ䋺⑳┙ቇᩞ෸䈶ᯏ᭴䈏ฃ㗔䈜䉎⵬ഥ㊄䈲⚻Ᏹ⊛ᚗ䈇䈲⥃ᤨ
ᡰ಴䈱ోᢙ䈪䈅䉎႐ว䇮ળ⸘ႎ๔ᚗ䈇䈲෼ᡰ䊥䉴䊃䉕૞ᚑ䈚䇮ේᆎ㗔෼ᦠ
㘃䈫౒䈮⵬ഥᯏ㑐䈱ክᩏᾖว䈮ㅍઃ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯
⃻࿾ክᩏ䋺⑳┙ቇᩞ෸䈶ᯏ᭴䈏ฃ㗔䈜䉎⵬ഥ㊄䈲⚻Ᏹ⊛ᚗ䈇䈲⥃ᤨᡰ
಴䈱ోᢙ䈪䈅䉎႐ว䇮ળ⸘ႎ๔ᚗ䈇䈲෼ᡰ䊥䉴䊃䉕૞ᚑ䈚䇮ේᆎ㗔෼ᦠ㘃
䈫౒䈮⵬ഥ䉕ฃ䈔䉎ᯏ㑐䈮଻ሽ䈚䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇䇯⵬ഥᯏ㑐䈏⵬ഥ䉕ฃ
䈔䉎ᯏ㑐䈮಴ะ䈇䈩ታ࿾ክᩏ੐㗄䉕ಣℂ䈜䉎䇯
⃻࿾ክᩏ 㕖⃻࿾ክᩏ 㐳⍴ᚲ
ክᩏᣇᴺ ዋ䈭䈒䈫䉅⵬ഥ⚻⾌䈱㪌䋦䉕ᛮขክᩏ
Ꮽ␿䉕᩺ઙᲤ䈮ᧄ
ળ䈮ㅍઃ䈚䈩ክᩏ ክᩏੱജ䇮ᤨ㑆䈏ᷫዋ
▤ℂ⾌ 㪇㪅㪈㪌 㪇 㪅㪇㪏 ▤ℂ⾌䈏਄᣹䈜䉎
⚻⾌᳿▚ႎ
๔ᚻ㗅
෼ᡰ᳿▚ႎ๔⴫䉕
ᷝઃ䈚䈩᳿▚ႎ๔
ේᆎ⸽᣿╬䉕ᷝઃ
䈚䈩᳿▚ႎ๔
ᚻ㗅䈱◲⇛ൻ䇮⚻⾌ᡰ
಴䉕▵ᷫ
⸽᣿଻▤ 㩷㩷㩷㩷ၫⴕᯏ㑐 㩷㩷㩷㩷㩷㩷㩷ᧄળ
䉮䊜䊮䊃䋺⃻࿾ክᩏ䈫䈲ᄢቇ஥䈪ⴕ䈉ክᩏ䇯☨࿖䈱Expanded Authority
䈮㘃ૃ䇯䈖䈱႐ว䇮ᄢቇ஥䈮ᄙ䈒䋨15%䋩䈱㑆⺑⚻⾌䉕ᷰ䈜䇯
䋨䇸㗵䈱⏕ቯ䇹䈱ᄢቇ஥⒖▤䋩

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⃻࿾ክᩏᯏ᭴䈮䈜䉎䈢䉄䈱䊐䊨䊷
ᧄળ䈱⥄ਥ⸘↹ ⵬ഥ䉕ฃ䈔䉎ㇱ㐷䈱↳⺧㩷
ᧄળ䈱⹏ଔ㩷
⃻࿾ክᩏᯏ᭴䈮⚊౉㩷
⃻࿾ክᩏ
ታᣉਇน㩷
หᗧ
ክ⸘ㇱ䈮ᦠ㘃㩷
ㅍઃ ਇหᗧ㩷
ਇㅢㆊ
ㅢㆊ
㪌㪅⃻࿾ክᩏㇱ㐷
䈮ᡷༀ䈜䉎ክ
ᩏᯏ೙
䉮䊜䊮䊃
⃻࿾䋨ᄢቇ஥䋩䈮㗵䈱⏕ቯ䉕છ䈞
䉎䈢䉄䈮䈲䇮ᄢቇ஥䈱⋙ᩏ⢻ജ
䉕ክᩏ䈜䉎䇯
☨࿖䈱Expanded Authority
䉇Research Administration 
Office ᯏ⢻䈫㘃ૃ䇯


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NSC budget structure
੍▚ᴺ
ᱦቯ⚻⾌(A)(C)
⛮⛯⚻⾌(B)
ᴺቯ⚻⾌
૶↪ᦼ㑆䈲৻ળ⸘ᐕᐲ䈮㒢䉎
⸳ቯ䈚䈢᧦ઙᚗ䈇䈲ᦼ㒢䈮ၮ䈨䈐䇮ಽഀ
䈚䈩⛮⛯૶↪䈜䉎䇯ળ⸘ᐕᐲ⚳ੌᤨ䈱ᧂ
૶↪ㇱಽ䈲ᰴᐕᐲ䈱૶↪䈮ォ౉䈪䈐䉎
⸳ቯ䈚䈢᧦ઙ䈮ၮ䈨䈇䈩䇮ᴺᓞሽ⛯ᦼ㑆ਛᲤᐕ
ᡰ⛎䈚૶↪䈜䉎
the legal document which enables NSC to manage differently budget (A), (C) and  (B).
䉮䊜䊮䊃
䋨A)䋺NSC⡯ຬ䈱⛎ਈ䈭䈬▤ℂ⾌
䋨B)䋺ᄢቇ䈱⎇ⓥ⠪ะ䈔┹੎⊛⾗㊄䋨⑼ቇᛛⴚ⊒ዷၮ㊄䋩
䋨C)䋺บḧ䈱ᄢቇ䊶࿖┙⎇ⓥᚲะ䈔੍▚

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บḧ䈱ၮ㊄ᣇᑼ䉕ᣣᧄ䈮ዉ౉䈜䉎䈫䈐䈱⺖㗴
9┹੎⊛⾗㊄䉕ၮ㊄䈮䈜䉎䈖䈫䈲ᚒ䈏࿖䈪䉅ᣢ䈮ታ⃻䈚䈩䈇䉎䇯
9ᐔᚑ21ᐕᐲ৻⥸ળ⸘⵬ᱜ੍▚ ၮ㊄䈮䉋䉎ᦨవ┵⎇ⓥ㐿⊒
ᡰេ䊒䊨䉫䊤䊛 2700ం౞ ĺ 1000ం౞ + 500ం౞
9ૉ䈚䇮⵬ᱜ੍▚䈏૶䉒䉏䇮৻࿁㒢䉍䈱ၮ㊄䈪䈅䈦䈢䇯
9บḧᣇᑼ䈱ၮ㊄䈲䇮⛮⛯⾌䈏లᒰ䈘䉏䇮Ფᐕ৻ቯ㗵䈏ၮ㊄䈫䈚
䈩లᒰ䈘䉏䉎ὐ䈪䇮ᦨవ┵⎇ⓥ㐿⊒䊒䊨䉫䊤䊛ၮ㊄䈫䈲⇣䈭䉎䇯
9ᚒ䈏࿖䈮䉅⛮⛯⾌䈫䈇䈉੍▚㗄⋡䈲䈅䉎䇯ૉ䈚䇮ᚢ೨䇮ァ䈏⛮⛯
⾌䉕૶䈦䈩᥸⿛䈚䈢⧰䈇⚻㛎䈎䉌䇮ᚢᓟ䈲䇮⥄ⴡ㓌䈱⦘⦁䉕૞
䉎䈫䈐એᄖ⛮⛯⾌䈱૶↪䈲⥄೙䈚䈩䈇䉎䈫䈱䈖䈫䇯
9ᚒ䈏࿖䈪䉅䇮บḧ䈫ห䈛䈖䈫䈲ᴺ⊛䈮䈲䈪䈐䉎䇯
ᴺᓞᡷᱜ䈱ᔅⷐ䈏䈭䈇䇯⥄೙䉕⸃㒰䈜䉏䈳䉋䈇䇯
䋨ᚢᓟ᡽ᴦ䈱✚᳿▚䋩


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9㈩ಽᯏ㑐䋨䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉣䊷䉳䉢䊮䉲䊷䋩䈏࿖ኅᯏ㑐䈱႐ว䇮บḧ䈱ၮ㊄ᣇ
ᑼ䈮䈜䉎䈱䈏໑৻䈱⸃䈪䈲䈭䈇䈎䇯
9㈩ಽᯏ㑐䈏⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ䈱႐ว䉅บḧ䈱ၮ㊄ᣇᑼ䈲ណ↪น⢻䇯
9㈩ಽᯏ㑐䈏⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ䈱႐ว䇮䉅䈉৻䈧䈱⸃䇮䊄䉟䉿䈱DFGᣇᑼ䈏䈅䉎䇯
9DFG䈲䇮䊄䉟䉿䈱JSPS䈮⋧ᒰ䈚䇮⎇ⓥ⠪䈱⊒ᗐ䈮ၮ䈨䈒ၮ␆⎇ⓥ䈮ኻ䈚䈩
䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉕ⴕ䈦䈩䈇䉎䇯࿖䈎䉌⁛┙䈚䈢⚵❱䈪䈅䉍䇮ᣣᧄ⊛䈮⸒䈋䈳⁛┙
ⴕ᡽ᴺੱ䈪䈅䉎䇯ૉ䈚䇮ਛᦼ⸘↹೙ᐲ䈲䈭䈇䇯
9ૉ䈚䇮ᣣᧄ䈱⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ䈫ᄢ䈐䈒⇣䈭䉎ὐ䈏ਃ䈧䈅䉎
䋱䋮ਛᦼ⸘↹䈫䈇䈉઀⚵䉂䈲ή䈇䇯
䋲䋮ળ⸘೙ᐲ䈲⃻㊄ਥ⟵ળ⸘䈪䈅䉍䇮ᣣᧄ䈱⁛ᴺ䈱⊒↢ਥ⟵ળ⸘䈪䈲䈭䈇䇯
䋳䋮ᐕ㑆䉕ㅢ䈛䈩ណᛯ䈚䈩䈇䉎䇯
9DFG䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈮䈍䈇䈩䇮⎇ⓥ⠪䈱஥䈲➅䉍⿧䈚⥄↱䇮ᦼ㑆ᑧ㐳䉅⥄↱䇯
ૉ䈚䇮ᮭ೑䈱➅⿧䈪䈅䈦䈩䇮ᄢቇ஥䈮⃻㊄䈏ṛ⇐䈜䉎䈖䈫䈲ㆱ䈔䈩䈇䉎䇯
9䈠䉏䈪䈇䈩䇮DFG⥄૕䈱➅⿧㗵䈲䇮ᐕ㑆੍▚䈱1%ᧂḩ䈪䈅䉎䇯
㈩ಽᯏ㑐䈏࿖ኅᯏ㑐䈎䇮⁛┙ᴺੱ䈎䈪ᦨㆡ⸃䈏⇣䈭䉎

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䊄䉟䉿(DFG䋩䈮䈍䈔䉎⎇ⓥ⾌䋨┹੎⊛⾗㊄䋩ળ⸘೙ᐲ
9DFG䉕⚻↱䈜䉎䊄䉟䉿䈱⎇ⓥ⾌䋨┹੎⊛⾗㊄䋩䈱ᵹ䉏
࿖䈅䉎䈇䈲Ꮊ᡽
ᐭ䈱⎇ⓥ੍▚ DFG䋨⁛ᴺ⊛䋩
ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩
࿖┙orᎺ┙
࿖䈱⾗㊄䈏⁛ᴺ䋨DFG䋩䉕⚻↱䈚䈩ౣ䈶࿖䈱ᯏ㑐䋨ᄢቇ䋩䈮ᚯ䉎䇯䊄䉟䉿䈱
⎇ⓥ⾌ળ⸘೙ᐲ䈲නᐕᐲ䊶⃻㊄ਥ⟵ળ⸘䇯DFG䈏ᄢቇ䈮ㅍ㊄䈜䉏䈳䇮
DFG䈪䈲ᡰ಴䈮䈭䉎䇯ૉ䈚䇮ᔅⷐએ਄䈱ㅍ㊄䈲䈚䈭䈇䇯ᄢቇ஥䈪䈲➅⿧䉅
ᦼ㑆ᑧ㐳䉅⥄↱䇯
9⁛ᴺ(JST)䉕⚻↱䈜䉎ᣣᧄ䈱⎇ⓥ⾌䋨┹੎⊛⾗㊄䋩䈱ᵹ䉏
࿖䈱⎇ⓥ੍▚ JST䈭䈬⁛ᴺ ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩䋨࿖┙ᄢቇᴺੱ䋩
࿖䈱⾗㊄䈏⁛ᴺ䋨JST䈭䈬䋩䉕⚻↱䈚䈩࿖┙ᄢቇᴺੱ䈮ᷰ䉎䇯⁛ᴺ䈱⎇ⓥ
⾌ળ⸘೙ᐲ䈲නᐕᐲ䊶⊒↢ਥ⟵ળ⸘(ⶄᑼ★⸥䇮ડᬺળ⸘䋩䇯ᄢቇ䈻䈱ㅍ
㊄䈲᭎▚ᛄ䈇䈪䈅䉍䇮⁛ᴺ䈮䈫䈦䈩⏕ቯᡰ಴䈫䈭䉌䈭䈇䇯


30
ⶄᢙᐕᐲ䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉕䉴䉻䊧⊛䈮Ფᐕታᣉ䈚䈩䈍䉍䇮ᡰ಴▤ℂ䈲㔍䈚䈇

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ㆊ෰䈱ᡰ಴௑ะ䈎䉌੹ᓟ䈱ᡰ಴௑ะ䉕੍᷹䈜䉎


32
୘䇱䈱⺖㗴䈱ᐕᲤ䈱ᡰ಴ᄌേ䈏䈅䈦䈩䉅䇮ᢙਁઙ䋨䋿䋩䈱⎇ⓥ⺖
㗴䈏䈅䉎䈱䈪⛔⸘⊛䈮䈎䈭䉍ᱜ⏕䈮ᡰ಴੍᷹䈏䈪䈐䉎䇯

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DFG䈱ᣇᑼ䈱䉁䈫䉄
9䊄䉟䉿䈲නᐕᐲળ⸘䈪䈅䉍䇮᡽ᐭ䈎䉌⁛┙䈚䈢⚵❱䈱㪛㪝㪞䉅ᐕᐲᧃ䈮
䈾䈿ో㗵ᄢቇ䈻䈱ㅍ㊄䈲ቢੌ䈚䈩䈇䉎䋨૶䈇ಾ䈦䈩䈇䉎䋩ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
9৻ᣇ䇮㪛㪝㪞䈲⃻㊄ਥ⟵ળ⸘䈪䈅䉍䇮ᄢቇ䈮ㅍ㊄䈜䉎䈖䈫䈪䇮㪛㪝㪞䈲ᡰ಴
䈫䈭䉎䇯㩿䈖䈱⴫⃻䇮ળ⸘⊛䈮䈲ᱜ⏕䈪䈭䈇䋩
9ૉ䈚䇮ᄢቇ䈮ㅍ㊄䈚䈢⎇ⓥ⾌䋨⃻㊄䋩䈏ᧂ૶↪䈱⁁ᘒ䈪ᄢቇ䈮ṛ⇐䈜䉎
䈖䈫䈲⽷᡽ᒰዪ䈏ᦨ䉅ህ䈉䈖䈫䇯䈠䈱䈢䉄䇮㪛㪝㪞䈲ᄢቇ䈮ᔅⷐએ਄䈱ㅍ㊄
䈲䈚䈭䈇䇯
9৻ᣇ䇮⎇ⓥ⠪䈏䇮┹੎⊛⾗㊄䉕➅䉍⿧䈜䈱䉅䇮⎇ⓥᦼ㑆䉕⿥䈋䈩૶䈉
㩿㪥㫆㩷㪚㫆㫊㫋㩷㪜㫏㫋㪼㫅㫊㫀㫆㫅㪀㩷䈱䉅䈾䈿⥄↱䇯
9䈖䈱⁁ᴫ䈪䈲䇮㪛㪝㪞䈲ᐕᐲᧃ䈮੍▚䈏䈅䉁䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯
9㪛㪝㪞䈲ᐕ㑆䉕ㅢ䈚䈩⺖㗴ណᛯ䉕䈚䈩䈍䉍䇮ណᛯ⺖㗴ᢙ䉕⺞▵䈜䉎䈖䈫䈪䇮
㪛㪝㪞䈱ᐕ㑆੍▚ᱷ䉕ᐕ㑆੍▚䈱䋱䋦ᧂḩ䈮ᛥ䈋䈩䈇䉎䇯
9ᣣᧄ䈱⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ䈱઀⚵䉂䈎䉌䇮ਛᦼ⸘↹䈫䈇䈉઀⚵䉂䉕ή䈒䈚䇮䈎䈧
⃻㊄ਥ⟵ળ⸘䉕ណ↪䈜䉏䈳䇮㪛㪝㪞䈫ห䈛䈖䈫䈏ᣣᧄ䈱⁛ᴺ䈪䉅䈪䈐䉎䇯


34
⁛ᴺ੍▚䋨ㆇ༡⾌੤ઃ㊄䋩䈱ᡷༀឭ᩺
ਅ⸥䈱䇸ᢿጀ䇹䈲䈭䉖䈫䈎䈭䉌䈭䈇䈎
200X 200X+1 200X+2 200X+3 200X+4 200X+5 200X+6 200X+7
☨࿖䇮บḧ䇮DFG䈱઀⚵䉂
200X 200X+1 200X+2 200X+3 200X+4 200X+5 200X+6 200X+7
⁛ᴺਛᦼ⸘↹ᦼ㑆 ᰴ䈱⁛ᴺਛᦼ⸘↹ᦼ㑆
ᢿጀ
⁛ᴺ䈲ਛᦼ⸘↹䋨ㅢᏱ5ᐕ䋩ᦼ㑆ਛ䈲䇮⃻࿷䈱೙ᐲ䉕ᡷ⦟䈜䉏䈳䇮లታ䈚䈢ክᩏ䇮➅⿧䇮
ᑧ㐳䈭䈬☨࿖ਗ䉂䈱䈖䈫䈏಴᧪䉎น⢻ᕈ䈏䈅䉎䇯ૉ䈚䇮ਛᦼ⸘↹䈱Ⴚ⇇䈪ᢿጀ䈏䈪䈐䉎䇯
ᣣᧄ䈱⁛ᴺ䈱઀⚵䉂
ਛᦼ⸘↹䈱Ⴚ⇇䈪৻ᣤో䈩䊥䉶䉾䊃䈘䉏䉎
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☨࿖䈱⎇ⓥ⾌䈱ᨵエᕈ䈫䈲⥄↱⥄࿷䈫⸒䈉䈖䈫䈪䈲䈭䈇
9☨࿖䈱⎇ⓥ⾌ળ⸘೙ᐲ䈱ᨵエᕈ䈲㜞䈇䇯䈚䈎䈚䇮⎇ⓥ⾌䈮㑐䈜䉎ⷙೣ䈲
OMB Circular A-21䇮 A-110䇮 A-133 䈭䈬䇮ᣣᧄ䉋䉍䈲䉎䈎䈮ᄙ䈒䇮⎇ⓥ
⠪䈏ో䈩䉕ℂ⸃䈜䉎䈖䈫䈲ਇน⢻䇯
9හ䈤䇮☨࿖䈱⎇ⓥ⾌ળ⸘೙ᐲ䈲䇮෩䈚䈇ᄙ䈒䈱ⷙೣ䈮቞䉌䉏䈧䈧ᨵエᕈ
䉕ታ⃻䈚䈩䈇䉎䇯
9䈖䈱㔍䈚䈇⁁ᴫ䉕⸃᳿䈚䈩䈇䉎䈱䈏䇮RA䋨Research Administrator)䈪䈅
䉍䇮FDP䋨Federal Demonstration Partnership) 䈱ᵴേ䈪䈅䉎䇯
9ᚒ䈏࿖䈪䉅䇮RA䈱ᔅⷐᕈ⹺⼂䈏㜞䉁䉍䈧䈧䈅䉎䇯RA䈏ᄢቇ஥䈮㈩⟎䈘䉏
䉏䈳䇮ᄢቇ஥䈻䈱ᮭ㒢ᆔ⼑䋨Expanded Authority 䋩䈱ዉ౉䉅น⢻䈫䈭䉎䇯
9䈭䈍䇮⎇ⓥ⾌䈲䇮⸒䈉䉁䈪䉅䈭䈒䇮࿖ኅ⽷᡽䈱৻ㇱ䈪䈅䉍䇮ᧂ૶↪䈱⁁ᘒ䈪
ṛ⇐䈜䉎䈖䈫䈲ᅢ䉁䈚䈒䈭䈇䇯⎇ⓥ⠪䈮ᔅⷐ䈭䈫䈐䈮ᔅⷐ䈭䈣䈔ㅍ㊄䈜䉎
઀⚵䉂䈲䇮⎇ⓥ⾌䈱ᨵエᕈ䉕⏕଻䈜䉎਄䈪ᔅⷐਇนᰳ䇯
9⎇ⓥ⾌䈱ᨵエ䈭઀⚵䉂䉕⽷᡽ᒰዪ䈮⚊ᓧ䈚䈩⾃䈉䈮䈲䇮ᄢቇ஥䈮ᔅⷐ䈭
㊄㗵䈣䈔䉕ㅍ㊄䈜䉎ㅍ㊄䉲䉴䊁䊛䈱⏕┙䈫䇮ᄢቇ஥䈏㑆㆑䈇䈭䈒⎇ⓥ⾌䉕
૶↪䈜䉎૕೙䇮හ䈤RA䈱㈩⟎䉕ታ⃻䈜䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯


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9☨࿖䈱RA䈲ᣢ䈮50ᐕએ਄䈱ᱧผ䈏䈅䉍䇮RA䈱⡯⢻࿅૕䋨NCURAળຬ
7ජ䌾8ජੱ䋩䈮䈍䈇䈩వヘRA䈏ᣂੱRA䉕ᜰዉ䈚䈩RA䉕⢒ᚑ䈜䉎઀⚵䉂
䈏䈪䈐䈩䈇䉎䇯 RA䈱⾗ᩰCRA (Certified Research Administrator) 
䈱઀⚵䉂䉅䈅䉎䇯
⎇ⓥ⾌䈱ᨵエൻ䈮䈲೙ᐲᡷ㕟䈫ੱ᧚⢒ᚑ䈱ਔᣇᔅⷐ
9䊄䉟䉿䈪䈲Science Manager⢒ᚑ䉮䊷䉴䉕ᢙᐕ೨䉋䉍৻䈧䈱ᄢቇ䈮⸳䈔
䈩䈇䉎䇯
Science Manager 䈫䈲䇮㈩ಽᯏ㑐䈱PO䋨䊒䊨䉫䊤䊛䉥䊐䉞䉰䊷䋩䇮ᄢቇ䈱
RA䋨䊥䉰䊷䉼䉝䊄䊚䊆䉴䊃䊧䊷䉺䊷䋩䇮ⴕ᡽䈱⑼ቇᛛⴚ᡽╷ᜂᒰ⠪䈭䈬䈱✚⒓䇯
䈖䉏䈲䇮␠ળੱ䉮䊷䉴䈪䈅䉍䇮৻ᐕ㑆䈮䋳ㅳ㑆䋨ⷐ⏕⹺䋩⡯႐䉕㔌䉏䈩ᄢቇ
䈱䉮䊷䉴䉕ฃ⻠䈜䉎䇯තᬺ䈮䋲ᐕ㑆䇯ᐕ㑆40ੱ(ⷐ⏕⹺䋩䈱ቇ↢(␠ળੱ䋩䉕
ฃ䈔౉䉏䉎䈏Ფᐕ10୚ㄭ䈇┹੎₸䈫䈱䈖䈫䇯ฃ⻠ᦼ㑆ਛ䈲䇮⡯႐䈎䉌⛎ᢱ
䈏䈪䈝䇮䈠䈱⵬Ⴏ䉕䉮䊷䉴஥䈏䈜䉎䈱䈪䇮40ੱᨒ䈲◲න䈮䈲Ⴧ䉇䈞䈭䈇䈫
䈱䈖䈫䇯
9ᚒ䈏࿖䉅䈖䈱⒳䈱ੱ᧚⢒ᚑ䈱઀⚵䉂᭴▽䈫䉨䊞䊥䉝䊌䉴⸳⸘䈏ਇนᰳ

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䉁䈫䉄
ᨵエൻ䈫䈲⥄↱⥄࿷ൻ䈪䈲䈭䈇䇯⒢㊄䉕ਇᐔ╬䈮੤ઃ䈜䉎┹
੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮෩䈚䈇ⷙೣ䈏઻䈉䈱䈲ᒰὼ䇯䈠䈱⁁ᴫਅ䈪䇮
⎇ⓥ⾌䉕ᦨᄢല₸ൻ䈜䉎䈮䈲䇮ᰴ䈱3㗄⋡䈱ታ⃻䈏ᔅⷐ
䋨䋱䋩 ೙ᐲᡷ㕟-----࿖┙ᯏ㑐䈮䈲ၮ㊄ᣇᑼ䇮
⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ䈮䈲ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘
䈱ዉ౉䈫⃻ⴕ䈱ਛᦼ⸘↹೙ᐲ̪䈱ᡷ㕟
䋨䋲䋩 RAੱ᧚䈱⢒ᚑ䊶ዉ౉
䋨䋳䋩 ᔅⷐ䈭㊄㗵䉕ᔅⷐ䈭䈫䈐䈮ㅍ㊄䈜䉎䉲䉴䊁䊛䈱᭴▽
̪৻ቯᦼ㑆Ფ䈮⁛ᴺ䈱⹏ଔ䉕䈜䉎䈱䈲᭴䉒䈭䈇䇯䈠䈱ᤨ䈮䇮ᬺ❣䈲⃻㊄
䊔䊷䉴䈱᳿▚䈪䈲䈭䈒ᡰ಴⽶ᜂ䊔䊷䉴䈱᳿▚䈪⹏ଔ䈜䈼䈐䇯
਄⸥䈲ో䈩䇮නᐕᐲળ⸘䉕฽䉃⃻ⴕ䈱ᴺ૕♽䈱ਅ
䈪ታ⃻䈪䈐䉎䇯


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એਅ䇮⵬⿷⺑᣿⾗ᢱ
9㪩㪘䇮㪝㪛㪧䇮㪜㫏㫇㪸㫅㪻㪼㪻㩷㪘㫌㫋㪿㫆㫉㫀㫋㫐䇮㪦㪤㪙䇮 㪦㪤㪙㩷
㪚㫀㫉㪺㫌㫃㪸㫉㩷䇮䈭䈬䈮䈧䈇䈩䈲䇮䈖䉏䉁䈪䈮⺑᣿䈚䈩䈇
䉎䈱䈪੹࿁䈲䇮⺑᣿䈚䈩䈇䈭䈇䇯એਅ䈱⵬⿷⺑᣿
⾗ᢱ䉕ෳᾖ䈚䈩㗂䈐䈢䈇䇯
9ᧃየ䈮䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈱ᖱႎ䉕ᷝઃ䈚䈢䇯䉴䉡䉢䊷
䊂䊮䉅නᐕᐲળ⸘䈪䈅䉎䈏䇮➅⿧䉅⎇ⓥᦼ㑆䈱ᑧ
㐳䉅䈾䈿⥄↱䇯䉁䈢㈩ಽᯏ㑐䈮ၮ㊄䉕ㆡ↪䈚䈩䈇
䉎䇯

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OMB (Office of Management and Budget)䈱ᓎഀ
¾OMB:ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ---ᄢ⛔㗔ᐭ䈮ዻ䈜䉎੍▚▤ℂ䈱ర✦䉄
¾NSF䇮NIH䈭䈬࿖ኅᯏ㑐䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䈱ળ⸘㕙䈱䊦䊷䊦䈱
ၮᧄ䈲OMB䈏Circular(ㅢ㆐ or㈩Ꮣᢥᦠ䋩䈫䈚䈩ቯ䉄䈩䈇䉎䇯
¾OMB Circular A21----㑆ធ⚻⾌䈫⋥ធ⚻⾌䈱ቯ⟵䈭䈬
¾OMB Circular A110----┹੎⊛⾗㊄䈱ળ⸘ಣℂ䈭䈬䇯
¾OMB Circular A133----⋙ᩏ䈱ታᣉၮḰ䈭䈬
¾䈖䈱OMB䈏ᰴ䈮ㅀ䈼䉎Expanded Authority䈱ᓟ䉐⋫䈮䈭䈦
䈩䈇䉎䉌䈚䈇䇯
http://www.whitehouse.gov/omb/ White House Website


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¾ᄢቇ䈱┹੎⊛⾗㊄▤ℂ⢻ജ䉕ክᩏ䋨䈖䈱ክᩏ䈲OMB䈏ⴕ䈦
䈩䈇䉎䈫䈱ᖱႎ䈏䈅䉎䈏⏕⹺ⷐ䋩䈚䇮৻ቯ䊧䊔䊦એ਄䈱▤ℂ⢻
ജ䈱䈅䉎ᄢቇ䈮䈲䇮➅⿧䇮⾌⋡㑆ᵹ↪䇮⎇ⓥᦼ㑆ᑧ㐳䇮䈭䈬
Funding Agency䈏್ᢿ䈚⸵⹺น䈚䈩䈐䈢੐㗄䉕ᄢቇ䈮ᮭ㒢
ᆔ⼑䈚䈩ᄢቇ䈱 Grant Office 䈱University Research 
Administrator (URA䋩䈮್ᢿ䉕છ䈞䈩䈇䉎䇯䈖䉏䉕 Expanded 
Authority䈫䈇䈉䇯
¾ೋᦼ䈮䈲Expanded Authority䉕᦭䈜䉎ᄢቇ䈲㒢䉌䉏䈩䈇䈢䈏䇮
੹䈪䈲Funding䉕₪ᓧ䈜䉎ᱴ䈬䈱ᄢቇ䈏᦭䈜䉎䈫䈱䈖䈫䇯
¾䈵䈫䈢䈶䇮ᄢቇ䈏䇮┹੎⊛⾗㊄䈱ㆇ↪䈮㑐䈚䈩ਇᱜ䈏䈅䉏䈳䇮
Expanded Authority 䈲೸ᅓ䈘䉏䇮ᢙᐕ㑆┹੎⊛⾗㊄䈱ᔕ൐䉅
⑌ᱛ䈘䉏䉎䇯
¾䈖䈱Expanded Authority䈱઀⚵䉂䉕᭴▽䈚䈢䈱䈏ᰴ䈮ㅀ䈼䉎
Federal Demonstration Partnership (FDP)䈱ᨒ⚵䉂䈪䈅䉎䇯
Expanded Authority

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Expanded Authority䈲FDP䈱ᚑᨐ䇮
䈖䉏䈮䉋䉍⎇ⓥ⠪䈲⎇ⓥᤨ㑆䈏Ⴧ䈋䈢
http://thefdp.org/FDP_Update_SRA_Oct2005.pdf


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The Federal Demonstration Partnership is a cooperative initiative among 10 federal agencies 
and 98 institutional recipients of federal funds; its purpose is to reduce the administrative 
burdens associated with research grants and contracts. The interaction between FDP’s 300 
or so university and federal members takes place in FDP’s 3 annual meetings and, more 
extensively, in the many collaborative working groups and task forces that meet often by 
conference calls in order to develop specific work products. The FDP is a unique forum for 
individuals from universities and nonprofits to work collaboratively with federal agency 
officials to improve the national research enterprise. At its regular meetings, FDP members 
hold spirited, frank discussions, identify problems, and develop action plans for change. 
Then these new ways of doing business are tested in the real world before putting them into 
effect. [more]
FDP䈲10䈱┹੎⊛⾗㊄㈩ಽᯏ㑐(FA)䈫98䈱┹੎⊛⾗
㊄ฃ⸤ᯏ㑐䋨ᄢቇ╬䋩䈏දജ䈚䈩┹੎⊛⾗㊄䈮ઃ㓐䈜䉎
੐ോ਄䈱⽶⩄䊶㓚ኂ䉕シᷫ䈜䉎ข䉍⚵䉂䇯
FA䉇ᄢቇ䈮ᚲዻ䈜䉎⚂300ฬ䈱䊜䊮䊋䊷䈏䇮1ᐕ䈮3࿁
䈱ᐕળ䇮䉁䈢ᄙ䈒䈱䊪䊷䉨䊮䉫䉫䊦䊷䊒䇮䉺䉴䉪䊐䉤䊷䉴
䈭䈬䉕⚵❱䈚䈩䇮┹੎⊛⾗㊄䈱೙ᐲ⊛໧㗴⸃᳿䈮ข䉍
⚵䉖䈪䈇䉎䇯
ᣂ䈢䈭ᡷༀ╷䈏⷗಴䈘䉏䈢႐ว䈮䈲䇮䉁䈝䇮৻ㇱ䈱┹
੎⊛⾗㊄೙ᐲ䈮䈍䈇䈩⹜㛎⊛䈮ታᣉ䈚䇮໧㗴ὐ䉕ᵞ䈇
಴䈚䈢䈉䈋䈪䇮ታⴕ䈮⒖䈘䉏䉎䇯
FDP䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈱䊃䉾䊒↹㕙 http://thefdp.org/
FDP 2003-2004 Report

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FDP䈱ᚑഞ䉕⼝䈋䉎⸒⪲
2002ᐕ䇮OSTP䋨☨࿖ᄢ⛔㗔ᐭ䈱⑼ቇᛛⴚ⸘↹ዪ䋩䈱ዪ㐳䋺
Dr. John Marburger䈱⸒⪲:
䇸FDP䈲᡽ᐭ䈱઀⚵䉂䉕ᡷༀ䈜䉎਄䈪ᚑഞ䈚䈢ᢙዋ䈭䈇ᵴേ
䈱৻䈧䈪䈅䉍䇮㔚ሶ᡽ᐭ᭴▽䈱ᮨ▸䉕␜䈚䇮ⴕ᡽䈫⎇ⓥ⠪෺
ᣇ䈮⩨ᄢ䈭੐ോ䈱ല₸ൻ䉕䉅䈢䉌䈚䈢䇯䈠䉏䈡䉏䈱䊐䉢䊷䉵
䈱ᵴേ䈮䉋䉍䉅䈢䉌䈘䉏䈢ᬺ❣䈲ᐢ䈒⹺䉄䉌䉏䈩䈇䉎䇯䇹


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¾☨࿖䈱┹੎⊛⾗㊄ળ⸘೙ᐲ䈱ᨵエᕈ䈲㜞䈒䇮┹੎⊛⾗㊄䈱㜞䈇ല₸ᕈ
䈏ታ⃻䈚䈩䈇䉎䈏䇮䈖䈱೙ᐲ䉕25ᐕដ䈔䈩᭴▽䈚䈩䈐䈢ᨒ⚵䉂䈏FDP䇯
¾FDP䈱⋡⊛䋺┹੎⊛⾗㊄䈱Administrative Burden(੐ോ਄䈱⽶⩄䋩䉕
シᷫ䈚䇮⎇ⓥ⠪䈮Science䉕䈘䈞䉎䈖䈫䇯ⵣ㄰䈞䈳FDP䈱⊒⿷䈜䉎25ᐕ೨
䈲☨࿖䈱┹੎⊛⾗㊄䈮䉅੐ോ⊛䈭ᾘ㔀䈘䉇ਇ⥄↱䈏䈅䉍⎇ⓥᵴേ䈏㒖ኂ
䈘䉏䈩䈇䈢䈖䈫䉕ુ䉒䈞䉎䇯
¾FDP䈱ᱧผ䋺1986ᐕ䉴䉺䊷䊃䋨1985䊷Pre-FDP)
PhaseΣ---1986䌾1988䇮NSF,NIH䈭䈬5䈧䈱FA䈫䋱䋰䈱ᄢቇ䈏ෳട䇯
PhaseΤ---1988䌾1996䇮11䈱FA䈫21ᄢቇ
PhaseΣ,Τ䈱10ᐕ㑆䈪䇮➅⿧䇮No Cost Extension䇮
⾌⋡㑆ᵹ↪䈭䈬䈱ᨵエᕈ䈫Expanded Authority䉕ታ⃻
PhaseΥ---1996䌾2002䇮11䈱FA䈫68ᄢቇ
FA䈫ᄢቇ䈱ㅪ៤ᒝൻ䇮੐ോ䈱㔚ሶൻ䈭䈬
PhaseΦ---2002䌾2008䇮10䈱FA䈫98䈱ᄢቇ
੐ോ䈱৻ጀ䈱ല₸ൻ䈫㔚ሶൻ
PhaseΧ---2008~ ⃻࿷ᣢ䈮䊁䊷䊙䈱ᬌ⸛䈏㐿ᆎ䈘䉏䈩䈇䉎䇯
FDP䋺http://thefdp.org/

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FDP䈱ᨒ⚵䉂
Operational Standing Committee
1. Membership
2. Terms and Conditions
3. Finance
Task Forces
1. Contracts
2. Basic Assistance Task Force
3.Subawards
4. Expanding the Expanded Authorities
5. Private Foundations and Public Charities
Functional Standing Committee
1. Faculty
2. Administrative Process
3. Electronic Research Administration
OSTP National Academy of Science’s Government-University-Industry Research Roundtable


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RA䋨Research Administrator) 䈫
NCURA (National Council of URA)
¾FDP䈮ᄢቇ஥ઍ⴫䈫䈚䈩ෳട䈚䈩䈇䉎䈱䈲ਥ䈫䈚䈩RA䇯
¾RA䈲䇮ᄢቇ䋨⎇ⓥ⠪䋩䈏┹੎⊛⾗㊄䉕₪ᓧ䈜䉎ᡰេ䉕䈜䉎䈫౒䈮┹੎⊛⾗
㊄䈱ᦠ㘃䈮ᄢቇ஥䈱⽿છ⠪䈫䈚䈩䉰䉟䊮䈚䇮⽿છ䉕⽶䈇䇮┹੎⊛⾗㊄₪ᓧᓟ
䈱䊙䊈䉳䊜䊮䊃ᡰេ䉕ⴕ䈇䇮ਇᱜ㒐ᱛ䈱⎏䈫䈭䈦䈩䈇䉎䈫䈱ශ⽎䉕ฃ䈔䉎䇯
¾Expanded Authority 䈱ታ⃻䈮䈲䇮ᄢቇ஥䈮⎇ⓥ䈫┹੎⊛⾗㊄䈱䊙䊈䉳䊜
䊮䊃䉕ℂ⸃䈚⽿છ䈱䈫䉏䉎ੱ᧚䈏ᔅⷐ䇯RA䈱ሽ࿷䈏ᄢ䈐䈇䇯
¾ᄢቇ䈲┹੎⊛⾗㊄₪ᓧ䈱ὑ䈮䇮ఝ⑲䈭⎇ⓥ⠪䉕ᛴ䈋䉎䈖䈫䈫หᤨ䈮ఝ⑲䈭
RL䉕ᛴ䈋䉎䈖䈫䈮ᾲᔃ䇯
¾RA䈲ኾ㐷⡯䈪䇮䈠䈱࿅૕䈏NCURA䇯
¾NCURA䈲RA䈱⢻ജะ਄䇮⢒ᚑ䈱ὑ䈮䇮䉶䊚䊅䊷䇮⻠Ṷળ䇮䉟䊮䉺䊷䊈䊃ᢎ
⢒䈱ታᣉ䈭䈬ᢎ⢒䊒䊨䉫䊤䊛䈏లታ䇯
¾NCURA䈱䊖䊷䊛䊕䊷䉳䈲లታ䈚䈩䈍䉍䇮਄⸥䈱䉋䈉䈮ฦ⒳ᵴേ䉅లታ䈚䈩
䈇䉎䇯䈖䉏䈲䇮RA䈫䈇䈉⡯ᬺ䋨ኾ㐷⡯䋩䈏䇮᦭ᦸ䈭⡯ᬺ䈪䈅䉍䇮ᄙ䈒䈱㔛ⷐ䈏
䈅䉍䇮Ꮧᦸ⠪䉅ᄙ䈇䈖䈫䉕ુ䉒䈞䉎䇯
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Univ. of Chicago, Univ. of Maryland 䈱┹੎⊛
⾗㊄䋨Sponsored Projects) 䊙䊈䉳䊜䊮䊃⚵❱
ᄢቇᧄㇱౝ䈮ਅ⸥䈱ਔ⚵❱
Department(ㇱዪ䋩
(Local Administrator)
ORAA (Office of Research 
Administration & Advancement)
OCGA (Office of Contract 
& Grant Accounting)
URA (University Research 
Administration )
RFO (Restricted Fund 
Office )
䉲䉦䉯ᄢ
ቇ
䊜䊥䊷䊤
䊮䊄ᄢቇ
(Pre-award Administration)
䊐䉜䊮䊄䈮㑐䈜䉎ᄢቇ஥ઍ⴫⓹ญ
䊐䉜䊮䊄₪ᓧᚢ⇛┙᩺䈫䊙䊈䉳䊜䊮
䊃䇮ᔕ൐䈮㑐䈜䉎੐ോ䇮ឭ᩺ᦠ䈱
ᦠ䈐ᣇᜰዉ䇮ฦ⒳ᚻ⛯䈐䇮ᄾ⚂ᦠ
䈻䈱⟑ฬ䈭䈬
(Post-award Administration)
ਥ䈫䈚䈩ណᛯᓟ䈱੐ോ
⎇ⓥ⾌䈱ળ⸘⊛▤ℂ䇮྾ඨᦼᲤ
䈱ળ⸘ႎ๔䇮ᦨ⚳ળ⸘ႎ๔
䈭䈬
Department(ㇱዪ䋩
(Local Administrator)
Department(ㇱዪ䋩
(Local Administrator)
⎇ⓥ㑐ㅪ੐㗄䈱ᜂᒰㇱ㐷 ળ⸘㑐ㅪ੐㗄䈱ᜂᒰㇱ㐷

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☨࿖䈱ળ⸘೙ᐲ䋨ᡰ಴⽶ᜂ⏕ቯਥ⟵ળ⸘䋩
䈫OMB䈱䊋䉾䉪䉝䉾䊒䈏࿯บ䇯
Funding 
Agencies
Staffs
(฽PO)
Universities
(Institutions)   
URA䋨NCURA)
Faculty Members
FDP䈱ᨒ⚵
☨࿖䈱ᨵエ䈭⎇ⓥ⾌ળ⸘೙ᐲ䉕ታ⃻䈚䇮ᡰ䈋䈩䈇䉎ᨒ⚵䉂
☨࿖䈱ળ⸘೙ᐲ䈫OMB䈱䊋䉾䉪䉝䉾䊒䉕࿯บ䈫䈚䈩䇮FDP䈱ᨒ⚵䉂
䈱ၮ䈮䇮䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉣䊷䉳䉢䊮䉲䊷䈫ᄢቇ䋨URA䈏ਥᓎ䋩䈏25ᐕ
ដ䈔䈩ദജ䈚䈩䈐䈢⚿ᨐ䇮⃻࿷䈱ᨵエ䈭઀⚵䉂䈏ታ⃻䈚䈩䈇䉎䇯
㑐ଥ⠪䈏ද⼏䉕䈚䇮
Ꮏᄦ䈚䇮ᣂ䈢䈭ᡷༀ
╷䈱ታ㛎䉕䈚䇮䈍ᚻ
ᧄ䉕␜䈜ᨒ⚵䉂䇯
OMB Circular 䈱
ᡷቯ䉅ታ⃻䇯
OSTP
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ᚒ䈏࿖䈱ᄢቇ䈻䈱RAዉ౉ᣇ╷
ᚒ䈏࿖䈱ᄢቇ䈮RA䉕⢒ᚑ䊶ዉ౉䈜䉎ᣇ╷䈫䈚䈩䇮3ㅢ䉍䈱ᣇᴺ䈏⠨䈋䉌䉏䉎䇯
䋨䋱䋩ᣢሽ੐ോㇱ㐷䈱ㆡછ⠪䈱ᢎ⢒䊶⸠✵
䋨䋲䋩ᣢሽ⎇ⓥㇱ㐷䈱ㆡછ⠪䈱ᢎ⢒䊶⸠✵
䋨䋳䋩ᣂⷙ㓹↪-----䈖䈱႐ว䇮䊘䉴䊄䉪䉇ડᬺ䈪䈱⎇ⓥ⚻㛎⠪䉕
ᢎ⢒䊶⸠✵
䈇䈝䉏䈮䈚䉐䇮⎇ୃ೙ᐲ䋨ᢎ⢒䊶⸠✵䋩䈲ਇนᰳ
䋨⢋ᦠ䈐䈣䈔䈪ታᘒ䈱䈭䈇RA䉕ዉ౉䈚䈩䉅ᗧ๧䈏䈭䈇䋩
䋱䋮ㆡછ⠪䈮䉋䉎⻠⠌ળ
䋲䋮☨࿖䈱RA⎇ୃળ̪䈻䈱ෳടഥᚑ
䋳䋮☨࿖䈱RA䉕ᣣᧄ䈮᜗䈇䈩䉶䊚䊅䊷㐿௅
̪☨࿖䈱RA䈱࿅૕䈪䈅䉎NCURA䇮SRAI䈱ਥ䈢䉎ᵴേ䈲䇮ળຬ䈮ኻ䈜䉎
⎇ୃ䈱ታᣉ䉇ᄢቇ䈱RA૕೙᭴▽䈱䉮䊮䉰䊦䊁䉞䊮䉫䇮

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RAዉ౉ᣇ╷
9ᒰ㕙ਥⷐᄢቇ䈮䇮2500ੱ䈱RA䉕ዉ౉䈜䉎⹤䈏䈅䉎䇯
䈖䈱ੱ᧚䉕ᤚ㕖⛮⛯㓹↪䈚䈩㗂䈐䈢䈇䇯
9ᚒ䈏࿖䈮RA䈫䈚䈩䈜䈓ㅢ↪䈜䉎ੱ᧚䈲䈇䈭䈇䇯RA⎇
ୃ೙ᐲ䉕หᤨ䈮┙䈤਄䈕䉎ᔅⷐ䈏䈅䉎䇯
9RA୥⵬⠪䈲䊘䉴䊄䉪䇮ડᬺ⎇ⓥ⠪䇮੐ോㇱ㐷෸䈶
䊐䉜䉦䊦䊁䉞䊷䊜䊮䊋䊷䈱ㆡᱜ⠪䇯
9☨࿖䈱RA䈲50ᐕએ਄䈱ᱧผ䈏䈅䉍䇮వヘRA䈏RA
⎇ୃ䈱ᜰዉ⠪䈫䈭䉎䇯ᚒ䈏࿖䈲䇮ᒰ㕙䇮⾗㊄㈩ಽᯏ㑐
䉇䇮ᄢቇ੐ോㇱ㐷䇮ᢥ⑼⋭䈭䈬䈎䉌䇮ὼ䉎䈼䈐ੱ᧚䉕
䈎䈐㓸䉄䈩䇮ᜰዉ⠪⟲䉕᭴ᚑ䈜䉎䈚䈎䈭䈇䇯
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ᣣᧄ ☨࿖
᡽ᐭ ᡽ᐭ
㈩ಽᯏ㑐 ㈩ಽᯏ㑐
ᄢቇᧄㇱ
⎇ⓥ⠪
ᄢቇᧄㇱ
⎇ⓥ⠪ ⎇ⓥ⠪ ⎇ⓥ⠪
┹੎⊛⾗㊄䉕↳⺧䈜䉎䈱䉅䇮
ฃ⛎䈜䉎䈱䉅୘䇱䈱⎇ⓥ⠪䇯
ᓥ䈦䈩䇮▤ℂ⽿છ䉅⎇ⓥ⠪
䈮䈅䉍䇮ਇᱜ䈏䈅䉏䈳䇮⎇
ⓥ⠪䈱⽿છ䇯
ᔕ൐ᦠ㘃䈲䈾䈫䉖䈬⎇ⓥ⠪
䈮䉋䈦䈩૞ᚑ䈘䉏䉎䇯
┹੎⊛⾗㊄䉕↳⺧䈜䉎䈱䉅䇮
ฃ⛎䈜䉎䈱䉅ᄢቇ䇯ᓥ䈦䈩ᄢ
ቇ䈮▤ℂ⽿છ䈏䈅䉎䇯ਇᱜ
䈏䈅䉏䈳䇮ᄢቇ䋨RA)䈱⽿છ䇯
ᔕ൐ᦠ㘃䈱⎇ⓥㇱಽ䈲⎇ⓥ
⠪䈏ᦠ䈒䈏䇮⎇ⓥએᄖ䈱ㇱ
ಽ䈲RA䈏૞ᚑ䇯ฦ⒳ᚻ⛯䈐
䉅RA䈏ⴕ䈉䇯ክᩏ䈪䈲䇮ᄢ
ቇ䈱⎇ⓥⅣႺ䉅ክᩏ䈘䉏䉎䇯
ᣣᧄ䈲䇮
☨࿖ဳ䈮
⒖ⴕ䈚䈧
䈧䈅䉎䉋
䈉䈮ᕁ䈉
䈏ㆊᷰᦼ
䈪䈅䉎䇯
☨࿖ဳ䈮
⒖ⴕ䈜䉎
䈱䈪䈅䉏
䈳䇮RA䈲
ਇนᰳ䇯
↳⺧ᡰ⛎
↳⺧ᡰ⛎
┹੎⊛⾗㊄䈱ᡰ⛎䊶▤ℂ૕೙䈱ᣣ☨Ყセ
☨࿖䈱ᄢቇ䈪䈲䇮⎇ⓥ⠪䈏A
ᄢቇ䈎䉌Bᄢቇ䈮⇣േ䈚䈢႐
ว䇮Aᄢቇ䈏䇮หಽ㊁䈱ઁ䈱
⎇ⓥ⠪䉕ណ↪䈚䇮⎇ⓥ䉕⛯䈔䉎
䈖䈫䈜䉌䈅䉎䇯
↳⺧

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9ၮ㊄䋨䈐䈐䉖䇮⧷: financial endowment, fund䋩䈲䇮․ቯ䈱⋡⊛䈱䈢䉄䈮Ḱ஻䈘䉏䈢ర
ᚻ䈫䈭䉎⾗㊄䈱䈖䈫䈪䈅䉎䇯䈖䈱⾗㊄䉕రᚻ䈮㗍㊄䉇ᛩ⾗╬䈱ㆇ↪䈪ᓧ䈢෼⋉䈮䉋䈦䈩
੐ᬺ⾌䉕⾔䈉䈫䈇䈉ၮᧄ䈲౒ㅢ䈪䈅䉎䈏䇮䈠䈱⋡⊛䈲એਅ䈱䉋䈉䈭㘃ဳ䈮ಽ䈔䉌䉏䉎䇯
䊶ቇⴚ䉇ᘏༀ੐ᬺ╬䈱౏⋉䉕⋡⊛䈫䈚䈢䉅䈱 –৻⥸␠࿅ᴺੱ
䊶ડᬺ䈱⚻༡⾗㊄䉕⵬䈉⋡⊛䈱䉅䈱 -⚻༡቟ቯၮ㊄
䊶ᛩ⾗䈮䉋䉎೑Ả䈱ㅊ᳞䉕ਥ⋡⊛䈫䈚䈢䉅䈱 -ᛩ⾗੐ᬺ⚵วᣣᧄ䈪䇸䊐䉜䊮䊄䇹䈫䈇䈉䈫
䈖䈱ಽ㊁䉕ᜰ䈜䈖䈫䈏ᄙ䈇䇯
䊶᥉ㅢ࿾ᣇ౏౒࿅૕䈏䇮᧦଀䈱ቯ䉄䉎䈫䈖䉐䈮䉋䉍䇮․ቯ䈱⋡⊛䈱䈢䉄䈮෶䈲ቯ㗵䈱
⾗㊄䉕ㆇ↪䈜䉎䈢䉄䈮⸳䈔䉎䉅䈱 –ၮ㊄䋨࿾ᣇ⥄ᴦᴺ䋩
9ၮ㊄
䋱⚻ᷣᵴേ䈱⽷↥⊛ၮ␆䈫䈭䉎⾗㊄䇯
䋲 ․೎ળ⸘䊶․ᱶᴺੱ䈭䈬䈱⽷↥⊛ၮ␆䈫䈭䉎⾗㊄䇯
䋳 ࿾ᣇ౏౒࿅૕䈏․ቯ䈱⋡⊛䈱䈢䉄䈮䇮⽷↥䉕⛽ᜬ䈚䇮⾗㊄䉕Ⓧ䉂┙䈩䇮䉁䈢䈲ቯ㗵䈱
⾗㊄䉕ㆇ↪䈜䉎䈢䉄䈮⸳䈔䈢⽷↥䇯ၮᧄ⽷↥䇯
9࿖᳃ᐕ㊄ၮ㊄䇮ෘ↢ᐕ㊄ၮ㊄䇮ၮ㊄⸠✵䇮ା⸤ၮ㊄䇮౏⋉ା⸤ၮ㊄䇮૶䈇䈐䉍ၮ㊄䇮
⹺ቯ․ቯ౏⋉ା⸤ၮ㊄䇮ၮ㊄ဳડᬺᐕ㊄ା⸤䇮ⵍኂ⠪ା⸤ၮ㊄䇮䉟䊤䉪ᓳ⥝ା⸤ၮ㊄䇮
䊡䊈䉴䉮㕍ᐕ੤ᵹା⸤ၮ㊄䇮䈖䈬䉅䈱ᄞၮ㊄䇮䌎䌐䌏ၮ㊄䇮਎⇇ၮ㊄
ၮ㊄䈫䈲
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䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈱⁁ᴫ
9಴ᒛᦼ㑆䋺2010ᐕ5᦬17ᣣ䌾21ᣣ
9⋡⊛䋺䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱઀⚵䉂⺞ᩏ
9䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈪䉅┹੎⊛⾗㊄䈱ഀว䉕Ⴧ䉇䈚䈩䈇䉎䇯
9䉴䉡䉢䊷䊂䊮䉅නᐕᐲળ⸘䇯䈚䈎䈚䇮➅⿧䉇⎇ⓥᦼ㑆䈱
ᑧ㐳䈲䈾䈿⥄↱䇯
9⸰໧వ䋺㜞╬ᢎ⢒⎇ⓥ⋭䇮SSF䇮VINNOVA䇮
䉡䊒䉰䊤ᄢቇ䇮䊥䊮䉲䊞䊷䊏䊮ᄢቇ䇮
䉼䊞䊦䊙䊷ᄢቇ䇮䉟䉣䊁䊗䊥䊷ᄢቇ
SSF䋺Swedish Foundation for Strategic Research, ၮ㊄䈮ၮ䈨䈒᳃㑆⊛㈩ಽᯏ㑐
VINNOVA䋺Swedish Governmental Agency for Innovation Systems, 䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮
䉕⋡ᜰ䈚䈢ડᬺ䉣䊈䊦䉩䊷⋭஺ਅ䈱᡽ᐭ♽㈩ಽᯏ㑐

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᳃㑆⊛㈩ಽᯏ㑐
(ၮ㊄䈲᡽ᐭ䈎䉌
಴䈩䈇䉎䋩
᡽ᐭ♽㈩ಽᯏ㑐
᡽ᐭ♽⎇ⓥᯏ㑐
ᄢቇ੍▚
䋨ᣣᧄ䈱ㆇ༡⾌੤ઃ㊄䈮⋧ᒰ䇮
ᄢቇ⹏ଔ䈮䉋䉍㈩ಽ㗵ᄌേ䋩
VINNOVA
JSPS䈮㘃ૃ
੹࿁⸰໧
䉴䉢䊷䊂䊮䈱⎇ⓥ㐿⊒⾌䈱⚵❱೎㈩ಽ⁁ᴫ
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Swedish Research
Council
RBJ
FAS
FORMAS
SSF
KK
VINNOVA
VÅRDAL
MISTRA
Basic Science
Strategic
Basic Science
Applied Science
Research financing in Sweden
䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈱䊐䉜䊮䊂䉞䊮䉫䉣䊷䉳䉢䊮䉲䊷䋨㈩ಽᯏ㑐䋩
✛䈲᡽ᐭ䈱㈩ಽᯏ㑐䇮㕍䈲ၮ㊄䈮ၮ䈨䈒᳃㑆䋨⁛ᴺ䋩⊛㈩ಽᯏ㑐
⚵❱ฬ⒓䈲೨㗁䋨53⇟䋩䈱࿑䉕ෳᾖ
䉴䉡䉢䊷䊂䊮䈱┹੎⊛⾗㊄䉅➅⿧䇮⎇ⓥᦼ㑆ᑧ㐳䈲䈾䈿⥄↱䇯
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Public research
funding
Research
Councils
UniversitiesBlock grants
ResearchersCompetition
10%/year
How to increase excellence in Swedish science
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リサーチアドミニストレーションの役割 
 
 
本書は、米国の RA（リーサーチアドミニストレータ）の団体である NCURA (National 
Council of University Research Administrators) から発行されている RA のための入門書 
“THE ROLE OF RESEARCH ADMINISTRATION” (SECOND EDITION)を翻訳したものであ
る。 
我が国の大学にも RA を導入すべきであるとの意見が高まりつつある状況に鑑み、我が国
で RA に関心を持つ有志により翻訳したものであるが、翻訳者の不慣れにより、翻訳の適切
でない部分も少なくないと思われる。関係者のご指摘を頂き、より良いものにしていきた
いと考えている。 
 2010 年 6 月 
 翻訳者一同 
高橋 宏   科学技術振興機構 主監 
   鳥谷 真佐子 金沢大学フロンティアサイエンス機構 博士研究員 
   寺本 時靖  金沢大学フロンティアサイエンス機構 博士研究員 
   畔原 宏明  金沢大学イノベーション創成センター 博士研究員 
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ߢὐᤨߩᐕ 0102ޔࠅ޽߇ผᱧߩ਄એᐕ 05ޔࠅ޽ߢ૕࿅⢻⡯ߩ AR ߪ ARUCNޕࠆ޽ߢߩ
ේޕࠆ޿ߡ߼ദߦ਄ะജ⢻ߩຬળߒ௅㐿ࠍ࡯࠽ࡒ࠮ߦ❥㗫ޔߒ᦭ࠍຬળߩੱ 000,8㨪000,7
 ޕࠆ޽ߢሶౠߩߌߠ⟎૏ߥ⊛ᦠ⑼ᢎ㐷౉ߩ߼ߚߩຬળޔߪ⪺
 ޕࠆ޽ߢ /tnetnoc/ude.arucn.www//:ptthޔߪࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩARUCN 
ߡ޿߅ߦቇᄢߩㇱ৻ޔࠅ޽ߟߟࠇߐ⼂⹺߇ᕈⷐ㊀ߩ AR ߽ߦ࿖߇ᚒޔ)᦬ 6 ᐕ 0102(࿷⃻
AR ߩ࿖☨ߦޘᣇߩߊᄙࠅࠃޔߺ㐓ߦ᥊⢛ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߟߟࠇߐ⟎㈩߇᧚ੱߥ⊛ ARޔߪ
 ޕߚߺ⹜ࠍ⸶⠡ߩ⪺ේߦ߼ߚ߁⾃ߡߒ⸃ℂࠍഀᓎߩ
ߩߎޔࠅ޽ߢޘᣇߟ߽ࠍᔃ㑐ߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩߘ߿㊄⾗⊛੎┹ޔߪ⠪⺒ࠆߔߦᚻࠍᦠᧄ
ߞߚ޽ߦ߻⺒ࠍᦠᧄߦਅએޔ߼ߚߩᔨޔ߇߁ᕁߣࠆࠇࠄ߅ߡߞ⍮ߊ⦟ߦߢߔߪߣߎߩ㊁ಽ
  ޕࠆߴㅀߦන◲ࠍ᥊⢛⊛␆ၮࠆߥߣⷐᔅߡ
ࠇࠄߌಽߦ㊄⾗⊛੎┹ߣ㊄⾗⊛੎┹㕖ߣࠆߌಽߊ߈ᄢޔߪ⾌ⓥ⎇ࠆߌ߅ߦቇᄢߩ࿖߇ᚒ
ቇᄢฦޔࠇߐ⛎ᡰ߇㗵ቯ৻ᐕᲤޔߡߒߣ㊄ઃ੤⾌༡ㆇࠆߔኻߦቇᄢޔߪ㊄⾗⊛੎┹㕖ޕࠆ
⊛ᧄၮߪಽ㈩ߩߘޕࠆ޿ߡߒಽ㈩ߦ⠪ⓥ⎇ฦޔ❱⚵ฦߩౝቇᄢ߈ߠၮߦ࡞࡯࡞ߩቯ৻ߪߢ
⎇ޔࠅࠃߦዷ⊒ߩⴚᛛቇ⑼ޔᣇ৻ޕࠆ޽ߢ⊛੎┹㕖ߜහޔೣේ╬ᐔߚߓᔕߦ႐┙߿ᢙੱߦ
޽ߢὓᾷ߽੎┹㓙࿖ߩⴚᛛቇ⑼ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣᢙߥᄢ⤘ߪ⠪ⓥ⎇ࠇߐൻಽ⚦ߪ㊁ಽⓥ
߽ߦ㧕⠪⒢⚊㧔᳃࿖ࠍ␩⑔ߊߠၮߦᨐᚑޔߍ᜼ࠍᨐᚑߩᄢᦨߢ▚੍ⴚᛛቇ⑼ߚࠇࠄ㒢ޔࠅ
ᓞ৻ࠍ⠪ⓥ⎇ߩߡోߚ߹ޔ㊁ಽⓥ⎇ߩߡోޔߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒ઩ߦ੎┹㓙࿖ߟ߆ޔߒࠄߚ
 ޕࠆ޿ߡߞߥߦᴫ⁁޿ߒ߆ߕ߻߇ߣߎࠆߔេᡰߦ
ࠆߔൻὐ㊀ߦ⊛⇛ᚢ߇ኅ࿖ޔߚ߹ߪ޿ࠆ޽ޔߒኻߦ⠪ⓥ⎇ߚࠇఝޔⓥ⎇ߚࠇఝޔߢߎߘ
ߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߣ߇ᴺᣇࠆߔಽ㈩ߦ⊛వఝࠍวഀߩቯ৻ߩ⾌ⓥ⎇ߩ࿖ޔߒኻߦ㊁ಽⓥ⎇
วഀߩ㊄⾗⊛੎┹ࠆ߼භߦ⾌ⓥ⎇ోޔߪ࿖߇ᚒޕࠆ޽ߢ㊄⾗⊛੎┹ޔ߇ࠇߎޕࠆ޿ߡ߈ߡ
ߦ๔ႎᚲⓥ⎇ቇ⑼╷᡽ߩ᦬3 ᐕ4002 ߇๔ႎߩߣࠆ޽ߢ%ᢙ03 ߪ࿖☨߇ࠆ޽ߢᐲ⒟%31 ߇
 ޕࠆ޽ߦะ௑ࠆ߃Ⴧߪวഀߩ㊄⾗⊛੎┹ߩߎߦ⊛⇇਎ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ⸥
ࠆ޽ޔࠆߔࠍ⸤ᆔⓥ⎇ߦ⠪ⓥ⎇ߩቯ․ߩቇᄢ߇ᬺડޔߒ㑐ߦ㗴⺖ⓥ⎇ࠆߔߣⷐᔅ߇ᬺડ
৻ߩ㊄⾗⊛੎┹߽ࠇߎޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߽ߣߎࠆߔេᡰࠍⓥ⎇ߩ⠪ⓥ⎇ߩㇱ৻ߩቇᄢޔߪ޿
ࠨࡦࡐࠬߡߒ⒓✚ࠍഥ⵬ⓥ⎇࡮⸤ᆔⓥ⎇ߩᬺડ߿㊄⾗⊛੎┹ߩᐭ᡽ޔߪߢ࿖☨ޔࠅ޽ߢ⒳
ࠎ๭ߣ㧕tcejorp/margorp derosnops㧔࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ࠼࡯ࠨࡦࡐࠬߪ޿ࠆ޽ࡓ࡜ࠣࡠࡊ࠼࡯
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 ޕࠆ޿ߢ
ࡊࠆߔଏឭߦ╬ᐔਇࠍ㧕㊄⒢㧔㊄⾗ߩ࿖ޔࠅ޽ߢ㊄⾗╬ᐔਇߢ๧ᗧࠆ޽ޔߪ㊄⾗⊛੎┹
࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩߘᨐ⚿ߩߘޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ᕈ᣿ㅘ࡮ᕈᐔ౏ߩ਄એ㊄⾗⊛੎┹㕖ߪߦࠬ࠮ࡠ
㧕ࡓ࡜ࠣࡠࡊ㧔ᐲ೙ࠆߔଏឭࠍ㊄⾗ⓥ⎇ޔߪᏱㅢޕ޿ߥᓧࠇ఺ߪߐ㔀ⶄߩቯ৻ߦࠬ࠮ࡠࡊ
⎇ߪ޿ࠆ޽㧔㗴⺖ⓥ⎇ࠆߔଏឭࠍ㊄⾗ޔߒᩏክࠍ㘃ᦠ൐ᔕޔߒ㓸൐ࠍ⠪൐ᔕޔࠇߐ⸘⸳߇
࠶ࠕ࡯ࡠࠜࡈߩ↪૶⾌ⓥ⎇߮ࠃ߅േᵴⓥ⎇ߩᓟߩߘޔߒଏឭࠍ㊄⾗ⓥ⎇ޔߒᛯណࠍ㧕⠪ⓥ
⚵߁ᜂࠍഀᓎߩߘޔ㧕ࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈ㧔ോᬺಽ㈩㊄⾗⊛੎┹ࠍࠬ࠮ࡠࡊߚߒ߁ߎޕ߁ⴕࠍࡊ
 ޕࠆ޿ߢࠎ๭ߣ㧕࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺ࡦࠔࡈ㧔㑐ᯏಽ㈩㊄⾗⊛੎┹ࠍ❱
ߩᜬ⛽ᕈ᣿ㅘ࡮ᕈᐔ౏ޔ߽ߡ޿߅ߦ஥㧕⠪ⓥ⎇㧔ቇᄢߜහޔ஥ࠆߔ↪૶ޔߪ㊄⾗⊛੎┹ 
ߡో߇ࠄ⥄⠪ⓥ⎇ࠍࠬ࠮ࡠࡊߥ㔀ⶄߚߒ߁ߘޕࠆࠇߐ᳞ⷐ߇ࠬ࠮ࡠࡊߥ㔀ⶄߩቯ৻ޔ߼ߚ
ࠇᘠਇߦࠬ࠮ࡠࡊߥ㔀ⶄޔߕࠄߥߺߩࠆࠇࠊᅓ߇㑆ᤨⓥ⎇ߩ⠪ⓥ⎇ޔߪߢߩߚ޿ߡߒᣉታ
޽߽ᕈ⢻นࠆ߇ߥߟߦ੐␽ਇߡߒߣᨐ⚿ޔࠅ޽߽ᕈ⢻นࠆ߃㆑㑆ࠍℂಣോ੐ޔߪ⠪ⓥ⎇ߥ
  ޕࠆ
ߦℂಣ⸘ળޔߡ޿߇⡯㐷ኾ߁޿ߣ჻⸘ળߪ㗄੐ࠆࠊ㑐ߦ㌛㊄ߥ⊛౏߽ߡ޿߅ߦળ␠⥸৻ 
 ޕࠆ޿ߡࠇࠄߣ߇ߺ⚵઀޿ߥ߈⿠߇޿㆑㑆
ޕࠆ޿ߡߞߥߦ㗵㜞߽㊄⾗ⓥ⎇ࠆߔ↪૶߇⠪ⓥ⎇ޔߡߞ઻ߦዷ⊒ߩⴚᛛቇ⑼ޔߦ⊛⇇਎
ᐕ 05 ߇⡯㐷ኾ߁޿ߣ ARޔߜහޔ⡯㐷ኾࠆߔ੐ᓥߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߢ࿖☨
 ޕࠆ޿ߡ߃ᡰࠍ⋚ၮߩ⥝ᝄⴚᛛቇ⑼ߩ࿖☨ޔࠅ߅ߡߒべᵴࠄ߆೨਄એ
ߩⓥ⎇␆ၮߩቇᄢޕ޿ߥߪߢߌߛߩ߽ࠆߔ㑐ߦ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߪഀᓎߩAR
⽎ኻⓥ⎇ࠍ‛േ߿૕ੱޔℂ▤↥⽷⊛⍮߁઻ߦࠇߘޔォ⒖ⴚᛛߩ߼ߚߊ޿ߡߒൻ↪ታࠍᨐᚑ
߁઻ߦⓥ⎇ߪ޿ࠆ޽ޔ㗄੐ࠬࡦࠕࠗ࡜ࠗࡊࡦࠦ⒳ฦߤߥℂ୶‛േ߿ℂ୶๮↢ߩว႐ࠆߔߣ
ߢ਄ࠆ߼ㅴࠍⓥ⎇ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄߴㅀߦᦠᧄߪߊߒ⹦ޔߤߥ㗴໧ࠖ࠹ࡈࠗ࠮ࠝࠗࡃ߿ኂ౏
㕖ߪߡ޿ߡߞⴕࠄ⥄⠪ⓥ⎇ࠍࠄࠇߘޔߊᄙߪ㗴⺖߈ߴߔಣኻ߈ߠၮߦ㛎⚻ߣ⼂⍮ߥ⊛㐷ኾ
ലߩ૕ోⴚᛛቇ⑼ߒᒰᜂ߇AR ߪߢ࿖☨ޔߊ㜞߽ᕈ⢻นࠆ߇ߥߟߦ᡿੐߆ࠅ߆߫ࠆ޽ߢ₸ല
 ޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍൻ₸
ࠅ߅ߡ߈ߡ߃Ⴧᐕㄭ߇ቇᄢࠆߔ⟎㈩ࠍ᧚ੱࠆ޿ߡߞᜂࠍഀᓎߩAR ߦ⊛⾰ታޔ߽ߦ࿖߇ᚒ
ࠇߐ௅㐿߽ߤߥળⓥ⎇AR ߥ⊛⊒⥄ߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇ߫๭ߢ㧕߈ᦠ⢋㧔⒓๭ߥޘ᭽ߦߣߏቇᄢ
☨ޟߢቇᄢ㒮ቇᄢⴚᛛቇ⑼┵వ⦟ᄹޔߦᣣ 61 ᦬ 2 ᐕ 9002ޔ߫߃଀ޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ
ࠆߔ㗴ߣޠ㨪ߦᔃਛࠍࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝㨪ോᬺ࡮೙૕ജදⓥ⎇ࠆߌ߅ߦ࿖
ࠅࠃߦᔒ᦭ߩ᭴ᯏ⥝ᝄⴚᛛቇ⑼ߣቇᄢᴛ㊄ޔߪߦᣣ 5 ᦬ 2 ᐕ 0102ޔࠇߐ௅㐿߇࡯࠽ࡒ࠮
 ޕࠆ޿ߡࠇߐ௅㐿߇ޠgniteeM noitartsinimdA hcraeseRޟ
 ޕࠆ޽ߢ޿ᐘ߫ߡ┙ߦᓎ߅߽ߢߒዋߦ⠪ଥ㑐߇ᦠᧄ 
೙㊄⾗⊛੎┹ߩ࿖߇ᚒߩᐲᐕ 22 ᚑᐔޔࠆ޿ߡࠇߐ⴫⊒ࠄ߆ᐭ㑑ౝޔߦߢ߹⠨ෳޔ߅ߥ    
 ޕࠆߔઃᷝߦ㗁ᰴࠍⷩ৻ᐲ
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⸶⠪ᵈ 
ේ⪺ߪⶄᢙߩ⪺⠪ߦࠃࠅ⸥ㅀߐࠇߡ޿ࠆ㑐ଥߢޔᔅߕߒ߽↪⺆ߩ⛔৻߇࿑ࠄࠇߡ޿ߥ޿ޕ
⠡⸶ߦ޽ߚࠅએਅߩࠃ߁ߦ↪⺆㧔⸶⺆㧕ߩ⛔৻ࠍ࿑ߞߚޕ 
㧝㧚collegesޔuniversitiesޔacademic institutionޔresearch institutionޔinstitutionޔ
institution of higher educationޔhigher educationޔeducational institutionߥߤߪޔන⑼
ᄢቇޔ✚วᄢቇޔ㜞╬ᢎ⢒ᯏ㑐ޔᢎ⢒ᯏ㑐ޔ⎇ⓥᯏ㑐ߥߤߣ⸶ߒᓧࠆ߇ޔᾘ㔀ࠍㆱߌోߡ
ᄢቇߣ⸶ߒߚޕ 
㧞㧚ᚒ߇࿖ߩ┹੎⊛⾗㊄ߦ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄㧔⑼⎇⾌㧕߿ᆔ⸤⎇ⓥ⾌߇޽ࠆࠃ߁ߦ☨࿖ߩ
┹੎⊛⾗㊄ߦ߽ Grantޔ Cooperative Agreementޔ Contract ߩ 3⒳㘃߇޽ࠆޕ߹ߚޔᄢ
ቇ㧔⎇ⓥ⠪㧕ߪડᬺ߆ࠄ⎇ⓥ⾌ߩ⵬ഥࠍฃߌࠆߎߣ߽޽ࠅޔ߹ߚ⎇ⓥᆔ⸤ࠍฃߌࠆߎߣ߽
޽ࠆޕߎࠇࠄߪ✚⒓ߒߡ sponsored projectsޔ sponsored program ޽ࠆ޿ߪ external dollar 
ߥߤߣ⴫⃻ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔߎࠇࠄࠍ⸶ᢥߢߪߔߴߡ┹੎⊛⾗㊄ߣߒߚޕߥ߅ޔᚒ߇࿖ߢߪ
⵬ഥ㊄ߩኻ⽎ߣߥࠆ⎇ⓥߪ⵬ഥ੐ᬺޔᆔ⸤⎇ⓥߩኻ⽎ߣߥࠆ⎇ⓥߪᆔ⸤੐ᬺޔߥߤߣ๭ࠎ
ߢ޿ࠆ߇ޔߎࠇ߽┹੎⊛⾗㊄ߦࠃࠆ⎇ⓥߣ⸶ߒߚޕ 
 ߥ߅ޔේ⪺ߦ߅޿ߡޔGrantޔ Cooperative Agreementޔ Contract ࠍ඙೎ߒߡ⸥ㅀߒ
ߡ޿ࠆ႐วߦߪޔߘࠇߙࠇޔࠣ࡜ࡦ࠻ޔࠦ࡯ࠝࡍ࡜࠹ࠖࡉࠕࠣ࡝࡯ࡔࡦ࠻ޔࠦࡦ࠻࡜ࠢ࠻
ߣ⸶ߒߚޕߥ߅ޔ☨࿖ߩ Contractߣᚒ߇࿖ߩᆔ⸤⎇ⓥߪޔ࠾ࡘࠕࡦࠬ߇⇣ߥࠆߩߢޔcontract
ࠍᆔ⸤⎇ⓥߣߪ⸶ߐߕޔᢓ߃ߡࠦࡦ࠻࡜ࠢ࠻ߣ⸶ߒߚޕ 
㧟㧚┹੎⊛⾗㊄㈩ಽᬺോࠍታᣉߔࠆ⚵❱ޔ޽ࠆ޿ߪ┹੎⊛⾗㊄ࠍឭଏߔࠆ⚵❱ߦߪޔ
sponsoring agencyޔ agencyޔ funding agencyޔ federal agencyߥߤߩ⸒⪲߇૶ࠊࠇߡ
޿ࠆ߇ޔోߡ㈩ಽᯏ㑐ߣ⸶ߒߚޕ 
㧠㧚☨࿖ߩઍ⴫⊛㈩ಽᯏ㑐ߣߒߡޔේ⪺ߦߪޔNSF㧔National Science Foundation, ࿖┙
⑼ቇ⽷࿅㧕ߣ NIH㧔National Institute of Health, ࿖┙ⴡ↢⎇ⓥᚲ㧕߇ࠃߊ಴ߡߊࠆޕNSF
ߪ⋭ߣหᩰߩ⁛┙ߩⴕ᡽⚵❱ߢ޽ࠆ߇ޔNIHߪޔDHHS 㧔޽ࠆ޿ߪ HHS㧕(Department of 
Health and Human Services, ☨࿖଻㒾␠ળ⑔␩⋭)ߩਅㇱ⚵❱ߢ޽ࠆ PHS 㧔Public 
Health Service, ౏ⴐⴡ↢ዪ㧕ౝߩ৻ᯏ㑐ߢ޽ࠆޕේ⪺ߪⶄᢙߩ⪺⠪ߦࠃߞߡ⸥ㅀߐࠇߡ߅
ࠅޔ⇣ߥࠆ⪺⠪ߦࠃߞߡޔNIH, PHSޔDHHS߇ߘࠇߙࠇ૶↪ߐࠇߡ޿ࠆޕ⸶ᢥߢߪߔߴ
ߡ࿖┙ⴡ↢⎇ⓥᚲ㧔NIH㧕ߦ⛔৻ߒߚޕ 
㧡㧚GrantޔCooperative AgreementޔContractߪޔ⎇ⓥ⾗㊄ߩឭଏ஥㧔࿖ޔ㈩ಽᯏ㑐߿ડ
ᬺߥߤ㧕ߣ⎇ⓥ⾗㊄ߩฃߌᚻߢ޽ࠆᄢቇ㧔⎇ⓥ⠪㧕஥ߣߩ㑆ߢ sponsored agreementࠍ⚿
߱ޕsponsored agreementࠍ⎇ⓥᄾ⚂ߣ⸶ߒߚޕߥ߅ޔᚒ߇࿖ߢߪޔ⑼ቇ⎇ⓥ⾌⵬ഥ㊄㧔⑼
⎇⾌㧕ߩ႐วߪ⵬ഥ㊄੤ઃㅢ⍮ᦠ߇⎇ⓥ⠪ߦㅍઃߐࠇޔᆔ⸤⎇ⓥߩ႐วߪᆔ⸤ᄾ⚂߇㈩ಽ
ᯏ㑐ߣ⎇ⓥ⠪㧔ᄢቇ㧕ߩ㑆ߢ⚿߫ࠇࠆޕ 
㧢㧚institution㧔ᄢቇ㧕ߩ professorޔfacultyޔfaculty memberޔresearcherߥߤߪోߡ⎇
ⓥ⠪ߣ⸶ߒߚޕ 
㧣㧚☨࿖ߩ᡽ᐭߪ federal government ߢㅢᏱㅪ㇌᡽ᐭߣ⸶ߐࠇޔᎺ᡽ᐭߣ඙೎ߐࠇࠆ߇ޔ
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ᧄᦠߢߪᎺ᡽ᐭߦ㑐ߔࠆ⸥ⴚߪήߊޔㅪ㇌᡽ᐭߪනߦ᡽ᐭߣ⸶ߒߚޕ 
㧤㧚☨࿖ߩᄢቇߩ੐ോㇱ㐷ߦߪ┹੎⊛⾗㊄ᬺോࠍᜂᒰߔࠆㇱ⟑߇޽ࠅޔߘࠇߪ Sponsored 
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 )noitaitnereffiD dna htworG( ൻಽ⢻ᯏߣᄢჇߩ㊄⾗⊛੎┹ ع
ޕߚߒ߹ߒടჇߦ᏷ᄢߪ㊄⾗⊛੎┹ߩᐭ᡽ߡߒߣᯏᄾࠍߍ਄ߜᛂߩࠢ࠾࠻࡯ࡊࠬߩㅪ࠰ᣥ
㊀ߩࠬࠖࡈࠝARޕߚߒ߹ߒടჇߦ਄એ࡞࠼ం71 ߦઍᐕ06 ߪ㊄⾗⊛੎┹ߩቇᄢޔᨐ⚿ߩߘ
ࠇߐᓙᦼޔߒᄢჇ߇ᢙߩࠬࠖࡈࠝ AR ߚࠇߐว⛔ߦㇱᧄቇᄢޔߪߦઍᐕ 06ޔࠅ߹㜞ߪᕈⷐ
ജദߥ߈ᄢߦ಴ឭޔᚑ૞ޔ↹ડߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ߚࠇఝޕߚߒ߹ࠅ޽߇ൻᄌߥ߈ᄢ߽ߦഀᓎࠆ
߈⛯ᚻ⸘ળߥ⊛⥸৻ޔߪ߈⛯ᚻ⸘ળߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߒ߆ߒޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊᛄ߇
⊛੎┹ࠆ߇ߚ߹ߦ૕ోᐭ᡽ޔߪᤨᒰޔߡߒߣߟ৻ߩ↱ℂߩߘޕߚߒߢࠎߖ߹ࠅ޽ߪ⇣Ꮕߣ
㧕㧞ዪ▚੍ޔߒߛߚޕߔ߹ࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ஻ᢛ߇ઙⷐ߿㊎ᜰ⸘ળ㊄⾗
ߪߦࠆߔℂ▤ߦಾㆡࠍ㊄⾗⊛੎┹ޔߊ߿߁ࠃߡߞߥߦᐕ6691 ߪ㧕tegduB eht fo uaeruB㧔
ⓥ⎇ߚࠇఝޔߢᦠ๔ႎߩߘޔߡߒߘޕߚߒ߹ߒⴕ⊒ࠍᦠ๔ႎࠆߔ᣿⴫ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇㊎ᜰ
ߚࠆߔ⸽଻ࠍℂ▤ߥಾㆡߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߒൻᒝࠍቇᄢࠆߔᣉታࠍⓥ⎇ߚࠇఝޔߺߊߋߪࠍ
ߦቇᄢޟߪᐭ᡽ޔ߃ᝪ⷗ࠍ᧪዁ޔߪߢᦠ๔ႎหޔߦࠄߐޕߚߒ߹ࠇߐ␜ឭ߇㗅ᚻℂ▤ߩ߼
ᨵߣᕈẖ◲ࠆ޿ߡߞࠊ஻ߦ⊛⛔વߦ㊄⾗⊛੎┹ޔߒᘦ㈩ߦᕈᱶ․ࠆࠊ㑐ߦᣉታⓥ⎇ࠆߌ߅
ߥ⊛Ḱᮡޔࠆࠊ㑐ߦ╬㈩ᚻⴕᣏޔ޿ᛒߩེᯏޔᦠ๔ႎⓥ⎇ޔᦠ๔ႎ⸘ળޔߚߒᜬ⛽ࠍᕈエ
 ޕߔ߹޿ߡࠇߐ᩺ឭߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆߔቯ⸳ࠍઙ᧦⻉⚂ᄾߩㅪ৻
ᐕ 06ޔ߇ߚߒ߹޿ߡࠇ߆⟎߇ὐ㊀ߦℂಣോ੐ߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ߪߢࠬࠖࡈࠝ ARޔߢ߹ࠇߘ
ࠆࠇߐ஻ᢛ߽㊁ಽᔃ㑐ߩઁߩߘޔࠇࠄߍᐢ߇࿐▸ോᬺߩߘޔߡࠇߟߦߊߠㄭߦࠅࠊ⚳߇ઍ
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ߣߎߔߚᨐࠍછ⽿᣿⺑ߥታ⏕ࠆߔ㑐ߦㅜ૶ߩ㊄⾗⊛੎┹ߩᐭ᡽ޔߜහޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃ
⒟ߓหߣߣߎࠆߔេᡰࠍേᵴߔតࠍ⠪ଏឭ㊄⾗⊛੎┹߇⠪ⓥ⎇ޔߪߣߎࠆߔ〈⋙ߦಾㆡߣ
ቇᄢޔߦೣⷙߣ㊎ᜰࠆߔᄢჇࠇߐᏓ౏ޔࠅߥߣⷐ㊀߇቞෩ߩ㊎ᣇޕߚߒ߹ࠅߥߣⷐ㊀ߦᐲ
 ޕߚߒ߹ࠅߥߊߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌะࠍ⋡ߪ
㧕㧠12-A ㆐ㅢߩ㧕BMO ,tegduB dna tnemeganaM fo eciffO㧔㧕㧟ዪ▚੍ℂ▤᡽ⴕޔ߫߃଀
ࠆࠃߦዪ▚੍ߩᐕ6691 ߇㧕㧡011-A ㆐ㅢߩBMOޔߊߥߢߌߛߚࠇߐቯᡷ࿁3 ߦઍᐕ07 ߇
 ޕߚߒ߹ࠇߐⴕ⊒ߡߒߣߩ߽ߚߖߐዷ⊒ࠍᦠ๔ႎ
 
 )yrotalugeR fo tcapmI ehT( 㗀ᓇߩߘߣᄢჇߩ೙ⷙ⒳ฦ ع
ࠇߐ஻ᢛߊ߈ᄢ߇ઙⷐࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߣ೙ⷙࠆࠊ㑐ߦ㊄⾗⊛੎┹ߦ⊛⥸৻ޔߪઍᐕ 08
߼ߚࠆߖߐߚᨐߦታ⏕ࠍછ⽿ߦቇᄢޔߡߒߣᓽ․ߩᦼᤨߩߎޕߔ߹޿ߡࠇߐߥ⷗ߣᦼᤨߚ
ࠖࡈࠝAR ߩߢቇᄢ޿ߐዊߩᮨⷙޕߔ߹ࠇࠄߍ᜼߇ߣߎߚ߼ᒝࠍߌ߆߈௛ߔ߹ߔ߹߇ᐭ᡽ߦ
⾗ߣ⢻ᯏℂ▤ߩ㧕㕙஥⊛ⴚቇޔᏱㅢޔdrawa-erP㧔㧕㧢೨ઃ੤㊄⾗ࠇࠄ߼ㅴ߇஻ᢛ⊛❱⚵ߩࠬ
ߺ⚵ࠅขࠆߔว⛔ߦോᬺߩߟ৻ࠍ⢻ᯏℂ▤ߩ㧕㕙஥⊛⸘ળᏱㅢޔdrawa-tsoP㧔㧕㧣ᓟઃ੤㊄
㆐ㅢ߿ 12-A ㆐ㅢߚࠇߐⴕ⊒ߦඨᓟઍᐕ 07 ߡ޿߅ߦಽㇱᄢޔߪࠇߘޔ߇ߚߒ߹ࠇߐㅴផ߇
 ޕߔߢߩ߽ࠆࠃߦߣߎߚࠇߐⷞ㊀߇቞ㆩߩ㆐ㅢߩࠄࠇߘߡߞߥߦඨ೨ઍᐕ08 ߮ࠃ߅ޔ011-A
 
ߚߞ߆ߥߦߢ߹ࠇߘޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߔⷞ㊀ߔ߹ߔ߹ࠍᩏ⋙ߪᐭ᡽ޔߪߦઍᐕ 08ޔߡ޿⛯
߇)tcA tiduA elgniS(ᴺᩏ⋙৻නߦᐕ4891ޔߪߡߒ㑐ߦᩏ⋙ޕߚߒ߹߃Ⴧߦ᏷ᄢ߇ઙⷐℂ▤
੎┹ߩᐭ᡽ޟߪ⠪ࠆߔᩏ⋙ޔ߫ࠇࠃߦࠇߘޕߚߒ߹ࠇࠄ߼ቯ߇ઙⷐߩᩏ⋙⸘ળޔࠇߐቯ೙
ߘ߿ᐲ೙⸘ળౝ❱⚵ߩ߼ߚࠆߔ⸽଻ߊߒᱜࠍߣߎࠆ޿ߡߒℂ▤ߡߞᓥߦⷙᴺㅪ㑐ࠍ㊄⾗⊛
ޕߔ߹޿ߡࠇࠄߴㅀߣޠࠆ޽ߢ߈ߴߔᩏ⋙ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒ᦭߇❱⚵ࠍᐲ೙ℂ▤ߩઁߩ
ߡࠇ߹ㄟࠅ⋓߽⚦⹦ߩᴺᣇࠆߔ〈⋙࡮ℂ▤ࠍ㧕㧥⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ߇㧕㧤⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴ৻ޔߚ߹
 ecalpkroW eerF-gurD(ᴺ㒰ឃ‛⮎႐⡯߿)tcA nocaB-sivaD(ᴺࡦࠦ࡯ࡌ࡮ࠬࡆ࡯࠺ޔࠅ߅
  ޕߔ߹޿ߡߒ␜᣿ࠍ߆߈ߴߔ቞ㆩߦᐲ⒟ߩߤ߇ቇᄢࠍೣⷙߥ᭽ᄙߥ߁ࠃߩ)tcA
ᯏᄾࠆߔዷ⊒ጀ৻߇ࠬࠖࡈࠝARޔߪࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦ⊛⸘ળߣ஻ᢛߩᐲ೙ᩏ⋙ߚߒ߁ߎ 
 ޕߚߒ߹ࠅߥߣഥ৻ࠆߔ⼂⹺ࠍᕈⷐ㊀ߩࠬࠖࡈࠝAR ࠆߌ߅ߦ༡ㆇ❱⚵ޔ߇ቇᄢޔࠅߥߣ
 
 ecnailpmoC fo noisnapxE ehT(  ᄢ᜛ߩઙⷐࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦ  ع
 )stnemeriuqeR
ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦࠆߔㅪ㑐ߦ↪㓹ޔߡߒⴕᐔߣߩࠆࠇߐⷞ㊀ߔ߹ߔ߹߇㗴໧ߩߢ㕙⸘ળ
ታޔ㛎ታ૕ੱޔ⟎ភᱜᤚ೎Ꮕޔ೎Ꮕᕈ߿↪㓹ߩ⠪ኂ㓚ޕߚߒ߹ࠇࠄߡᒰ߇ὐὶ߽ߦ㗴໧ߩ
㑐ߦㅜ૶ߩ⾌ⓥ⎇ߚ߹ޔ߿ೣⷙߥᑼᱜߩ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍ᳓߮ࠃ߅᳇ᄢߥᵺᷡޔ⼔଻‛േ㛎
ޔߪೣⷙߚߞ޿߁ߎޕߚߒ߹ࠇߐቯ೙߇ೣⷙߥޘ᭽ߚߒߣ⽎ኻࠍ↪ᖡޔ⾌ᶉޔᱜਇޔߡߒ
ቇ⑼ޔᕈ⽾৻ߩ଻⏕㊄⾗ޔᱛ⑌ߩ࠻࡯ࡌ࡝ޔᱛ஗ਭ᳗߿ᱛ஗ᤨ৻ߩᩰ⾗⛎ฃߩ㊄⾗⊛੎┹
છ⽿ࠆߔ቞ㆩࠍೣⷙߩᢙήߚߒ߁ߎޕߚߒ߹޿ߡߒ฽൮ࠍߤߥᱛ⑌ὑⴕᱜਇࠆߌ߅ߦⓥ⎇
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ࠍઙⷐߦಾㆡߟ߆ታ⏕ߦ㐷ㇱോ੐ዪㇱߥޘ᭽ߩౝࠬࡄࡦࡖࠠቇᄢޔߊߴߔᐩᔀߦౝቇᄢࠍ
ઃ੤㊄⾗ߣᦠ᩺ឭޔࠄߥߗߥޕߚߒߢࠬࠖࡈࠝAR ߩㇱᧄቇᄢޔᏱㅢޔߪߩߚ޿ߡߖߐℂ▤
ࠝAR Ᏹㅢߜහޔຬᓎߩ❱⚵ߚࠇߐቯ⹺ߪߩߚ޿ߡߞⴕࠍ⹺⏕ߩ቞ㆩߩೣⷙޔߒ㓙ߦ⹺ᛚߩ
 ޕߔߢࠄ߆ߚߞߛ࡯࠲ࠢ࡟ࠖ࠺ߩࠬࠖࡈ
 
߇ઙⷐࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߩߊᄙߦቇᄢޔࠇߐ஻ᢛ߇ೣⷙ⒳ฦߡߌ߆ߦઍᐕ09 ࠄ߆ઍᐕ08
ߕᔅߪ㊄⾗ᐭ᡽ߩ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍ቞ㆩߩೣⷙߚߒ߁ߘޔߒૉޕߚߒ߹ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⺖
߃Ⴧ߇ߌߛೣⷙߦߕ߃Ⴧߪ㊄⾗ޟߪઍᐕ 09ޔ߼ߚߩߘޕߚߒߢࠎߖ߹ࠇߐଏឭߦಽల߽ߒ
ޔߦቯ೙ߩೣⷙࠆߔ㑐ߦὑⴕᱜਇߩ㊁ಽቇ⑼ޔߡߒߣ଀৻ޕߚߒ߹ࠅߥߣᐕ01ޠ)etadnam(ߚ
ᱜਇޔ߫߃଀ޔว႐ࠆߔቯ೙ࠍೣⷙߥᄢ㊀ޔࠅ߹ߟޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆขߡ⷗ࠍะ௑ߩߎ
ᗧ↪ߪ㊄⾗ߩ߼ߚߩߘޔ߇ߔߢⷐᔅ߇஻ᢛߩ࡜ࡈࡦࠗߪߦ߼ߚࠆߔℂ▤ࠍߡ┙ߒ↳ߩὑⴕ
ߩቇᄢߪ↪⾌ߚߒ߁ߘ㧕ߦ߼ߚࠆ޿ߡ߃⿥ࠍᨒ㒢਄ߩ⾌⚻ធ㑆㧔ߪߢቇᄢߩߊᄙޔߕࠇߐ
⸓ᡷ߇12-A ㆐ㅢࠆߔ㑐ߦ⾌༡ㆇ࡮⾌ോ੐ޔ߫߃⸒ߡߒ㑐ߦ㕙⸘ળޕߚߒ߹ࠅߥߦߒ಴ߜᜬ
Ḱၮ▚⸘ଔේޔߡߖࠊวߣߣߎߚࠇߐ౉ዉߦߚᣂ߇㧕gnirahs tsoC㧔ᜂ⽶หදߩ↪⾌ޔࠇߐ
ࠇߐ⺖߇ᜂ⽶⊛ᷣ⚻ࠆߥࠄߐߪߦቇᄢޔߢߣߎߚࠇߐⴕᣉ߇)sdradnatS gnitnuoccA tsoC(
 ޕߔߢߌࠊߚߞߥߦ߁ࠃࠆ
 
 )egA cinortcelE ehT( ઍᤨߩൻሶ㔚 ع
߇ࡓ࠹ࠬࠪሶ㔚ߩ߼ߚߩℂ▤㊄⾗⊛੎┹߿ൻሶ㔚ߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ޔࠄ߆㗃ࠅࠊ⚳ߩ♿਎ 02
ޕߚߒ߹ࠅ޽߇߈േߥߚᣂߦߺ⚵ࠅขߚ޿ߡࠇࠄ߼ᆎࠄ߆೨ᐕ01 ⚂ޔ߇ߚߒ߹᧪ߡࠇߐ౉ዉ
ࠇߐ↪ㆇߡߞߚࠊߦᐕ 01 ߪ㧕㧜㧝)enaLtsaF(ࡓ࠹ࠬࠪࡦ࡯࡟࠻ࠬࠔࡈߩ)FSN(࿅⽷ቇ⑼┙࿖
࠭ࡦࡕࠦ࡮࡞࡜࠺ࠚࡈߪ㧕㧝㧝)snommoC(࠭ࡦࡕࠦߩ㧕HIN㧔ᚲⓥ⎇↢ⴡ┙࿖ޔ߇ߔ߹޿ߡ
ࡦ࡜ࠣ-e ߿⇛ᚢ㧕㧟㧝㧕tnarG-e㧔࠻ࡦ࡜ࠣ-e ࠆࠃߦᐭ᡽ޔߒⴕ⒖ߦ㧕㧞㧝)snommoC laredeF(
੎┹ߩᐭ᡽ޕߚߒ߹ߒൻᄌߦ⊛഍߇ഀᓎߩAR ߩߊᄙޔࠅࠃߣߎߚࠇࠄߌઃോ⟵߇↪૶ߩ࠻
ߐൻሶ㔚ߡో߇ߤߥ๔ႎߩᓟઃ੤㊄⾗ޔ⛎ᡰߩ㊄⾗⊛੎┹ޔᦠ᩺ឭⓥ⎇ޔߡߒ㑐ߦ㊄⾗⊛
ޔ㧕ߔߢ᣿ㅘਇጀ৻ߪߡ޿ߟߦ㊄⾗⊛੎┹ߩ㑆᳃㧔߇ߔߢᣧዏᦼᤨߪߩࠆߔ੍᷹ࠍᦼᤨࠆࠇ
ߣߎࠆ᧪߇ᣣࠆߥߣേᵴ޿ߥߒߣⷐᔅࠍ㕙ᦠߤࠎߣ߶߇ࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝
ࠗ࡜ࠢߩ ARޔߒൻᄌߪ࡞ࠠࠬߩㅪ৻ࠆࠇߐߣⷐᔅߦ ARޔࠅࠃߦ߈േߩߎޕߔߢ߆ࠄ᣿ߪ
޿߅ߦࠬࠖࡈࠝARޕߔ߹޿ߡࠇ⃻߇㗀ᓇߦᣇ޿ว߈ઃߩߣ㑐ᯏಽ㈩߿⠪ⓥ⎇ࠆ޽ߢ࠻ࡦࠕ
ᴺᣉታ߿ᴺ⊒㐿ߩࡓ࠹ࠬࠪሶ㔚ޔജ⢻ࠆߔ↪೑ࠍⴚᛛߚߒ߁ߘޔߪߣߎߥⷐ㊀߽ᦨ࿷⃻ߡ
஻ࠍജ⢻ࠆߔࠍߌഥᚻࠆࠇ౉ߌฃࠍታ⃻ߥߚᣂߚߒ߁ߎ߇⠪ⓥ⎇ߡߒߘޔജ⢻ࠆߔ⸃ℂࠍ
 ޕߔߢߣߎࠆ߃
 
 㧕vog.stnarG dna ARE㧔࠻ࡦࡔࡃࠟ࠻ࡦ࡜ࠣߣARE ع
 hcraeseR cirtcelE ,ARE 㧔ޠࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝ߚࠇߐൻሶ㔚ޟ
߆ߕࠊߪߩߚߞߥߣ⺆↪ࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝߇⪲⸒߁޿ߣ㧕noitartsinimdA
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20ᐕ೨ߢߔޕᒰೋޔERAߪਥߦޔࠦࡦࡇࡘ࡯࠲ࠍ૶ߞߡ⎇ⓥ⠪ߦ⾗㊄ឭଏ⠪ᬌ⚝╬ߩࠨ࡯
ࡆࠬࠍឭଏߔࠆޔㄦㅦ߆ߟఝࠇߚᣇᴺߢߒߚޕߘߩᓟޔ࿖┙⑼ቇ⽷࿅(NSF)ߩ㔚ሶឭ᩺ᦠឭ
಴ࠪࠬ࠹ࡓߢ޽ࠆࡈࠔࠬ࠻࡟࡯ࡦ߇⊓႐ߒޔERA ߪ┹੎⊛⾗㊄ߩᣣᏱᬺോߦਇนᰳߣߥࠅ
߹ߒߚޕᬺോᚻ㗅ߩ㔚ሶൻ߇ㅴࠎߛߎߣߦࠃࠅޔᬺോߪㄦㅦൻߒޔRAߩᓎഀߪ᭽ᄌࠊࠅߒ
߹ߒߚޕRAߪ⎇ⓥ⠪ߣ㔚ሶൻߐࠇߚᣂߚߥᬺോᚻ㗅ߣࠍߟߥߋ᨞ߌᯅߣߥࠅ߹ߒߚޕ┹੎
⊛⾗㊄₪ᓧࡊࡠ࠮ࠬߩല₸ൻߣޔหࡊࡠ࠮ࠬߩㄦㅦൻ࡮◲⚛ൻࠍ⋡⊛ߣߒߡޔ౏ᴺ 106㧙107
ߢ޽ࠆ᡽ᐭળ⸘ᡰេ⚻༡ะ਄ᴺ㧔 Federal Financial Assistance Management 
Improvement Act㧕߇ 1999ᐕߦ⼏ળࠍㅢㆊߒ߹ߒߚޕߎߩᴺ઎ߦࠃࠅᆎ߼ࠄࠇߚขࠅ⚵ߺ
ߪޔ2004 ᐕߦ㐿ᆎߐࠇߚࠣ࡜ࡦ࠻ࠟࡃࡔࡦ࠻㧝㧠㧕㧔Grants.gov㧕ߣߒߡ⚿ታߒ߹ߒߚޕࠣ
࡜ࡦ࠻ࠟࡃࡔࡦ࠻ࠍ↪ᗧߒߚ᡽ᐭߩ⁓޿ߪޔޟోߡߩࠣ࡜ࡦ࠻(┹੎⊛⾗㊄)ฃ⛎⠪㧔Ꮊ᡽ᐭޔ
࿾ᣇ᡽ᐭޔᄢቇޔዊⷙᮨડᬺ╬㧕ߦࠣ࡜ࡦ࠻ߩฃ㗔߆ࠄୃੌ߹ߢߩోߡߩࡊࡠ࠮ࠬߦ߅ߌ
ࠆోߡߩᯏ⢻ߦ㑐ߒߡචಽߥࠨ࡯ࡆࠬࠍឭଏߔࠆޠߣ޿߁߽ߩߢߒߚޕ 
 
☨࿖ᔃ⤳දળ(American Heart Association)ޔ☨࿖ኻ߇ࠎදળ(American Cancer Society)ޔ
ྙ⢩ᕈ✢⛽∝⽷࿅(Cystic Fibrosis Foundation) ߥߤߩᄙߊߩ᳃㑆ߩ┹੎⊛⾗㊄ឭଏ⠪߽
ERAࠗ࠾ࠪࠕ࠹ࠖࡉࠍ㐿⊒ߒޔ౒᦭ࡐ࡯࠲࡞ߢ޽ࠆࠣ࡜ࡦ࠻࡮࠮ࡦ࠻࡜࡞㧔Grants Central㧕
ࠍㅢߓߡឭ᩺ᦠࠍฃ㗔ߒߡ޿߹ߔޕࡍ࡯ࡄ࡯࡟ࠬൻ߇߹ߔ߹ߔㅴ߻ਛޔߘ߁ߒߚᣂߒ޿઀
⚵ߺࠍ⸃⺑ߒޔផㅴߒޔ⎇ⓥ⠪⥄ࠄ߇⎇ⓥࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍឭ᩺ߒޔ▤ℂߔࠆߚ߼ߩᣂߚߥ
ᣇᴺߦ㗅ᔕߢ߈ࠆࠃ߁ᚻഥߌࠍߔࠆߎߣޔߘߒߡ᡽ᐭߣㅪ៤ߒߡ⎇ⓥ⠪߇઀੐ߢ↪޿ࠆᦨ
㜞ߩ࠷࡯࡞ࠍ೑↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣ߇ RAߩᓎഀߣߥߞߡ޿߹ߔޕ 
 
§2࡝ࠨ࡯࠴ࠕ࠼ࡒ࠾ࠬ࠻࡟࡯࠲࡯(RA)ߩᚑഞߣߪ
(The Measure of Success) 
 
ోߡߩ RAߩၮᧄ⊛⋡ᮡߪޔ⎇ⓥ⠪ߩߚ߼ߦ⽸₂ߒޔ⎇ⓥ⠪߇⎇ⓥ߿ቇⴚ⊛ᵴേࠍㅴ߼ࠄ
ࠇࠆࠃ߁ߦߔࠆߎߣߢߔޕ੹ᣣߩ RAߪޔ⎇ⓥ⠪ޔᄢቇᐙㇱޔ┹੎⊛⾗㊄ឭଏ⠪ߣ޿ߞߚᄙ
ߊߩ㘈ቴߦ⽸₂ߔࠆߚ߼ߦޔࠬࠠ࡞ߣ್ᢿജࠍ↢߆ߒߡᄙߊߩߎߣࠍߎߥߐߥߌࠇ߫ߥࠅ
߹ߖࠎޕหᤨߦޔRAߪޔ⎇ⓥߦ㑐ㅪߔࠆฦ⒳ߩⷙ೙߿⎇ⓥ▤ℂߩ㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓޔ߹ߚࠦࡦ
ࡊ࡜ࠗࠕࡦࠬߦ♖ㅢߒߡ޿ߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕRA߇ᄢⷙᮨߢⶄ㔀ߥᄢቇߦዻߒߡ޿ࠃ߁
ߣޔቇㇱ↢߇ᄙᢙࠍභ߼ࠆᢎ⢒ᄢቇ㧔ㅢᏱዊⷙᮨᄢቇ㧕ߦዻߒߡ޿ࠃ߁ߣޔ਄⸥ߩᓎഀߦ
㊀ὐࠍ⟎ߊߎߣߦᄌࠊࠅߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕߎ߁ߒߚ⁁ᴫᄌൻ߿ޔߘߎ߆ࠄ↢ߺ಴ߐࠇࠆᣂߚ
ߥ⺖㗴ߦኻᔕߔࠆߦ޽ߚࠅޔRAߩᓎഀߪޟ⎇ⓥߩ▤ℂ㧔management of research㧕ޠහߜ
⎇ⓥࠍ▤ℂߔࠆߩߢߪߥߊޔޟ⎇ⓥߩߚ߼ߩ▤ℂ࡮ᡰេ㧔management for research)ޠߢ޽
ࠆߣ޿߁⸒⪲ࠍᔃߦ⇐߼ߡ߅ߊߎߣߪ⾫᣿ߥߎߣߣᕁࠊࠇ߹ߔޕ 
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 )tnempoleveD tcejorP( ቯ╷ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇ࠆࠃߦ㊄⾗⊛੎┹ ع
ߚߩᓧ₪㊄⾗⊛੎┹ࠆࠃߦ⠪ⓥ⎇ޔߪ⢻ᯏ⊛ᧄၮߩࠬࠖࡈࠝAR ߩ߼ߚߩᓧ₪㊄⾗⊛੎┹
ࠄߺ߇ᱠㅴⴚᛛࠆ޽ߟߟߒൻᄌߦㅦᕆޕߔ߹޿ߡ޿⟎ࠍὐ㊀ߦേᵴㅴଦߩᚑ૞ᦠ᩺ឭߩ߼
 ޕߔߢⷐ㊀ߦ⊛ᄌਇߪ⢻ᯏ⊛ᧄၮߔ␜ߦᰴޔ߽ߢਛࠆࠇ
 
 ቯ․ߩળᯏ㆐⺞㊄⾗⊛੎┹࡮
 េᡰᚑ૞࡮ቯ╷ᦠ᩺ឭⓥ⎇࡮
 ᷤ੤ߩ⸶ౝ߿㗵ߩ㊄⾗ⓥ⎇߮ࠃ߅〈⋙࡮េᡰߩ಴ឭᦠ᩺ឭ࡮⺒ᩏߩᦠ᩺ឭⓥ⎇࡮
 ᔕኻ⊛ᧄၮࠆߔ㑐ߦℂ▤ߣࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߩᓟᓧ₪㊄⾗⊛੎┹࡮
 
 )seitinutroppO gnidnuF fo noitacifitnedI( ቯ․ߩળᯏᓧ₪㊄⾗⊛੎┹ ع
ࠬࠗࡃ࠼ࠕߦ⠪ⓥ⎇ޔߜහޕߔ߹ߒߚᨐࠍഀᓎߩญ⓹ߩ⠪ⓥ⎇ߣ⠪ଏឭ㊄⾗⊛੎┹ߪAR
ߤߥࠆߔ⛯⛮ߦ⊛ዷ⊒ࠍ㊄⾗⊛੎┹ߩਛᓧ₪࿷⃻ޔࠅߚߒᓧ₪ߦⷙᣂࠍ㊄⾗⊛੎┹ޔߡߒ
ߪARޕߔ߹ߒജദߊߴߔᓧ₪ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊⓥ⎇ߩቯ․ߪߚ߹ޔࠅߚߒ᩺┙ࠍ⇛ᚢ޿ᐢ᏷ߩ
㊄⾗⊛੎┹ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊߩቯ․߇⠪ⓥ⎇ߩޘ୘߿ቇᄢޔߒᾖෳࠍᢱ⾗ࠆࠁࠄ޽ߥ⢻น↪೑
 ޕߔ߹޿ⴕࠍេᡰߣዉᜰޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢᢿ್ߦ⏕ᱜ߆߁ߤ߆ࠆ߈ߢഞᚑߦᓧ₪
 
ࠗࠨ㑐ᯏಽ㈩ࠆ޿ߡߒ᣿⺑ࠍᴺᣇᓧ₪޿ߒ⹦ޔࠅߚߒା㈩ࠍႎᖱޔࠅࠃߦᱠㅴߩⴚᛛ TI
ޕߚߒ߹ߒ਄ะߦ᏷ᄢߪജ⢻ߩࠬࠖࡈࠝARޔߢ਄ࠆߔࠅߚߒេᡰࠍߩࠆߔⷩ㑛߇⠪ⓥ⎇ࠍ࠻
ᣇߩઁߩߘ߿࡞࡯ࡔe ࠻ࠢ࡟ࠗ࠳ޔ࡯࠲࡟ࠬ࡯ࡘ࠾ሶ㔚ޔࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߩ਄࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ
ߎޕߔ߹޿ߡࠇߐା⊒ߦ⊛ᨐലߟ߆ㅦㄦޔ߇ႎᖱࠆߔ㑐ߦળᯏᓧ₪㊄⾗⊛੎┹ޔࠅࠃߦᴺ
࠰ࠆߌઃ߮⚿ߦળᯏᓧ₪㊄⾗⊛੎┹ࠍᔃ㑐ߩ߳ⓥ⎇߇⠪ⓥ⎇ޔߢߍ߆߅ߩᱠㅴⴚᛛߚߒ߁
ߥࠬࡆ࡯ࠨࡦࠗ࡜ࡦࠝࠆߔ⚝ᬌࠍ㑐ᯏಽ㈩ߡߞ⛉ࠍ࠻࠶ࠥ࡯࠲ޔ߿ࡓ࡜ࠣࡠࡊࠕࠚ࠙࠻ࡈ
 ޕߔ߹޿ߡ᧪಴߽ߤ
 
 )secivreS tnempoleveD lasoporP( ࠬࡆ࡯ࠨቯ╷ᦠ᩺ឭⓥ⎇ ع
ߦ࿃ⷐߩઁߩߘߚ߹ޔᮨⷙߩࠬࠖࡈࠝARޔេᡰࠆߔߣⷐᔅߢ࡞ࡌ࡟ዪㇱޔᢙੱߩ⠪ⓥ⎇
⚵ߥ⊛Ḱᮡޔߪߦࠬࡆ࡯ࠨޕߔ߹ࠅߥ⇣ߡߞࠃߦቇᄢߪࠬࡆ࡯ࠨቯ╷ᦠ᩺ឭߥⷐᔅޔࠅࠃ
ޔ⺑⸃ߩ㊎ᜰߩ㧕㑐ᯏಽ㈩㧔⠪ଏឭ㊄⾗⊛੎┹ޔេᡰᚑ૞▚੍ޔൻᦠᢥ߿಴▚ߩ㧕㧡㧝↪⾌❱
ቇᄢ߿ᢥ↪Ᏹޔេᡰᔕኻߩ߳࠻࠶ࡑ࡯ࠜࡈߩቯᣢޔᚑ૞ߩᦠᢥߥⷐᔅߩઁߩߘ߿ࡓ࡯ࠜࡈ
 ޕߔ߹ࠇ߹฽߇⢻ᯏㅪ㑐ߩઁߩߘޔ㓸✬㘃ᦠޔࠣࡦࡇࠗ࠲ޔ㓸✬ߩᢱ⾗⸘⛔ߩ
 
ޔࠅߚߒࠍᱜᩞ߿㓸✬ߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ޔ߇ࠎߖ߹߈ᦠߪߩ߽ߩߘᦠ᩺ឭⓥ⎇ߣ߽ߣ߽ޔߪ AR
ᦠ᩺ឭⓥ⎇ߚࠇఝࠅࠃߢᒻߥޘ᭽ޔࠅߚߞᜬࠅขࠍ㑆ߩ⠪ⓥ⎇ࠆ޽ߩ㛎⚻ߣ⠪ⓥ⎇ߩછᣂ
࠹ࠕࠪ࠾ࠗౝቇᄢޔൻᕈᵴߩ૕ోቇᄢޔༀᡷߩࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޔ߅ߥޕߔ߹ߒㅴଦࠍቯ╷ߩ
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⊛੎┹ࠆࠊ㑐ߦ૕ోቇᄢߤߥࡉࠖ࠹ࠕࠪ࠾ࠗ⊛❱⚵޿ᐢ᏷ޔޘ╬ޔ౉ዉߩ஻⸳ⷐਥޔࡉࠖ
ቯ╷ߟ߆ᓎ߼ߣ߹ߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ߥ⊛᜝൮߇ARޔ߫ߒ߫ߒޔߪߡ޿߅ߦว႐ࠆߔᓧ₪ࠍ㊄⾗
 ޕߔ߹ࠅߥߣ⠪
 
߹ ޕߔ߹ߒଏឭ߽ᑼᦠḰᮡߩ⚂ᄾォ⒖ⴚᛛߪߚ߹ⓥ⎇⸤ᆔߩᬺડޔᏱㅢޔߪࠬࠖࡈࠝAR
දߦ㑆ߩߣᬺડߣቇᄢޔߒᜏ㐿ࠍ⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇޿ߒᣂߪARޔߪߢቇᄢ޿ߐዊߩᮨⷙޔߚ
 ޕߔߢⷐᔅ߽ߣߎࠆߔࠍജദࠆߍ޽߈▽ࠍଥ㑐ߥ⊛ജ
 
 )noissimbuS dna weiveR lasoporP( ಴ឭߣ⺒ᩏߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ ع
”⇟㐷̌ߩ஥ቇᄢࠆߔࠅߚߒࠍ಴ឭޔࠅߚߒ⺒ᩏࠍᦠ᩺ឭⓥ⎇ޔ߫ߒ߫ߒޔߪࠬࠖࡈࠝAR
ᄢߣ⠪ⓥ⎇ߪࠬࠖࡈࠝARޔߢߣߎࠆߔᣉታߦ೨੐ࠍ⺒ᩏㇱౝߚߒ߁ߎޕߔ߹޿ᜂࠍഀᓎߩ
ࠍᦠ᩺ឭޔߪࠬࠖࡈࠝARޕߔߢߩࠆ޿ߡߒេᡰޔࠅ቞ࠍ㧕ߤߥ૏࿾࡮್⹏㧔⋚ၮᜬᡰߩቇ
ߤߥടㅊߩຬੱޔࠬ࡯ࡍࠬޔࡓ࡜ࠣࡠࡊ޿ߒᣂޔ߿࠼ࡦࠔࡈࠣࡦ࠴࠶ࡑޔߢߣߎࠆߔ⺒ᩏ
ߚߒ߁ߎޔߚ߹ޕߔߢߩࠆ޿ߡߒࠍജദࠆ቞ࠍቇᄢޔߒಣኻߦ㗴໧޿㔍ߒ੍᷹ޔࠆߔ㑐ߦ
ࠦ⊛❱⚵ߩߡߴߔߩ஥ቇᄢޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔࠢ࠶ࠚ࠴ࠍኈౝߩᦠ᩺ឭߦ೨੐ߢㇱౝቇᄢ
ߚߒ⥌৻ߦోቢߣ㗄੐వఝߩቇᄢߪኈౝߩᦠ᩺ឭޔࠇߐߚḩߦታ⏕ߪઙⷐࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦ
 ޕߔ߹ࠅߥߣߩ߽
 
⊛ਛ㓸߇ᦠ᩺ឭߚࠇߐߥ߇ᓧ₪㊄⾗߿ᦠ᩺ឭߚࠇߐ಴ឭߩߡోޔߪߦࠬࠖࡈࠝARޔᏱㅢ
߇ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺❱⚵ߩേᵴࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝ޕߔ߹޿ߡࠇߐℂ▤࡮▤଻ߦ
ߩࠇߙࠇߘቇᄢޔㇱቇޔ⑼ቇޔ㐷ㇱޔ㊁ಽޔ㘃ಽߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߿⠪ଏឭ㊄⾗ޔࠇߐ▤଻
ࠍ↹⸘༡ㆇߩቇᄢޔߪ๔ႎߚߒ߁ߎޕߔ߹ࠇߐߥ߇๔ႎ޿ߒ⹦ߦㇱᧄቇᄢޔߡߒ㑐ߦേᵴ
 ޕߔ߹ߒߚᨐࠍഀᓎߥ㊀⾆ߢ਄ࠆߔቯ╷
 
 )gnidliuB pihsrentraP( ▽᭴ߩࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ ع
ࠃߦᱠㅴߩⴚᛛႎᖱޕߔ߹ࠅߥߣⷐᔅ߇៤ㅪߣଥ㑐ജදߥ᭽ᄙޔߪߦᓧ₪ߩ㊄⾗⊛੎┹
ޔࠆߌ߅ߦㇱౝቇᄢޕߚߒ߹ࠅߥߦࠎ⋓ߔ߹ߔ߹߇▽᭴ߩଥ㑐៤ㅪ߿ଥ㑐ജදࠆࠃߦARޔࠅ
࿾ޔ❱⚵ઁ߿㑐ᯏઁߩㇱᄖቇᄢߚ߹ޔ៤ㅪ߿ജදߩ㑆⠪ⓥ⎇ߩ㊁ಽࠆߥ⇣ߪߚ߹㊁ಽૃ㘃
ࠆߔㅴଦ߇ARޕߔߢ▽᭴ߩ៤ㅪ߿ജදߩߣ⇇ᬺ↥ߪߚ߹ᬺડޔᚲ⼏ળᎿ໡ޔ❱⚵ᩞቇߩᣇ
௛ߩ߳❱⚵ၞ࿾࡮ᣇ࿾ޔ↪೑ห౒ߩ⸳ᣉⓥ⎇ޔ߿࠻ࠢࠚࠫࡠࡊหදߩߣ⇇ᬺ↥ޔߪߦߩ߽
ߒ߁ߘޔߡ߃ടߦߤߥ▽᭴៤ㅪߩߣ㑐ᯏⓥ⎇߿ቇᄢߩᮨⷙዊߣቇᄢⓥ⎇ߩᮨⷙᄢޔߌ߆߈
 ޕߔ߹ࠇ߹฽߽ߤߥߣߎࠆߔ▽᭴ࠍ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ᮨⷙᄢߚߒวⲢࠍߡోߩേᵴߚ
 
 )ycacovdA(㧕േᵴ⊒໪㧔࡯ࠪࠞࡏ࠼ࠕ ع
ᵴⓥ⎇ࠆࠃߦ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߦࠆߔൻ⊒ᵴࠍേᵴ㊄⾗⊛੎┹ߡ޿߅ߦቇᄢޔว႐ߩߊᄙ
߇㧕േᵴ⊒໪㧔㧕㧢㧝࡯ࠪࠞࡏ࠼ࠕ߻⚵ࠅขߡߌะߦൻᕈᵴ࡮਄ะߩႺⅣߩౝቇᄢࠆߔኻߦേ
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ࠇ߆⟎߇߈㊀ߦേᵴⓥ⎇ࠆࠃߦ㊄⾗⊛੎┹ߢ߹ࠇߎߪARޔ߫ߒ߫ߒޔߜࠊߥߔޕߔߢⷐᔅ
ߔ⊒໪ޔߒᒛਥࠍᕈⷐ㊀ߩേᵴⓥ⎇ࠆࠃߦ㊄⾗⊛੎┹ߡ޿߅ߦႺⅣߩౝቇᄢߚߞ߆ߥ޿ߡ
ߩቇᄢߦ߼ߚࠆ߃ᔕߦ᳞ⷐߥޘ᭽ߩ⠪ଏឭ㊄⾗⊛੎┹ޔߚ߹ޕߔ߹ߒ㕙⋥ߦ㗴⺖߁޿ߣࠆ
߹޿ᜂ߽ഀᓎࠆߔᚑ૞ࠍ㊎ᣇߩߘߪARޔว႐ߚߓ↢߇ⷐᔅߩᢛ⺞ߦࠬ࠮ࡠࡊ߿㊎ᣇߩ᧪ᓥ
▽᭴ߩႺⅣࠆߔ₂⽸ߦേᵴ㊄⾗⊛੎┹ޔߊߥߣߎ߁ߥ៊ࠍ๮૶߁޿ߣേᵴ⢒ᢎߩቇᄢޕߔ
 ޕߔߢߩࠆ޽߽ቇᄢࠆ޿ߡߞᜂ߇AR ࠍഀᓎࠆߔㅴଦࠍ
 
  )noitartsinimdA drawA( ℂ▤ߩ㊄⾗⊛੎┹3§
 
߹ࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔℂ▤ߦಾㆡࠍ㊄⾗ⓥ⎇ߚߞขߌฃߡߒ㑐ߦ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߦቇᄢ
☨㧔ޔ߇ߔ߹ࠅ޽ߦ⠪ⓥ⎇ߪછ⽿ߩߢ㕙ⓥ⎇ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߚߌฃࠍଏឭߩ㊄⾗⊛੎┹ޕߔ
ኻ⛘ߡߒ㑐ߦℂ▤ߩߘ߇ቇᄢޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆࠇߐ⛎ᡰߡߒኻߦቇᄢߪ㊄⾗⊛੎┹㧕ߪߢ࿖
ޔ߿ㆶ㄰ߩ㊄⾗ޔว႐ߚߞ߆ߥ߃ᓥߦ㊎ᜰ߿ೣⷙߩ஥㑐ᯏಽ㈩߇ቇᄢޕߔ߹ߒ᦭ࠍછ⽿ߥ⊛
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ߘ ޕߔ߹ࠅ޽߇છ⽿ࠆߔߦ߁ࠃࠆߔ቞ㆩߕᔅࠍ㊎ᜰߩ㑐ᯏಽ㈩߇ቇᄢޔߪߦARޔߡߞᓥ
ޔ⠪ⓥ⎇ޔቇᄢޔߜහޔ࡯࠲ࠢ࠮㧟ࠆࠊ㑐ߦ㊄⾗⊛੎┹ޔߒℂ▤ߦಾㆡࠍ㊄⾗⊛੎┹ޔߡߒ
㊄⾗⊛੎┹ߪARޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨࠆ߈ߢ⿷ḩ߇߽ࠇߕ޿ߩ㑐ᯏಽ㈩
߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ޿ߡߒ⍮ᾫ߽ቯⷙ⒳ฦࠆࠊ㑐ߦ㊄⾗⊛੎┹ޔߊߥߢߌߛ㗄੐᳞ⷐߩ⠪ଏឭ
ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠄ቞߽႐┙ߩቇᄢߦᤨหޔߟߟߒㅴଦࠍേᵴⓥ⎇ޔߢ਄ߩߘޕࠎߖ
ߩ01 ߩ☨ోޔߢߎߘޕߔ߹޿ߡߞߥߦ㔀ⶄޔ߃Ⴧ߇ᢙޘᐕޔߪೣⷙࠆߔℂ▤ࠍ㊄⾗⊛੎┹
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㧕BMO㧔ዪ▚੍ℂ▤᡽ⴕߩᐭ᡽ߪߩࠆ޿ߡߒ〈⋙ߦ⊛☨ోࠍ㗄੐⊛ᧄၮߩℂ▤㊄⾗⊛੎┹
ࡦࠔࡈ㧔㑐ᯏಽ㈩㊄⾗⊛੎┹ߩ♽ᐭ᡽ߩߡోߣೣⷙ⊛ᧄၮߩℂ▤㊄⾗⊛੎┹ߪBMOޕߔߢ
߹޿ߡ߼ቯߡߒߣ㧕ralucriC㧔㆐ㅢࠍઙ᧦ⷐᔅߩ਄⸘ળࠆߔኻߦ㧕࡯ࠪࡦࠚࠫ࡯ࠛࠣࡦࠖ࠺
ⷙߩ೎୘߁ࠃࠆߔวㆡߦᮡ⋡߿๮૶ߩࠄ⥄ޔߡߞᓥߦ㆐ㅢߩBMO ߪ㑐ᯏಽ㈩♽ᐭ᡽ฦޕߔ
ߣઙ᧦ⷐᔅߩࠇߙࠇߘޔ߽ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊߩޘ୘ߩౝ㑐ᯏಽ㈩ฦޔߚ߹ޔߒቯ೙ࠍೣⷙ࡮ቯ
ೣⷙ⒳ฦߦᏱߚ߹ޔߒ⸃ℂࠍ૏㗅వఝ⊛ጀ㓏ߩೣⷙ⒳ฦޔߪARޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇㊎ᜰ
ㇱ㧔⠪ᒰᜂ߈ߴߔ⺣⋧ߩ஥㑐ᯏಽ㈩ޔߦᲤ㗄੐ߥޘ᭽ޔߦࠄߐޔߒីᛠࠍᴫ⁁ቯᡷߩᣂᦨߩ
㑆᳃ߕࠄࠊ߆߆ߦ❱⚵೑༡ߪ޿ࠆ޽❱⚵೑༡㕖ޔ߅ߥޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߞ⍮ࠍ㧕㐷
߹޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇ೣⷙℂ▤ߩ⥄⁛ࠆߥ⇣ߪߣ㑐ᯏಽ㈩♽ᐭ᡽ߪߡߒ㑐ߦ㊄⾗⊛੎┹ߩ૕࿅
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ع ᄢቇ߇⠨ᘦߔߴ߈੐㗄 (Institutional Consideration) 
ஜోߥ┹੎⊛⾗㊄▤ℂߩ㊀ⷐⷐ⚛ߩ৻ߟߦޔ⾗㊄ߩ੤ઃࠍฃߌߚࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ೎ޘߩ
ญᐳߢ▤ℂߒޔฦ⾗㊄ឭଏ⠪㧔㈩ಽᯏ㑐㧕ߦࠃࠅឭ␜ߐࠇߚᜰ㊎ߦၮߠ޿ߡ⋙〈ߔࠆޔහ
ߜᱜ⏕ߢ৻⽾ᕈߩ޽ࠆળ⸘ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽߅ࠃ߮⛽ᜬ߇᜼ߍࠄࠇ߹ߔޕRAߪޔ⾗㊄ឭଏ⠪
ߩᜰ㊎ࠍචಽℂ⸃ߒߡޔஜోߥળ⸘▤ℂࠍታᣉߔࠆߣ౒ߦޔ೙㒢ઃ߈ญᐳߢ▤ℂߐࠇߡ޿
ࠆ⾌↪߿ޔฦࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ㑐ࠊࠆ⎇ⓥ⠪ߩ⎇ⓥᓥ੐ᤨ㑆ߣࠛࡈࠜ࡯࠻㧝㧤㧕ߦ㑐ߔࠆႎ๔ࠍ
⋙〈ߔࠆߥߤޔචಽߥౝㇱ⛔೙ࠍ⏕଻ߒߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ 
 
ᄢቇߪޔOMB ߩቯ߼ࠆࠦࠬ࠻⸘▚ේೣߦೣߞߡޔࠦࠣ࠾ࠩࡦ࠻㈩ಽᯏ㑐㧔cognizant 
agency㧕㧝㧥㧕ߣߩ㑆ߢޔᣉ⸳⾌߅ࠃ߮▤ℂ⾌㧔F&A⾌↪㧕ߩᲧ₸㧞㧜㧕(Facilities and Administrative 
rate)ߦߟ޿ߡቯᦼ⊛ߦ੤ᷤߔࠆᔅⷐ߇޽ࠅ߹ߔޕߘߩ႐วޔRAߪޔኾ㐷⍮⼂ࠍ㚟૶ߒޔ┹
੎⊛⾗㊄ߩ▤ℂߦ㑐ߔࠆᜰ㊎ࠍᾫ⍮ߒޔ⋥ធ⚻⾌㧔․ቯߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ㑐ㅪߔࠆ⚻⾌㧕
ߣ F&A⾌↪㧔㑆ធ⚻⾌㧕ߦ㑐ߔࠆ᡽ᐭߩේଔ⸘▚ේೣࠍၷ቞ߒߡޔF&A㧔㑆ធ⚻⾌㧕Ყ₸
ࠍ▚ቯߒߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ 
 
ฦᄢቇߪ‛ຠ⾼౉ࠪࠬ࠹ࡓࠍ▤ℂߔࠆߚ߼ߩ࿕᦭ߩᣇ㊎ߣᚻ㗅ࠍ᭴▽ߒߥߌࠇ߫ߥࠅ߹
ߖࠎޕᄙߊߩ႐วޔ⛘߃ߕᄌᦝߐࠇࠆ⾗㊄ឭଏ⠪㧔㈩ಽᯏ㑐㧕ߩᜰ㊎ߦኻᔕߒߡޔ⾼౉ㇱ
㐷ߦഥ⸒ߒޔᄢቇ஥ߩᣇ㊎߿ᚻ㗅ߩ╷ቯߣታᣉࠍᡰេߔࠆߎߣ߽ޔRAߩᓎഀߢߔޕߐࠄߦޔ
ⵝ⟎⾼౉߿ᣉ⸳ᑪ⸳ߥߤߩ․ቯߩ੐ᨩ߇⏕ታߦ᡽ᐭߩᜰ㊎߹ߚߪ᳃㑆ߩᜰ㊎ߦḰ᜚ߔࠆࠃ
߁ߦޔᄢቇᒰዪߦᜰ㊎ࠍឭଏߔࠆߩ߽ RAߩᓎഀߢߔޕߘߩઁߦ߽ޔRA߇ࠕ࠼ࡃࠗࠬߔߴ
߈ᄢቇౝߩಽ㊁ߣߒߡޔੱ᧚߿ᣉ⸳ߩ໧㗴ޔ߹ߚ⾗㊄ឭଏ⠪㧔㈩ಽᯏ㑐㧕ߩᜰ㊎߇ᄢቇߩ
ᣇ㊎߿ᚻ⛯߈ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆࠃ߁ߥ౏⊛੐㗄߇޽ࠅ߹ߔޕ✚ߓߡޔRAߪޔ┹੎⊛⾗㊄▤ℂ
ߦ߅ߌࠆᄢቇߩࠦࡦࡊ࡜ࠗࠕࡦࠬࠍଦㅴߔࠆߚ߼ߦޔߎ߁ߒߚಽ㊁ߢኾ㐷⍮⼂ࠍ㚟૶ߒߡ
ᵴേߔࠆߎߣ߇᳞߼ࠄࠇߡ޿߹ߔޕ 
 
ع ┹੎⊛⾗㊄․᦭ߩ⠨ᘦ੐㗄 (Award-Specific Consideration) 
 ☨࿖ߩ┹੎⊛⾗㊄ߦߪޔࠣ࡜ࡦ࠻ޔࠦ࡯ࠝࡍ࡜࠹ࠖࡉࠕࠣ࡝࡯ࡔࡦ࠻(Cooperative 
Agreement㧕ޔࠦࡦ࠻࡜ࠢ࠻ߩ 3 ⒳㘃߇޽ࠅ߹ߔ㧔⸶⠪ᵈ㧦ᣣᧄߩ┹੎⊛⾗㊄ߦߪ⵬ഥ㊄ޔ
ᆔ⸤⾌ߥߤߩ⒳㘃߇޽ࠆ㧕ޕ 
ࠣ࡜ࡦ࠻ߪ⎇ⓥᡰេߩߚ߼ߩ┹੎⊛⾗㊄ߢ޽ࠅޔᛛⴚ⊛ߦ߽߹ߚㆇ༡▤ℂߩ㕙ߢ߽⾗㊄
ឭଏ⠪߆ࠄߩ㑐ਈߪዋߥ޿ߩ߇ㅢᏱߢ޽ࠅޔ⾗㊄ឭଏ⠪߇ឭ␜ߒߚᮡḰߩࠣ࡜ࡦ࠻ᜰ㊎ߦ
ᓥ߁ߎߣߢ੐⿷ࠅ߹ߔޕ৻ᣇޔࠦࡦ࠻࡜ࠢ࠻߅ࠃ߮ࠦ࡯ࠝࡍ࡜࠹ࠖࡉࠕࠣ࡝࡯ࡔࡦ࠻ߪޔ
⎇ⓥ⾗㊄ឭଏ⠪߇⥄ࠄߩᛛⴚ⊛㑐ਈ߿ㆇ༡▤ℂ߳ߩ㑐ਈ߇ᄢ߈޿ߣ⠨߃ࠆࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ
ኻߒߡ੤ઃߐࠇ߹ߔޕࠦ࡯ࠝࡍ࡜࠹ࠖࡉࠕࠣ࡝࡯ࡔࡦ࠻ߪᡰេ೙ᐲ⊛஥㕙߇޽ࠅࠣ࡜ࡦ࠻
ߦㄭߊޔၮᧄߪᮡḰߩࠣ࡜ࡦ࠻ᜰ㊎ߦᓥ޿߹ߔ߇ޔหᤨߦ⎇ⓥᄾ⚂ߩᧄᢥߦౕ૕⊛ߥౝኈ
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ធ⋥ߩり⥄߇㧕㑐ᯏಽ㈩㧔⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ޔߪ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦޕߔ߹ࠅ޽߇㗄᧦ࠆߔㅀ⸥ࠍ
ޕߔߢᐲ೙㆐⺞ߩᨐᚑⓥ⎇ࠆ޿↪ߦ߼ߚࠆߔᓧ₪ࠍࠬࡆ࡯ࠨߪߚ߹↥⾗ߢ⊛⋡ࠆ⸘ࠍ⋉೑
ᦠᢥࠆ޽ߩജ᧤᜔⊛ᴺߚࠇߐᚑ૞ࠅࠃߦᣇ෺ቇᄢ߮ࠃ߅⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ޔߪ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦ
߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㊄⾗⊛੎┹ߪ㧕㑐ᯏಽ㈩㧔⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ޕߔ߹ࠇߐቯⷙࠅࠃߦ㧕⚂ᄾ㧔
㧕࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦ㧔ᐲ೙㆐⺞ߣ㧕࠻ࡦࡔ࡯࡝ࠣࠕࡉࠖ࠹࡜ࡍࠝ࡯ࠦߪߚ߹࠻ࡦ࡜ࠣ㧔ᐲ೙េᡰ
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒቯ᳿ࠍ߆߈ߴࠆࠇߐℂ▤ߢࠄߜߤߩ
 
ࠢࠚࠫࡠࡊߪ㧕㧝㧞⠪⴫ઍⓥ⎇ޔߦ⊛ᦼቯߦਛ㑆ᦼ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߮ࠃ߅ᤨੌ⚳࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ
߼᳞߇ߣߎࠆߔ಴ឭࠍᦠ๔ႎߦ㧕㑐ᯏಽ㈩㧔⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ߡ޿ߟߦ᝞ㅴߩߢ㕙ⓥ⎇ߩ࠻
ߩߊᄙޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒ๔ႎࠍᴫ⁁⸘ળߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔߪቇᄢޔᣇ৻ޕߔ߹ࠇࠄ
᣿⺑߮ࠃ߅๔ႎ⸘ળޔߖࠄ⍮ߦ⠪ⓥ⎇ߦካৼߡ޿ߟߦ㗄੐タ⸥ߩ๔ႎ᝞ㅴⓥ⎇ߪARޔว႐
 ޕߔ߹ߓ⻠ࠍᲑᚻߦ߁ࠃࠆࠇߐߚᨐߦታ⏕ߡᓧࠍቱᤨ߇છ⽿
 
 )refsnarT ygolonhceT dna ytreporP lautcelletnI( ォ⒖ⴚᛛ࡮↥⽷⊛⍮ ع
߹޿ߡߖ⷗ࠍࠅ߇ᐢߔ߹ߔ߹ޔߡ߃⿧ࠍᩮ၂ߩ⢻ᯏߥ⊛ᧄၮߩߢ߹ࠇߎ߿੹ߪഀᓎߩAR
㔀ⶄ߇ೣⷙࠆߔㅪ㑐ޔߡ޿߅ߦ㊁ಽߩߟੑ߁޿ߣࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߣォ⒖ⴚᛛޔߦ․ޕߔ
ߦ਄એߢ߹ࠇߎޔߡߞ઻ߦߣߎࠆ޿ߡߒൻ᭽ᄙ߇Ბᚻߩᓧ₪㊄⾗⊛੎┹ߚ߹ޔࠅ߅ߡߒൻ
⍮ߥ㔀ⶄࠆߔㅪ㑐ޔว႐߁ⴕࠍォ⒖ⴚᛛߦ㓙ታޕߔ߹޿ߡ߈ߡߞߥߣⷐᔅ߇ᕈ㐷ኾߥᐲ㜞
ᄢ᜛ޔߪߦว႐ࠆߔಣኻߦⓥ⎇⸤ᆔߩࠄ߆⇇ᬺ↥ޔߦ․ޔࠅ޽ߢⷐᔅ߇ᩏ⺞ߩ㗴໧↥⽷⊛
ᰳนਇߪ᧚ੱ⊛㐷ኾࠆ޿ߡߒ⸃ℂࠍቇജߩេᡰߥޘ᭽ࠆߔㅪ㑐ߦⓥ⎇ߣ㊁ಽⓥ⎇ࠆߌ⛯ࠍ
ߒᄢჇߕ߃⛘ߪᓙᦼࠆߔኻߦቇᄢ߁޿ߣ޿ߚ޿⾃ߡߒߚᨐࠍഀᓎ⊛ዉవߩዷ⊒ᷣ⚻ޕߔߢ
⒖ߦᬺડ⥝ᣂࠍ↥⽷⊛⍮ߩߤߥ⸵․ޔ߽ߟߟߒᘦ⠨ࠍ႐┙ߩቇᄢ߈ߴࠆ޽ߢᱜ౏ޔࠅ߅ߡ
㧞෻⋧⋉೑ࠆࠃߦቇᄢ߿⠪ⓥ⎇ࠆߔㅪ㑐ޔว႐ߩߎޕߔ߹޿ߡߒടჇߦㅦᕆ߇ࠬ࡯ࠤࠆߔォ
 ޕߔߢ㗴⺖ߥᄢ㊀߽ℂ▤ߩ㧕㧞
 
ࠇߐߥ߇⸃ℂ޿ߒᱜ㧘ࠅ޽ߢ㔀ⶄ߽ᦨߪℂ▤߿ᷤ੤ߩ↥⽷⊛⍮ߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߢࠈߎߣ
ࠅ޽߇ዪോ੐ォ⒖ⴚᛛߩ㐷ኾ߁ᛒࠍ↥⽷⊛⍮ޔߪߦቇᄢߥᮨⷙᄢޕߔߢߟ৻ߩ㗴໧޿ߊߦ
߇࡯࠲ࠢ࡟ࠖ࠺ޔࠅ߅ߡߒછ౗ࠍോᬺߩߘ߇ࠬࠖࡈࠝAR Ᏹㅢޔߪߢቇᄢߩᮨⷙዊޔ߇ߔ߹
ߦ↥⽷⊛⍮ޔ߽ߢቇᄢࠆߥ߆޿ޔࠈߒߦࠇߕ޿ޕߔ߹޿ߡߞߥߦ߁ࠃ߁⽶ࠍછ⽿ߡߒߣਥ
 ޕߔߢߩ߽߈ߴ߁⽶ࠍછ⽿ߥ⊛⚳ᦨ߇ㇱᐙߩቇᄢߪ㊎ᣇࠆߔ㑐
 
႐ߩߊᄙޔ߇ߔߢㅢ᥉߇ߩࠆ߼ቯࠍઙ᧦⻉߁઻ߦ⚂ᄾޔว႐ࠆߔᣉታࠍ⚂ᄾ⸤ᆔ߇ቇᄢ
ߡࠇ߹฽ߦߎߘ߇⚂೙⊛⸘ળߥᄢ㊀ޔ߿⚂೙ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥೞᷓߡߒኻߦ↱⥄ߩ㐷ቇޔว
ߔℂ▤ࠍ᣿⊒ߣ⸵․ޔߪߡߒ㑐ߦಽㇱᄢߩ㊄⾗⊛੎┹ࠆࠃߦ㊄⾗ߩᐭ᡽ޔ߫߃଀ޕߔ߹޿
߿࠲࡯࠺ߚࠇߐ಴ߺ↢ߦਛⴕㆀߩⓥ⎇߿㧕ᴺ࡞࡯࠼࡮ࠗࡃ㧔715㧙69 ᴺ౏ࠆ޽ߢᴺ㇌ㅪࠆ
ޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠊᓥߪቇᄢߦೣⷙࠆߔቯⷙࠍ೑ᮭࠆߔ㑐ߦ࠲࡯࠺ߚࠇߐ↪೑
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ࠍ᣿⊒ࠆ޽ߩᕈ⸵․ޔઙⷐߩ␜㐿᣿⊒ߪߚ߹ޔઙⷐߩ਄ೣⷙ߿਄ᓞᴺޔߪߦೣⷙߚߒ߁ߎ
ޔࠈߒ߻ޕࠎߖ߹޿ߡࠇߐㅀ⸥ߪ᣿⺑ߩߡ޿ߟߦ㗅ᚻߥ㔀ⶄࠆߔ↪೑ߦ㓙ࠆߔࠅߚߒℂ▤
ߢߩߥߩ߽߈ߴߊ߅ߡߒቯ೙ߡߒߣઙⷐࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߥⷐ㊀߇஥ቇᄢߪೣⷙߚߒ߁ߎ
 ޕߔ
 
ߎࠆߔ㐿౏⥸৻ߦታ⏕ࠍᨐᚑⓥ⎇ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊ㊄⾗⊛੎┹ޔߪߟ৻ߩછ⽿ߥⷐਥߩቇᄢ
ᨐᚑߩേᵴⓥ⎇ޔߪᏱㅢޕߔߢ๮૶⊛ᩭਛߩቇᄢߩߡߒߣ㑐ᯏⓥ⎇ⴚቇޔߪࠇߎޕߔߢߣ
ขࠍᮭ૞⪺߿ᮭ⸵․ߪᴺᣇߥ⊛ᨐല߽ᦨޔ߇ߔ߹ࠇࠊⴕ߇㐿౏⥸৻ߢߣߎࠆߔ⴫⊒ᢥ⺰ࠍ
߿ᮭ⸵․ޔߡ޿߅ߦਅᴫ⁁ߚߒ߁ߎޕߔߢߣߎࠆߔᓧขࠍᮭ↥⽷⊛⍮ߊߠၮߦࠇߘޔߒᓧ
ߔࠄߚ߽ࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗߥ߈ᄢߦቇᄢ߿⠪ⓥ⎇ߪࠬ࠮ࡠࡊォ⒖ⴚᛛߚ߹ޔᓧขߩᮭ૞⪺
߇ߥߟߦߣߎࠆߔ෸᥉ޔߒ⼔଻ࠍᨐᚑߩേᵴⓥ⎇ޔߪേⴕߚߒ߁ߘޔࠄߥߗߥޕߔߢߩ߽
 ޕߔߢࠄ߆ࠆ
 
⾗⊛੎┹߇ᷰ⼑ߩᮭ૞⪺ޔߪࠇߘޕߔ߹޿ߡߞᛒߡߌಽߪߣ᣿⊒ࠍᮭ૞⪺ߪቇᄢߩߊᄙ
޿ߡࠇߐቯⷙߦ․ࠅࠃߦ㊎ᣇ↥⽷⊛⍮ߩቇᄢߚ߹ޔ߈㒰ࠍว႐ࠆ޿ߡߞߥߦઙ᧦ߩଏឭ㊄
⥄ޔߪ⠪⪺ޔว႐ߩߊᄙޕߔߢࠄ߆޿ߥ߇ⷐᔅࠆߔᷰ⼑ߦቇᄢࠍᮭ૞⪺ߪ⠪⪺ޔࠅ㒢޿ߥ
㊄⾗⊛੎┹ޔߒૉޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⼔଻ߢᮭ૞⪺ߦ↱⥄ࠍ☋ᦠ߿੐⸥ࠆࠃߦ೨ฬߩಽ
ߩߤߥࠆߔଏឭߦ⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ࠍᮭ૞⪺ޔ߿ᮭ᦭ᚲߩᦠ๔ႎޔߪว႐ߩ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦ߇
߇⠪ⓥ⎇ߪᏱㅢޔߪઙⷐߚߒ߁ߎࠆߌ߅ߦ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦޕߔ߹ࠅ޽߇ว႐ࠆࠇ߹฽߇ઙⷐ
ࠅߥ߫ࠇߌߥߒಣኻߡߒᗧᵈߪARޔ߼ߚࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇ޿ߒ⪺ߦ೑ᮭࠆߔ᦭଻
 ޕࠎߖ߹
 
ߞߣߦARޔߪജ⢻ࠆ߈ߢ↪ㆡߟ߆ߒ⸃ℂࠍࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟߩㅪ৻ޔߒ㑐ߦ޿ᛒߩ↥⽷⊛⍮
޿ߡߒวᢛߦೣේߩᴺ࡞࡯࠼࡮ࠗࡃޔߪ㗅ᚻ߿㊎ᣇߩቇᄢࠆߔ㑐ߦ↥⽷⊛⍮ޕߔߢⷐ㊀ߡ
ࠍᮭ᦭ᚲߩⴚᛛߚࠇߐ಴ߺ↢ߡߞࠃߦ㊄⾗ᐭ᡽ޔߪᴺ࡞࡯࠼࡮ࠗࡃޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ
߃ਈࠍᮭ᦭ᚲߦቇᄢޔࠅ㒢ߦว႐߁ᓥߦઙⷐߩᴺหޔߊߥߪߢߩ߽ࠆ߃ਈߦቇᄢߦ⊛േ⥄
  ޕߔ߹ߒዻᏫߦᐭ᡽ߪᮭ᦭ᚲޔ߫ࠇߌߥࠇࠄ቞߇ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߚߒ߁ߘޕߔߢߩ߽ࠆ
 ޕߔߢߩࠆ޽߇છ⽿߁ⴕߦታ⏕ࠍὐ3 ߩᰴߪAR ߦࠆߔⷐ
 ೣේߩ㐿౏ߩᨐᚑⓥ⎇࡮
 ߣߎࠆߔ಴ឭࠍᦠ๔ႎߦᐭ᡽ߦౝ㑆ᦼࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߦᴺ࡞࡯࠼࡮ࠗࡃ࡮
 ߣߎ߁ⴕߦಾㆡࠍ߈⛯ᚻߩ᫈᡼ᮭ᦭ᚲߩ↥⽷⊛⍮ߪ޿ࠆ޽⺧↳⸵․࡮
 
߫๭ߣⴕታߩޠ㧕ecnegilid eud㧦ࠬࡦࠚࠫ࡝࠺࡯ࡘ࠺㧔ോ⟵ᗧᵈޟᏱㅢޔߪേᵴߚߒ߁ߎ
ᄢࠄ߆ኂ៊⊛ᷣ⚻߿છ⽿⊛ᴺߥೞᷓߪARޔߢߣߎࠆߔ଻⏕ࠍോ⟵ᗧᵈߩቇᄢޕߔ߹޿ߡࠇ
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠄ቞ࠍቇ
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ᗧࠆߔኻߦ⸵․ޔߡߞࠃߦዪോ੐ォ⒖ⴚᛛ߿ࠬࠖࡈࠝAR ߩ஥ቇᄢޔߪߢᴺ࡞࡯࠼࡮ࠗࡃ
࡜ࠣࡠࡊߚߒ߁ߘޕߔ߹޿ߡ߼᳞ࠍߣߎࠆࠇߐᣉታࠇߐ⊒㐿߇ࡓ࡜ࠣࡠࡊ⢒ᢎࠆ߼㜞ࠍ⼂
⊒ߩߡోߚࠇߐ⊒㐿ߡߞࠃߦ㊄⾗ߩᐭ᡽ޔ߇ࠎߖ߹޿᭴߽ߡߞ޽߇ᕈ⥄⁛ߦߣߏቇᄢߪࡓ
ߥ⊛ᧄၮ߇ߣߎ߁⾃ߡߒ಴޿ᕁߦ⠪ⓥ⎇ᐕᲤࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ␜㐿ߪ᣿
ߣࠆߔᗧหߦߣߎ߁ᓥߦቯⷙߩೣⷙⴕᣉ߮ࠃ߅ᓞᴺ߇⠪ⓥ⎇ޔߪቇᄢޔߡߒߘޕߔߢઙⷐ
ቇᄢ߇⠪ⓥ⎇ޔߪߦਛߩ⚂ᄾߩߘޔߒࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߫⚿ߣ⠪ⓥ⎇ࠍ⚂ᄾߩኈౝ߁޿
ࠍ↥⽷⊛⍮ߦ⊛ᨐല߇ቇᄢߚ߹ޔߣߎࠆ޽ߢ߈ߴߔേⴕߡߞᓥߦ㊎ᣇࠆߔ㑐ߦ↥⽷⊛⍮ߩ
ࠅߥ߫ࠇߌߥ޿ߡࠇ߹ㄟࠅ⋓߇ቯⷙߩߤߥߣߎࠆ޽ߢ߈ߴ߁ⴕࠍߣߎߥⷐᔅߦߩࠆߔℂ▤
 ޕࠎߖ߹
 
࡞࠼ਁ 1 Ᏹㅢߪ↪⾌㍳⊓⸵․ߩߢౝ࿖ޕߔߢࠬ࠮ࡠࡊࠆ߆߆ߩ࠻ࠬࠦޔߪേᵴォ⒖ⴚᛛ
⸵․ߢ࿖☨ߪߢᴺ⸵․ߩⴕ⃻ޔ߽߆ߒޕߔߢ㗵㜞ߦࠄߐߪ↪⾌㍳⊓⸵․ᄖᶏޔࠅ޽ߢ਄એ
․ᄖᶏޔ߇ߔ߹ࠅ޽߇੍₈ߩ㑆ᐕ 1 ࠄ߆ઃᣣߩ㧕ߤߥ㐿౏ߪߚ߹ ಴㧔␜㐿ߪߦࠆߔ㍳⊓
ߩ߳㧕ᄖ࡯࡝࠻࡝࠹ߩߘ߮ࠃ߅࿯ᧄ࿖☨㧔ᄖᶏޔࠄ߆ߣߎ޿ߥ߇㑆ᦼ੍₈ߩߘߪߦ㍳⊓⸵
ߦᤨหߣ㍳⊓⸵․ޔߪߢቇᄢߩߤࠎߣ߶ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߦ೨␜㐿ޔߪ㍳⊓⸵․
ࠃ߅㍳⊓⸵․ޔ߅ߥޕߔ߹޿ߡ߃⠨ߣߛⷐᔅ߇ߣߎࠆߔᚻ⌕ߦേᵴൻ↪ታޔ߿ࠬࡦ࠮ࠗ࡜
ឭࠍ⺧↳⸵․ࠅ㒢޿ߥࠄ߆ߟ⷗ߡߞ߽೨߇⠪ᣉታᮭ⸵․ޔߦ߼ߚ޿㜞߇࠻ࠬࠦᜬ⛽ߩߘ߮
߁ว⷗ߦᮭᣉታ⸵․ޔว႐ߚࠇߐߥ߇㍳⊓⸵․ޔߚ߹ޔߒߔ߹ࠅ޽߽ቇᄢߩ㊎ᣇ޿ߥߒ಴
᡼ࠍ⸵․ޔࠈߒߦࠇߕ޿ޕߔ߹ࠅ޽߽ቇᄢߔតࠍ⠪ᮭᣉታ⸵․ࠆࠇߊߡߒଏឭࠍଔኻߩઁ
 ޕߔߢછ⽿ߩቇᄢߪߩࠆߔᛯㆬࠍ߆ࠆߔᓧ₪ࠍᮭ⸵․ޔ߆ࠆߔ᫈
 
 )stiduA( ᩏ⋙4§
 
᳿ࠅขߩ㊄⾗⊛੎┹ߩߊᄙޕߔ߹޿ߡ޿ᛴࠍ቟ਇߧࠄ߆ℂήߡߒ㑐ߦᩏ⋙ߪቇᄢߩߡో
ᬌࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐ↪೑߇㊄⾗ߡߞᓥߦ㊎ᜰߣ㊎ᣇߩり⥄ߪ஥ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ޔߡ޿߅ߦ߼
▤ߩቇᄢߦ೨⛎ᡰߩ㊄⾗ߪ஥ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ޔߪߡߞࠃߦว႐ޕߔ߹޿ߡߒ᦭ࠍ೑ᮭࠆߔ⸽
ᩏክߩߎޕߔ߹ߒ㆜ᵷࠍ࿅ᩏ⋙ߊߴ߁ⴕࠍᩏ⋙ߩ೨੐ޔߦ߼ߚࠆߔ⸽ᬌࠍᕈᩰㆡߩ೙૕ℂ
⾗ᐭ᡽ޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆࠇࠊⴕߡߒߣㇱ৻ߩኤᩏ࿾⃻ࠆߔߣ⽎ኻࠍ⠪ⓥ⎇߿஻⸳ⓥ⎇ߪ
⥄ߡ޿ߠၮߦઙⷐࠆ޿ߡࠇߐㅀ⸥ߦ㧕㧟㧞331-A ㆐ㅢߩBMO ᐕᲤޔߪቇᄢฦࠆ޿ߡߌฃࠍ㊄
ⓥ⎇ߚࠇߐ಴᛽࡞ࡊࡦࠨޔ߃ടߦᩏ⋙❱⚵ߩ૕ᧄቇᄢޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠊⴕࠍᩏ⋙ࠄ
ࠇߌߥߒᩏ⺞ߡߒࠄᾖߦೣⷙࠆߔቯⷙߡ޿ߟߦ㊄⾗⊛੎┹ߩቯ․߽ߡߒ㑐ߦേⴕߩੱ୘⠪
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫
 
ኾࠆߔ㑐ߦࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦ߿ೣⷙޔߡ޿߅ߦઙ᩺ࠆߔᩏ⺞߇⠪ᩏ⋙ߒ㓙ߦᩏ⋙ޔߪAR
ࠃࠆ߁ߒᔕኻߦᩏ⋙߇ቇᄢޔߕ߹ߦ߼ߚߩߘޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒᔕኻ߈ߠၮߦ⼂⍮㐷
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ࠅߥ߫ࠇߌߥࠊᜂߪAR ࠍഀᓎࠆߔេᡰࠍߩࠆߔ▽᭴ࠍ㊎ᣇߣᐲ೙ߥಾㆡࠆߥߣḰၮޔߦ߁
ߐ⹺ุߢᩏ⋙ߒ㑐ߦ↪૶ߩ㊄⾗⊛੎┹ޔ߫ࠇ޽ߢಽචਇ߇೙૕ℂ▤ߩ㊄⾗⊛੎┹ޕࠎߖ߹
ߥߢߌߛࠆࠇࠄ߼᳞߇ㆶ㄰ߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߪว႐ߩߘޔࠅ޽߇ᕈ⢻นࠆߔ⃻⊒߇଀੐ࠆࠇ
߿㊄⾗ᐭ᡽ߥߚᣂޔߢ߹ࠆࠇߐᶖ⸃߇஻ਇߩ೙૕ℂ▤ࠆߔ࿷ౝߦ❱⚵ቇᄢߥ߁ࠃߩߘޔߊ
┹ޔߪARޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁⽶ߪቇᄢࠍࠢࠬ࡝߁޿ߣࠆߥߦ೑ਇߢ߃߁ࠆߌฃࠍ㊄⾗㑆᳃
੐ߥ߁ࠃߩ⸥਄ޔࠅࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥ⊛⛯⛮ߊߠၮߦ⼂⍮㐷ኾߣ஥ଏឭ㊄⾗⊛੎
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߇㒐ߦὼᧂࠍᘒ
 
 )gnitropeR troffE( ๔ႎ࠻࡯ࠜࡈࠛ ع
ޔߡ޿߅ߦᩏ⋙ޔ߼භࠍ਄એ㧑07 ߩ㊄⾗⊛੎┹ߣࠆ߼฽ࠍ⾌⚻⻉߿ᒰᚻ⻉ㅪ㑐ޔߪ⾌ઙੱ
 ޕߔߢ⋡⾌޿ߔ߿ߌฃࠍ៰ᜰߚ߹ߊߔ߿ߒߎ⿠߈ᒁࠍ⺰⼏߽ᦨ
 
߇⾌ઙੱߩ⠪ⓥ⎇ޔߪߡ޿߅ߦቇᄢࠆߔᣉታࠍⓥ⎇ޔߪߢ㧕᧦ 01.J㧔12-A ㆐ㅢߩ BMO
߁ᛄᡰ%001 ࠄ߆㊄⾗⊛੎┹ࠍ⾌ઙੱࠆߔᔕኻߦേᵴⓥ⎇ޔߪߡ޿߅ߦ㊄⾗⊛੎┹ࠆࠇ߹฽
ઙੱߩ⠪ⓥ⎇ࠄ߆㊄⾗⊛੎┹ߩᐭ᡽߇ቇᄢޔߦࠄߐߪ12-A ㆐ㅢޕߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙ߇ߣߎ
ߢ㊄⾗⊛੎┹ߩᐭ᡽ߪኈౝ᣿⸽ߩߘߟ߆ޔࠅ߅ߡ߼᳞ࠍ᣿⸽ߩߘޔߡߞߚ޽ߦ߁ᛄᡰࠍ⾌
⾗⊛੎┹ޔߪߦೣⷙߩࠄࠇߎޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆ޿ߡߒᔕኻߦ⊛ℂวߦേᵴⓥ⎇ߚࠇࠊⴕ
ߩߘ㧔laudiserޟޔ߇ߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙ߇േᵴࠆߥߣ⽎ኻߩ޿ᛄᡰ⾌ઙੱߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ㊄
㆐ㅢޔ߅ߥޕߔ߹޿ߡ߼⹺ࠍߣߎࠆ߼ߣ߹߇ቇᄢࠍേᵴߩߡోઁߩߘߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩޠ㧕ઁ
ޠ๔ႎ࠻࡯ࠜࡈࠛޟߪᏱㅢޔ߇ߔ߹޿ߪߡߒቯⷙࠍേᵴࠆߥߣ⽎ኻߩ޿ᛄᡰ⾌ઙੱߪߢ12-A
࡯ࠜࡈࠛߜහޔᴺᣇᏓ㈩ߩ⾌ઙੱ߇ቇᄢޔߪߢ12-A ㆐ㅢޔߜහޕߔ߹޿ߡࠇߐℂಣࠅࠃߦ
 ޕߔ߹޿ߡ߼⹺ࠍߣߎ߱ㆬࠄ߆ᴺᣇߩߟ3 ߩᰴߒ㑐ߦᴺᣇᚑ૞๔ႎ࠻
 
ߠၮߦേᵴߚࠇߐቯᜰߪߚ߹ޔࠇߐ↹⸘ޔࠇߐ਄⸘ߦ▚੍㧙ᴺᣇࠆߔ⹺⏕߈ߠၮߦᦠ↹⸘
಴߇㊄⾗ࠄ߆⚂ᄾ⸤ฃߦ⊛ធ㑆ߪߚ߹⊛ធ⋥ߪߚ߹࿁ 1 ᐕૐᦨޕࠆࠇߐᏓ㈩߇⾌ઙੱߡ޿
 ޕࠆߥߣⷐᔅ߇⹺⏕ߩ஥ଏឭ㊄⾗ޔว႐ߚߞ޽߇ൻᄌߥ߈ᄢߦോᬺࠆ
㑆ᦼቯ৻ޕߊߠၮߦ๔ႎേᵴߪᢱ⛎ࠆࠇߐᏓ㈩㧙ᴺᣇࠆߔ⹺⏕߈ߠၮߦ㍳⸥േᵴᓟ੐
ࠇߐ⹺⏕߇ࠇߘޔߒᚑ૞ࠍᦠ๔ႎࠆߔ㑐ߦࡈ࠶࠲ࠬ㐷ኾ߿⠪ⓥ⎇ߦߣߏ㧕mret cimedaca㧔
㑐ߦຬᬺᓥߩઁߩߘޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇࠊⴕߦߣߏ᦬߆ 6 ߽ߢૐᦨߪࠇߎޔ߇ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇߐ⹺⏕࡮ᚑ૞߇ᦠ๔ႎ࿁৻ߦ᦬߆1 ߽ߢૐᦨޔߪߡߒ
㑐ߦ⾌⚻ធ㑆ߣേᵴⓥ⎇ࠆࠊ㑐ߦ⾌⚻ធ⋥ߪᏓ㈩⾌ઙੱ㧙ᴺᣇࠆߔ⹺⏕߈ߠၮߦ㍳⸥วⶄ
 ޕࠆߔᣉታ߈ߠၮߦ㍳⸥ࠆ߈ߢ⹺⏕ߦ୘೎ࠍേᵴࠆࠊ
 
ߠၮߦ㍳⸥േᵴᓟ੐ޟޔߪߢ㆐ㅢࠆߔ㑐ߦᏓ㈩⾌ઙੱߩߌะ㑐ᯏⓥ⎇೑༡㕖߿㒮∛ޔ߅ߥ
ޔߒᛯㆬࠍ߆ࠇߤߩᴺᣇ 3 ⸥਄ޔߪቇᄢฦޔ߇ߔ߹޿ߡࠇࠄ߼⹺߇ߺߩޠᴺᣇࠆߔ⹺⏕߈
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒ▽᭴ࠍߺ⚵઀ߩ⥄⁛ࠆߔᚑ૞ࠍ๔ႎ࠻࡯ࠜࡈࠛ߈ߠၮߦᴺᣇߩߘ
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↪ࠍᲑᚻߥಾㆡࠆߔ⸽ᬌࠍߣߎߚࠇߐᣉታ߇ോᬺࠆߥߣ⽎ኻޔߪ๔ႎ࠻࡯ࠜࡈࠛߩߡో
㊂੐઀ࠆߌ߅ߦቇᄢߩੱᧄߟ߆ޔࠇߐ⹺⏕ࠅࠃߦ⠪ߩ႐┙ࠆ޽છ⽿ߪߚ߹ੱᧄ⠪ⓥ⎇ߡ޿
ޔߡ޿ߟߦࡈ࠶࠲ࠬ㐷ኾ߿⠪ⓥ⎇ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߢߩ߽ࠆߔ᣿⸽ࠍ㧕㧑001㧔ߡోߩ
߇ⷐᔅࠆߔ๔ႎߡߒߣ₸࠻࡯ࠜࡈࠛߊߥߪߢ૏න㑆ᤨޔߒ▚⸘ࠍ࠻࡯ࠜࡈࠛߜහᴫ⁁േᵴ
ޔ߇ࠎߖ߹ࠅ޽ߪㅀ⸥ࠆߔ㑐ߦ)gnirahs tsoc(ᜂ⽶ห౒ߩ↪⾌ߪߦ12-A ㆐ㅢޔ߅ߥޕߔ߹ࠅ޽
⾌ߚߒ߁ߘޔ߽ߡߞ޽ߢࡠ࠯߇ಽᜂ⽶ߩ㊄⾗⊛੎┹ޔว႐ࠆߔ⛎ᡰࠍᢱ⛎ߦ⠪ⓥ⎇߇ቇᄢ
߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߐߚḩࠍઙⷐ๔ႎߓหߣ⸥਄ޔߪᦠᢥࠆߔ㑐ߦ)gnirahs tsoc (ᜂ⽶ห౒ߩ↪
 ޕࠎߖ
 
㊀ߩߟ 2 ߦࠄߐޔ߃ടߦઙⷐᦠᢥ⸥਄ޔߪ㧕ଔኻߩࠬࡆ࡯ࠨ⊛ੱ㧔᧦ 01.J ߩ 12-A ㆐ㅢ
 ޕߔ߹޿ߡߒ෸⸒ߡ޿ߟߦኈౝߥⷐ
 edistuo ߤߥߺભᄐ(ᄖᦼቇ߮ࠃ߅㧕raey cimedaca eht gnirudޔ㑆ᦼࠆ޽ߩᬺ᝼㧔ౝᦼቇ )1
 㧦ਈ⛎ߩ⠪ⓥ⎇ࠆߌ߅ߦ)raey cimedaca eht
Ḱၮౝᦼቇߩ⠪ⓥ⎇ߩߘޔߪ⾌ઙੱߩോᬺߚࠇࠊⴕߡߒ㑐ߦⓥ⎇ߩ㊄⾗⊛੎┹ߦౝᦼቇ
ၮߩߎޔߪ޿ᛄᡰߩ⾌ઙੱߩࠄ߆㊄⾗⊛੎┹ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠇߐ▚⸘ߡ޿ߠၮߦ⛎
ߪ޿ᛄᡰߩ⾌ઙੱߩࠄ߆㊄⾗⊛੎┹ޟߪߦᦠᢥ㆐ㅢޔࠇࠄ߼⹺߇ߺߩߩ߽ߚ޿ߠၮߦ⛎Ḱ
⸥ߣޠ޿ߥࠄߥߪߡߞ࿁਄ࠍಽᒰ⋧ߩ⛎ᧄၮߩౝ㑆ᦼหߕࠄࠃߦḰၮ▚⸘߽ว႐ࠆߥ߆޿
ᡰߩ⛎ᧄၮޔߪᢱ⛎ߩ⠪ⓥ⎇ฦޔߪߡ޿߅ߦ㧕ߤߥ㑆ߩߺભᄐ㧔ᄖᦼቇޕߔ߹޿ߡࠇߐㅀ
 ޕߔ߹ࠇߐቯ᳿ߦ㗵޿ߥ߃⿥ࠍ⛎ᧄၮߩࠅߚ޽㑆ᦼࠆଥߦ޿ᛄ
 ോᬺዉᜰ࡮⸒ഥߩߢౝቇᄢ߮ࠃ߅ോᬺ⊛⊒஧ )2
ⓥ⎇ޔࠅ߅ߡࠇࠄ޿↪߇⺆↪ߥ⊛૕ౕߪߢ12-A ㆐ㅢޔߪߡߒ㑐ߦዉᜰ࡮⸒ഥߩߢౝቇᄢ
޿ߡࠇࠄߴㅀߣ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆขߌฃࠍ㈽ႎߩടㅊࠆߔኻߦዉᜰ࡮⸒ഥߩߢౝቇᄢߪ⠪
࿾㓒㆙߿ዉᜰ࡮⸒ഥߩ೎୘ޔࠇࠊⴕߡ߃⿥ࠍዪㇱ߇ዉᜰ࡮⸒ഥޔߡߒߣᄖ଀ޔߒૉޕߔ߹
޿ߒ⃟߁޿ߣࠆࠇࠊⴕ߇ዉᜰ࡮⸒ഥߩ਄એോ⽿ߩߢዪㇱߩᏱㅢޔࠇ߹฽߇ዉᜰ࡮⸒ഥߩ߳
ឭ㊄⾗⊛੎┹ޔ߆ࠆ޿ߡࠇߐቯⷙߦ⏕᣿ߢ⚂ᄾ߇߼᳿ࠅขߩዉᜰ࡮⸒ഥߟ߆ޔߡߞ޽ߢ଀
 ޕߔ߹ࠇࠊᛄᡰ߇㈽ႎࠄ߆㊄⾗⊛੎┹ޔߪߦว႐ࠆ޿ߡࠇߐ⹺ᛚߢ㕙ᦠࠅࠃߦ❱⚵ߩ஥⠪ଏ
 
࠻࡯ࠜࡈࠛ߇ߡో㐷ㇱോ੐ߩߊᄙߩቇᄢޔߤߥ㐷ㇱോ੐ߩዪㇱฦ߿㐷ㇱോ੐ߩㇱᧄቇᄢ
ࠆ޿ߡࠇߐ〈⋙ߢ࡞ࡌ࡟⑼ቇ߇๔ႎ࠻࡯ࠜࡈࠛޔ߅ߥޕߔ߹޿ߡߞ⽶ࠍછ⽿ߡߒ㑐ߦ๔ႎ
 ޕߔ߹ࠅ޽ߦࠬࠖࡈࠝAR ߩㇱᧄߪછ⽿ࠆߔᜬ⛽ࠍᕈోቢߩࡓ࠹ࠬࠪޔ߽ߢว႐
 
 )gnirotinoM tneipicerbuS( ᩏ⺞ߩ⠪㗔ฃ⊛ᰴੑߩ㊄⾗⊛੎┹ ع
ߔ⸤ᆔߦ❱⚵ߩㇱᄖࠍಽㇱᒰ⋧ߩോᬺⓥ⎇ࠆߥߣ⽎ኻߩߘޔߒᓧ₪ࠍ㊄⾗⊛੎┹߇ቇᄢ
ઃ੤ౣࠄ߆ቇᄢߜහޔߚߒ㗔ฃߦ⊛ᰴੑ߇❱⚵ߩߘߚ߹േᵴⓥ⎇ߩ❱⚵ߚߒ⸤ᆔޔว႐ࠆ
ࡈࠝAR ߩቇᄢߪߩࠆߔ〈⋙ޔว႐ߩߎޕߔ߹ࠅ޽ߦቇᄢߪછ⽿〈⋙ߩ㊄⾗⊛੎┹ߚߌ߁ࠍ
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࠶࠲ࠬ߿㐳ߩዪㇱࠆߔਈ㑐ߦⓥ⎇ߩߘޔߪߡߞࠃߦቇᄢޔ߇ߔߢ⠪⴫ઍⓥ⎇ߩቇᄢߣࠬࠖ
ຬో⠪ଥ㑐ޔࠍછ⽿߿ഀᓎߩቯ․ߩዪോ੐߿ੱ୘ฦޔߪⷐޕߔ߹ࠅ޽߽ว႐ࠆߔਈ㑐߇ࡈ
 ޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⸃ℂߦ⏕᣿߇
 
ߡߒኻߦὑⴕࠆߔ⸤ᆔౣߦ❱⚵ㇱᄖࠍോᬺⓥ⎇ࠆߥߣ⽎ኻߩ㊄⾗⊛੎┹ߚߒᓧ₪߇ቇᄢ
▚੍ℂ▤᡽ⴕޔߦ᦬3 ᐕ4002ޕߔ߹ࠅ޽߇ะ௑ࠆߥߊߒ෩ߔ߹ߔ߹߽છ⽿᣿⺑߽ᩏ⋙ޔߪ
㘃ᦠዻ㒝ߩ⿷⵬ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦ331-A ㆐ㅢࠆߔ㑐ߦ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑߪ㧕BMO㧔ዪ
 ޕߚߒ߹ߒⴕೀࠍ ⸓ᡷߩ
 
ᩏ⺞ޔߒ〈⋙ࠍ⠪㗔ฃ㊄⾗⊛ᰴੑߩ㊄⾗⊛੎┹߇⠪ߩ႐┙ࠆߔᩏ⋙ޔߪߩࠆߍ᜼ߦਅએ
 ޕߔߢ㗄੐ᗧ⇐ߩว႐ࠆߔ
 ߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍႎᖱߩ㊄⾗⊛੎┹࡮
⾗ᰴੑޔߦ߁ࠃࠆࠇߐᚑ㆐ߦታ⏕ߡߞᓥߦઙⷐߩ㊄⾗⊛੎┹߇േᵴߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ࡮
 ߣߎ߁ⴕࠍ〈⋙ߩേᵴߩ⠪㗔ฃ㊄
߁ࠃࠆࠇࠄขߕᔅ߇⟎ភᱜᤚߡߒ㑐ߦ㗄੐ߚࠇߐ៰ᜰߢᩏ⋙ޔࠇߐᣉታߦታ⏕߇ᩏ⋙࡮
 ߣߎࠆߔߦ
㗔ฃ㊄⾗ᰴੑߦታ⏕ޔߒଔ⹏ࠍ㗀ᓇࠆ߃ਈߦ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴ৻߇േᵴߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ࡮
ߚ߽ࠅࠃߦ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑฦޔߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߚḩࠍઙⷐߩ㊄⾗⊛੎┹߇⠪
 ߣߎࠆߔㆱ࿁ࠍࠢࠬ࡝ࠆࠇߐࠄ
 
⸥߇ߣߎࠆ޽ߢ߈ߴ߁ᛄࠍᗧᵈߪߡߒኻߦ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑޔߡ޿߅ߦ 331-A ㆐ㅢ
߇છ⽿᣿⺑ߥಽలߣᩏ♖ߩጀ৻ޔߒ㑐ߦ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑޔ߃ടߦߣߎࠆ޿ߡࠇߐㅀ
ᚲⓥ⎇↢ⴡ┙࿖ޔ߇ߔߢߣߎߩᐕㄭ߽ߣᣇਔޔߕ߹ޕߔ߹ߒ੺⚫ࠍ଀੐ߩߟੑࠆࠇࠄ߼᳞
߈ߴߔ⋥⷗ߦ⊛૕ౕ߇ੱᩏ⋙ޔߪ㧕GIO㧔㧕㧠㧞ቶ⋙✚ኤ⋙ߩ㧕FSN㧔࿅⽷ቇ⑼┙࿖߿)HIN(
ޔࠅࠃߦᨐ⚿ᩏ⋙ߩᐕㄭޔߦᰴޕߚߒ߹ߺㄟࠅ⋓ࠍ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑߡߒߣ㗴໧ߥⷐ㊀
޽߇છ⽿ߦቇᄢߪ଀੐⹺ุߥᄢ㊀ࠆߔ࿃⿠ߦߣߎߚߞ޽ߢಽචਇ߇〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ
⽿ߣᕈ⇣․ߩഀᓎߩߘޔߪ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑޔߦ߁ࠃߚߴㅀߦవޕߔ߹޿ߡࠇߐߣࠆ
ቇᄢޔ߼ߚࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩߎޔߪቇᄢฦޕߔ߹ࠇߐༀᡷጀ৻ߢߣߎࠆߔ⸃ℂߦ⏕᣿ࠍછ
ㅀ਄ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥ߼᳿ࠄ⥄ࠍᴺᣇࠆߔൻㆡᦨࠍᜂಽછ⽿ߩ㐷ㇱߩࠇߙࠇߘߩ❱⚵
 ޕߚߒ߹߼ߣ߹ߦ⴫ߩਅએޔߡߞᴪߦ⋡㗄4 ߩ
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 ഀᓎߩAR ࠆߌ߅ߦ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ ⴫
 㗄੐ᗧᵈ ዪോ੐/⠪છ⽿ േᵴ
࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝ ߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍႎᖱ㊄⾗⊛੎┹
ࠖࡈࠝAR㧔ࠬ ࠖࡈࠝࡦ࡚ࠪ
 㧕ࠬ
 ᣉታߡߦᦠᢥ㊄ઃ੤ᰴੑ
⊛੎┹߇േᵴߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ
ᚑ㆐ߦታ⏕ߡߞᓥߦઙⷐߩ㊄⾗
⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑޔߦ߁ࠃࠆࠇߐ
 ߣߎ߁ⴕࠍ〈⋙ߩേᵴߩ
หߣ๔ႎᧃᦼ߮ࠃ߅๔ႎ㑆ਛ ࠬࠖࡈࠝAR
ࠗࡏࡦࠗߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴ ੑޔ᭽
 〈⋙߽㧕ᦠຠ⚊࡮ᦠ᳞⺧㧔ࠬ
ߩോᬺߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑߦਥ ⠪⴫ઍⓥ⎇
 〈⋙ࠍࠬࠗࡏࡦࠗߣ᝞ㅴ
ߢᩏ⋙ޔࠇߐᣉታߦታ⏕߇ᩏ⋙
ភᱜᤚߡߒ㑐ߦ㗄੐ߚࠇߐ៰ᜰ
ߎࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠄขߕᔅ߇⟎
 ߣ
ᦠᢥ㊄ઃ੤ᰴੑᏱㅢߪേᵴᧄ ࠬࠖࡈࠝAR
ࠊⴕߢᒻࠆࠇߐ᣿⸽ߡ޿߅ߦ
ߌߥࠇߐᜬ଻ߪᮭᩏ⋙ޔ߇ࠆࠇ
 ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
⾗ᰴ৻߇േᵴߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ
ଔ⹏ࠍ㗀ᓇࠆ߃ਈߦ⠪㗔ฃ㊄
┹߇⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑߦታ⏕ޔߒ
ߣߎࠆߔ቞㗅ࠍઙⷐߩ㊄⾗⊛੎
㊄⾗ᰴੑฦޔߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇
ࠢࠬ࡝ࠆࠇࠄ߃ਈࠅࠃߦ⠪㗔ฃ
 ߣߎࠆߔㆱ࿁ࠍ
ઃ੤ߪߚ߹㓏Ბߩᦠ᩺ឭⓥ⎇ ࠬࠖࡈࠝAR
߆ࠄߜߤߩ೨એઃ੤ᰴੑߩ㊄
 ᣉታߢ
 
ߣ⠪⴫ઍⓥ⎇ߪARޕߚߒ߹ߒタ⸥ߦ⴫ߩ਄ࠍഀᓎߩAR ࠆߌ߅ߦ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ
ߎߔߚᨐࠍછ⽿ߥ߈ᄢࠅࠃ㧘ߢߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍᘒ⁁ࠆ߈ߢ⛊ㅪߦᏱߣᣇ෺⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑ
ߦቯ╷ߩ㗅ᚻ࡮㊎ᣇߥ⊛ᨐലޔߡ߃߹〯ࠍᨐ⚿ᩏ⋙ࠆࠃߦᐭ᡽ߪAR ߡߒߘޕߔ߹߈ߢ߇ߣ
ߣࠆߔℂ▤ߦಾㆡࠍ㊄⾗ߚࠇߐଏឭࠄ߆⠪ଏឭ㊄⾗⊛੎┹ߪARޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎࠆߔടෳ
ߘޔว႐޿ߥࠄ߇਄߇ᨐലߩ〈⋙ߩ⠪㗔ฃ㊄⾗ᰴੑޕߔߢߩࠆ޿ߡߒ᦭ࠍഀᓎߥⷐ㊀߁޿
߁ߎޕߔ߹ࠅߥߣ࿃ේߩ߈ዯ߈ⴕਇℂ▤ߩᨐ⚿ᩏ⋙߮ࠃ߅㊄⾗ߩࠄ߆⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ⎇ߪࠇ
⹺ุߩ↪⾌ޔࠅߥߣᨐ⚿ߥಽචਇߡ޿߅ߦᩏ⋙ߣ࠻ࡦࡔࠫࡀࡑߩ㊄⾗⊛੎┹ޔߪᴫ⁁ߚߒ
ߦቇᄢޔ޿ᄬࠍ㗬ାߩળ␠ࠆߔኻߦቇᄢޔߒߔ߹ࠅ޽߽ᕈ⢻นࠆࠇߐ⑼߇ೣ⟏߿㊄⟏ޔ߿
 ޕߔ߹߈᜗ࠍᘒ੐ߥೞᷓߡߞߣ
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 )seussI ecnailpmoC( 㗄੐ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦ5§
 
ߚᣂߩࡦ࡚ࠪ࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕ࠴࡯ࠨ࡝߽ℂ▤ߩࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦޔߦ᭽หߣォ⒖ⴚᛛ
ࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦޔߦࡓ࡯࠴ߪߚ߹ੱ୘ޔߪߢቇᄢ޿߈ᄢߩᮨⷙޕߚߒ߹߈ߡߒᜏ㐿ࠍၞ㗔ߥ
ዻᚲߦࠬࠖࡈࠝARޔߪߢቇᄢ޿ߐዊߩᮨⷙޔᣇ৻ޕߔ߹ࠇࠄ߃ਈ߇છ⽿߁޿ߣ଻⏕ߩࠬࡦ
ߒߣ⠪ℂ▤ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦ ࠦޕߔ߹ࠅߥߦߣߎ߁⽶ߌ⺧ࠍࠇߎߡߒߣ㐳ᑧߩോᬺ߇AR ࠆߔ
߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸃ℂࠍઙⷐᧄၮߩࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦ ࠦޔߪߦ߼ߚࠆߔ⸃ℂࠍഀᓎߩAR ߩߡ
 ޕߔ
 
 )tnemtimmoC dna tseretnI fo stcilfnoC(㧕㧡㧞෻⋧ോ⽿ߣ෻⋧⋉೑ ع
ߟߦછ⽿ߩࠄ⠪ⓥ⎇ޔࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣേⴕᬺ⡯ߥ⊛ℂ୶ߟ߆ಾㆡޔߪߣ▸ⷙേⴕ⊛ⴚቇ
ᄢߩઍ⃻ޔࠅࠃߦ㊎ᣇࠆߔ㑐ߦḰၮߪߚ߹▸ⷙߩ਄ᬺ⡯ߚߒ߁ߎޕߔߢߩ߽ࠆߔ᣿⺑ߡ޿
ߣ෻⋧⋉೑ޕ߁ࠂߒߢࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᡰߪ↱⥄ߩⓥ⎇߿໧ቇࠆ޿ߡߞߥߣ␆ၮߩቇ
ߩ߽ߥⷐ㊀ޔ߽ߢ߆ߥߩ㗄੐᩺ ߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ㑐ߦછ⽿േⴕࠆߌ߅ߦቇ⑼ޔߪ෻⋧ോ⽿
 ޕߔ߹޿ߡߞߥߣ
 
ޔߡ޿ߟߦ㈩ಽߥಾㆡߩ࠻࡯ࠜࡈࠛࠆߔ㑐ߦᬺ౗߮ࠃ߅ോ⡯ࠆߌ߅ߦቇᄢޔߪቇᄢߩߊᄙ
ࠍ㑆ᤨ⇟৻ߦ߼ߚߩቇᄢޔߪߦຬ⡯ൕᏱߩቇᄢޕߔ߹޿ߡߒ᦭ࠍ㊎ᜰࠆ޿ߡߒቯⷙߦ⏕᣿
㧕㧡㧞෻⋧ോ⽿ޔߪߩߥⷐ㊀ߡߒ㑐ߦ቞㗅ߩ▸ⷙᬺ⡯ߩߢౝቇᄢޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߇ߣߎߔ߿⾌
ߩቇᄢ߇േᵴዉᜰ࡮⸒ഥࠆࠃߦ⠪ⓥ⎇ޔߪ෻⋧ോ⽿ޕߔߢߟੑߩℂ▤ߩ෻⋧⋉೑ߣㆱ࿁ߩ
ߥಾㆡਇޔߪ෻⋧⋉೑ޕߔ߹ߓ↢ߦ㓙ߚ߃⿧ࠍ㑆ᤨേᵴᄖോᬺࠆ޿ߡࠇߐน⸵ࠅࠃߦ㊎ᣇ
ᚑⓥ⎇ߩり⥄߇ੱ୘ߢᒻࠆߔࠅߚ߃ਈࠍᕈ૏ఝߥᒰਇߦ௥หޔࠅߚߞ߇ߥߟߦ⋉೑⊛ੱ୘
㊄ߩ㓙ታޔߪ↢⊒ߩ෻⋧ߩࠄࠇߎޕߔ߹ߒᜰࠍߣߎߩᴫ⁁ࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߦᨐ
ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇᖡߦ㗬ାߩ᳃࿖ࠆߔኻߦᨐᚑⓥ⎇ޔ⠪ⓥ⎇ߪߚ߹ቇᄢޔߦᐲ⒟หߣ෻⋧⊛㌛
࿁߇⠪ⓥ⎇ޔࠍ෻⋧⋉೑ࠆࠇߐ੍᷹ߪߚ߹ޔߚ߈⿠ߦ㓙ታޔ߼ߚߩߘޕߔ߹ࠅ޽߇ᕈ⢻น
ࠅߥ߫ࠇߌߥߓ⻠ࠍ⟎ភߥᒰᅷߩߡోߪቇᄢޔߦ߼ߚࠆߔេᡰߦ߁ࠃࠆ߈ߢᷫシߪߚ߹ㆱ
 ޕࠎߖ߹
 
㊎ᜰߩߌะࡈ࠶࠲ࠬ߮ࠃ߅⠪ⓥ⎇ߩቇᄢ┙Ꮊޔ߃ߚߎߦᔨ ࠆߔ㑐ߦ෻⋧⋉೑ߥ⊛㌛㊄
ⷐߩૃ㘃ࠆࠇߐ↪ㆡߦⓥ⎇ࠆࠃߦ㊄⾗㇌ㅪޔߦ᦬01 ᐕ5991ޕߔ߹ࠅ޽߽ળ⼏Ꮊߚߒ↪ណࠍ
㧕㊎ᣇ␜㐿ႎᖱⲢ㊄⠪ⓥ⎇ :yciloP erusolcsiD laicnaniF rotagitsevnI㧔)FSN(࿅⽷ቇ⑼┙࿖߇ઙ
 ni ytivitcejbO gnitomorP rof snoitutitsnI dednuF SHP fo seitilibisnopseR㧔㧕SHP㧔ዪ↢ⴡⴐ౏߮ࠃ߅
ޕߚߒ߹ࠇߐᏓ⊒ࠅࠃߦ㧕છ⽿ߩ㑐ᯏ⾗಴SHP ࠆߔኻߦㅴଦߩᕈⷰቴࠆߌ߅ߦⓥ⎇ :hcraeseR
೑⊛ᷣ⚻ߥⷐ㊀ޟߩり⥄߇⠪ⓥ⎇ߦ೨಴ឭߩᦠ⺧↳⾌ⓥ⎇ޔߡ޿߅ߦ㊎ᜰߩᐭ᡽ߚߒ߁ߎ
ޔߦ೨ࠆߔ↪૶߇⠪ⓥ⎇ࠍ㊄⾗ߚࠇߐઃ੤ޔߡߒߘޔߣߎࠆߔ␜㐿ߦቇᄢዻᚲࠍޠଥ㑐ኂ
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 ޕߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔℂ▤ࠍ෻⋧⋉೑߇ቇᄢዻᚲ
 
ࡠࡊߩ෻⋧ോ⽿࡮෻⋧⋉೑ࠆࠇࠄ߼᳞ࠅࠃߦ㊎ᣇߩቇᄢ߿⠪⾗಴ޔߪળຬᆔᩏክߩቇᄢ
ክߪຬᚑ᭴ߩળຬᆔޔ߇ߔ߹ࠅߥ⇣ࠇߙࠇߘߪᚑ᭴ߩળຬᆔߩቇᄢޕߔ߹޿ⴕࠍℂ▤ࠬ࠮
߆⠪ⓥ⎇ޔߪળຬᆔᩏክ෻⋧⋉೑ޕߔ߹ࠅߥߣ㗇ᔅ߇ߣߎࠆ޽ߢଥ㑐ήߪߣ଀੐ࠆࠇߐᩏ
▤ߩ෻⋧⋉೑ࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎߦ㧕erusolcsiD rotagitsevnI㧔ᦠ๔↳Ꮖ⥄෻⋧⋉೑ߚࠇߐ಴ឭࠄ
ߔ᳞ⷐࠍ㧕㧢㧞␜㐿ႎᖱੱ୘ߩᐲ৻ߦᐕ৻ߦຬో⠪ⓥ⎇ޕߔ߹޿⽶ࠍછ⽿ߦቯ᳿ߩߡ޿ߟߦℂ
ޕߔ߹ࠅ޽߽ቇᄢࠆߔ᳞ⷐࠍ␜㐿ߩ೎୘ߦߣߏᦠ᩺ឭⓥ⎇ߚߒ಴ឭޔߒߔ߹ࠅ޽߽ቇᄢࠆ
⋉೑ޔߊߥߪߢߌߛℂ▤ߩ෻⋧⋉೑ޔߪ㊎ᣇߩቇᄢޕߔ߹ࠅ޽߽ቇᄢࠆߔ᳞ⷐࠍᣇਔߩߘ
ߩⷐᔅࠆࠇߐ␜㐿ޔᦼᤨ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊⴕࠍ␜㐿ޔੱࠆ޽ߩⷐᔅࠆߔ␜㐿ࠍᘒ⁁෻⋧
߹ࠅ޽߇ⷐᔅߔ␜߽ߡ޿ߟߦḰၮߩߤߥޔ߆ࠆࠇߐᢿ್ߣⷐ㊀߇⋉೑߁޿߁ߤޔ⋉೑ࠆ޽
 ޕߔ
 
ૐᦨߡߞࠃߦ㊎ᜰߩᐭ᡽ޔ߇ߔ߹߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߜᛂߦ↱⥄ࠍ㊎ᣇߥ⊛ቯ㒢ࠅࠃߪቇᄢ
ޔߡ޿ߠၮߦ࡞࠺ࡕࠆߔ↪ណ߇ቇᄢޔߪઙ᩺␜㐿ޕߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙ߇Ḱၮ␜㐿ߩ࡞ࡌ࡟
߹ࠇߐ⸛ᬌࠅࠃߦቭᩏክߩᢙⶄ㧛ᢙනࠆ޿ߡߒേᵴߦ⁛නߪߚ߹ޔຬᆔᩏክߩળຬᆔᩏክ
߆ߣߎࠆߔᄖ㒰ࠍ⠪ⓥ⎇ࠄ߆࠻ࠢࠚࠫࡠࡊޔߪᴺᣇࠆࠇߐ↪೑ߦ߼ߚߩℂ▤෻⋧⋉೑ޕߔ
⋧⋉೑ޔߪߡߒߣ㓏Ბ⚳ᦨޕߔ߹߮෸ߦጘᄙޔߢ߹⿷⊒ߩળຬᆔ〈⋙࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ೎․ࠄ
นਇ߇ℂ▤ߩ෻⋧⋉೑ޔ߇ߔ߹޿ߡࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔ⍮ㅢߦ)SHP(ዪ↢ⴡⴐ౏ࠍ࿷ሽߩ෻
 ޕߔ߹޿ߡߞߥߦߣߎࠆߔ⍮ㅢߦ)FSN(࿅⽷ቇ⑼┙࿖ޔߺߩว႐ߥ⢻
 
ળຬᆔ෻⋧⋉೑ޕߔ߹ࠇࠊⴕࠅࠃߦࠬࠖࡈࠝAR ߪᢛ⺞߮ࠃ߅ൻṖ౞ߩࠬ࠮ࡠࡊߩߎᏱㅢ
ࠃ߅ᐭ᡽ࠆߔ㑐ߦࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦޔߪࠬࠖࡈࠝARޔᣇ৻ࠆࠇࠊⴕ߇ᩏክߩ␜㐿ߡߞࠃߦ
⎇ޔ޿ⴕࠍ▤଻࡮ℂ▤ߩ㘃ᦠ␜㐿ޔߒ㆐વߦࡊ࡯࡞ࠣ⠪ⓥ⎇ߩቇᄢࠍ㗅ᚻ࡮㊎ᣇߩቇᄢ߮
 ޕߔ߹ߒࠍߒᷰᯅߩ㑆ߩળຬᆔ෻⋧⋉೑ߩቇᄢߣ⠪ଏឭ㊄⾗ⓥ
 
 )noitalugeR lortnoC tropxE( ೣⷙℂ▤಴ャ ع
ߥ੐ᄢߡߞߣߦ⼔଻ߩ⋉೑⊛ᷣ⚻࡮⊛੐ァߩኅ࿖߮ࠃ߅ᕈ૏ఝࠆߌ߅ߦⴚᛛቇ⑼ߩ࿖☨
᧦ା⊛ᧄၮߩ⢒ᢎ╬㜞ޕߔߢ⊒㐿ߡߒߘࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗޔⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦⴚᛛߥⷐ㊀ޔߪߩ
ߥࡦࡊ࡯ࠝߟ߆ಽචߩ߼ߚߩ⋉೑ߩ૕ోߪߩࠆ޿ߡ߃ᡰߊࠃ߽ᦨࠍ໧ቇޔ⢒ᢎޔⓥ⎇ޔߪ
౒ႎᖱޔ߼ߚࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦࡦࡊ࡯ࠝߪⓥ⎇ⴚቇߩᛶᄢޕߔߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ᦭౒ႎᖱ
ߚߒ߁ߘޔߒ߆ߒޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߣߎࠆࠇߐ㒢೙ߡߞࠃߦ೙ⷙߥ߁ࠃ޿ߥ߼⹺ࠍ↱⥄ߩ᦭
ߡߞࠃߦว႐ޔࠅߥߣⷐᔅ߇ࠬࡦ࠮ࠗ࡜ߦ಴ャߩ㧕߻฽ࠍ࠲࡯࠺ቇ⑼ޔ࠲࡯࠺ⴚᛛ㧔ⴚᛛ
 ޕߔ߹ߒ࿷ሽ߽ઙⷐࠆࠇߐᱛ⑌߇಴ャߩⴚᛛࠅࠃߦ઎ᴺャ⑌߮ࠃ߅ᴺℂ▤಴ャߩᐭ᡽ߪ
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㑐ㅪᴺⷙ (Relevant Laws) 
㊀ⷐߥャ಴▤ℂⷙೣ߇㧞ߟ޽ࠅ߹ߔޕ࿖ോ⋭ߩ㒐ⴡ⾏ᤃ▤ℂዪ㧔Department of State’s 
Directorate of Defense Trade Controls, DDTC㧕߇▤ℂߔࠆ࿖㓙ᱞེขᒁⷙ೙
㧔 International Traffic in Arms Regulation, ITAR㧕ߣ໡ോ⋭ߩ↥ᬺ቟ో଻㓚ዪ
㧔Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security, BIS㧕߇▤ℂߔࠆャ಴▤ℂ
ⷙೣ㧔Export Administration Regulations, EAR㧕ߢߔޕㅢᏱޔITARߪޟァ↪ߦ․೎ߦ⸳
⸘ޔ㐿⊒ޔ᭴ᚑޔᡷㅧޔ߹ߚߪᡷ⦟ߐࠇߚޠ㒐ⴡ‛⾗ߩャ಴߅ࠃ߮ߺߥߒャ಴㧞㧣㧕ࠍⷙ೙ߒ
߹ߔޕ߹ߚޔ1999 ᐕએ㒠ޔ࿖ോ⋭ߪ᡽ᐭታ↪ⴡᤊ߅ࠃ߮໡↪ⴡᤊ↪ㅜ߽ⷙ೙ߒߡ޿߹ߔޕ
EARߪㅢᏱޔޟੑ㊀↪ㅜޠࠍ᦭ߔࠆ㧔଀㧦ᄢㇱಽߦ߅޿ߡߪ᳃↢↪ߢ޽ࠆ߇ァ↪ߦ߽೑↪ߢ
߈ࠆ㧕น⢻ᕈߩ޽ࠆᛛⴚ߅ࠃ߮᧚ᢱޔ‛ຠޔߐࠄߦߪߘ߁ߒߚ‛ຠߦ㑐ߔࠆᖱႎߩⷙ೙ࠍ
ⴕ޿߹ߔޕ 
 
ߎ߁ߒߚੑߟߩ৻ㅪߩャ಴▤ℂⷙೣࠍ⵬ቢߒߡ޿ࠆߩߪޔ⽷ോ⋭ߩᄖ࿖⾗↥▤ℂዪ
㧔Office of Foreign Assets Control, OFAC㧕ߩⷙೣߢߔޕ਄⸥ߩ 3ߟߩⷙೣߦࠃࠅޔ․ቯߩ
ᄖ࿖߅ࠃ߮․ቯߩࠛࡦ࠼࡙࡯ࠩ࡯ߣߩขᒁޔ․ቯߩᄖ࿖߅ࠃ߮․ቯߩࠛࡦ࠼࡙࡯ࠩ࡯߳ߩ
⒖ㅍ߹ߚߪ⒖േ߇ⷙ೙ߐࠇߡ޿߹ߔޕߎ߁ߒߚⷙೣߦࠃࠅޔ․ቯߩ࿖ޔ੐ᬺ૕ޔ୘ੱߦኻ
ߒߡ☨࿖ߩ⑌ャಣ⟎߿⚻ᷣ೙ⵙ߇ታᣉߐࠇߡ޿߹ߔޕ 
 
ၮ⋚⎇ⓥߩ㒰ᄖⷙቯ (Fundamental Research Exclusion) 
⑌ャⷙೣߪ 40ᐕએ਄೨߆ࠄ޽ࠅ߹ߔ߇ޔᄙߊߩᄢቇߦߣߞߡ㊀ⷐߦߥߞߚߩߪᦨㄭߩߎ
ߣߢߔޕ1980 ᐕઍ೨ඨߦߪޔၮᧄ⊛ߥ৻ㅪߩャ಴▤ℂⷙೣ߇ೋ߼ߡ໡ᬺ࠮ࠢ࠲࡯߆ࠄᄢቇ
࠮ࠢ࠲࡯ߦ߹ߢᐢ߇ࠅ߹ߒߚޕ1985 ᐕߦ߅ߌࠆᄙᢙߩᄢቇߩขࠅ⚵ߺߦࠃࠅޔ᡽ᐭߪޔቇ
ㇱ߿ᄢቇߦࠃࠅⴕࠊࠇࠆޟၮ⋚⎇ⓥޠߦ㑐ߔࠆᯏኒᖱႎࠍ඙ಽߔࠆߎߣ߇ㆡಾߥᣇᴺߢ޽
ࠆߣⷙቯߔࠆ࿖ኅ቟ో଻㓚᳿ቯ઎ 189㧔National Security Decision Directive 189㧕ࠍ౏Ꮣ
ߒ߹ߒߚ㧞㧤㧕ޕၮ⋚⎇ⓥߩቯ⟵ߪޟㅢᏱߘߩᚑᨐ߇⑼ቇ⇇ߩਛߢ᏷ᐢߊ౏㐿࡮౒᦭ߐࠇࠆ⑼
ቇಽ㊁߅ࠃ߮ᛛⴚಽ㊁ߩၮ␆⎇ⓥߣᔕ↪⎇ⓥޠߣ޿߁߽ߩߢߔޕ⎇ⓥߩ⺰ᢥ⊒⴫ޔ೑↪߹
ߚߪ᥉෸ߦኻߔࠆ೙⚂ࠍฃߌߥ޿ᄢቇߪޔ࿖ോ⋭߹ߚߪ໡ോ⋭ߦࠃࠅⷐ᳞ߐࠇࠆޔ☨࿖ߩ
ᄢቇߦ߅ߌࠆၮ⋚⎇ⓥᵴേ⸵นࠍขᓧߔࠆᔅⷐߪ޽ࠅ߹ߖࠎޕ 
 
ᄢቇߦߣߞߡߩ ᔨ੐㗄 (Areas of Concern for Universities) 
ᄢቇ߇⎇ⓥߩ▸࿐ߦ߅޿ߡⴕ߁ᵴേߩ߶ߣࠎߤߪၮ⋚⎇ⓥߩ㒰ᄖⷙቯߢࠞࡃ࡯ߐࠇ߹ߔޕ
ߒ߆ߒޔߎࠇߦࠃߞߡ࿖ോ⋭߿໡ോ⋭߆ࠄߩദജⷐ⺧ࠍቢోߦ࿁ㆱߢ߈ࠆ߽ߩߢߪ޽ࠅ߹
ߖࠎ㧔ߒ߫ߒ߫⸵นࠍᓧࠆᔅⷐ߇޽ࠆ㧕ޕ଀߃߫ޔ޽ࠆᄢቇ߇޽ࠆ․ቯߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦ㑐
ߒߡ⺰ᢥ⊒⴫೙㒢߹ߚߪ೑↪߽ߒߊߪ᥉෸ߩ⛔೙ࠍฃߌ౉ࠇߚ႐วޔߘߩ⎇ⓥߪၮ⋚⎇ⓥ
ߩ㒰ᄖⷙቯߩኻ⽎ᄖߣߥࠅ߹ߔޕߐࠄߦޔ☨࿖ᄖߢⴕࠊࠇࠆᖱႎ੤឵߿ޔ࿖Ⴚࠍ⿧߃ߡャ
ㅍߐࠇࠆ߽ߩߪోߡ⸵นⷐઙߣߥࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔޕⷙೣ㆑෻ߩ⟏ೣߪ෩ߒߊޔએਅߩࠃ
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 ޕߔ߹ࠅߥߦߩ߽ߥ߁
 㗵ᷫߩ㊄⾗ᐭ᡽ߩ߳ࡓ࡜ࠣࡠࡊⓥ⎇߮ࠃ߅࠻ࠢࠚࠫࡠࡊⓥ⎇࡮
 㧕㧥㧞ೣ⟏߮ࠃ߅㊄⟏ߩ਄੐ೃ߮ࠃ߅੐᳃࡮
 ᄬ༚ߩᮭ․಴ャ࡮
 ៊᫈ߩ↪ା࡮
 
ߦࠄߐࠍജߩቇᄢ߁ⴕࠍേᵴⓥ⎇ߢࠬࡄࡦࡖࠠߦߕᓧࠍน⸵ޔߒኻߦቇᄢߪᐭ᡽ޔ࿷⃻
౉ߌฃࠍⓥ⎇ࠆ޽ߩᕈ⢻นࠆߔ⸅ᛶߦ㒢೙ߪቇᄢޕߔ߹޿ߡߒ⸛ᬌࠍቯᡷߩೣⷙࠆߔ㒢೙
ߔℂ▤ߦಾㆡࠍⓥ⎇ߚߒ߁ߘߚ߹ޔߒ▽᭴ࠍ㗅ᚻߣ㊎ᣇߚߒᤋ෻ࠍ㊎ᜰࠆߔኻߦߣߎࠆࠇ
 ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅߟᜬࠍജ⢻ࠆ
 
 㧕ecneicS ni tcudnocsiM㧔ὑⴕᱜਇࠆߌ߅ߦ㧕ⓥ⎇㧔ቇ⑼ ع
ޕߔ߹޿ߡߒ᦭ࠍ㊎ᣇࠆߔಣኻߦࠎߑᡷ߮ࠃ߅ㅧ᝘ߩ࠲࡯࠺ߦ߮ࠄߥ↪⋑ߪቇᄢߩߊᄙ
․ߩ໧ቇߚࠇఝޔߪߦࠆߔᜬ଻ࠍ㧕ᕈẖ㜞㧔ࠖ࠹࡝ࠣ࠹ࡦࠗߩᬺ੐ⓥ⎇ࠆߌ߅ߦ㑐ᯏⴚቇ
࠶࠲ࠬޔ⠪ⓥ⎇ߦ߮ࠄߥቇᄢޕߔ߹ࠅߥߣⷐᔅ߇છ⽿᣿⺑߮ࠃ߅ᕈోቢޔᕈኒ෩ࠆ޽ߢᓽ
ޔߒ⸃ℂࠍછ⽿ߩࠇߙࠇߘࠆߔᜬ⛽ࠍേⴕᬺ⡯ߩḰ᳓㜞ᦨ߇ੱ৻ੱ৻ຬⓥ⎇ޔ↢ቇ߮ࠃ߅ࡈ
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒᜂ⽶
 
ߩⓥ⎇ޟࠍ㧕㧜㧟ὑⴕᱜਇࠆߌ߅ߦቇ⑼ޔߪ㧕PTSO㧔ዪ╷᡽ⴚᛛቇ⑼ߦᣣ 6 ᦬ 21 ᐕ 0002
ࠆߔ⟵ቯౣߡߒߣޠ↪⋑ޔࠎߑᡷޔㅧ᝘ࠆߌ߅ߦ๔ႎߩᨐᚑⓥ⎇ߪߚ߹ᩏ⺞࡮ᣉታ࡮↹ડ
ࠇߐ┙⏕߽Ḱၮಣኻߩ߳ߡ┙ߒ↳ޔࠅࠃߦ㊎ᣇߩߘޔߚ߹ޕߚߒ߹ߒ᩺ឭࠍ㊎ᣇ⊛ᐭ᡽ో
߹෻㆑ࠆߔኻߦᴺ᳃ߪߚ߹ᴺೃޔೣⷙࠆߔ㑐ߦ‛േ㛎ታߪߚ߹⠪㛎ⵍޔߪࠇߎޔ߇ߚߒ߹
 ޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߩ߽ࠆࠇߐవఝࠅࠃ㊎ᣇᐭ᡽ߩઁߩߘࠆߔಣኻߦ↪೑ᱜਇߩ㊄⾗⊛౏ߪߚ
 
ᣇPTSO ߩߎޔࠅ߅ߡࠇߐᓙᦼࠍߣߎࠆߔ↪ណࠍ㊎ᣇPTSO ߩ⸥਄ޔߪ㑐ᯏಽ㈩ฦߩᐭ᡽
ߎޔߦߣߎߥᔨᱷ߇ߔߢޕߔ߹ࠇߐ↪ㆡߡߒኻߦⓥ⎇ߩߡోࠆߔଏឭ㊄⾗߇㑐ᯏ㇌ㅪߪ㊎
ߩઁߩߘ߮ࠃ߅ቇᄢޕࠎߖ߹ࠅ޽ߪߢߩ߽ࠆࠇࠊⴕߡߒ⽾৻ߡ޿߅ߦ㑐ᯏಽ㈩ߩߡోߪࠇ
ޔ߇ߔ߹ߒ⸓ᡷࠍ㗅ᚻ߮ࠃ߅㊎ᣇߩり⥄ߡߒᤋ෻ࠍᚲ▎ᦝᄌߩ㊎ᣇPTSOޔߊࠄᕟߪ㑐ᯏⓥ⎇
ߡ޿߅ߦᣉታߩߘޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆ߼⹺ࠍⶄ㊀ߩ㒢ᮭߩຬ⡯ቇᄢ߮ࠃ߅޿㆑ߩ਄❱⚵ߪ㊎ᣇ
 ޕߔ߹ࠇߐኈ⸵߇ᐲ↱⥄ߩᐲ⒟ࠆ޽ޔߪ
 
⠪੐ᒰߩߡోߪࠇߎޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒℂ▤ߦ㊀ᘕߟ߆ᱜ౏ࠍࠬ࠮ࡠࡊଔ⹏ߪቇᄢ
ߩߎޕߔߢ߼ߚࠆߔ⼔଻ࠍ್⹏ߩ‛ੱࠆ޿ߡߌฃࠍଔ⹏߮ࠃ߅ᕈඞ⒁ߩࠬ࠮ࡠࡊޔ೑ᮭߩ
ቯⷙߡ޿߅ߦ㊎ᣇߩቇᄢߪ๔ႎߩߘޔ߇ߔ߹ࠅ߹ᆎࠄ߆๔ႎߡ┙ߒ↳ὑⴕᱜਇߪࠬ࠮ࡠࡊ
ᦨޔᏱㅢޕߔ߹ࠇࠄ㒢ߦߩ߽ࠆߔଏឭࠍႎᖱߥಽචߦߩࠆߔᣉታ߇ቇᄢࠍ㗅ᚻࠆ޿ߡࠇߐ
ߒ↳ޕߔ߹ࠇߐᣉታߦ߼ߚࠆߔቯ᳿߆ߩ߽ࠆߔ୯ߦଔ⹏ࠆߥࠄߐ߇ߡ┙ߒ↳ޔߪ໧ክߩೋ
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ᱜਇࠆߌ߅ߦⓥ⎇ߪߚ߹ළ᫈ߩߡ┙ߒ↳ޔߒଔ⹏ࠍታ੐ࠆߔㅪ㑐ޔว႐ߚߞ޽ℂ৻ߦߡ┙
ࠇߐ⷗⊒߇ὑⴕᱜਇࠆߌ߅ߦⓥ⎇ޕߔ߹ࠅ߹ᆎ߇ᩏ⺞ߥᑼᱜߦ߼ߚࠆߔ๔൘ࠍ⷗⊒ߩὑⴕ
⛔ߩࠬ࠮ࡠࡊޕߔ߹ࠅ⒖ߦ㓏Ბቯⵙ߈ߴࠆขࠍേⴕߥಾㆡޔߒ⸛ᬌౣࠍኈౝ๔൘ޔว႐ߚ
ߐ㔌ࠅಾࠄ߆㓏Ბᩏ⺞ߪ㓏Ბቯⵙޔߦ߼ߚࠆߔ⸽଻ࠍᨐ⚿ߥᐔ౏ߟ߆ᱜ౏ޔߒᜬ⛽ࠍᕈว
 ޕߔ߹޿ߡࠇ
 
ߚࠇߐ⷗⊒߇᜚⸽ߥಽචߦߩࠆ⒖ߦᩏ⺞ޔߪቇᄢޔว႐ࠆ޿ߡߞࠊ㑐߇㊄⾗㇌ㅪߦⓥ⎇
ᯏಽ㈩ޔߪߦቇᄢޔߚ߹ޕߔ߹ࠅ޽߇ോ⟵ࠆߔ⍮ㅢߦ㑐ᯏ㇌ㅪߢὐᤨߚߒੌ⚳߇㓏Ბ໧ክ
ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ਄ޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔ๔ႎᰴㅙߡ޿ߟߦᨐᚑߩߘߣ᝞ㅴߩᩏ⺞ߦ㑐
ߔㅪ㑐ߪ⠪છ⽿ℂ▤ࠬ࠮ࡠࡊޔߢߩ޿ߥߪߢߌࠊࠆߔᣉታࠍ㊎ᣇPTSO ߡߒ⽾৻ߪ㑐ᯏ㇌ㅪ
 ޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎ߁ᓥߦೣⷙߩ᦭࿕ߦ㊄⾗㇌ㅪࠆ
 
ᤨㆡߦታ⏕ߦߡ┙ߒ↳ߩὑⴕᱜਇߦ߮ࠄߥޔ㓙ࠆߔᚑ૞ࠍ㗅ᚻ߮ࠃ߅㊎ᣇߩቇᄢޔߪAR
⾗ㇱᄖޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ᜂࠍഀᓎߥⷐ㊀ޔߦ㓙ࠆߔេᡰࠍࠬ࠮ࡠࡊᩏክߦ߼ߚࠆߔᔕኻ
࡯ࡐࠨࠍേᵴⓥ⎇ߪARޔߢߣߎߟᜬࠍὐⷞ޿ᐢࠆߔ㑐ߦ㊄ઃ੤߮ࠃ߅ᦠ᩺ឭⓥ⎇ߩߌะ㊄
⎇ࠆࠊ㑐߇⠪㛎ⵍޔ߫߃଀ޕߔ߹߈ߢ߽ߣߎࠆߔว⛔ࠍႎᖱߩࠄ߆Ḯႎᖱߥ⊛㕙ᄙࠆߔ࠻
ߪߣࠇߘߪߚ߹ޔᩏ⺞ߩὑⴕᱜਇࠆࠃߦળຬᆔଔ⹏ߩቇᄢޔߪߡ┙ߒ↳ࠆߔ㑐ߦᦠ᩺ឭⓥ
ᯏ⢒ᢎߥ⊛⛯⛮ࠆߔ㑐ߦὑⴕᱜਇࠆߌ߅ߦⓥ⎇ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ߩ߽ࠆߖࠄߣࠍ⟎ភߩ೎
 ޕߔ߹߃ࠅߥߣḮႎᖱߥⷐ㊀ߪAR ߦ⊛⚳ᦨޔߡߞࠃߦߣߎࠆߔㅴଦࠍળ
 
 stcejbuS laminA dna namuH fo noitcetorP( ⼔଻ߩ‛േ㛎ታ߮ࠃ߅⠪㛎ⵍ ع
 )hcraeseR ni
น⹺߮ࠃ߅╷᡽ޔᓞᴺޕߔߢോ⟵ߩቇᄢ߮ࠃ߅ࡈ࠶࠲ࠬޔ↢ቇޔ⠪ⓥ⎇ߪ⼔଻ߩ૕㛎ⵍ
߇ᐭ᡽ޕߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙ߇ߺ⚵ᨒߩછ⽿ࠆߔ㑐ߦ↪೑ߩ૕㛎ⵍޔࠅࠃߦೣේℂ୶ߚࠇߐ
ߪቇᄢޔߕࠄࠃߦᚲ႐߿Ḯ㊄⾗ޔว႐ߩߊᄙޔᣇ৻ࠆࠇߐ⺖߇ೣⷙࠆߔኻߦⓥ⎇ࠆߔ⾗಴
 ޕߔ߹ߒℂ▤ࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆࠇߐ↪ㆡߦⓥ⎇ߩߡోࠆࠇࠊⴕࠅࠃߦຬ⡯ቇᄢޔߒᣉታࠍଔ⹏
 
ߩ㧕㓸ೣⷙ㇌ㅪ㧔RFC ࠆ޽ߢ╷᡽ߩᐭ᡽ࠆߔ㑐ߦ⼔଻ߩ⠪㛎ⵍޔߪⓥ⎇ࠆࠊ㑐ߩ⠪㛎ⵍ
౒ߩߎߊߠၮߦೣⷙߩ⋭␩⑔ળ␠ஜ଻ޕߔ߹޿ߡࠇߐቯⷙࠅࠃߦ)64 trap RFC 54(᧦64 Ꮞ54
߹޿ߡࠇߐ↪ណࠅࠃߦ㑐ᯏ㇌ㅪߩઁ߁ⴕࠍ೙ⷙߪߚ߹េᡰޔᣉታߩⓥ⎇⠪㛎ⵍޔߪೣⷙㅢ
 12(᧦65 ߮ࠃ߅᧦05 Ꮞ12RFCޔೣⷙߩ)ADF ,noitartsinimdA gurD dna dooF(ዪຠ⮎කຠ㘩ޕߔ
ޔ⮎㛎ᴦޔߊߥߢߌߛࠆ޿ߡࠇ߹ㄟߺ⚵ߊᄙ߇㗄᧦ߩ╷᡽⊛৻↹ޔߪߦ)65 dna 05 strap RFC
⎇⠪㛎ⵍޕߔ߹޿ߡࠇߐടㅊ߽㗄᧦ߩઁߩߘࠆߔ㑐ߦ㛎⹜ߩ೷⵾‛↢㛎ᴦޔེᯏ≮ක㛎ᴦ
ߎࠆߔ⼔଻ࠍᕈਥ⥄߮ࠃ߅෩ዅߩੱ୘ߩ‛ੱࠆࠇߊߡߒടෳࠄ⥄ߦⓥ⎇ޔߪೣේᧄၮߩⓥ
 ޕߔߢߣ
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ࠃ߅ⓥ⎇ߪ)SHP(ዪ↢ⴡⴐ౏߮ࠃ߅)ADSU ,erutlucirgA fo tnemtrapeD SU(⋭ോㄘ࿖☨
േⴕࠆߔቯⷙߡ޿ߟߦ‛േ㛎ታޕߔ߹޿ߡߒ೙ⷙࠍ↪૶߮ࠃ߅ℂ▤ߩ‛േߩ߼ߚߩ⢒ᢎ߮
߼ߤߣߦ㒢ዊᦨࠍ∩⧰ߣߺ∩ࠅ㒢ࠆ߈ߢޔߒ␜ࠍᕈᒰᅷߩ⒳ߣᢙߩ‛േ߇⠪ⓥ⎇ޔߪ㊎ᜰ
ߔߚḩࠍ᳞᰼⊛ળ␠࡮⊛૕りߩ‛േ㛎ታޔߪߦቇᄢޔߚ߹ޕߔߢߩ߽ࠆߌઃോ⟵ࠍߣߎࠆ
ߢ㕙ᦠࠆߔ⸽଻ࠍℂ▤ࠆࠃߦᚻߩ㑆ੱߩ‛േ㛎ታޔߒଏឭࠍࡈ࠶࠲ࠬߣ⸳ᣉߥಽචߦ߼ߚ
 ޕߔ߹ࠇࠄ߼᳞߽ߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍ㗅ᚻ߮ࠃ߅㊎ᣇߩ
 
ⷙࠆߔ㑐ߦⓥ⎇‛േ߮ࠃ߅ⓥ⎇૕ੱޕߔ߹ࠅ޽߇ὐૃ㘃ߪߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ⼔଻ⓥ⎇ߩߟੑ
ࡦࡔ޿ߥߐዻߦቇᄢޔᄖએ⠪ቇ⑼ޔ⠪ቇ⑼ޔߦ߼ߚࠆߔଔ⹏ࠍⓥ⎇ߚࠇߐ↹ડޔࠅࠃߦೣ
ળຬᆔᩏክ㛎ᴦޕߔ߹ࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔᩏክߩ┙⁛ࠆࠇߐᚑ᭴ߡߞࠃߦࠄ࡯ࡃ
ࡔޔࠇࠄ߃ᛥߦ㒢ዊᦨ߇ࠢࠬ࡝ߩ߳⠪㛎ⵍߦታ⏕ޔߪ㧕BRI :draoB weiveR lanoitutitsnI㧔
ࠄ߃ਈߦታ⏕߇࠻ࡦ࠮ࡦࠦ࡮࠼ࡓ࡯ࠜࡈࡦࠗว႐ߥⷐᔅޔࠅ࿁਄ߦታ⏕ࠍࠢࠬ࡝߇࠻࠶࡝
 laminA lanoitutitsnI ehT㧔ળຬᆔ㛎ታ‛േޕߔ߹޿ⴕࠍᩏክߩⓥ⎇⠪㛎ⵍޔߦ߁ࠃࠆࠇ
ᢙߩ‛േ㛎ታࠆ޿↪ߦ߼ߚࠆᓧࠍᨐ⚿㛎ታߥല᦭ޔߪ㧕CUCAI :eettimmoC esU dna eraC
ߐ↪૶߇⒳‛േߩ૏ਅߪߚ߹࡞࠺ࡕ‛േ㕖ߦታ⏕ࠅ㒢ߥ⢻นޔࠇࠄ߃ᛥߦ㒢ዊᦨߦታ⏕߇
ᛥߦ㒢ዊᦨߦታ⏕߇∩⧰߮ࠃ߅ߺ∩ߩ߳‛േޔࠇߐㆱ࿁ߦታ⏕߇ⓥ⎇ࠆߔⶄ㊀ߦ㚝ήޔࠇ
 ޕߔ߹ߒᩏክࠍᦠ᩺ឭⓥ⎇ࠆࠊ㑐߇‛േ㛎ታޔߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߃
 
ಾㆡࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊ〈⋙߮ࠃ߅⢒ᢎࠆߔㅪ㑐߮ࠃ߅ળຬᆔߚߒ߁ߎߪߦቇᄢޔࠅࠃߦೣⷙ
߅ଔ⹏ߩળຬᆔㅪ㑐ޔߪળຬᆔਔCUCAI ߣBRIޕߔ߹޿ߡࠇࠄߌઃോ⟵߇ߣߎࠆߔេᡰߦ
ᐲ⒟ࠆ޽ޔߦ߁ࠃ޿ߥࠇࠊⴕ߇േᵴⓥ⎇ࠆߔ↪೑ࠍ‛േ㛎ታߪߚ߹⠪㛎ⵍߦߒߥ⹺ᛚ߮ࠃ
߮ࠃ߅ᩏ⺞ߩ෻㆑ߦ߮ࠄߥⷞ⋙ߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߪળຬᆔਔޕߔ߹޿ߡߞⴕࠍേᵴߦ⊛ᓞ⥄
 ޕߔ߹޿ߡߒ᦭ࠍ㒢ᮭࠆߔᱛਛࠍേᵴߚߌฃࠍ⹺ᛚߦ೨એޔߚ߹ޕߔ߹޿⽶ࠍછ⽿ߩ๔ႎ
 
ޔ〈⋙ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊᩏክ೙ⷙޕߔ߹޿ᜂࠍഀᓎߥޘ᭽ߡߓᔕߦോ⡯ࠆࠇࠄߡᒰࠅഀߪ AR
⡯ࠆߔេᡰࠍຬ⡯ⓥ⎇ߩߡోߪ޿ࠆ޽ޔេᡰ⊛ੱ୘ߩ߳⠪ⓥ⎇ޔេᡰߩേᵴߩળຬᆔ೙ⷙ
ߔ⍮ᾫࠍઙⷐ೙ⷙ߮ࠃ߅ೣේ߈ߴ߁ᓥ߇ARޔ߽ߡ޿߅ߦว႐ࠆߥ߆޿ޕࠎߖ߹ࠇߒ߽߆ോ
ߣછ⽿ߥⷐ㊀ߪ⢒ᢎޔߡߞߣߦAR ࠆ߃ᡰࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߩቇᄢޔߡߞᓥޕߔߢⷐ㊀߇ߣߎࠆ
 ޕߔ߹ࠅߥ
 
ᖱࠆߔ㑐ߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊฦࠆߌฃࠍᩏክޔߪ࠲࡯࡟࠻ࠬ࠾ࡒ࠼ࠕࠆߔេᡰࠍળຬᆔᩏክ
ߩߣࡈ࠶࠲ࠬක₞߿ዪോ੐༡ㆇࠆߔߣ߼ߓߪࠍࠬࠖࡈࠝAR ߦ߮ࠄߥޔᜬ⛽߮ࠃ߅㓸෼ߩႎ
ߥߒ▽᭴ࠍࠬ࠮ࡠࡊߥ⊛ᨐലߚߒߣ⊛⋡ࠍಣኻߩ߳ὑⴕ෻㆑ߦ߮ࠄߥޔ᦭౒ߩ࠲࡯࠺⹺ᛚ
߿ળຬᆔ೙ⷙߪቇᄢޔࠅࠃߦࡓ࠹ࠬࠪሶ㔚ߚ߃஻ࠍࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺᦭౒ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌ
ࠆ޿ߡߒⴕㅴ࿷⃻ޔߡߒߘޕߔ߹߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍℂ▤ߩ࠲࡯࠺ߢ㑆ߩߣዪോ੐ߩઁߩߘ
ߢ߇ߣߎࠆߔ౉ዉࠍ೙ⷙߪߚ߹๔⼊ߦ߁ࠃࠆࠇߐᣉታߦታ⏕߇ᩏክߥⷐᔅޔߡߒኻߦⓥ⎇
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߈߹ߔޕ 
 
ᄙߊߩᄢቇߪޔേ‛⎇ⓥࡊࡠࠣ࡜ࡓ߅ࠃ߮ੱ૕⎇ⓥࡊࡠࠣ࡜ࡓߦኻߔࠆ⹺⸽ࠍޔߘࠇߙ
ࠇ࿖㓙ታ㛎േ‛▤ℂ౏⹺දળ㧔Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care International, AAALAC㧕߅ࠃ߮ⵍ㛎⠪଻⼔⸘↹⹺⸽දળ
㧔Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs, AAHRPP㧕
ࠍㅢߓߡ᳞߼ߡ޿߹ߔޕ⹺⸽ࠍ㜞࡟ࡌ࡞ߩ⎇ⓥ଻⼔ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩᛚ⹺ߣ⷗ߥߔᄢቇ߽޽ࠅ
߹ߔޕ⹺⸽ࡊࡠ࠮ࠬߪޔᄢቇߩᣇ㊎߅ࠃ߮ᚻ㗅߇ⷙ೙ⷐઙߦᓥ߁߽ߩߢ޽ࠆߎߣࠍታ⸽ߒޔ
ߐࠄߦߪ⎇ⓥ⠪߅ࠃ߮ RA ߩⴕേ߇ᄢቇߩᣇ㊎߅ࠃ߮ᚻ㗅ߦᓥ߁߽ߩߢ޽ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߔ
ࠆ߽ߩߢߔޕክᩏᆔຬળࠍᡰេߔࠆ RAߪᆔຬળᢥᦠߩቢᚑ߅ࠃ߮⛽ᜬࠍⴕ߁ࠃ߁⟵ോઃߌ
ࠄࠇ߹ߔޕክᩏᆔຬળ߳ߩᡰេߦߪޔᄢቇߩ⎇ⓥ଻⼔ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ✚ว⊛ክᩏߥࠄ߮ߦᄢ
ቇߦ߅ߌࠆታ㓙ߩⴕὑࠍ⸥㍳ߔࠆ᣿␜⊛ߥᣇ㊎߅ࠃ߮ᚻ㗅ߩ╷ቯ߇฽߹ࠇ߹ߔޕ 
 
޽ࠄࠁࠆ࡟ࡌ࡞ߩ RAߪޔᦨༀߩദജ߇ߥߐࠇߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕᄢቇߦᅢ߹ߒߊߥ޿⹏್
߇ߟ޿ߡߒ߹߁ࠃ߁ߥ੍ᦼߖߧ໧㗴߹ߚߪ⚿ᨐߦ⋥㕙ߔࠆߎߣ߇޽ࠅ߹ߔޕߎߎߢᄢቇߩ
ᦨༀߩ㒐ᓮߣߥࠆ߽ߩߪޔㆡಾߦ╷ቯߐࠇߚ⎇ⓥ଻⼔ࡊࡠࠣ࡜ࡓޔ౉ᔨߥክᩏ߅ࠃ߮⋙〈
ࠍⴕ߁ᆔຬળޔߥࠄ߮ߦ⥄りߩ⽿છߦኻߔࠆᗧ⼂ߣࠦࡦࡊ࡜ࠗࠕࡦࠬߩᢥൻࠍᜬߟඳ⼂ߥ
⡯ຬߢߔޕ 
 
ع ක≮଻㒾ߩ⋧੕೑↪ᕈߣ⺑᣿⽿છߦ㑐ߔࠆᴺᓞ㧔Health Insurance 
Portability and Accountability Act: HIPAA㧕 
ක≮଻㒾ߩ⋧੕ㆇ↪ᕈߣ⺑᣿⽿છߦ㑐ߔࠆᴺᓞߪޔක≮଻㒾೙ᐲߦ߅ߌࠆਇᱜ߅ࠃ߮ᖡ
↪ࠍⷙ೙ߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߚㅪ㇌ᴺߢߔޕหᴺᓞߩ╙ 2 ✬ߦߪޔࡊ࡜ࠗࡃࠪ࡯ⷙቯޔ࠻
࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ࡮ࠦ࡯࠼࠮࠶࠻ⷙቯ㧟㧝㧕ޔ࠮ࠠࡘ࡝࠹ࠖⷙቯޔ৻ᗧߩ⼂೎ฬⷙቯޔታᣉⷙቯ
ߩ 5ߟߩⷙቯ߇฽߹ࠇߡ޿߹ߔޕ 
 
ᦨ߽㊀ⷐߥⷙቯߪޔᖚ⠪ࠍޟ଻⼔ߐࠇࠆߴ߈ක≮ᖱႎ㧔Protected Health Information: PHI㧕ޠ
ߩਇㆡಾߥ㐿␜߆ࠄ቞ࠆ߽ߩߢߔޕPHIߣߪޔஜᐽ⁁ᘒޔ଻ஜක≮ߩଏ⛎ޔ୘ੱߦ㑐ଥߔࠆ
ක≮⾌ߩᡰᛄ޿ߦ㑐ߔࠆోߡߩᖱႎߢ޽ࠅޔᖚ⠪ߩක≮⸥㍳߹ߚߪක≮⾌ᡰᛄᱧߩోߡ߇
฽߹ࠇ߹ߔޕHIPAAߪޔޟⷙቯ߇ㆡ↪ߐࠇࠆ੐ᬺ૕ޠࠍޔஜᐽ଻㒾ࠍᛒ߁੐ᬺ૕߿ޔ⺧᳞ࠨ
࡯ࡆࠬ߅ࠃ߮࿾ၞක≮ᖱႎ೙ᐲߩࠃ߁ߥක≮ᖱႎ෼㓸੤឵ࠍⴕ߁ᄢቇޔHIPAA ߦࠃࠅⷙ೙
ߐࠇߡ޿ࠆක≮࠺࡯࠲ࠍ⊒ାߔࠆක≮ឭଏ⠪ߢ޽ࠆߣቯ⟵ߒߡ޿߹ߔޕ㐿␜߇⋡⊛ߩ㆐ᚑ
ߩߚ߼ߩᔅⷐᦨዊ㒢ߩ▸࿐ߦߣߤ߼ࠄࠇࠆ႐วߦ߅޿ߡߩߺޔㆡ↪ኻ⽎੐ᬺ૕ߪޔᴦ≮ߩ
ᔅⷐ߿ᡰᛄߩᔅⷐޔߘߩઁߩㆇ༡਄ߩᔅⷐߦᔕߓߡޔ߹ߚߪ㑐ଥ୘ੱ߆ࠄߩ⸵นࠍᓧߡ PHI
ࠍ㐿␜ߒ߹ߔޕ 
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ࡊ࡜ࠗࡃࠪ࡯ⷙೣߢߪޔㆡ↪ኻ⽎੐ᬺ૕ߪޔ୘ੱߦߘߩ PHI ೑↪ࠍㅢ⍮ߔࠆߎߣ߇⟵ോ
ઃߌࠄࠇߡ޿߹ߔޕ߹ߚޔㆡ↪ኻ⽎੐ᬺ૕ߪ PHI ߩ㐿␜ߩ⸥㍳ࠍߟߌޔࡊ࡜ࠗࡃࠪ࡯ߦ㑐
ߔࠆᣇ㊎ߣᚻ㗅ࠍᢥᦠൻߒߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕㆡ↪ኻ⽎੐ᬺ૕ߪࡊ࡜ࠗࡃࠪ࡯ᜂᒰቭ߿
⧰ᖱߩฃઃࠍᜂᒰߔࠆㅪ⛊ᜂᒰ⠪ࠍછ๮ߒޔPHIߦ㑐ߔࠆᚻ㗅ߢᓥᬺຬోຬߩᢎ⢒ࠍⴕࠊߥ
ߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ 
 
ᄢቇߩක≮࠮ࡦ࠲࡯߹ߚߪᄢቇ∛㒮࡮⸻≮ᚲߦዻߔࠆ RA ߪޔHIPAA ߩᓇ㗀ࠍᄢ߈ߊฃ
ߌ߹ߔޕߎࠇࠄߩⷙೣߪ⎇ⓥ⠪߇㆚෸⊛ߥ♽⛔⊛⎇ⓥࠍⴕ߁⢻ജߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߛߌߢߥ
ߊޔࡈࠜࡠ࡯ࠕ࠶ࡊࠍㅢߒޔ዁᧪ߦࠊߚߞߡᖚ⠪ࠍ⸻ᢿߔࠆ⢻ജߦ߽ᓇ㗀ߒ߹ߔޕߐࠄߦޔ
⥃ᐥ⎇ⓥ↪ߦ૞ᚑߐࠇࠆࠗࡦࡈࠜ࡯ࡓ࠼࡮ࠦࡦ࠮ࡦ࠻ᦠ㘃ߪޔⵍ㛎⠪ߩ PHI ࠍ଻⼔ߔࠆᣇ
ᴺߦߟ޿ߡ㐿␜ߔࠆ߽ߩߢߥߌࠇ߫ߥࠅ߹ߖࠎޕ 
 
ع ቟ోⴡ↢ⷐઙ (Safety and Health Requirement) 
ᄢቇߪޔⅣႺߦⵍኂࠍ෸߷ߔน⢻ᕈߩ޽ࠆ‛⾰ޔ߹ߚߪ⡯ຬޔቇ↢ޔ⎇ⓥ࿅૕ߦஜᐽ਄
ߩෂ㒾ࠍ෸߷ߔน⢻ᕈߩ޽ࠆ‛⾰ࠍ೑↪ߔࠆᢙᄙߊߩᵴേߦ៤ࠊߞߡ޿߹ߔޕ଻ஜ⑔␩⋭
߿∔∛੍㒐▤ℂ࠮ࡦ࠲࡯㧔Center for Disease Control and Prevention, CDC㧕ޔഭ௛቟ోⴡ
↢ᐡ㧔Occupational Safety and Health Administration, OSHA㧕ޔේሶജⷙ೙ᆔຬળ
㧔Nuclear Regulatory Commission, NRC㧕ޔⅣႺ଻⼔ᐡ㧔Environment Protection Agency, 
EPA㧕ߦട߃Ꮊ߿࿾ၞߩᄢቇ߽൮᜝⊛ߥⅣႺⴡ↢቟ోࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ᭴▽߅ࠃ߮⛽ᜬߩߚ߼ߩ
ᣇ㊎ࠍᛂߜ಴ߒߡ޿߹ߔޕㅪ㇌᡽ᐭߩၮḰߪ߆ߥࠅ⹦⚦ߦࠊߚࠆ߽ߩߢ޽ࠆ৻ᣇޔᎺ߅ࠃ
߮࿾ၞߩⷙೣߪࠃࠅ㒢ቯ⊛ߢ޽ࠆน⢻ᕈ߇޽ࠅ߹ߔޕ 
 
߶ߣࠎߤߩᄢቇߪⅣႺⴡ↢቟ోㇱ㐷ࠍ⸳⟎ߒߡ߅ࠅޔ᡼኿ᕈ‛⾰߿⚵ߺ឵߃ DNAޔ∛ේ
૕ޔ᦭ኂൻቇ‛⾰ޔ↢‛೷ߩ૶↪ࠍ▤ℂߒޔ቟ోߥㆇ༡ࠍⴕߞߡ޿߹ߔޕ߹ߚޔߎߩㇱ㐷
ߪޔ㜞ᐲߥⷙ೙߇߆ߌࠄࠇߚ߽߁৻ߟߩࠞ࠹ࠧ࡝࡯ޔߟ߹ࠅޔ᡽ᐭߦࠃࠅ࡝ࠬ࠻ൻߐࠇߡ
޿ࠆ࿖᳃ߩஜᐽ߅ࠃ߮⑔␩ࠍ⢿߆ߔน⢻ᕈߩ޽ࠆࡃࠢ࠹࡝ࠕ߿࠙ࠗ࡞ࠬޔᲥ⚛ޔ࡝ࠤ࠶࠴
ࠕޔ⩶㘃ࠍᜰߔᜰቯ∛ේ૕ߩ⋙〈߽ᒁ߈ฃߌߡ޿߹ߔޕ 
 
ᄙߊߩ࡟ࡌ࡞ߩ RAߪޔ቟ోߣஜᐽߦ㑐ߔࠆⷐઙߦኻߔࠆ⟵ോࠍ޽ࠆ⒟ᐲᒁ߈ฃߌߡ޿߹
ߔޕߎ߁ߒߚⷙೣߪޔਛᄩ੐ോዪߦࠃࠆ෩ኒߥ⋙〈ߩਅޔ‛⾰ߩャㅍޔᑄ᫈ޔ଻▤ߣห᭽
ߦޔᬌᩏᛛᏧߦࠃࠆ‛⾰ߩ቟ోߥขࠅᛒ޿ߦ߽ᓇ㗀ࠍ෸߷ߒ߹ߔޕ߹ߚޔ․ߦ‛⾰߇ࡃࠗ
ࠝ࠮࡯ࡈ࠹ࠖߦၮߠߊኽߓㄟ߼ߦ߆߆ࠊࠆ໧㗴ࠍ᦭ߔࠆ႐วޔ቟ోߣஜᐽߦ㑐ߔࠆⷐઙߪ
⸳஻⸳⸘ߦ㑐ࠊࠆ▤ℂ⠪߳ᓇ㗀ࠍ෸߷ߒ߹ߔޕ 
 
ㅢᏱޔᄙᢙߩᆔຬળ߹ߚߪಽ⑼ᆔຬળߪޔߎࠇࠄߩ‛⾰ߦ㑐ߔࠆᣇ㊎ࠍ╷ቯ߅ࠃ߮ᛚ⹺
ߔࠆߎߣޔߎࠇࠄߩ‛⾰ࠍ૶↪ߔࠆ⎇ⓥᚻ㗅ࠍ♖ᩏߔࠆߎߣޔ߅ࠃ߮㆑෻ⴕὑߦኻಣߔࠆ
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߳ੱ୘ߦ೨ߩേᵴୃ⎇߁ᛒࠍ⾰‛ኂ᦭ߪߚ߹೨߁ⴕࠍⓥ⎇ޕߔ߹޿ߡߞ⽶ࠍછ⽿ߩ߳ߣߎ
ߢᬺ᝼ޔ࠻ࠗࠨࡉࠚ࠙⢒ᢎޔߡߒߣᲑᚻࠆ߈ߢ↪೑߇ቇᄢߦ߼ߚࠆߖߐߌฃࠍ⢒ᢎߦታ⏕
 ޕߔ߹ࠅ޽߇࡞࡯ࡘࠫࡕ✵⸠⢒ᢎߥ⊛೙ᒝߩࠬ࡯ࡌࡉࠚ࠙ߪߚ߹ޔ⢒ᢎߩ
 
㑐ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ⴡ௛ഭޕߔߢߩ߽ࠆࠊ㑐ߦో቟ߩຬ⡯ోߩቇᄢߪࡓ࡜ࠣࡠࡊ↢ⴡ௛ഭ
ߘߪߚ߹࡯ࠡ࡞࡟ࠕߩ⍮ᣢࠆߌ߅ߦࡈ࠶࠲ࠬ࠻࡯ࡐࠨߣࡈ࠶࠲ࠬⓥ⎇ޔߪ㗴⺖ߩⓥ⎇ࠆߔ
߇㗅ᚻ᫈ᑄ࡮᝹ᷡࠆࠃߦ⠪௛ഭߩ⸳ᣉޔⷞ⋙ߩߊ߫ⵍ✢኿᡼ޔቯ․ߩࠢࠬ࡝਄ᐽஜߩઁߩ
ߟࠍ㍳⸥ߩࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦࠆࠃߦࡈ࠶࠲ࠬⓥ⎇ߩ㐷ㇱߩり⥄ޔߪAR ߩ㐷ㇱޕߔ߹ࠇ߹฽
 ޕߔߢߕߪߊߟ߇᳇ߦᕈ↪᦭ߩߣߎࠆߌ
 
 )snoitacifitreC dna snoitatneserpeR ( ᦠ᣿⸽߮ࠃ߅ᦠ᣿⴫ ع
ߌ⛯߃Ⴧߦ⊛⛯⛮߇ઙⷐ೙ⷙߩᐭ᡽ޔߪℂ▤ߩ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦ߮ࠃ߅࠻ࡦ࡜ࠣߩࠄ߆ᐭ᡽
ᮡ⋡⊛ᷣ⚻ߚ߹⊛ળ␠ޔߪઙⷐߩߊᄙޕߔ߹޿ߡߒൻ㔀ⶄߔ߹ߔ߹ᐕㄭޔࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡ
ળ⼏ࠞ࡝ࡔࠕޔ߼ߚࠆ߃ਈࠍ㊎ᜰߡ޿ߟߦቯⷙℂ୶ࠆߔ㑐ߦቇ⑼ߪߚ߹ޔ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍ
߇ଏឭ㊄⾗ߪARޔߡߞߚᒰߦࠆࠇ౉ߌฃࠍ㊄⾗㇌ㅪޕߔߢߩ߽ߚߓ↢ߡߒߣᨐ⚿ߩേⴕߩ
 ޕߔ߹ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔីᛠࠍ㗀ᓇߩว႐ߚߒ෻㆑ߦઙ᧦ߩߘߣઙ᧦ࠆࠇࠊⴕ
 
ޕߔߢᦠ᣿⸽ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦޔߪᴺᣇࠆߔ↪೑ߦ❥㗫߽ᦨ߇ᐭ᡽ߦ߼ߚߔ⺖ࠍઙⷐ೙ⷙ
⊛ോ⟵ߢߣߎࠆߔฬ⟑ߦ㧕㧞㧟ᦠ᣿⴫߮ࠃ߅ᦠ᣿⸽ߩㅪ৻ߪቇᄢޔߦ೨ࠆขߌฃࠍ㊄ઃ੤㇌ㅪ
ቇᄢ߿ೣⷙߚߒ߁ߎޔว႐ߩߤࠎߣ߶ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥߒᗧหߦߣߎࠆߔ቞㗅ࠍઙⷐ
 ޕߔ߹ࠅߥߣ⠪ฬ⟑߇AR ࠆߔዻߦࠬࠖࡈࠝARޔߚߒ⍮ᾫࠍജ⢻ࠬࡦࠕࠗ࡜ࡊࡦࠦߩ
 
ޔߦ߼ߚࠆߔᚑ㆐ࠍᮡ⋡⊛ળ␠ߩߊᄙࠆࠇࠄ߼᳞ޔᕈวᢛߩⓥ⎇ޔᷫ೥࠻ࠬࠦޔߪᐭ᡽
᣿⸽ࠆߥߣⷐᔅߦ⊛⥸৻߽ᦨޕߔ߹޿ߡߒߥ⷗ߡߒߣ࡞࡯࠷ߥല᦭ࠆ޽ߩജ೙ᒝࠍᦠ᣿⸽
ࡦࠗ࡯ࡆࡠޔ೎Ꮕ㦂ᐕޔ೎Ꮕᕈޔ⠪ኂ㓚ޔᮭ᳃౏ޔᱛ஗ᤨ৻ᩰ⾗߮ࠃ߅ᱛ஗ᩰ⾗ޔߪߦᦠ
ࠃ߅࠻ࡦ࡜ࠣޕߔ߹ࠅ޽߇ᦠ᣿⸽ࠆߔ㑐ߦ㒰ឃ‛⮎႐⡯ޔ޿ᛄᡰߩോௌࠆߔኻߦᐭ᡽ޔࠣ
࠻ࠬ࡝ว✚ߩᦠ᣿⴫߮ࠃ߅ᦠ᣿⸽ߩߡోࠆߔߣⷐᔅ߇ᐭ᡽ߡ޿߅ߦℂ▤ߩ࠻ࠢ࡜࠻ࡦࠦ߮
 dna snoitalugeR fo muidnepmoC A ,ecnailpmoC dna noitalugeR“ࠆ޽ߢ‛ ಴ߩ ARUCN ߪ
ᣇ࿾ޔᎺޔ㇌ㅪޔߪARޕߔ߹޿ߡࠇߐタ⸥ߦ”smargorP derosnopS ot elbacilppA snoitacifitreC
 ޕࠎߖ߹ࠅߥ߫ࠇߌߥࠊⴕߡߒ⛯⛮ࠍ〈⋙ߩᦠ᣿⸽߮ࠃ߅ᦠ᣿⴫ࠆࠇߐ⺖ߢ࡞ࡌ࡟
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⸶⠪ᵈ 
㧝㧕ࠦࡦࡊ࡜ࠗࠕࡦࠬ㧔compliance㧕-----ޟᴺ઎ㆩ቞ޠߣ⸶ߐࠇࠆߎߣ߇ᄙ޿߇ޔᴺ઎߿ⷙ 
ೣࠍ቞ࠆߛߌߢߪߥߊ␠ળ⊛ⷙ▸ࠍ቞ࠆߎߣ߽ㅢᏱ฽߹ࠇࠆޕ 
㧞㧕੍▚ዪ㧔Bureau of the Budget㧕------1970ᐕߦ OMB(Office of the Management Budget,
ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ)ߦ⚵❱ᄌᦝߣߥࠆޕ 
㧟㧕OMB㧦ⴕ᡽▤ℂ੍▚ዪ㧔Office of Management and Budget㧕-----ࠕࡔ࡝ࠞวⴐ࿖ㅪ㇌᡽ᐭ
ߩⴕ᡽ᯏ㑐ߩ৻ߟߢ޽ࠆޕߘߩᓎഀߪ⼏ળߦㅍઃߔࠆ੍▚ᢎᦠࠍ૞ᚑߒޔᚑ┙ߒߚ੍
▚ࠍၫⴕߔࠆߎߣߢ޽ࠅޔⴕ᡽ᯏ㑐ߩᵴേࠍ▤ℂߔࠆߎߣߢ޽ࠆޕ┹੎⊛⎇ⓥ⾗㊄ߦ
㑐ߔࠆฦ⒳ⷙೣࠍㅢ㆐㧔Circular㧕ߣߒߡ⊒ⴕߒߡ޿ࠆޕ 
㧠㧕ㅢ㆐ A-21 ( Circular A-21)-----OMBߩㅢ㆐ߩ৻ߟߢ޽ࠅޔਥߣߒߡ㑆ធ⚻⾌ߣ⋥ធ⚻⾌
ߩቯ⟵ߥߤߦߟ޿ߡቯ߼ߡ޿ࠆޕ 
㧡㧕ㅢ㆐ A-110㧔Circular A-110㧕------ OMBߩㅢ㆐ߩ৻ߟߢ޽ࠅޔਥߣߒߡ┹੎⊛⾗㊄ߩળ
⸘ಣℂߦߟ޿ߡቯ߼ߡ޿ࠆޕ 
㧢㧕⾗㊄੤ઃ೨㧔Pre-award㧕-----┹੎⊛⾗㊄ࠍ₪ᓧߔࠆߦ㓙ߒޔฦࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚ
ࡦࠪ࡯ߩ┹੎⊛⾗㊄ࡊࡠࠣ࡜ࡓߩ൐㓸ౝኈޔ൐㓸ᤨᦼߥߤࠍᛠីߒޔ⎇ⓥឭ᩺ᦠߩ૞
⵾ޔឭ಴ߥߤߩ৻ㅪߩ੐ോࠍߐߔޕߥ߅ޔawardߣߪ┹੎⊛⾗㊄ߩ₪ᓧࠍᗧ๧ߔࠆ⸒⪲
ߢ޽ࠆޕ 
㧣㧕⾗㊄੤ઃᓟ (Post-award)-----┹੎⊛⾗㊄₪ᓧᓟߩฦ⒳ᄾ⚂ᚻ⛯߈ޔ⎇ⓥㅴ᝞ႎ๔ޔ⎇ⓥ
⾌૶↪⁁ᴫႎ๔ޔ⎇ⓥቢੌႎ๔ߥߤߩߣ߽ߥ߁ฦ⒳ႎ๔ᦠߩ૞ᚑߥߤߩ৻ㅪߩ੐ോࠍ
ߐߔޕ 
㧤㧕৻ᰴ⾗㊄ฃ㗔⠪ (prime recipient)-----┹੎⊛⾗㊄ࠍ⾗㊄ឭଏ⠪㧔ࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚ
ࡦࠪ࡯߿ડᬺߥߤߩࠬࡐࡦࠨ࡯㧕߆ࠄ⋥ធ⾗㊄ឭଏࠍฃߌࠆᄢቇ㧔⎇ⓥᯏ㑐㧕ߢ޽ࠆޕ 
㧥㧕ੑᰴ⾗㊄ฃ㗔⠪(sub recipient)-----਄⸥৻ᰴ⾗㊄ฃ㗔⠪߆ࠄޔਅ⺧ߌ⊛ߦ⎇ⓥᬺോࠍ⺧⽶
߁ᄢቇ㧔⎇ⓥᯏ㑐㧕ߢ޽ࠆޕ 
㧝㧜㧕ࡈࠔࠬ࠻࡟࡯ࡦ(FastLane)-----☨࿖࿖┙⑼ቇ⽷࿅㧔NSF㧕ߩ㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓߦኻߔࠆ࿕᦭
ฬ⹖ޕ⎇ⓥឭ᩺ᦠߩ൐㓸ޔឭ᩺ᦠฃ㗔ޔ⎇ⓥㅴ᝞ႎ๔ޔ⺖㗴ណᛯᓟߩળ⸘੐ോߥߤ┹
੎⊛⾗㊄ߦ߆߆ࠊࠆᄢቇ㧔⎇ⓥᯏ㑐㧕ߣ NSF 㑆ߩᱴߤߩ੐ോࠍ㔚ሶ⊛ߦታᣉߢ߈ࠆࠪ
ࠬ࠹ࡓ 
㧝㧝㧕ࠦࡕࡦ࠭㧔Commons㧕-----☨࿖ߩ NIH㧔࿖┙ⴡ↢⎇ⓥᚲ㧕ߩ㐿⊒ߒߚ┹੎⊛⾗㊄▤ℂ
ߩ㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓߦኻߔࠆ࿕᦭ฬ⹖ޕ 
㧝㧞㧕ࡈࠚ࠺࡜࡞ࠦࡕࡦ࠭㧔Federal Commons㧕-----☨࿖᡽ᐭߩ㔚ሶࠪࠬ࠹ࡓ 
㧝㧟㧕e-ࠣ࡜ࡦ࠻㧔E-Grants㧕----- ోߡߩ⋭ᐡߩਥߥ┹੎⊛⾗㊄߳㔚ሶ↳⺧ߔࠆߎߣߩߢ
߈ࠆࠪࠬ࠹ࡓޕ    
㧝㧠㧕ࠣ࡜ࡦ࠻ࠟࡃࡔࡦ࠻㧔Grant Government㧕-----ో☨ߩ᡽ᐭ♽㈩ಽᯏ㑐ߩ┹੎⊛⾗㊄ࡊ
ࡠࠣ࡜ࡓߩᖱႎࠨࠗ࠻ޕ  2002ᐕߦ೙ቯߐࠇߚ E-Grants Initiativeߦၮߠ߈ᆎ߼ࠄࠇ
ߚޕ  
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㧝㧡㧕⚵❱⾌↪-----ᄢቇ㧔⚵❱㧕ߦᚲዻߔࠆ⎇ⓥ⠪߇⎇ⓥߔࠆ਄ߢᄢቇ㧔⚵❱㧕ߦ⊒↢ߔࠆ
ࠦࠬ࠻ߢ޽ࠅޔ޿ࠊࠁࠆ㑆ធ⚻⾌߇߶߷⹥ᒰߔࠆޕ 
㧝㧢㧕ࠕ࠼ࡏࠞࠪ࡯(advocacy)-----⺖㗴ߦኻಣߔࠆߚ߼ߦޔ⚵❱᭴ᚑຬ߿⚵❱਄ጀㇱߦኻߒޔ
⺑᣿߿ឭ⸒ࠍⴕ޿⺖㗴ࠍ⸃᳿߹ߚታ⃻ߔࠆⅣႺࠍᢛ߃ࠆߎߣޕ 
㧝㧣㧕FDP㧔Federal Demonstration Partnership㧕-----☨࿖ߢ 1986ᐕߦ㐿ᆎߐࠇᵴേߢ੹ߥ߅
⛯޿ߡ޿ࠆ┹੎⊛⾗㊄ߩ੐ോ਄ߩ⽶⩄㧔administrative burden㧕ࠍシᷫߒޔല₸ࠍ㜞߼ࠆ
ᡷༀᵴേߢ޽ࠆޕ☨࿖ߩ 10ߩ㈩ಽᯏ㑐ߣ 100ߩᄢቇߩઍ⴫⠪߇ቯᦼ⊛ߦળวࠍ㐿޿ߡ
ද⼏ߒޔᡷༀ╷ࠍ⼏⺰ߔࠆ߇ޔᡷༀ╷ߪ৻ㇱߩ┹੎⊛⾗㊄ࡊࡠࠣ࡜ࡓߢታ㛎⊛ߦ⹜ⴕ
(demonstration)ߒߡ໧㗴ὐࠍᵞ޿಴ߒߡ߆ࠄޔో૕ߦዷ㐿ߔࠆߣ޿߁․ᓽ޽ࠆᵴേߢ޽
ࠆޕᚒ߇࿖ߦߪ 2008ᐕ 2᦬ߩ㧼㧻࠮ࡒ࠽࡯ߢ FDP߇⚫੺ߐࠇޔ2008ᐕ 4᦬ࠃࠅㅢ⒓
ᣣᧄ  FDPߣ๭߫ࠇߡ޿ࠆᵴേ߇৻ㇱߩ᦭ᔒߦࠃࠅᆎ߼ࠄࠇߡ޿ࠆޕ 
㧝㧤㧕ࠛࡈࠜ࡯࠻(effort)----৻ቯᤨ㑆ౝߦⶄᢙߩᬺോࠍታᣉߔࠆ႐วߩߘࠇߙࠇߩᬺോߦᓥ
੐ߔࠆᤨ㑆㈩ಽ 
㧝㧥㧕ࠦࠣ࠾ࠩࡦ࠻ࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚࡦࠪ࡯(cognizant agencyޔ▤ロᯏ㑐)-----޽ࠆᄢ
ቇ߇ⶄᢙߩࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚࡦࠪ࡯A, B, C, ߆ࠄ┹੎⊛⾗㊄ࠍᓧߡ޿ࠆ႐วߢ
޽ߞߡޔࡈࠔࡦ࠺ࠖࡦࠣࠛ࡯ࠫࠚࡦࠪ࡯A߆ࠄᦨ߽ᄙߊߩ⎇ⓥ⾗㊄ࠍᓧߡ޿ࠆ႐วޔA
ࠍ Cognizant Agency ߣ๭߱ޕ┹੎⊛⾗㊄ߦઃ㓐ߔࠆ F&A㧔Facilities and Administrative㧕 
ࠦࠬ࠻ߩᲧ₸ߪޔA ߣᄢቇߩද⼏ߦࠃߞߡቯ߼ࠄࠇޔB ߿ C ߪޔA ߣᄢቇߩ㑆ߢวᗧ
ߐࠇߚ F&AᲧ₸ߦ୮ࠊߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ޕ 
㧞㧜㧕F&AᲧ₸-----┹੎⊛⎇ⓥ⾗㊄ߪޔ⋥ធ⚻⾌ߣ F&A⾌↪㧔㑆ធ⚻⾌ߣ߽๭߫ࠇࠆߎߣ
߇޽ࠆ㧕ߢ᭴ᚑߐࠇࠆޕ⋥ធ⚻⾌ߣߪޔኻ⽎ߣߥࠆ⎇ⓥߦ⋥ធ㑐ࠊࠆ⾌↪ߢ޽ࠅޔF&A
⾌↪㧔㑆ធ⚻⾌㧕ߣߪޔኻ⽎ߣߔࠆ⎇ⓥߩߺߥࠄߕઁߩ⎇ⓥߦ߽ᔅⷐߥ⾌↪ߢ޽ߞߡޔ
ኻ⽎ߣߥࠆ⎇ⓥߩ⾌↪ߣ․ቯߔࠆߎߣ߇࿎㔍ߥ⾌↪ߢ޽ࠆޕ₪ᓧߒߚ┹੎⊛⾗㊄ߦ߅
ߌࠆ F&A⾌↪ߩᲧ₸ࠍ F&AᲧ₸ߣ๭߱ޕF&Aߪ Fasilities & Administrationߢ޽ࠆޕ 
㧞㧝㧕⎇ⓥઍ⴫⠪㧔PI㧦principal Investigator㧕-----┹੎⊛⾗㊄ࠍฃ⸤ߒߚ⎇ⓥ⺖㗴ߩ⎇ⓥઍ
⴫⠪㧔⎇ⓥ⽿છ⠪㧕ߢ޽ࠆޕ 
㧞㧞㧕೑⋉⋧෻㧦⡯ຬ╬߹ߚߪᄢቇ߇↥ቇቭㅪ៤ᵴേߦ઻ߞߡᓧࠆ೑⋉㧔ታᣉᢱ෼౉ޔ౗
ᬺႎ㈽ޔᧂ౏㐿ᩣᑼ╬㧕ߣޔᢎ⢒࡮⎇ⓥߣ޿߁ᄢቇߦ߅ߌࠆ⽿છ߇ਔ┙ߒᓧߥ޿⁁ᘒ
㧔ᐔᚑ 20ᐕ 3᦬ޟ࿖┙ᄢቇᴺੱ⚻༡ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ╙㧟㓸ࠃࠅ㧕 
㧞㧟㧕ㅢ㆐ A-133 (Circular A-133)----- OMBߩㅢ㆐ߩ৻ߟߢ޽ࠅޔਥߣߒߡ⋙ᩏߩታᣉၮḰ
ߦߟ޿ߡቯ߼ߡ޿ࠆޕ 
㧞㧠㧕ⷰኤ✚⋙ቶ㧔Office of Inspector General, OIG㧕-----NSF ߿ NIH ߥߤ☨࿖ߩ㈩ಽᯏ㑐
(Funding Agency)ߦߪᄢቇ߿⎇ⓥ⠪߅ࠃ߮㈩ಽᯏ㑐ߩਇᱜࠍ⋙ⷞߔࠆᯏ㑐߇޽ࠆޕߘࠇ
߇ⷰኤ✚⋙ቶߢ޽ࠆޕⷰኤ✚⋙ቶߪ⚵❱⊛ߦ㈩ಽᯏ㑐ߣߪ⁛┙ߒߚ૏⟎ߠߌߦ޽ࠆޕ 
㧞㧡㧕⽿ോ⋧෻㧦⡯ຬ╬߇ਥߦ౗ᬺᵴേߦࠃࠅડᬺ╬ߦ⡯ോㆀⴕ⽿છࠍ⽶ߞߡ޿ߡޔᄢቇ
ߦ߅ߌࠆ⡯ോㆀⴕߩ⽿છߣડᬺ╬ߦኻߔࠆ⡯ോㆀⴕ⽿છ߇ਔ┙ߒᓧߥ޿⁁ᘒ㧔ᐔᚑ 20
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ᐕ 3᦬ޟ࿖┙ᄢቇᴺੱ⚻༡ࡂࡦ࠼ࡉ࠶ࠢޠ╙㧟㓸ࠃࠅ㧕 
㧞㧢㧕୘ੱᖱႎ㐿␜ (disclosure)-----⎇ⓥ⠪߇┹੎⊛⾗㊄ߦࠃࠆ⎇ⓥࠍⴕ߁ߩߦ㓙ߒޔ೑⋉⋧
෻޽ࠆ޿ߪ⽿ോ⋧෻ߦ㑐ߔࠆ୘ੱᖱႎࠍ㐿␜ߔࠆߎߣޕ 
㧞㧣㧕ߺߥߒャ಴㧦☨࿖ౝᄖߦ߅ߌࠆᄖ࿖ੱ㧔☨࿖☋߹ߚߪ᳗૑ᮭࠍ଻᦭ߒߥ޿⠪㧕߳ߩ
ᛛⴚ߿ᖱႎ㐿␜ޔߟ߹ࠅ⷗ߖࠆߛߌߢ߽ޔหᄖ࿖ੱߩᲣ࿖߳ߩャ಴ߣߺߥߔߎߣߢ޽
ࠆޕ 
㧞㧤㧕࿖ኅ቟ో଻㓚᳿ቯ઎ 189-----ห᳿ቯ઎ߩߥ߆ߢޔfundamental research㧔ၮ⋚⎇ⓥ㧕ߪ
proprietary research㧔භ᦭ᮭߩ޽ࠆ⎇ⓥ㧕߿↥ᬺ⵾ຠ╬ߩޔㅢᏱޔ․⸵߿࿖ߩ቟ో଻㓚
ߩℂ↱ߦࠃࠅ೙㒢ߐࠇߡ޿ࠆ߽ߩߣ඙೎ߐࠇࠆޔߣቯ⟵ߐࠇߡ޿ࠆޕ 
㧞㧥㧕᳃੐߅ࠃ߮ೃ੐਄ߩ⟏㊄߅ࠃ߮⟏ೣ-----ᒝജߥャ಴▤ℂᢎ⢒ࡊࡠࠣ࡜ࡓࠍ᦭ߒߡ޿ࠇ
߫ޔߎ߁ߒߚ⟏㊄߹ߚߪ⟏ೣߩシᷫⷐ⚛ߣߥࠆޕ 
㧟㧜㧕⑼ቇߦ߅ߌࠆਇᱜⴕὑ (Scientific misconduct)-----⎇ⓥ⾌ߩਇᱜ૶↪ޔ⎇ⓥ࠺࡯࠲ߩ᝘
ㅧޔߥߤ⑼ቇ⎇ⓥࠍታᣉߔࠆ਄ߢ⊒↢ߔࠆਇᱜⴕὑޕ 
㧟㧝㧕࠻࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ࡮ࠦ࡯࠼࠮࠶࠻ⷙቯ ----- HPIAAߪޔⵍ଻㒾⠪߇᳃㑆ߩஜᐽ଻㒾ࠍ
Ꮊ߿ળ␠ࠍ߹ߚ߇ߞߡ೑↪ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߔࠆ⁓޿ࠍᜬߞߚᴺᓞߢ޽ࠆ߇ޔᖚ⠪ᖱႎ߿
ක≮⾌ᡰᛄ޿╬ߩ㔚ሶᖱႎࠍක≮ᯏ㑐㑆ߢߒ߫ߒ߫੤឵ߔࠆᔅⷐ߇↢ߓࠆޕක≮㔚ሶ
ᖱႎߩⷙᩰߩ⛔৻ൻߩߚ߼ޔ㔚ሶ࠻࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ߇ዉ౉ߐࠇߚޕ㧔࠻࡜ࡦ࡚ࠩࠢࠪࡦ
ߣߪޔ㑐ㅪߔࠆⶄᢙߩಣℂࠍ৻ߟߩಣℂන૏ߣߒߡ߹ߣ߼ߚ߽ߩߩߎߣࠍᜰߔޕࠦࡦ
ࡇࡘ࡯࠲ࠪࠬ࠹ࡓߦ߅ߌࠆ৻ㅪߩ૞ᬺࠍో૕ߣߒߡ৻ߟߩಣℂߣߒߡ▤ℂߔࠆߚ߼ߦ
↪޿ࠆޕ㧕 
㧟㧞㧕ޟ⴫᣿ޠ߹ߚߪޟ੐ታ⴫᣿ޠ(representation) -----ޟ৻ᣇᒰ੐⠪߆ࠄઁᣇᒰ੐⠪߳ߩ․
ቯߩ੐ታߦ㑐ߔࠆ⸒േߢޔᄾ⚂✦⚿ߦᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆ߽ߩޠ㧔ޡ⧷☨ᴺㄉౖޢ㧕ߢޔߎߩ႐
วߪޟ⥄ಽߩ᦭ߔࠆᮭ೑߇੐ታߢ޽ࠆߣ଻⸽ߒߡ޿ࠆޠߣ޿߁ߎߣߢ޽ࠆޕ 
 
